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Prólogo 
Hacia un mejoramiento del turismo receptivo 
Realizar un estudio sobre el impacto turístico que surge a partir del IX Festival Internacional de 
Poesía de Granada 2013, resulta ser novedoso y enriquecedor, ya que excede su propia intención 
de análisis inmediato. Esto se debe a que este trabajo servirá como instrumento para analizar 
ediciones anteriores o posteriores al Festival estudiado, considerando los contextos históricos, 
económicos y sociales que puedan hacer una diferencia y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta 
aquellas situaciones o elementos coincidentes. 
Por estas razones, podemos afirmar que se trata del primer estudio pormenorizado y concreto 
sobre el tema y que revela datos sorprendentes en torno al festival, datos que son necesarios para 
tener en cuenta porque la continuidad de este gran evento depende de la capacidad de análisis 
que tengan los diferentes actores que administran los recursos culturales, ya que de ellos es la 
responsabilidad sobre el buen uso de estos recursos para potenciar y desarrollar todos los demás 
que surgen a partir del Festival de Poesía.  
¿Existe una conciencia de la actividad económica que genera el festival? ¿El turismo es 
aprovechado para crear fuentes de trabajo? ¿Cuál es la intervención del estado en relación al 
turismo y al Festival, y cómo los ciudadanos pueden aprovechar y mejorar la afluencia de los 
públicos diversos que recibe? 
Estas y otras tantas preguntas que seguramente se han hecho más de una vez, aquí encontrarán 
una respuesta lúcida y directa por parte de Regina Margarita Lacayo Escobar y Stefan Gary García 
Sánchez, ambos especialistas en el tema, no sólo desde un aparato teórico bien fundamentado y 
probado, sino también porque han comprobado en forma directa todo el material de estudio. 
Cumplieron con su trabajo en la organización del festival, demostrando excelencia en el servicio 
que ofrecieron y analizaron y estudiaron los aspectos negativos y positivos que pudieron constatar 
en el transcurso del evento. 
Celebremos la concreción de este trabajo que ofrece una nueva mirada sobre el turismo en 
relación al festival de poesía de Granada y que este estudio abra el camino para que otros 
especialistas en turismo e investigadores se inspiren y realicen nuevas investigaciones que 
mejoren el turismo y, en consecuencia, la calidad de vida del pueblo de Nicaragua. 
Enrique Solinas, poeta argentino 
y docente de la Pontificia Universidad Católica Argentina 
Buenos Aires, 1 de Junio de 2014.  
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edicatoria 
Altar te hiciera y por ofrenda, estas palabras: 
 
Mujer-empresa, todas tus proezas que has engendrado 
Izan a Hércules hacia el ocaso del íngrimo Parnaso. 
 
Mar-fémina en calma, brisa en el alma reconfortante.  
Aura gloriosa, viento que sopla en la floresta. 
Dama celeste que orienta siempre a la grandeza. 
Risa armoniosa que induce euforia en mi cabeza. 
Estrella humana que en la mañana se alza triunfante, 
 
Ufano porte, siempre apuntando hacia el Norte. 
Radiante musa del firmamento, torre sagrada.  
Árbol de vida, agua divina. Luz de alborada, 
Níveo destello. Dulce consuelo, culto andante. 
¡Iris eterno, cosmos supremo! ¡Cometa ardiente! 
Ave de fuego, tus ígneas alas prenden mi Cielo. 
Stefan García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Mi Madre, Urania: 
por inspirar a este Apolo durmiente 
y describirle a sus ocho hermanas  
cómo soñar mientras se cuentan estrellas... 
 
“Bufe el eunuco; cuando una musa te dé un hijo, 
queden las otras ocho encinta.” 
-Rubén Darío 
 
 A mi Padre Dios todo poderoso por permitirme vivir este momento tan importante, por sus 
pruebas, por los milagros que ha hecho en mi vida, porque nunca me ha dejado sola. 
 A mi madre Fidelina Margarita Escobar Amador, mi mayor motor, mi más bello ángel, a quien 
admiro, respeto y amo. 
 A mi abuela Albertina Amador y José Luis Lacayo padre, mis ángeles celestiales que fueron 
parte de mi historia y crecimiento. 
  Al Centro Cultural Batahola Norte por ser siempre mi casa abierta y el más grande apoyo 
durante mi carrera. 
 A mis hermanos José Luis y Yamileth Lacayo por la fe y cariño que depositaron en mí. 
 A mis ángeles terrenales, mis amigas, la familia que elegí: Laura Castillo, Marianela Doña, 
Akively Orozco, Karelia Berrios, Miurel Lacayo, y Cinthya Lampson por creer en mí, porque su 
amistad  es para mí el impulso más grande que me ha llevado hasta hoy. 
Regina Lacayo 
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Resumen Ejecutivo 
La presente investigación tiene como eje principal el análisis de los impactos 
turísticos producidos por el Festival Internacional de Poesía de Granada en el 
Centro Histórico de la ciudad de Granada durante su edición del año 2013, por lo 
que estos representan su delimitación espacial y temporal respectivamente. El 
análisis de los impactos turísticos está enfocado en los tres ejes del desarrollo 
turístico sostenible, basado en una de las líneas de investigación de la Carrera 
Turismo Sostenible de la UNAN-Managua. 
Para llevar a cabo el presente estudio fue de vital importancia hacer uso de 
diversas metodologías de carácter social, sobresaliendo el constructivismo 
representado en parte por el diseño etnográfico, el cual sirvió de guía medular 
durante todo el proceso de investigación, según el cual se diseñaron instrumentos 
que permitieron acercar a los investigadores con el problema de una manera 
holística e inductiva siendo estudiado el fenómeno a profundidad. 
Como resultados se determinaron los impactos turísticos que produce el FIPG en 
el contexto delimitado de investigación: 6 impactos económicos, 13 impactos 
socioculturales y 2 impactos ambientales, además se elaboró un análisis FODA de 
la fundación que dirige el evento en estudio. Como complemento del análisis de 
impactos turísticos se presentan propuestas de líneas estratégicas para mejorar la 
gestión y organización del fenómeno de estudio, considerando las pautas para 
elaborar estrategias en turismo que propone el ente regulador del turismo de 
Nicaragua (INTUR). 
A partir de este estudio fue posible determinar datos relevantes sobre recursos 
turísticos intangibles, métodos para determinar impactos económicos de festivales 
y su incidencia en el sistema social y el entorno medioambiental de las localidades 
donde se celebran. De igual forma fue posible recomendar acciones a las distintas 
instituciones involucradas con el desarrollo del turismo a partir de las distintas 
problemáticas detectadas durante el desarrollo de la investigación.  
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I. Introducción 
La relación entre eventos culturales como los festivales y el turismo es un tema 
reciente y a la vez inquietante para países en vías de desarrollo como Nicaragua, 
de los cuales se conoce muy poco sobre los impactos turísticos que pudieran 
generar. Estos fenómenos de reciente investigación han sido tradicionalmente 
estudiados enfatizando sus aspectos económicos por ser relativamente más 
fáciles de medirse y porque los festivales representan acontecimientos sociales 
con dimensiones y repercusiones monetarias muy importantes, dejando de lado la 
importancia que merecen el plano sociocultural y medioambiental donde se 
celebran. 
Al igual que en otros países latinoamericanos, Nicaragua no cuenta con un 
marco regulatorio sólido dirigido a fortalecer la proyección de eventos culturales, 
por lo tanto estas industrias carecen de incentivos fiscales que promuevan el 
desarrollo cultural, afectándose así el crecimiento económico que brindan este tipo 
de celebraciones a las localidades que sirven de sede, específicamente al sector 
turismo. 
El Festival Internacional de Poesía de Granada (en adelante, FIPG) es uno de 
los eventos culturales más importantes de Nicaragua, el cual se celebra en la 
ciudad turística de Granada desde el año 2005. Este evento lo organiza la entidad 
sin fines de lucro Fundación FIPG, y durante el mismo ha habido hasta la fecha 
una participación de 1,000 poetas provenientes de todo el mundo en sus 10 años 
de permanencia, contribuyendo en gran manera al desarrollo del turismo en el 
Centro Histórico de Granada, razón por la cual ha sido merecedor de una reciente 
categorización como Recurso Turístico Histórico-Cultural por parte del Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR). 
Este evento en sus inicios desarrollaba su programa únicamente en el Centro 
Histórico de la ciudad, sin embargo, en ediciones posteriores sus actividades han 
ido expandiéndose hacia otros municipios de Granada, así como a los demás 
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departamentos del occidente del país como: Masaya, Carazo, León, Rivas y 
Managua debido al crecimiento de su importancia y popularidad. 
Teniendo en cuenta la vinculación inquebrantable entre la puesta en escena de 
festivales con el turismo es que se realiza por medio de la presente investigación 
un análisis de los impactos económicos, socioculturales y medioambientales 
producidos por el FIPG; puesto que en nuestro país no se han elaborado estudios 
similares, por lo tanto, la forma en que se abordó la presente investigación 
dependió en gran medida de realidades distintas presentes en Nicaragua y en 
otros países de Latinoamérica, las que sirvieron de guía para conocer lo que este 
festival de poesía generó durante su edición 2013, dedicada al poeta Ernesto 
Cardenal. 
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3 
Planteamiento del Problema 
Al ser el FIPG un evento de índole cultural de proyección local, nacional e 
internacional es que alcanza una categorización turística (no oficial) dada por el 
INTUR, sin embargo, se desconocen los parámetros identificados para otorgarle 
dicho nombramiento ya que este tema no ha sido estudiado a pesar de contar con 
10 ediciones en la actualidad. 
Es pertinente analizar este evento desde los tres ámbitos fundamentales del 
Turismo Sostenible: económico, sociocultural y ambiental en el espacio físico 
donde se celebra y su incidencia sobre la población y el sector turístico, aplicando 
además un análisis FODA a la fundación que lo dirige, ya que es necesario 
conocer su estado organizacional con el fin de visualizar una perspectiva general 
de las condiciones en que se desarrolla el recurso histórico-cultural y la 
vinculación existente entre su planificación y gestión con los impactos que genera. 
La dificultad de realizar un estudio referido al FIPG radica en la inexistencia de 
metodologías definidas para este tipo de recursos, pues no existe un marco de 
referencia en Nicaragua que contenga investigaciones exhaustivas sobre impactos 
enfocado en manifestaciones culturales intangibles ligadas al turismo, dado que 
los estudios existentes abordan mayoritariamente a recursos turísticos tangibles 
por lo que este estudio permitirá servir de guía para la realización de futuras 
investigaciones similares. Sobre la base de las consideraciones anteriores se 
puede desarrollar la siguiente interrogante para justificar esta investigación: 
¿Qué impactos turísticos produjo el IX Festival Internacional de Poesía de 
Granada en la población y el sector turismo del Centro Histórico de la ciudad 
de Granada y cuál es el estado actual de la Fundación Festival Internacional 
de Poesía de Granada en cuanto a la organización y realización de este 
evento?  
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II. Objetivos de Investigación 
Objetivo General 
Analizar los impactos turísticos producidos por el Festival Internacional de Poesía 
de Granada, Nicaragua en el sector turismo y la población del Centro Histórico en 
el año 2013. 
 
Objetivos Específicos 
 Describir el contexto turístico actual en el que se desarrolla el Festival 
Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua. 
 Identificar los impactos económicos que genera el Festival Internacional de 
Poesía en el sector turismo y la población del Centro Histórico de Granada, 
Nicaragua. 
 Determinar los impactos socioculturales producidos por el Festival 
Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua en la población del Centro 
Histórico. 
 Detectar los impactos medioambientales que genera el Festival Internacional 
de Poesía de Granada, Nicaragua en el Centro Histórico de Granada. 
 Realizar un análisis FODA a la Fundación del Festival Internacional de Poesía 
de Granada, Nicaragua desde la óptica de sus organizadores y sus 
participantes. 
 Proponer estrategias de desarrollo para el recurso turístico Festival 
Internacional de Poesía de Granada que permitan aportar beneficios al sector 
turismo y la población del Centro Histórico de Granada. 
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III. Marco Teórico 
En esta sección se abordan los diferentes elementos teóricos y conceptos que 
respaldan una mejor comprensión del motivo de la presente investigación. Se 
hace énfasis en los elementos que definen la actividad turística desde el punto de 
vista de la sostenibilidad, ya que la presente investigación determina los impactos 
que se producen a raíz de ésta, enfocándose en tres ámbitos: económico, 
sociocultural y ambiental. Se explica la relación entre los eventos culturales y el 
turismo, la evolución que ha tenido el turismo cultural, específicamente en el 
contexto espacial de la presente investigación (la ciudad de Granada) y se 
caracteriza de igual forma el fenómeno de estudio (Festival Internacional de 
Poesía de Granada, Nicaragua) y su gestión interna. 
Tema 1. Generalidades del Turismo 
Según Ramírez (2006), el turismo desde una conceptualización moderna es visto 
como una actividad integral que dinamiza muchos aspectos de la sociedad y cuya 
influencia puede verse marcada en todos ellos. Es necesario, entonces, definir 
cada uno de los elementos del turismo que determinan el alcance de la presente 
investigación. De igual manera, es importante recalcar que la estratificación de los 
elementos definidos se hace conforme a la Guía Metodológica de Planificación 
Turística Municipal 2013 elaborada por el Instituto Nicaragüense de Turismo 
(INTUR).Debido a que dicha guía metodológica está en un proceso de 
reingeniería, se han abordado conceptos y categorías referidas al turismo siendo 
conceptualizadas con base en otras fuentes de información.  
1.1 Definición de Turismo 
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) citada en Sancho (1998) “el 
turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” (p. 11). 
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1.2 Elementos del Turismo 
Son componentes internos y externos interrelacionados entre sí que evolucionan 
dinámicamente y que son necesarios para la actividad turística. INTUR los agrupa 
en dos elementos esenciales: la oferta turística, la cual engloba lo relacionado a 
los componentes internos (recursos turísticos, infraestructura y equipamiento 
turístico y servicios turísticos); y la demanda turística cuyos elementos de carácter 
externo sirven de marco de referencia para conocer el comportamiento del flujo 
turístico y exigencias de turistas. A continuación se presenta la definición de los 
elementos más relevantes:  
1.2.1 Oferta Turística 
Sancho (1998) define la oferta turística como el conjunto de productos, servicios 
y organizaciones involucrados activamente en la experiencia turística (p. 47). 
Según INTUR (2013a), corresponde a elementos internos y se estructura en 4 
pilares íntimamente relacionados entre sí, conformado por los Recursos Turísticos, 
Servicios Turísticos, Infraestructura y Equipamiento de apoyo al turismo y 
Servicios Básicos (p. 42). 
1.2.1.1 Recursos Turísticos 
Son los elementos que motivan la movilización del turista; estos pueden ser 
Recursos Naturales, Histórico-Culturales y Socioeconómicos. Puesto que la 
presente investigación se centrará en el desarrollo y gestión de un recurso 
histórico-cultural, es pertinente definir este tipo de recursos. 
Recursos Turísticos Histórico-culturales: Agrupa los elementos del Patrimonio 
Cultural del país, que incluyen; obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los conjuntos: grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el 
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paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia. INTUR (2013a, p. 44) 
Además se incluyen aquí los elementos que corresponden con el Patrimonio 
Cultural Inmaterial, el cual puede tener una expresión no material pero sí puede 
correlacionarse con el espacio y el tiempo en que se manifiesta dicho patrimonio.  
El Patrimonio Cultural Inmaterial se define como los 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales- que les son inherentes a las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. (Convención para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial, 2003; citado en INTUR, 
2013a, p. 44) 
Los Recursos Histórico-culturales abarcan la categoría de Acontecimientos 
Programados, la cual Jafarii (2002), define de la siguiente manera: 
Son todos aquellos que sólo ocurren una vez como los que se producen de 
forma periódica, que tienen un papel muy destacado en las estrategias de 
promoción local y en el marketing de destinos. La sensación de rareza y 
urgencia que se asocia con los acontecimientos que tienen lugar una sola 
vez es en gran medida la base del atractivo de estos sucesos. Sin embargo 
los acontecimientos periódicos presentan también una atmosfera única que 
viene configurada por su duración determinada, el marco especial, el 
programa, los responsables de la gestión y los asistentes. (p. 3) 
Entre las principales categorías de acontecimientos programados propuestas por 
Jafarii (2002) están: celebraciones culturales (como: festividades, los carnavales, 
las ceremonias religiosas, los desfiles, las conmemoraciones relacionadas con el 
El Güegüense, patrimonio 
oral inmaterial de la 
humanidad y uno de los 
principales recursos 
turísticos histórico-culturales 
de Nicaragua. Foto: Aminur 
Rahman (Bangladesh) 
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Patrimonio), las manifestaciones artísticas y de entretenimiento(conciertos, 
festivales y otras actuaciones o representaciones, exposiciones, ceremonias de 
entrega de premios).Según el mismo autor, los festivales son un “ciclo de 
manifestaciones artísticas o de espectáculos que se celebran en un mismo lugar 
durante un periodo de tiempo y que atraen un Turismo Cultural; por ejemplo: 
Festival de Cine de Cannes, Festival Internacional de Música de Granada, etc. 
[sic]”.(p. 4) 
1.2.1.2 Servicios Turísticos 
Son los diferentes servicios que permiten la visitación y 
disfrute de los recursos turísticos. Este pilar se corresponde 
con el Registro Nacional de Turismo del Sistema Nacional de 
Calidad Turística de Nicaragua (SNCT 2013) elaborado por 
INTUR (2013a). Entre los servicios turísticos más importantes 
que menciona esta categoría tenemos: establecimientos de 
Hospedería, Restaurantes, Bares, Cafeterías, Tour-
operadoras (TTOO), Agencias de Viaje y los servicios de Transporte Turístico. 
1.2.1.3 Infraestructura, Equipamiento y Servicios de apoyo 
Según INTUR (2013a) son los “Elementos de Infraestructura y servicios que 
complementan la oferta, que facilitan la movilización de turistas y mejoran el 
disfrute de los recursos” (p. 43). Subdivide esta categoría en algunos de los 
siguientes elementos: 
 Equipamiento de Recreación y Entretenimiento: Infraestructuras en las 
cuales suceden actividades recreativas, contemplativas o de disfrute de los 
recursos culturales y socioeconómicos.  
 Espacios de recreación públicos: Son sitios de uso público ubicados dentro 
de áreas urbanas o territorio destinados para el esparcimiento y recreación al 
aire libre, se complementan con sitios de servicios de comidas típicas, 
artesanías. Estos pueden ser: Parques, Plazas, Malecones, Paseos, Canchas 
Vista de la terraza del 
Hotel Casa San Martín, en 
Granada. El hospedaje 
representa el principal 
servicio ligado al turismo. 
Foto: Stefan García.  
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Deportivas, Estadios, Cuadros de Juegos, Barreras de Toros, Hipódromos, 
Centros Turísticos de INTUR, [sic] 
 Infraestructura de Apoyo al Turismo: Según INTUR (2013a) son las 
“Infraestructuras públicas básicas que facilitan el acceso y/o la conectividad a 
Nicaragua y a los recursos turísticos” (p. 53).Dentro de esta categoría se 
ubican las terminales de transporte público municipal o intermunicipal 
que no están directamente vinculadas al turismo pero que apoyan la 
movilización de turistas a los diferentes destinos. 
1.2.1.4 Servicios Básicos 
Es un componente fundamental para la oferta turística y la infraestructura de 
apoyo, por lo que de su estudio se puede llegar a determinar diversos factores 
producidos por influencia directa de la actividad turística. INTUR (2013a) nos dice 
que “Los servicios básicos se agrupan en los elementos de infraestructura de 
comunicación, [transporte], energía, agua potable, [aguas residuales y sistemas de 
manejo de desechos sólidos] considerados estos como aspectos esenciales en el 
desarrollo del municipio como destino turístico” (p. 58). 
1.2.2 Promoción Turística 
Es una parte integral de la comercialización y el desarrollo turístico, la cual Jafarii 
(2002) define de la siguiente manera: 
Actividad de publicidad de ventas que consiste en la transmisión de 
mensajes que informan e intentan persuadir a los turistas demandantes de 
los atractivos de un producto o servicio turístico. Los fines de la publicidad 
turística son de 3 tipos: informar sobre el producto o servicio turístico, 
persuadir para atraer al cliente a que compre el producto o servicio turístico 
y recordar el producto o servicio turístico al cliente o usuario. (p. 288) 
1.2.3 Recursos Humanos en Turismo 
El componente humano es vital en el desarrollo de la actividad turística, por tanto 
es esencial tomar en cuenta cómo determina este, de cierta manera, el vínculo 
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entre el turista y el destino o recurso que motiva su 
viaje. Jafarii (2002) lo define como el personal 
preparado tanto académica como profesionalmente 
capaz de adaptarse a los cambios del fenómeno 
turístico. Asimismo, nos dice que este personal permite 
mantener o transformar hábitos y actitudes en que se 
desenvuelve a través de la enseñanza y la capacitación 
profesional y de acuerdo con el contexto sociocultural y 
con el modelo de turismo a seguir. 
1.2.4 Demanda Turística 
INTUR (2013a) la define como “los elementos externos que sirven de marco de 
referencia para conocer el comportamiento de flujos y exigencias de turistas en un 
contexto nacional, regional y global” (p. 67). Dentro del estudio de demanda se 
define el perfil de turista que la integra. 
1.2.4.1 Perfil del Turista 
Montaner, Antich y Arcarons (1998) nos dan la siguiente definición: “Conjunto de 
atributos y características que distinguen a un consumidor turístico (cliente, 
usuario, etc.), grupo de consumidores o segmentos de mercados. Es la 
descripción del turista a través de sus motivaciones ligadas al viaje que emprende” 
(p. 277). El perfil del turista está intrínsecamente relacionado con el tipo de turismo 
que se desarrolla en torno a un recurso turístico, por lo que es necesario definir los 
tipos de turismo que se consideran relevantes para la presente investigación. 
1.3 Tipología del Turismo 
Montaner et al. (1998) nos dice que son un “Conjunto de clasificaciones de las 
distintas formas de Turismo que se han ido estratificando a través de las diferentes 
motivaciones u objetivos de viaje que presenta el Turista” (p. 88). 
Una clasificación de turismo que se ha manifestado recientemente y se ha 
popularizado es el turismo alternativo, que responde a motivaciones de viaje 
Claudia Mora, responsable de 
Mercadeo y Ventas del Hotel La 
Gran Francia y de Gray Line 
Tours en Granada, junto a uno de 
los investigadores. Es vital que el 
recurso humano que trabaja en 
turismo tenga conocimientos 
especializados en este campo. 
Foto: Regina Lacayo. 
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consideradas como no tradicionales. El turismo alternativo tiene como finalidad 
poner en contacto al turista con las distintas actividades que se realizan en 
comunidades locales de países exóticos y de costumbres muy diferentes a las 
suyas. Algunos tipos de turismo que pueden clasificarse como alternativos y que 
resultan pertinentes para la presente investigación son: 
1.3.1 Turismo Histórico 
Según Jafarii (2002) “la motivación principal de este tipo de turismo como el 
interés por el conocimiento del pasado, pero también la realización de excursiones 
y actividades relacionadas con la historia del destino visitado”. El turismo histórico 
tiene una relación de solapamiento con otras muchas formas de turismo, como los 
aspectos históricos del Turismo Cultural, artístico y de festivales o celebraciones 
tradicionales. 
1.3.2 Turismo Cultural 
Jafarii (2002) lo describe como: 
Actividad turística que consiste en realizar viajes, visitas y estancias a 
lugares geográficos para conocer los hechos históricos, artísticos, 
culturales y antropológicos que forman parte del Patrimonio cultural de la 
Humanidad, a través de los monumentos históricos artísticos, museos, 
manifestaciones culturales y de espectáculos, rutas e itinerarios histórico 
monumentales, asistencia a seminarios, simposios culturales, los cursos 
de idiomas en el extranjero, manifestaciones folclóricas y antropológicas 
(artesanía, festivales de música folk, jornadas gastronómicas, danzas 
típicas, etc. [sic]).(p. 638) 
1.3.2.1 El Turismo Cultural desde el punto de vista antropológico 
El turismo cultural es un proceso social que tiene como elemento distintivo la 
referencia al conjunto de procesos simbólicos que denominamos "cultura", así 
como a sus productos. El concepto de "lo cultural" está fuertemente vinculado a la 
idea de "patrimonio", entendido como aquello que identifica y diferencia a los 
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grupos humanos, e incluye, en palabras de Pastor (2003) aspectos tan dispares 
como “la arquitectura, las leyendas, los útiles de labranza, los textos históricos o 
los que nos hablan de tecnología actual; también la música, la poesía o el vestido, 
así como los conocimientos que se tienen sobre las formas de producir” (p. 100). 
Según García y Albuquerque (2003), el turismo cultural 
constituye, por sí mismo, “una gran oportunidad de 
potenciación turística para aquellas localidades que 
ofrezcan eventos culturales atractivos y de calidad, como 
pueda ser el caso de los festivales, y también para 
aquellas ciudades que cuenten con gran riqueza 
patrimonial y cultural” (p. 104).  
Pastor (2003) propone las siguientes definiciones para el consumidor de Turismo 
Cultural o perfil de turista cultural: 
Perfil del Turista Cultural 
Los 
“especialistas” 
Son los que viajan sistemáticamente y de forma regular. Suele darse una 
relación entre sus actividades profesionales y las prácticas turísticas que 
realizan. 
Los turistas 
“muy 
motivados” 
Aunque haya otras causas para su viaje turístico, la principal es la cultural. 
Los turistas 
“ocasionales” 
Grupo en el que se incluyen todos aquellos turistas que, mientras realizan 
sus vacaciones, desarrollan actividades culturales de forma irregular, para lo 
que se desplazan un máximo de unos 50 km 
Tabla 1. Fuente: Pastor (2003) 
1.4 Estado Actual del Turismo en Nicaragua 
En los datos estadísticos sobre turismo más actualizados del año 2013 para 
Nicaragua presentados por INTUR (2013b) referentes al período enero a junio se 
indica que el número de turistas totales que visitaron Nicaragua fue de 631,491 
personas, lo cual significó un ingreso económico de US$ 197.53 millones, con una 
tasa de variación de -7% con respecto al primer semestre del año 2012.  
Específicamente para el mes de febrero la visita de turistas a Nicaragua fue de 
97,618 personas, equivalente al 15.45% del total de visitas en el primer semestre 
Coche fúnebre recorre la plaza 
La Independencia en Granada. 
Las ciudades coloniales 
representan focos importantes 
de turismo cultural en 
América. Foto: Regina Lacayo. 
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del 2013 principalmente de la región centroamericana (55.92%), por encima de la 
región Norteamericana (26.08%), seguidamente de Europa (8.69%), Suramérica 
con menos presencia (1.98%) y el 7.29% representando al resto del mundo. La 
permanencia de estos turistas es de unos 8 días en el país y durante su estadía 
gastan en promedio unos 40.44 dólares. 
En cuanto a los centros turísticos del país, durante el mes de febrero de 2013 
está en primer lugar de visitas el que se encuentra ubicado en las Isletas de 
Granada, con el mayor flujo de visitantes: 42,494 visitas, las cuales significan el 
52.60% del total de todos los centros turísticos manejados por INTUR. 
Una parte importante del resultado de la actividad turística son los impactos que 
genera la misma en los distintos destinos y recursos en los que se lleva a cabo. 
Determinar estos impactos enfocados en un recurso en particular es uno de los 
objetivos clave de la presente investigación, por tanto es meritorio describir la 
teoría relacionada a los impactos del turismo en un acápite separado. 
Tema 2. Impactos del Turismo 
Los impactos del turismo son todos aquellos resultados directos e indirectos 
ocasionados por la actividad turística, los cuales se pueden presentar en tres ejes 
estrechamente ligados: económico, sociocultural y medioambiental. Estos 
impactos pueden percibirse desde dos ópticas: Positivos cuando generan 
beneficios y Negativos cuando explotan o deprimen de manera significativa. 
Para Ramírez (2006), el turismo “es una actividad positiva y de riesgo a la vez, 
sobretodo cuando la concentración del mismo en sus tres dimensiones 
condicionantes -espacio, tiempo y motivación- no son debidamente 
interrelacionadas y reguladas, ocasionando efectos negativos en el territorio (...)” 
(p. 182). Además, el mismo autor señala que: 
El turismo como fenómeno depredador tiene su principal exponente en el 
turista, quien por su comportamiento, educación, cultura y costumbres, 
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provoca de manera consciente o inconsciente graves daños (...). A él se 
suman los prestadores de servicios, las autoridades oficiales y los 
empresarios del lugar, los cuales coadyuvan con sus políticas y falta de 
conscientización con la degradación de los recursos (...). (p. 187) 
El desarrollo en materia de turismo de un territorio se lleva a cabo por el impacto 
sociocultural y ambiental determinados según la magnitud económica de sus 
alcances. Con base en estos tres ejes y analizando cada uno por separado, es 
posible determinar los impactos tradicionales que ha presentado la actividad 
turística a nivel global. 
A continuación se presenta un consolidado de los 
principales impactos del turismo en los 3 ámbitos: 
económico, sociocultural y ambiental (tanto positivos y 
negativos) que pudieron ser identificados a raíz de los 
estudios presentados por Cañada y Gascón (2006), 
Cooper, Fletcher, Wyall, Gilbert y Wanhill (2007), Devesa, 
Báez, Figueroa y Herrero (2012), Ramírez (2006), 
Universidad Carlos III de Madrid (2011), y Sancho (1998). 
La mayor parte de los elementos teóricos presentes en la literatura consultada han 
sido adaptados o reformulados debido a la necesidad de obtener una descripción 
holística sobre el tema, ya que por tendencia general en dichos estudios se 
tomaban en cuenta algunos impactos del turismo y otros se pasaban por alto. 
2.1 Impactos Económicos del Turismo 
Para Ramírez (2006), el crecimiento económico turístico implica crecimiento y 
bienestar para la población, sin embargo, no siempre se cumple este principio. 
Esto se evidencia en la presencia de factores de carácter económico generados 
por el turismo, los cuales pueden ser tanto positivos como negativos. 
 
Basura acumulada cerca de un 
cauce en una zona comercial de 
Granada. Los estudios de 
impactos turísticos se han 
centrado tradicionalmente en la 
parte económica y ambiental 
por su relativa facilidad para 
medirse. Foto: Regina Lacayo. 
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2.1.1 Impactos Económicos Positivos 
2.1.1.1 Mejoramiento de infraestructuras locales. 
El turismo necesita del establecimiento de infraestructuras de las que se 
benefician el resto de los sectores de la economía y la población residente, tales 
como los medios de acceso y comunicación. La influencia del turismo en su 
mejoramiento trae consigo una subsecuente facilidad de intercambios industriales 
y comerciales, entre otros. 
2.1.1.2 Favorecimiento en la creación y gestión de Micro, Pequeñas Y 
Medianas Empresas (MIPYMES). 
Como actividad comercial, el turismo fomenta el desarrollo de la actividad 
económica a nivel local, propiciando el surgimiento de empresas de servicios 
turísticos y el empoderamiento de la población en cuanto al manejo de sus 
recursos y su economía. 
2.1.1.3 Equilibrio en la balanza de pagos por medio de inyección de capital. 
El turismo representa la oportunidad de obtener, de una manera rápida, las 
divisas necesarias que equilibran la balanza nacional de pagos, la cual se expresa 
en términos de ingresos (inyección de capital), generados por los visitantes 
internacionales, y de gastos, realizados por los nacionales en el extranjero.  
Los Estudios de Impacto Económico (EIE), 
abordados en Devesa et al. (2012) tratan de 
estimar la importancia económica de las artes y 
analizar los flujos de actividades e ingresos 
vinculados a la existencia de una determinada 
manifestación cultural. Los EIE, en términos 
generales, distinguen tres tipos de efectos 
(Seaman, 2003, citado en Devesa et al., 2012, p. 
98) los cuales se describen a continuación: 
 
Presentación de baile folklórico en la 
inauguración de la Feria de Artesanías del 
FIPG 2013. Las manifestaciones culturales 
se vinculan fuertemente con el flujo de 
ingresos económicos de los destinos 
turísticos. Foto: Aminur Rahman 
(Bangladesh) 
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Efectos económicos según el análisis de ingresos 
Efectos 
Directos 
Gastos de la institución cultural analizados en términos de salarios, compras u 
otros conceptos. Son medidos mediante los presupuestos de la institución, es decir, 
por el análisis contable de los ingresos y gastos. En este sentido, se debe separar 
el gasto realizado en el área de referencia y el gasto realizado fuera de la misma, 
para poder asignarlo correctamente al ámbito de estudio. 
Efectos 
Indirectos 
Gastos que realizan los espectadores como consecuencia del consumo cultural 
(entradas, alojamiento, comidas, entre otros). Suelen ser estimados por una 
encuesta al público asistente en la que se pregunta al encuestado por el gasto que 
espera realizar. 
Efectos 
Inducidos 
Repercusiones económicas de los gastos anteriores en el resto de la economía por 
medio del concepto multiplicador. Existen diferentes maneras de abordar el análisis 
del multiplicador, siendo habitual en los estudios de cultura y de turismo el uso de 
los multiplicadores insumo-producto derivados de las tablas del mismo nombre. 
Tabla 2. Fuente: Seaman (2003), citado en Devesa et al. (2012) 
2.1.1.4 Impulso a la diversificación de la economía. 
El turismo es un motor de la actividad empresarial debido a sus múltiples 
conexiones con los demás sectores de la economía. Un crecimiento de la 
actividad turística estimulará el crecimiento de la demanda de bienes locales y del 
nivel económico del destino en general. 
2.1.1.5 Generación de empleo directo, indirecto e inducido. 
La actividad turística es una industria que depende en gran medida del factor 
humano, por lo que es evidente que favorece la creación de empleo. Mathieson y 
Wall (1982) citados en Sancho (1998, p. 221) distinguen tres tipos de empleo 
generados por el turismo: 
Tipos de empleo creados a raíz de la actividad turística 
Empleo 
Directo 
Como resultado de los gastos de los visitantes en instalaciones turísticas, como los 
hoteles. Normalmente, las estadísticas que se elaboran sobre el empleo que 
genera la actividad turística hacen referencia a este tipo de empleo. 
Empleo 
Indirecto 
Todavía en el sector turístico, pero no como resultado directo del gasto turístico. 
Empleo 
Inducido 
Creado como resultado del gasto por los residentes debido a los ingresos 
procedentes del turismo. 
Tabla 3. Fuente: Mathieson y Wall (1982), citados en Sancho (1998) 
2.1.1.6 Mejora las oportunidades de capacitación y formación. 
En la actualidad, cada vez más se exige una mayor especialización y formación 
del recurso humano que trabaja en turismo, para poder ofrecer una verdadera 
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calidad en el servicio turístico, que comienza por la calidad en la formación del 
personal empleado y la existencia de verdaderos profesionales en el sector. 
2.1.1.7 Colabora en la retención de población, tanto de flujos migratorios del 
ámbito rural al urbano como de la emigración a otros países. 
Al desarrollarse la actividad turística en determinada localidad evitará que la 
población emigre a otras zonas del país; este fenómeno se ha pronunciado de 
diversas maneras, ya que al no haber plazas de empleos las personas deciden 
aventurarse a trabajar en un entorno distinto del propio, por lo tanto el turismo se 
percibe como un factor determinante para evitar la migración descontrolada. 
2.1.1.8 Actúa como multiplicador de la renta pública y privada. 
El turismo no sólo contribuye al aumento de la renta (tanto pública como privada) 
en el área en la que se desarrolla, sino también en la mejora de su distribución, 
tanto en términos de población como en términos de contribución al equilibrio 
regional de un país y el subsecuente mejoramiento de la calidad de los servicios 
públicos y del desarrollo infraestructural de las poblaciones. 
2.1.2 Impactos Económicos Negativos 
2.1.2.1 Salarios bajos a los que ejercen trabajos menos cualificados. 
Muchos de los puestos de trabajo en el sector turismo no requieren calificación 
especializada, a pesar que lo ideal fuese la existencia de recurso humano 
debidamente capacitado para las diversas áreas, por tanto las empresas a 
menudo contrata personal que no posee los atributos necesarios para trabajar en 
la industria y de esta manera los gestores de esta actividad justifican el no pagar 
un salario digno. 
2.1.2.2 Redistribución de los servicios básicos para priorizar la actividad 
turística. 
En muchas ocasiones se dirigen los servicios básicos (como agua, energía 
eléctrica, comunicación, sistemas residuales, entre otros) a favor de la actividad 
turística, dejando de un lado a la comunidad colindante que también hace uso de 
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los mismos servicios, fomentando el encarecimiento en los precios de dichos 
servicios básicos. 
2.1.2.3 Inflación en los precios de bienes, productos y servicios de consumo 
a raíz de la actividad turística. 
Debido a que los turistas suelen tener un poder adquisitivo importante, esto les 
permite afrontar la subida de precios de los productos y servicios ofrecidos en el 
destino, precios que son aumentados por los proveedores locales para obtener 
más beneficios. Pero en el caso de la población local, esto se convierte en un 
problema pues su poder adquisitivo no les cubre sus necesidades básicas o 
primarias. 
2.1.2.4 Abandono de otros sectores productivos. 
Se da cuando el turismo se convierte en la única fuente de ingresos de un 
territorio. Quizás el turismo es apenas una actividad en incursión en un ambiente 
en el que ya otras actividades económicas estaban posicionadas, lo preocupante 
es cuando la población deja esos medios de producción para sólo enfatizarse en 
el turismo, perdiendo de vista que el turismo es una actividad estacional y muy 
dependiente. 
2.1.2.5 Fuga de divisas, principalmente las que depende de capital inversor 
extranjero. 
La mayor parte de los beneficios obtenidos por la actividad turística sale fuera de 
las fronteras del país de acogida para ser repartidos en los países de origen de los 
inversores, debido a que la falta de políticas turísticas del país anfitrión orientadas 
hacia los inversionistas nacionales, pues se les ve como inversores de menor 
poder económico, priorizando a los de capital extranjero. 
2.1.2.6 Empleos inestables o temporales debido a la fluctuación de la 
demanda por el carácter estacional de la actividad turística. 
El carácter estacional del turismo se manifiesta en dos períodos: la temporada 
alta, la cual permite la recepción de cantidad de turistas, los cuales significa la 
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oportunidad de venta de productos y servicios turísticos, pero también existe una 
temporada baja, la cual recrudece la economía de quienes depende fuertemente 
de esta actividad, limitándoles la captación de ingresos durante este período. 
A continuación se muestra un cuadro resumen de los dos tipos de impactos 
económicos que produce la actividad turística: 
2.1.3 Conceptos teóricos vinculados a los análisis de impactos económicos 
en turismo 
2.1.3.1 Gentrificación turística 
También llamada elitización del espacio, según Smith (1979) citado en Blàzquez 
(2013a) es un término aplicado originalmente “a los procesos que afectan a barrios 
históricos en degradación arquitectónica y social, tras ser abandonados por parte 
de las clases bien estantes en beneficio de los barrios de extrarradio” (p. 63). Este 
deterioro luego se revierte con inversiones a gran escala lo que conlleva a la 
aparición de diferencias en la renta y precios del suelo (rent gap) y el subsecuente 
desplazamiento de las clases menos favorecidas en beneficio de las que tienen 
mayor poder adquisitivo, por lo que se da una marginación social (Blàzquez, 2013, 
p. 63). 
 
Impactos Económicos del Turismo 
Positivos Negativos 
1) Mejora las infraestructuras locales. 1) Salarios bajos a los que ejercen trabajos 
menos cualificados. 2) Favorece la creación y gestión de Micro, 
Pequeñas Y Medianas Empresas. 2) Redistribución de los servicios básicos (como 
agua, energía eléctrica, comunicación, sistemas 
residuales, entre otros) para priorizar la 
actividad turística. 
3) Equilibra de la balanza de pagos por medio 
de la inyección de capital. 
4) Impulsa la diversificación de la economía. 
5) Favorece la generación de empleo directo, 
indirecto e inducido. 
3) Inflación de los precios de bienes, productos 
y servicios de consumo a raíz de la actividad 
turística. 6) Mejora las oportunidades de capacitación y 
formación. 4) Abandono de otros sectores productivos. 
7) Colabora en la retención de población, tanto 
de flujos migratorios del ámbito rural al urbano 
como de la emigración a otros países 
5) Fuga de divisas, principalmente las que 
depende de capital inversor extranjero. 
6) Empleos inestables o temporales debido a la 
fluctuación de la demanda, por el carácter 
estacional de la actividad turística. 
8) Actúa como multiplicador de la renta pública 
y privada. 
Tabla 4. Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3.2 Periferias del placer 
Término acuñado por Turner y Ash (1991), citados en Blázquez (2013b) que 
hace referencia a los espacios urbanos con las condiciones necesarias para 
promover un desarrollo turístico que genere capital a un pequeño grupo de 
inversionistas (generalmente extranjeros). “El capital turístico se fija construyendo 
nuevos destinos en los que los costes de producción sean menguantes, al tiempo 
que su repatriación de beneficios sea creciente” (p. 40). Entre sus ventajas 
comparativas están: mano de obra barata y disciplinada que no precisa gran 
cualificación, baja fiscalidad, suelo barato y un estado dispuesto a financiar 
infraestructuras de transporte (aeropuertos, autopistas, puerto, entre otros), 
abastecimiento energético e hídrico, dotaciones sanitarias, fuerza de seguridad 
policial o militar y dispuesto también a flexibilizarla legislación laboral y ambiental 
para hacerla menos exigente. 
2.1.3.3 Modelos de desarrollo turístico 
Se relacionan con las estructuras turísticas de los destinos y la forma en que se 
reparten los beneficios derivados de la actividad turística entre sus distintos 
componentes. Cordero (2013) identifica 3 tipos de modelo de desarrollo turístico: 
un modelo “segregado”, manejado por grandes capitales, en especial empresas 
transnacionales; un modelo de “integración relativa” que toma parcialmente en 
cuenta a las poblaciones e iniciativas empresariales locales y un modelo 
“integrado” gestionado por pequeñas empresas donde prevalecen los intereses 
familiares y comunitarios. 
2.2 Impactos Socioculturales del Turismo 
El medio en que se desarrolla el turismo no sólo es material y natural, sino 
además comprende lugares de interés histórico, poblaciones de las zonas 
involucradas, sus tradiciones y estilos de vida, que a través de la contaminación y 
la destrucción de los recursos naturales y el descontrol de la actividad turística 
propicia la desaparición progresiva de su patrimonio natural y cultural. Pero, en 
sentido contrario, la misma actividad turística puede resultar un vehículo certero 
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para fomentar el rescate de la identidad cultural de los pueblos y la conservación 
de su patrimonio histórico.  
Muchos de las investigaciones relacionadas al 
impacto sociocultural del turismo han sido un 
compendio de estudios de casos específicos 
carentes del rigor universal que permite el 
desarrollo de un conocimiento teórico aplicado de 
manera amplia. Si los promotores, gestores y, más 
importante aún, los investigadores tradicionales del 
turismo no toman en cuenta estos hechos es 
necesario que otras disciplinas (como la antropología) realicen estudios integrales 
y sean generadoras de estrategias etno-turísticas, contando con profesionales 
especializados que dirijan las políticas propias del turismo.  
Con base en esto, la presente investigación pretende darle un enfoque 
etnográfico al estudio de los impactos socioculturales que produce el FIPG, por 
medio de un análisis de las actividades turísticas que tengan incidencia en 
contextos culturales tradicionales (en este caso un evento cultural) que van 
integrándose en una zona determinada y en sus localidades turísticas. 
2.2.1 Impactos Socioculturales Positivos 
2.2.1.1 Mejora en la calidad de vida de las poblaciones receptoras 
Debido a la mejora en los servicios de salud y a mayor facilidad de 
implementación y calidad de servicios públicos como: alumbrado, recolección de 
basura, entre otros. De igual manera se da un aumento en las oportunidades de 
recreo, ocio y esparcimiento de la población y se mejora la seguridad ciudadana 
de manera general. 
2.2.1.2 Fomento de los valores y los bienes culturales 
Este impacto positivo se puede dar de 3 formas distintas, aplicables tanto a los 
elementos culturales tangibles (ya sea edificaciones, monumentos y lugares 
Comerciantes informales de la ciudad 
de Granada. La mayoría de estudios 
sobre impactos turísticos se centran 
en  los aspectos económicos y 
ambientales, obviando la importancia 
del enfoque sociocultural. Foto: 
Regina Lacayo. 
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históricos) como a los intangibles, es decir expresiones artísticas, gastronomía y 
costumbres en general. 
2.2.1.3 Impacto positivo del efecto demostración 
El “efecto demostración” se produce según Pearce (1989) citado en Sancho 
(1998)“cuando la toma de contacto entre turistas y residentes [o] la mera 
observación del comportamiento de los visitantes puede inducir cambios en las 
actitudes, valores y comportamientos por parte de los habitantes de la región 
receptora (...)” (p. 232). Su efecto positivo, de eminente carácter social, se 
manifiesta cuando la población observa conductas efectivas (tales como buenos 
modales o aspiraciones de superación personal) en el visitante y refuerza su 
deseo de imitar estas conductas. 
2.2.1.4 Disminución de la imagen negativa y/o aumento de la imagen positiva 
de las figuras de protección del patrimonio cultural 
Por medio del turismo se fomenta que dicho patrimonio (tangible o intangible) 
sea visto como accesible para la población y reafirme su sentido de pertenencia.  
2.2.1.5 Fomento del intercambio multicultural 
Este impacto se puede presentar de dos maneras estrechamente ligadas, como 
se muestra en la tabla siguiente: 
Fomento de valores y bienes culturales a raíz de la actividad turística 
Cómo se presenta En qué consiste 
Reconocimiento del 
valor de elementos 
culturales 
subestimados 
Se presenta cuando los bienes culturales poseen un nulo grado de 
reconocimiento por la propia cultura local, y a raíz del turismo se percibe 
en ellos un recurso cultural que merece ser difundido y conservado. 
Conservación de 
elementos 
culturales 
tradicionales 
Aplicable a los elementos culturales tradicionales que identifican 
plenamente a la población de una localidad, por tanto el turismo 
propicia el mantenimiento del valor que ya poseen de antemano. 
Rescate y 
revalorización de 
elementos 
culturales en 
declive: 
Se presenta en aquellos elementos culturales que han perdido su 
valor con el paso del tiempo y a raíz de la aparición de la 
actividad turística, estos elementos vuelven a generar atención y 
se fomenta un rescate e impulso para su difusión y conservación. 
Tabla 5. Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Impactos Socioculturales Negativos 
Rossano (2001) indicaba que “el turismo masivo, mediada [sic] por el desarrollo 
de la industria cultural turística, es también factor de cambios socioculturales en 
las áreas tradicionales, y sin previsiones llegan a ser destructivos, pues conlleva 
efectos distorsionantes, desordenados y causantes de desigualdad social y 
cultural” (p. 10). 
2.2.2.1 Tensión social a raíz de las diferencias entre residentes extranjeros y 
locales 
Esta tensión puede aparecer debido a diversas causas: 
 Surgimiento de enclaves lujosos en sitios de pobreza (gentrificación). 
 Ocupación de los puestos de trabajo más cualificados por trabajadores 
extranjeros, especialmente los relacionados con toma de decisiones a nivel 
local. 
 Menor retribución salarial a los trabajadores locales. 
 Atención al cliente centrada en la satisfacción del residente extranjero por 
encima de la del local, restándole importancia a éste. 
2.2.2.2 Nueva forma de colonialismo derivada de la utilización de moneda 
extranjera 
Cuando los precios de los productos, bienes y servicios de una localidad 
empiezan a manejarse en denominaciones de monedas extranjeras, perjudicando 
Fomento del intercambio multicultural 
Cómo se presenta En qué consiste 
Consolidación de estereotipos positivos 
y reconfiguración de estereotipos 
negativos 
Al cambiar o mantenerse una percepción positiva 
del turista sobre la cultura de la localidad y 
viceversa. 
Aumento de la tolerancia social y la 
conciencia de paz: ayuda a la mutua 
comprensión y al respeto de las 
diferencias 
Cuando el interés por las diferencias culturales 
entre turistas y visitantes propicia un acercamiento 
amistoso entre ambos. 
Tabla 6. Fuente: Elaboración propia 
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el sentido de identidad de los pobladores, fomentando la idea de vivir en un lugar 
destinado a extranjeros. 
2.2.2.3 Aparición y/o aumento de actividades relacionadas con la 
degradación moral de la sociedad: 
A raíz del aumento de la actividad turística se puede aumentar la presencia de 
males sociales como: 
 Delitos y actividades ilegales: como prostitución, trata 
de personas, tráfico y consumo de drogas, terrorismo, 
robos, apuestas, entre otros. 
 Personas en situación de riesgo en las calles: ya 
sea de forma pasiva (en clara situación de abandono) 
como de forma activa (pidiendo limosnas). 
Además del evidente daño que causa a la sociedad la presencia de estos males, 
esto puede desencadenar injusticias sociales y la falta de protección de los 
derechos humanos en grupos sociales vulnerables como las mujeres y los niños, 
niñas y adolescentes. 
2.2.2.4 Impacto negativo del efecto demostración 
Puede ser de carácter social o cultural y se manifiesta de varias formas: 
Tabla 7. Fuente: Elaboración propia 
Manifestaciones del impacto negativo del efecto demostración 
Cómo se presenta En qué consiste 
Imitación de 
conductas 
negativas  
Cuando los turistas presentan conductas  lo que puede provocar que 
tanto la población de un destino, como a otros turistas que lo visiten 
quieran imitarlos. 
Riesgo de pérdida 
de la identidad 
cultural 
Por medio de la banalización y mercantilización de la cultura, es 
decir, cuando las manifestaciones artísticas culturales pierden su 
esencia original y presentan rasgos creados simplemente para 
satisfacer el gusto de los turistas. 
Sumisión cultural 
Cuando la cultura de los turistas suele ser percibida por los 
residentes como superior a la local, por lo que los residentes 
temen mostrar sus costumbres y tradiciones adoptando algunas 
veces, en se presenta cambio, las de los visitantes. 
Niños pidiendo limosna en 
las calles de Granada. El 
turismo a gran escala 
fomenta la aparición de 
niñez en situación de 
riesgo. Foto: Stefan García. 
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2.2.2.5 Difusión y permanencia de estereotipos negativos a causa de un 
pobre intercambio cultural entre turistas y residentes 
Este impacto motiva a que aparezcan fenómenos como el llamado burbuja 
cultural, cuando los visitantes forman comunidades en las que se relacionan 
únicamente entre ellos, debilitando el acercamiento entre la población local y el 
turista. Otra causa de este fenómeno son los resorts todo incluido. 
2.2.2.6 Peligro de pérdida del valor del Patrimonio Cultural Tangible por 
medio de la introducción de una arquitectura foránea y no integrada en el 
conjunto 
Se produce en sitios de patrimonio cultural que precisan de políticas específicas 
de conservación para mantener su estatus, tal es el caso del estilo arquitectónico 
de las edificaciones en las ciudades coloniales. Este impacto merma la 
importancia patrimonial del recurso. 
2.2.2.7 Aparición y proliferación de enfermedades producto del contacto con 
los turistas 
Las enfermedades que aparecen son especialmente las que se transmiten por 
medio del contacto humano, como la influenza humana, las enfermedades de 
transmisión sexual, entre otras. 
2.2.2.8 Alteración de la vida cotidiana y pérdida del sentido de privacidad de 
la población local 
Se produce cuando determinado comportamiento de los turistas provoca cierto 
descontento en los pobladores. Este comportamiento puede incluir: 
 Cuando los turistas toman fotografías excesivamente. 
 Observación constante en sus actividades diarias que raya en hostigamiento. 
 Pérdida del sentido de pertenencia a causa de la saturación de espacios por 
presencia masiva de personas. 
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En la siguiente tabla se resumen los factores de carácter sociocultural que puede 
provocar el turismo. 
2.2.3 Conceptos teóricos vinculados a los análisis de impactos 
socioculturales en turismo 
2.2.3.1 La “Mirada Turística” 
Es una teoría formulada por Urry (2002) citado por Amer (2013), descrita como 
“un sistema social de signos que determinará qué vale la pena y qué no vale la 
pena mirar. La actividad turística consiste entonces en una búsqueda de 
determinadas imágenes de aquello que ha sido anticipado o quiere ser visto” (p. 
44). Se enfoca principalmente en la experiencia visual del viaje y se conecta con 
las imágenes de la cultura de masas, es decir, la mirada turística es “un sistema 
de actividades sociales y signos que clasifican las prácticas turísticas, no en 
términos de características intrínsecas, pero a través de los contrastes con las 
prácticas sociales no turísticas, particularmente aquellas ligadas con permanecer 
en casa o vinculadas al trabajo remunerado” (p. 44).  
 
Impactos Socioculturales del Turismo 
Positivos Negativos 
1) Mejora en la calidad de vida de las 
poblaciones receptoras. 
1) Tensión social a raíz de las diferencias entre 
residentes extranjeros y locales. 
2) Fomento de los valores y los bienes 
culturales: 
-Reconocimiento del valor de elementos 
culturales subestimados. 
-Conservación de elementos culturales 
tradicionales. 
-Rescate  y revalorización de elementos 
culturales en declive.  
2) Nueva forma de colonialismo derivada de la 
utilización de moneda extranjera. 
3) Aparición y/o aumento de actividades 
relacionadas con la degradación moral de la 
sociedad. 
4) Impacto negativo del efecto demostración. 
5) Difusión y permanencia de estereotipos 
negativos a causa de un pobre intercambio cultural 
entre turistas y residentes. 3) Impacto positivo del efecto demostración. 
4) Disminución de la imagen negativa y/o 
aumento de la imagen positiva de las figuras 
de protección del patrimonio cultural. 
6) Peligro de pérdida del valor del Patrimonio 
Cultural Tangible por medio de la introducción de 
una arquitectura foránea y no integrada en el 
conjunto. 5) Fomento del intercambio multicultural: 
-Consolidación de estereotipos positivos y 
reconfiguración de estereotipos negativos. 
-Aumento de la tolerancia social y la 
conciencia de paz: ayuda a la mutua 
comprensión y al respeto de las diferencias. 
7) Aparición y proliferación de enfermedades 
producto del contacto con los turistas. 
8) Alteración de la vida cotidiana y pérdida del 
sentido de privacidad de la población local. 
Tabla 8. Fuente: elaboración propia 
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2.2.3.2 El turista como “bandido” 
La teoría del turista como “bandido” u “hombre-mujer lobo” expuesta por 
Agamben (1998), Diken y Laustsen (2004), citados por Amer (2013) constituye 
una interpretación del turismo de fiesta definiendo “el cuerpo desnudo como 
mediador de la experiencia turística y donde el hedonismo y la expectación de 
exceso ocupan lugares centrales” (p. 44). En el turismo de fiesta el cuerpo está 
desnudo, metamorfoseado en puro disfrute y exceso. El turista es descrito como 
un “bandido” que ha abandonado temporalmente la ciudadanía y se encuentra 
lejos de la civilización, una metamorfosis temporal ligada a la posibilidad de volver 
a la rutina. 
2.2.3.3 La “Paradoja de la mayoría” 
Según Korstanje (2007) “la saturación visual influye no sólo en el proceso 
cognitivo de la elección de un destino turístico, sino en la decisión de permanecer 
o emigrar hacia otra plaza” (p. 19). El autor trata de explicar que la permanencia 
en un destino se fundamenta a través del equilibrio entre espacio y visión y que 
todo aquello que molesta la percepción individual (una aglomeración excesiva de 
personas, por ejemplo) puede motivar el abandono de destino turístico. Según el 
mismo autor “en la literatura que ha tratado el tema de la contaminación visual 
existe una clara tendencia negativa hacia ella” (p. 19). 
En ese contexto habría que preguntarse, en primer lugar, cuáles fueron los 
factores que propiciaron esa concentración de personas, ya que, evidentemente, 
tuvo que haber un estímulo similar para que esa aglomeración se produjese. Para 
explicar este fenómeno, Korstanje enuncia lo que ha llamado la “paradoja de la 
mayoría”, que tiene que ver con la saturación visual de los destinos turísticos. 
Según este autor: 
La paradoja, precisamente, radica en que necesitamos de las mayorías 
para sentirnos seguros pero bajo distintas circunstancias y en ciertos 
momentos elegimos prescindir de ellas. Por el contrario, sin esas 
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mayorías estaríamos presentes ante un espectáculo de gran belleza pero 
que nos despertaría gran temor e inseguridad. (...) La posibilidad de 
fugarse o mantenerse en un lugar está (inconcientemente [sic]) más 
vinculada a la comodidad propia que a los beneficios esperados. (p.26) 
2.2.3.4 Etapas en la relación entre turistas y residentes 
Doxey (1975), citado en Sancho (1998, p. 234) sintetiza la relación turista-
residente en etapas que pueden servir para medir el nivel de los impactos 
socioculturales en un destino turístico. 
2.2.3.5 Ciclo de vida de un destino turístico 
Butler (1980) citado en Sancho (1998, p. 234) distingue en el ciclo de vida de un 
destino turístico las siguientes etapas: exploración, compromiso, desarrollo, 
consolidación, estancamiento. Según este autor, la etapa de estancamiento 
puede dar lugar, bien al declive del destino turístico, bien a su rejuvenecimiento. 
2.2.3.6 Respuesta de los residentes a la actividad turística 
Mathieson y Wall (1982), también citados en Sancho (1998, p. 235) miden de 
manera clara a partir de una matriz la percepción que se tenga del turismo en 
determinado destino según la actitud de los residentes, la cual se reproduce a 
continuación. 
 
Teoría de Doxey sobre las etapas de la relación entre turistas y residentes 
Etapa Descripción 
Euforia 
Es la etapa de las primeras fases de aparición del turismo, cuando éste 
provoca exaltación y entusiasmo por parte de la población residente, que lo 
percibe como una buena opción de desarrollo. 
Apatía 
Una vez que la expansión se ha producido, el turismo se percibe en el destino 
como un negocio del que hay que sacar partido. El contacto se formaliza más. 
Irritación 
A medida que se alcanzan niveles de saturación en el destino, los residentes 
necesitan facilidades adicionales para poder aceptar la actividad turística. 
Antagonismo El turismo es considerado como el causante de todos los males del destino. 
Etapa Final 
Durante todo el proceso anterior, el destino ha perdido todos los atractivos que 
originalmente atrajeron a los turistas. 
Tabla 9. Fuente: Doxey (1975) citado en Sancho (1998) 
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2.3 Impactos Medioambientales del Turismo 
Para Cooper et al.(2007) “no es posible desarrollar el turismo sin asumir los 
conflictos medioambientales pero sí que es posible, con una planificación correcta, 
gestionar el desarrollo turístico de tal manera que se minimicen las consecuencias 
negativas y se refuercen las positivas” (p. 249). 
2.3.1 Impactos Ambientales Positivos 
2.3.1.1 Fomento de la planificación y gestión de desarrollo para recursos 
turísticos 
Se da cuando se tiene por finalidad la conservación del Patrimonio Ambiental. Se 
crean planes específicos o legislación ambiental para administrar los recursos de 
forma efectiva, sin dañarlos por uso excesivo o sobreexplotación desmedida. 
2.3.1.2 Revalorización del entorno natural 
Se puede presentar de 2 maneras distintas, como se describe a continuación: 
Revalorización del entorno natural a raíz de la actividad turística 
Cómo se presenta En qué consiste 
Aprobación de medidas 
de conservación en 
áreas específicas 
Por ejemplo, cuando se establecen zonificaciones por medio de la 
implementación de un plan de manejo o se realizan campañas de 
reforestación y de limpieza. 
Mejora significativa de la 
calidad ambiental 
El acondicionamiento adecuado de los espacios naturales donde 
se desarrolla la actividad turística. 
Tabla 10. Fuente: Elaboración propia 
Diagrama 1. Fuente: Mathieson y Wall (1982) citados en 
Sancho (1998) 
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2.3.1.3 Aumento de la conciencia ambiental 
Se presenta en dos niveles: Por parte de la población local, cuyo interés surge 
debido a que los recursos naturales son la base de la actividad turística y por 
parte del turista, el que responde a un nuevo segmento de mercado que busca 
ser partícipe en la realización de un turismo amigable con el medio ambiente. 
2.3.1.4 Estimulación del interés de los prestadores de servicios en preservar 
los recursos naturales, propiciando de forma paralela el ahorro en los gastos 
operacionales. 
Estrechamente ligado al anterior, pero en este caso son los prestadores de 
servicios los que motivados por la conciencia ambiental, implementan ciertas 
medidas en sus establecimientos, tales como el uso de energías alternativas 
(eólica, solar, geotérmica) en los procesos de operación, el tratamiento adecuado 
de los desechos (tanto sólidos como líquidos), la reducción del consumo de agua, 
entre otros. 
2.3.1.5 Respaldo a la creación y el establecimiento de estándares de calidad 
en servicios 
Los cambios operacionales motivados por la conciencia ambiental en 
establecimientos turísticos generan estándares de calidad y sistemas de 
certificación en buenas prácticas, favoreciendo tanto la imagen y proyección 
publicitaria ya sea de dichos establecimientos y sus servicios como del destino 
turístico a manera general. 
2.3.2 Impactos Ambientales Negativos 
2.3.2.1 Aumento de la contaminación en sus distintas manifestaciones. 
Manifestaciones de contaminación a raíz de la actividad turística 
Cómo se presenta En qué consiste 
Contaminación de 
recursos hídricos 
Se contaminan las fuentes de agua por medio del vertimiento de 
desechos producidos por la actividad turística. 
Contaminación del suelo 
Por medio del aumento de la basura y la aparición de basureros 
clandestinos incontrolables y el uso de contaminantes químicos. 
Contaminación del aire Por medio de contaminantes físicos (como el humo). 
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Tabla 11. Fuente: Elaboración propia 
2.3.2.2 Ruptura de los ecosistemas y destrucción de hábitats, generando la 
desaparición de la biodiversidad. 
Este impacto se realiza para justificar el uso de espacio destinado a actividades 
turísticas. Los daños se evidencian cuando se presenta despale y erosión de 
suelo. 
2.3.2.3 Incremento del uso de servicios básicos destinados a la actividad 
turística. 
Se produce una escasez de recursos como: agua, energía eléctrica, alimentos, 
entre otros al ser destinados excesivamente a la actividad turística. La escasez de 
agua provoca, a su vez fenómenos como la desertificación y la proliferación de 
incendios. 
2.3.2.4 Incremento en el deterioro por sobreexplotación de los recursos 
naturales y culturales tangibles si se sobrepasa la capacidad de carga. 
Este impacto ocurre a raíz de la presencia excesiva de visitantes en espacios 
naturales y edificios patrimoniales donde la capacidad de carga está debidamente 
establecida. 
2.3.2.5 Induce la incursión humana de carácter perjudicial en zonas 
destinadas únicamente a la conservación de los recursos naturales. 
La presencia de actividad turística en zonas protegidas provoca que los 
pobladores vean estos lugares como cada vez más accesibles y que se desplacen 
más cerca de las zonas núcleo de las reservas, las cuales están destinadas a la 
preservación de los recursos. 
A continuación se muestra un cuadro resumen de los dos tipos de impactos de 
carácter ambiental que produce la actividad turística: 
Contaminación sónica 
Cuando hay ruido excesivo constante, por encima de la cantidad 
de decibeles soportables. 
Contaminación visual 
(arquitectónica) 
Cuando se realizan construcciones discordantes con el entorno 
natural, destruyendo su valor paisajístico. 
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Puesto que la actividad turística es un fenómeno muy amplio, la influencia de 
cada impacto que se produzca a raíz de ésta no estará condicionada al carácter 
económico, cultural o ambiental de dicho impacto, es decir un impacto económico 
negativo puede propiciar la aparición de otros impactos negativos tanto de tipo 
económico como de carácter sociocultural y ambiental. Esta estrecha interrelación 
entre los tipos de impactos turísticos se debe tener muy en cuenta al hacer 
estudios enfocados en este tema. 
La presencia y el aumento de los efectos 
negativos del turismo no son causados únicamente 
por el actuar del turista, ya que a menudo se tiene 
esta concepción, sino que es responsabilidad de 
todos los actores integrales de la actividad. Por 
lógica, la erradicación y el amortiguamiento de los 
impactos negativos y la implementación de acciones 
que susciten impactos positivos generados por el 
turismo será igualmente una tarea en conjunto. 
Se habla de “sostenibilidad” cuando los impactos se perciben de manera 
positiva y ayudan a mejorar la calidad de vida y el justo aprovechamiento de los 
Impactos Ambientales del Turismo 
Positivos Negativos 
1) Fomento de la planificación y gestión de 
desarrollo para recursos turísticos 
1) Aumento de la contaminación en sus 
distintas manifestaciones: 
2) Revalorización del entorno natural 
-Aprobación de medidas de conservación en 
áreas específicas.  
-Mejora significativa de la calidad ambiental. 
2) Ruptura de los ecosistemas y destrucción 
de hábitats, generando la desaparición de la 
biodiversidad. 
3) Incremento del uso de servicios básicos 
destinados a la actividad turística. 3) Aumento de la conciencia ambiental. 
4) Estimulación del interés de los prestadores de 
servicios en preservar los recursos naturales, 
propiciando de forma paralela el ahorro en los 
gastos operacionales. 
4) Incremento en el deterioro por 
sobreexplotación de los recursos naturales y 
culturales tangibles si se sobrepasa la 
capacidad de carga. 
5) Respaldo a la creación y el establecimiento de 
estándares de calidad en servicios. 
5) Induce la incursión humana de carácter 
perjudicial en zonas destinadas únicamente a 
la conservación de los recursos naturales. 
Tabla 12. Fuente: Elaboración propia  
Fuente: elaboración propia 
Guía junto a un grupo de turistas en el 
parque central de Granada. La 
temporalidad del turismo afecta 
fuertemente al recurso humano que 
trabaja en este campo. Foto: Stefan 
García. 
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recursos; en su contraparte hablamos de la ausencia de la sostenibilidad cuando 
las actividades de producción o servicio resultan en deterioro del entorno y en el 
desgaste del patrimonio en todas sus denominaciones; según sea la presencia o 
ausencia de esta sostenibilidad es que se podrán traducir tales impactos. 
2.4 Origen y Evolución del Concepto de Sostenibilidad 
En el año 1987, en el informe “Nuestro Futuro Común” realizado por la Comisión 
Mundial sobre Desarrollo y Medioambiente, conocido como la “Comisión 
Brundtland”, se presenta oficialmente el concepto de Desarrollo Sostenible, 
definido en términos de dicha comisión, como: “aquel que garantiza la satisfacción 
de las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.  
En 1995 se aprobó y promovió el Programa de Acción para el Desarrollo 
Sustentable (Agenda 21), el cual puede considerarse como el primer plan de 
acción con un elevado nivel de consenso internacional para promover el desarrollo 
sostenible. En esta iniciativa se reconoció que el Desarrollo Sostenible se basa en 
tres pilares o ámbitos fundamentales, los cuales el Centro de Estudios Superiores 
en Turismo [CESTUR] (2007, p. 24) presenta de la siguiente manera: 
Pilares del Desarrollo Sostenible 
Ambiental 
Los ecosistemas no deben ser degradados al punto de perder su integridad, su 
capacidad de regeneración natural ni sus principales funciones ecológicas. 
Económico 
Debe existir rentabilidad de los proyectos auxiliada por el know-how de la 
factibilidad tecnológica, la que debe proporcionar los ingresos suficientes para 
garantizar la continuidad en el manejo sostenible de los recursos. 
Sociocultural 
Los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente entre los distintos 
grupos participantes, por tanto, se deberá de respetar la identidad y valores 
culturales de los participantes. 
Tabla 13. Fuente: CESTUR (2007) 
La sostenibilidad del turismo dependerá de la integración y del equilibrio entre 
estas tres características principales que, de no ser manejadas adecuadamente, 
pueden incluso llegar a competir unas con otras. 
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2.4.1 Definición de Turismo Sostenible 
De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), citada en Sancho 
(1998), el Turismo Sostenible es aquel que “satisface las necesidades presentes 
de los turistas y de las regiones donde se lleva a cabo el turismo, a la vez que 
protege y mejora las oportunidades para el futuro”. 
El Turismo Sostenible, más que una filosofía, es una necesidad, por tanto, para 
que sus preceptos se impregnen de manera conveniente en la dinámica del 
fenómeno turístico se necesita de una planificación turística participativa que trate 
de ver o considerar desde una perspectiva holística todo lo relacionado a esta 
actividad. 
2.4.2 Planificación Turística Participativa 
Se entiende como “la articulación entre los diversos actores públicos y privados, 
tanto empresarios, entidades de apoyo, organismos e instituciones públicas [para 
lograr] una mejor identificación de las demandas e impulsar una visión compartida 
del desarrollo turístico” (INTUR, 2013a, p. 21). 
Para que el turismo sea verdaderamente sostenible, todos los involucrados 
deben participar constantemente y se debe contar con un liderazgo firme que 
facilite la colaboración amplia y el logro de consensos. Es cuando surge la 
necesidad de conformar lo que se conoce como Gabinete Turístico, del cual 
INTUR (2013a) nos da la siguiente definición: “instancia de concertación 
permanente de actores públicos y privados del sector de turismo reconocido por el 
gobierno nacional y municipal (...)” (p. 21). 
Todo lo anterior no sería posible si 
dentro de la política económica no existe 
un plan orientado hacia una política 
turística, la cual se deriva de la política 
económica y permite que el sector público 
regule la actividad turística, utilizando medidas de tipo coactivo –como los 
Representantes de diferentes organismos públicos y 
privados durante el acto de apertura del IX FIPG en la 
ciudad de Granada. Foto: Stefan García. 
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impuestos– o concediendo incentivos con la finalidad de favorecer determinadas 
iniciativas que no puede afrontar el sector privado por sí solo (Sancho, 1998, p. 
169). 
2.4.3 Enfoque de los estudios investigativos de impactos turísticos 
El turismo cada vez se posiciona más como una actividad que tiene influencia 
directa en la sostenibilidad del planeta. Rainforest Alliance (2009) proyecta que “a 
pesar de las crisis y fluctuaciones del mercado, (...) el turismo [en todas sus 
variantes] continuará creciendo y fortaleciéndose como una de las actividades más 
importantes, tanto a nivel mundial como a nivel de los destinos” (p. 5). Puesto que, 
para Pastor (2003), la cultura “ha significado y seguirá significando la razón del ser 
humano”, es meritorio pensar que el turismo cultural representa actualmente un 
medio eficaz a la hora de evaluar los impactos que resultan de la actividad 
turística. 
Los estudios sobre los impactos del turismo a nivel general son una rareza, más 
aún los relacionados a contextos específicos de la actividad turística como los 
eventos culturales a gran escala. Una necesidad sobre la que Buades y Cañada 
(2013) reflexionan eficazmente de la siguiente manera:  
Resulta sorprendentemente difícil encontrar rastros del quehacer de la 
industria turística en la prensa económica e incluso en las facultades de 
economía. Es más: si uno tiene la suerte o la desgracia de emprender 
estudios de turismo en las escuelas superiores especializadas, puede 
terminar licenciándose brillantemente sin haber relacionado nunca las 
maravillas de los paraísos turísticos con cuestiones tan enjundiosas como 
la globalización, la esclavitud neocolonial de las sociedades empobrecidas 
y mayoritarias en el Planeta, el apocalipsis climático o el tam-tam de las 
nuevas migraciones globales. (p. 108) 
Al hacer un análisis de los impactos turísticos aplicado a un mega-evento cultural 
es necesario tener en consideración que el comportamiento del turismo vinculado 
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a las industrias culturales es bastante particular, puesto que son las actividades 
que se realizan durante el desarrollo de dichos eventos las que provocan (ya sea 
directa o indirectamente) la existencia de impactos turísticos, sustentados 
asimismo (al igual que con los recursos tangibles) por la acción del flujo turístico 
que se produce durante el evento. 
Tema 3. Relación entre los eventos culturales y el turismo 
La celebración de un festival puede ser un factor decisivo en la elección de un 
destino turístico, una razón de peso en la repetición de la visita o un elemento que 
mejore la satisfacción de los visitantes, lo que permite desarrollar el perfil turístico 
y la imagen cultural del lugar (Getz, 1997; citado en Devesa et al., 2012, p. 
97).Desde la perspectiva cultural, los festivales son ocasiones para ver y participar 
en manifestaciones artísticas que no se pueden ver el resto del año. Proporcionan 
oportunidades culturales para las audiencias (ya sean locales o foráneas) que 
muchas veces son innovadoras, vanguardistas y novedosas, y que complementan, 
por tanto, el patrimonio cultural tangible.  
Según Devesa et al. (2012), los festivales son centros de transferencia cultural, 
donde se consume cultura (los espectadores), se reproduce cultura (obras de 
teatro, por ejemplo) e incluso se produce cultura (un ambiente determinado, 
debate o creatividad, pero también productos concretos). Funcionan, en 
ocasiones, como faros para la creación artística, ya que pueden asumir riesgos 
artísticos mayores que las infraestructuras culturales fijas. Esto permite ofrecer 
una cultura alternativa, diferente y a veces innovadora que aumenta la oferta 
cultural de las ciudades y regiones. 
3.1 Características de los festivales en el marco de las industrias culturales 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) citada en Ortiz y Moscoso (2013) 
define a las industrias culturales como:  
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Aquellos sectores que combinan la creación, producción y comercialización 
de contenidos que son intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos 
están normalmente protegidos por derechos de autor y pueden tomar la 
forma de bienes o servicios, los que a su vez se refieren a las actividades, 
bienes y servicios que, de acuerdo a su calidad, utilización o finalidad 
específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, 
independientemente de su valor comercial. (p. 47) 
Para Leguizamón, Moreno y Tibavizco (2013) la interacción entre turismo, 
festivales e industrias culturales es un tema de estudio de importancia en el 
desarrollo local, los procesos de cultura e identidad y cohesión social (p. 74). 
Herrero (2004) citado en Leguizamón et al. (2013) describió los grandes festivales 
culturales como el objeto que más se acerca a la síntesis de funciones que cumple 
la cultura en las sociedades contemporáneas. 
Las expresiones culturales, como en el caso del FIPG, sirven para hacer visibles 
los elementos patrimoniales tangibles y no tangibles más representativos de una 
sociedad a un mundo diverso y global, para quien, de otra manera, seguirían 
siendo inéditos. Ortiz y Moscoso (2013) describen las características de los 
festivales como industrias culturales de la siguiente manera (p. 58): 
Características de los festivales como industrias culturales 
1) Están vinculadas a una ubicación específica; consecuentemente pueden crear trabajos sostenibles 
que sean menos susceptibles a las fluctuaciones de la economía respecto a los empleos en 
sucursales o fábricas de grandes compañías multinacionales. 
2) Son más intensivas en mano de obra que en capital y por lo general emplea trabajadores creativos, 
altamente especializados y con alta remuneración. 
3) Tienden a ser respetuosas por el ambiente. 
4) Tienden a estar muy interconectadas dentro de ciudades o regiones. 
5) Tienden a estar basadas en conocimientos locales tácitos -por ejemplo, un estilo o un sonido- que 
no son accesibles globalmente. 
6) Los productos de las industrias culturales fluyen a través de las fronteras nacionales con relativa 
facilidad, siendo vendidos en los mercados locales e internacionales. 
7) Genera externalidades positivas, pues contribuyen a la calidad de vida en los lugares donde están 
presentes y realzan la identidad cultural, la imagen y el prestigio del área. 
8) Son flexibles y pueden encontrarse en una amplia gama de escenarios. 
9) Pueden tener un papel crítico en la promoción de la cohesión social y de sentido de pertenencia. 
Tabla 14. Fuente: Ortiz y Moscoso (2013) 
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3.2 Relación de los grandes festivales con el desarrollo turístico de las 
localidades 
Según García y Albuquerque (2003) “las oportunidades que presentan los 
festivales, como nueva oferta turístico-cultural especializada, son importantes pues 
se trata de acontecimientos periódicos de alto nivel cultural y artístico, muchas 
veces en entornos patrimoniales de interés turístico” (p. 101). Los mismos autores 
señalan que “si bien es cierto que los festivales proporcionan una oferta cultural 
interesante a lo largo de todo el año, la gran mayoría de ellos tienen lugar durante 
los meses centrales del verano”, lo cual los convierte a estos eventos en “una 
buena oferta complementaria para segmentos de turistas que esperan encontrar 
formas de entretenimiento distintas aunque compatibles con ellos” (p. 101). 
Tal como mencionan Leguizamón et al.(2013), la interacción necesaria para 
diseñar grades festivales debe redundar en un mayor desarrollo turístico. Junto a 
las políticas culturales, se destaca su potencial para involucrar beneficios 
económicos, sociales y culturales. De esta manera, los grandes festivales pueden 
ser diseñados como medios para contribuir al desarrollo local, y considerados 
como proyectos de desarrollo urbano (p. 75).Por lo tanto, el diseño de grandes 
festivales de reconocimiento mundial, como generadores de turismo, supone tanto 
una necesidad como una oportunidad de desarrollar la industria turística local. 
En el siguiente diagrama, tomada del estudio de Leguizamón et al. (2013) se 
muestra la influencia de los eventos culturales en la competitividad de un destino 
turístico. 
 
 
 
 
Diagrama 2. Fuente: Leguizamón et al. (2013) 
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A través de los festivales culturales es posible 
fomentar la tradición cultural, el desarrollo de 
recursos turísticos y la competitividad de destinos 
por medio de tres objetivos fundamentales: la 
atracción masiva de gasto cultural, concebir una 
nueva imagen urbana y ser un factor de 
creatividad y progreso social. Esta ha sido la razón 
por la cual estos eventos (similares al fenómeno 
de estudio de la presente investigación) al ser relacionados con el turismo cultural, 
han llamado la atención dentro del campo de la investigación.Sin embargo, la 
teoría existente sobre los estudios de impacto económico de festivales culturales 
revela el grado de compleijidad que resulta de analizar fenómenos tan cambiantes 
y únicos en el contexto de las realidades donde se presentan. 
3.2.1 Problemática de los estudios económicos de festivales culturales 
Barajas, Salgado y Sánchez llevaron a cabo un estudio detallado en 2012 sobre 
la problemática que resulta estudiar fenómenos sociales complejos desde el punto 
de vista económico, basando su estudio en el marco de los eventos deportivos. 
Sin embargo, dada la similitud y relación entre éstos y los eventos culturales de 
gran proyección con respecto al turismo, es meritorio tomar en cuenta los 
resultados encontrados por estos investigadores.  
Según Barajas et al. (2012), no existe una metodología óptima para la evaluación 
de la incidencia económica de un evento de carácter temporal para la localidad 
que los acoge o promociona. Por el contrario, toda metodología presenta tres 
carencias primarias, que son: el efecto substitución, desplazamiento (crowding 
out) y fuga (leakages). Si no se tienen en cuenta estos tres efectos en la 
realización de los estudios de impacto, se van obtener resultados muy positivos 
pero que no son reales, albergando falsas expectativas de beneficios económicos 
(p. 455). A continuación se detalla en qué consisten estos tres efectos: 
El poeta maltés Antoine Cassar recita 
durante el singular Carnaval Poético del 
FIPG 2013. Todos los festivales culturales 
tienen rasgos únicos que dificultan los 
estudios enfocados en sus impactos 
económicos. Foto: Stefan García. 
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Efecto Teoría según Barajas et al. 
Substitución 
Se produce cuando el gasto realizado en la localidad no es un gasto 
autónomo, es decir, no es motivado únicamente por el evento; o representa 
recirculación del dinero. Se trata –por ejemplo- del gasto realizado por los 
asistentes locales, asistentes time-switchers  y/o asistentes casuals. 
Dicho gasto se hubiera generado igualmente aunque no se celebrara el 
evento, por este motivo no se considera como flujo monetario autónomo, 
sino como un gasto que substituye a otro. 
Desplazamiento 
(crowding out) 
Se refiere al gasto potencial desplazado por motivo del evento. La 
realización de un acontecimiento o evento puede disuadir –por ejemplo- la 
asistencia de turistas que pensaban visitar la zona y lo evitan por causa del 
acontecimiento o evento. 
Fuga (leakages) 
Producido cuando la generación de ingresos directos en la localidad no 
repercute en la economía local en forma de ingresos o efectos indirectos. 
Las causas de este efecto son diversas: se debe considerar que no todos los 
productos que se venden serán de manufactura local, ni todos los empleados 
o propietarios de las empresas serán residentes. 
Tabla 15. Fuente: Adaptado de Barajas et al. (2012) 
Estas tres carencias primarias se pueden evitar cumpliendo los cinco principios 
de inviolabilidad, presentados por Howard y Crompton (2005) citados en Barajas 
et al. (2012), que se explican a continuación: 
Principio Teoría según Howard y Crompton 
Exclusión de los 
residentes locales 
Únicamente el dinero nuevo que se inyecta en la economía, por los 
asistentes de fuera de la localidad genera un impacto económico positivo. 
El gasto realizado por los locales representa una recirculación del dinero. 
Exclusión de los 
time-switchers y 
casuals 
Los time-switchers hacen referencia a las personas que tenían pensado 
visitar la localidad igualmente y cambian la fecha para coincidir con la 
celebración del evento. Con respecto a los asistentes casuals, se refiere a 
las personas que ya estaban de visita en la localidad anfitriona y asisten al 
evento en vez de realizar otra actividad en la zona. Este tipo de asistentes 
no se deben tener en cuenta en el análisis porque habrían realizado 
igualmente gasto en la localidad, aunque no se realizara el evento. 
Usar los ingresos 
en lugar de las 
medidas de 
ventas 
El uso de indicadores de ventas puede dar una impresión falsa del 
verdadero impacto del gasto de los visitantes, ya que los mayores efectos 
sobre los ingresos no son necesariamente generados a partir de un mayor 
aumento en las ventas. 
Realizar una 
interpretación 
cuidadosa de las 
medidas de 
empleo 
Es necesario comprobar si la creación de empleo es real, se tiende a 
considerar que los hoteles y establecimientos aumentarán su número de 
empleados porque van a tener una mayor ocupación, pero esta situación 
no siempre se cumple. También hay que considerar el origen de los nuevos 
trabajadores contratados, si provienen de otras localidades se producirá 
fuga de dinero, así como el tipo de empleo creado, si es temporal, fijo, a 
tiempo completo o parcial. 
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Uso de 
coeficientes 
multiplicadores en 
lugar de 
multiplicadores 
Este tipo de coeficientes de impacto se pueden expresar de dos maneras 
distintas. Para el caso de la medida de ingresos personal –multiplicador de 
ingresos- si tiene un uso “incremental”, se utiliza como denominador de la 
expresión el ingreso directo. Por otra parte un multiplicador de ingreso 
“proporcional” o “normal” emplea como denominador la inyección de dinero 
realizada por los visitantes. En concreto se hace referencia a “coeficiente 
multiplicador” cuando el denominador es el dinero inyectado por los 
visitantes y a “multiplicador” cuando el denominador es el ingreso directo. 
Tabla 16. Fuente: Adaptado de Howard y Crompton (2005) citados en Barajas et al. (2013) 
3.3 El enfoque social en el estudio de festivales culturales 
Puesto que la sociedad se expresa a través de acontecimientos culturales como 
los festivales, lo sociocultural de ella no se puede separar de los análisis 
enfocados al estudio de su impacto económico. Muchas de las variables 
económicas son en sí mismas signos sociales muy importantes. 
Los festivales culturales son, preliminarmente, acontecimientos sociales, con 
dimensiones y repercusiones económicas muy importantes. Esto significa que la 
valoración de estos festivales no está principalmente en cuanta economía generan 
sino, sobre todo en cuanta identidad, diversidad o participación social hace 
posible. De esta manera se entiende que lo social y lo cultural de los festivales 
no es su “valor agregado”, sino su condición de existencia. 
3.3.1 Dimensiones sociales de los festivales culturales 
Como afirman Pizano et al. (2004), posiblemente son los estudios etnográficos 
los que pueden ofrecer información más relevante sobre las dimensiones sociales 
de los festivales culturales. Las etnografías de este tipo de festividades suelen ser 
documentos, que aunque centrados en procesos particulares, muestran 
coincidencias, rasgos y tendencias comunes que ayudan a encontrar dimensiones 
fuertes de lo social. Estos autores recomiendan que la información más valiosa 
sobre lo social de los festivales culturales “se debería recoger a partir de 
metodologías etnográficas, el estudio sociológico, las entrevistas a profundidad o 
las historias de vida entre otros, acompañados de un complejo proceso 
interpretativo” (p. 116). 
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De igual manera es importante acudir a las reflexiones más generales sobre la 
cultura, que hacen aportes sobre temas como la identidad y la diversidad, el 
intercambio o la mundialización de la cultura que sirvan como un horizonte de 
comprensión de los fenómenos festivos. 
3.4 Estrategias de desarrollo para industrias culturales 
La importancia de las industrias culturales proviene de su capacidad para 
generar riqueza a partir de la difusión del intelecto cultural del ser humano. La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
(2008), citada en Ortiz y Moscoso (2013) en su reporte de industrias creativas, 
mencionó que aquellas relacionadas con las actividades culturales “se encuentran 
entre los sectores más dinámicos de la economía mundial y ofrecen nuevas 
oportunidades de alto crecimiento para los países en desarrollo” (p. 49). 
Según la UNCTAD, en 2008, mientras la economía mundial presentaba signos 
de fatiga (el comercio mundial disminuyó en 12%) las transacciones de bienes y 
servicios creativos continuaron su expansión, llegando a $ 592 mil millones, lo que 
reflejó una tasa de crecimiento anual del 14 % entre 2002-2008. 
Aun siendo herramientas muy importantes para el 
desarrollo económico de los países, hay situaciones 
muy desiguales sobre los marcos regulatorios para 
las industrias culturales, y no todos los países han 
tomado medidas o cuentan con órganos específicos 
de regulación, como es el caso de Nicaragua. Una 
excepción es Colombia, país que cuenta con un 
marco normativo muy sólido para industrias culturales que vale la pena analizar. 
3.4.1 Marco Normativo de las industrias culturales en Colombia 
El Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP), referenciado en el 
estudio de Ortiz y Moscoso (2013), ha generado varios documentos que fomentan 
el desarrollo de las industrias culturales, entre ellos el que lleva por título 
Stands en la feria de artesanías del 
FIPG 2014. Los festivales pueden 
convertirse en importantes 
herramientas de desarrollo económico 
para las localidades donde se realizan. 
Foto: Stefan García. 
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“Lineamientos para la Sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010”, que 
caracterizó a las industrias culturales como vehículos del diálogo intercultural, del 
conocimiento, la creatividad, la información, los procesos educativos, el 
entretenimiento y la construcción de sociedades más democráticas. Los elementos 
más importantes se desarrollan como muestra la siguiente tabla: 
Elementos de política para el impulso de las industrias culturales 
a) El desarrollo de incentivos fiscales y tributarios 
b) La implementación de líneas de fomento financiero 
c) El fortalecimiento de las asociaciones de creadores, productores y distribuidoras 
d) La formación artística y técnica de los actores del sector 
e) La protección de los derechos de autor 
f) La búsqueda y apertura de mercados internacionales 
Tabla 17. Fuente: Departamento Nacional de Planeación (Colombia) 
Otro documento llamado “Política nacional para la promoción de las industrias 
culturales en Colombia” citado en Ortiz y Moscoso (2013) y promovido por el DNP 
resalta la necesidad de aprovechar el potencial competitivo de las industrias 
culturales, aumentar su participación en la generación del ingreso y el empleo 
nacionales, y alcanzar elevados niveles de productividad” (p. 56). 
Así mismo, este documento 
propone cinco líneas 
estratégicas orientadas a 
“superar los obstáculos 
identificados en la esfera de la 
circulación de bienes y 
servicios de las industrias 
culturales -especialmente para 
las empresas de menor tamaño 
del sector-, y a ampliar el acceso al financiamiento y a los instrumentos públicos 
de desarrollo empresarial”. Enfatiza también en “el componente de formación del 
capital humano de la industria y en la promoción del uso de nuevas tecnologías” 
(p. 58). 
Diagrama 3. Estrategias de política para las industrias culturales en 
Colombia. Fuente: Ortiz y Moscoso (2013) 
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Estos lineamientos fomentan el desarrollo de la cultura como fuente de creación 
de empresas y emprendimiento en Colombia. Sin embargo, en esta dirección 
todavía hace falta una visión completa que busque un desarrollo más integral, 
tomando en cuenta la dimensión social (e incluso en menor medida la ambiental) 
de dichas industrias.  
Manito (2006), señala que “mientras las fiestas suelen tener una repercusión 
positiva en la cohesión social de un municipio, los festivales corren el peligro de 
tener un impacto muy puntual en el desarrollo”, ya que durante ellos “se realizan 
fuertes inversiones por parte de las administraciones públicas, en la que la 
administración local suele estar respaldada por los entes regionales y estatales, 
las repercusiones económicas suelen recaer en las empresas ligadas al turismo 
(hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etc. [sic]) y aunque pueden suponer un 
crecimiento del empleo, éste suele ser temporal” (p. 18).  
Para evitar estas debilidades se desarrollan mecanismos para que los festivales 
no sean meramente un producto del marketing turístico y que su efecto se 
mantenga en el tiempo en las ciudades que los organizan. Uno de ellos, según 
Manito (2006), es la creación de estructuras de formación, archivo o animación 
relacionadas con la temática del festival y que subsistan a lo largo del año. 
3.4.2 Marco regulativo internacional de estrategias urbanas de desarrollo 
cultural 
Para apuntar a un desarrollo integral de las ciudades por medio de la difusión 
cultural se han creado marcos regulatorios internacionales que cada vez más 
ciudades alrededor del mundo están adoptando. Manito (2006) menciona algunos 
de ellos: la “Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural” aprobado en 
noviembre de 2001 y la “Convención sobre la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales” en el año 2005 por la UNESCO. Este 
último tiene valor jurídico y viene a sumarse a otros instrumentos jurídicos 
internacionales.  
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Pero la más significativa de todas es quizás la Agenda 21 de la Cultura. Las 
ciudades que se adhieren a esta normativa se comprometen a elaborar una 
estrategia cultural local de acuerdo con sus principios y recomendaciones. 
 
El turismo no debe ser percibido en sí mismo ni como una panacea respecto a la 
solución de los problemas del subdesarrollo, ni como una fuerza destructiva que 
arrasa indiscriminadamente con la diversidad y la identidad de los pueblos. Si se 
toma la visión del turismo cultural como una actividad enmarcada dentro de los 
principios del Desarrollo Sostenible, a este tipo de turismo se le adjudica más 
aspectos positivos que negativos. No obstante el no cumplimiento de esos 
principios, ya sea por exceso o por defecto, genera consecuencias negativas.  
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En el próximo apartado se resume la manera en que el Turismo Cultural se ha 
ido manifestando, a partir de ejemplos de eventos mundiales de gran índole, hasta 
ubicarlo a la realidad que ocurre en nuestro país y en la ciudad donde el Recurso 
Histórico-cultural en estudio (FIPG) es puesto en escena. 
Tema 4. Antecedentes y Evolución del Turismo Cultural 
Pastor (2003) nos dice que la Cultura abarca “todos los aspectos creativos, las 
redes sociales, la religión o la ideología; en fin, las diferentes formas de vida de los 
seres humanos y sus manifestaciones” (p. 100). Por tanto, hablar de cultura 
significa, por una parte, hablar de igualdad entre individuos de los más diversos 
medios y, por otra, de procesos continuos de cambio que deben ser tomados en 
cuenta a la hora de establecer análisis culturales. 
El turismo no se desliga de tales procesos creativos, más bien los reconoce, los 
pone en gran valor para la humanidad y los comparte a través del interés de 
conocer determinado sitio o destino, motivado por el aspecto cultural que éste 
presenta en sus patrimonios tangibles o intangibles. De hecho muchos de los 
eventos culturales que motivan al desplazamiento humano son representativos de 
la identidad nacional de esos países en donde se presentan. Tenemos ejemplos 
concretos y diversos tales como los que se describen a continuación. 
4.1 Ejemplos de eventos culturales a gran escala en el mundo 
4.1.1 El Festival de Cine de Cannes 
Es un festival de cine categoría "A", celebrado en la ciudad francesa de Cannes 
desde 1939. Este festival fue iniciativa de un grupo de críticos y cineastas 
franceses quienes se reunieron para pedir al gobierno francés que sufragase los 
gastos de un festival internacional de cine en Francia, donde los filmes pudieran 
competir y ser vistos sin sesgos políticos ni represión política. Sus antecedentes 
remontan a la I Guerra Mundial y a través de este festival se buscaba detener la 
irrupción de la política en el arte, objetivo que se logró a cabalidad. En la 
actualidad, el Festival de Cannes es el mayor símbolo de referencia de los 
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festivales cinematográficos en todo el mundo y fue pionero en el sistema de 
escoger los candidatos a participar por cada uno de los países, el cual se ha 
impuesto en la mayoría de certámenes cinematográficos de hoy en día. (Sitio web 
oficial de Francia, s.f.)  
4.1.2 Festival Internacional de Poesía de Medellín 
Es considerado uno de los festivales de poesía más grandes y prestigiosos del 
globo terráqueo. Comenzó en 1991, cuando Medellín era una de las ciudades más 
peligrosas y violentas del mundo y fue organizado por trece personas relacionadas 
con la revista literaria Prometeo. Este festival se consolidó como una protesta 
contra la violencia y el odio político imperante en Colombia y especialmente en 
Medellín. El iniciador, Fernando Rendón, dice: “El Festival surgió de una propuesta 
de derribar el muro del terror y el miedo impuesto por las disputas internas de 
nuestro país" (Historia del Festival Internacional de Poesía de Medellín, 2013). 
Durante los 10 días que dura el festival de Medellín se hacen lecturas públicas 
de poesía en las calles, parques, zonas residenciales, universidades y bibliotecas, 
teatros, cooperativas, escuelas y centros culturales, restaurantes, centros 
comerciales, estaciones de metro, fábricas, iglesias y hasta en cárceles. Cada 
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año, unos 70 poetas de hasta 55 países participan activamente y 200.000 
personas llegan a escuchar las 100 lecturas públicas de poesía. Este festival ha 
atraído atención internacional muy positiva a Medellín. En 2012, el número de 
poetas participantes alcanzó los 1200, provenientes de 160 países. El lema del 
Festival es "Por una Paz más activa que todas las guerras". (Sitio web del Festival 
Internacional de Poesía de Medellín, 2013) 
El Festival de Medellín al igual que muchos otros 
eventos similares de la región está adscrito a la “Agenda 
Cultural” de la Oficina Regional de Cultura para América 
Latina y el Caribe de la UNESCO, la cual informa acerca 
de los principales eventos culturales internacionales a 
celebrarse durante el año en Latinoamérica, así como los 
organizados por la UNESCO. Estos eventos abarcan un 
amplio abanico de temáticas en las cuales se manifiestan 
las políticas culturales de la UNESCO y de los países de 
la región: Arte, artesanía, cultura y desarrollo, industrias 
culturales, literatura, música, patrimonio cultural, 
patrimonio material, patrimonio inmaterial, políticas culturales, poblaciones 
afroamericanas, pueblos indígenas y turismo cultural (Agenda Cultural, s.f.). 
Se podría mencionar muchos otros ejemplos de eventos culturales masivos, 
cada uno de ellos, a pesar de contar con sus características propias, no se 
desligan de un común denominador: la utilización de expresiones artísticas para la 
creación de un acontecimiento multitudinario. De igual forma, los festivales 
culturales más importantes del mundo comparten una característica definitoria: la 
difusión de una imagen, un legado o un lema por el cual sirven como referencia a 
eventos culturales similares en todo el mundo, y que determinan la trascendencia 
y la importancia desde el punto de vista sociocultural que poseen en la actualidad. 
 
La Gigantona, manifestación 
cultural leonesa durante el 
recorrido del Carnaval Poético 
del FIPG 2014. La UNESCO 
pone especial énfasis en 
rescatar las tradiciones 
intangibles de los pueblos. 
Foto: Stefan García. 
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4.2 Evolución del Turismo Cultural en Nicaragua 
Nicaragua es un país que posee un amplio bagaje cultural, el cual parte de las 
tradiciones que han sido transmitidas durante generaciones. No se puede hablar 
de Turismo Cultural en el país sin antes preparar un panorama en el que se 
visualice cómo se ha vivido la cultura, partiendo de la época posterior a la 
dictadura somocista, puesto que es donde se empieza a reivindicar el acervo 
cultural nacional a raíz de los movimientos revolucionarios de la época y los 
grupos que pertenecían a la comunidad de artistas. 
Fernando López, arquitecto e historiador granadino de profesión y que funge 
como secretario ejecutivo de la Fundación FIPG da cuenta de cómo se han venido 
manifestando las expresiones culturales en nuestro país a partir de finales de los 
años 70 del siglo pasado, lo que se podría considerar un antecedente del turismo 
cultural, ya que nunca se ha realizado ningún tipo de investigación referente a este 
tema. F. López (entrevista, 1 de octubre, 2013) plantea que: 
(...) Hubo un compás (...) de unos 10 u 11 años -a pesar de la problemática 
de la guerra durante los años 80- época en la que [la cultura] percibió un 
gran apoyo por parte del Estado, el cual dirigía la promoción del arte; las 
personas involucradas eran artistas e intelectuales, que de igual manera 
vivían la revolución, todo ello ayudó a que se fomentase el arte y la 
promoción del mismo. 
Existió gran apoyo para las escuelas de danza folclórica y el canto, ya que 
proliferaron en gran medida los grupos folclóricos y algunos de estos se 
profesionalizaron. Es a partir de ahí que nacen grupos como el Macehuatl, el 
de Ronald Abúd Vivas, grupos que siguieron los pasos de Irene López, la 
cual inició desde años antes. Algunos grupos que hoy son representativos 
de la cultura escénica y danzaria [sic] tradicional de Nicaragua se formaron 
en ese periodo en el teatro, las artes plásticas, la música, el canto, la poesía 
y que recibieron talleres que significaron grandes esfuerzos del Estado (...) 
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Hay ejemplos de eventos culturales significativos como el “Gastón Pérez” en 
los años 80, que se hacía en el anfiteatro de la Laguna de Tiscapa y lo 
organizaba Mirandita, el Canal 2 y el gobierno. Era un evento enfocado en el 
canto y que buscaba la excelencia en esta rama del arte.  
Para la década de los 90, la situación de apoyo decreció un poco; los artistas 
tuvieron que sobrevivir por su propia cuenta y sin ayuda institucional; en la 
actualidad (...) ya no es percibida esa proyección con la misma intensidad, 
situación que afecta a la comunidad artística. 
El turismo es un fenómeno que hasta hace un par de 
décadas se ha venido manifestando y creciendo 
moderadamente a nivel nacional. A partir de los años 
90, el turismo a nivel nacional ha reflejado un 
incremento del 10 al 20% anual, según señalan las 
estadísticas de INTUR (2013a). En materia de turismo 
cultural, no existen antecedentes concretos de 
referencia, puesto que las diferentes tipologías de 
turismo se han venido definiendo mientras la actividad 
turística todavía termina de establecerse en nuestro país.  
4.3 Evolución del Turismo Cultural en Granada 
La ciudad de Granada no fue un caso aislado en cuanto al desarrollo de la 
cultura en décadas pasadas, puesto que tiene todos los componentes necesarios 
para el impulso del turismo cultural. 
Granada es la más antigua de las ciudades de Nicaragua y siempre ha 
desempeñado un papel importante para la economía del país.Fundada en 1524 
por Francisco Hernández de Córdoba, debido a su posición geográfica sufrió en el 
siglo XVII varias incursiones piratas que saqueaban la ciudad. Luego de la Guerra 
Nacional del siglo XIX se inició su reconstrucción, teniendo en cuenta la 
continuidad de la arquitectura de estilo colonial español y neo-clásica en sus 
Infraestructura aérea que une 2 
isletas de Granada, ubicadas en el 
Centro Turístico más visitado de 
Nicaragua. En los últimos años el 
turismo ha presentado un 
incremento sustancial en nuestro 
país. Foto: Stefan García. 
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iglesias y demás edificios y plazas que desde antaño había presentado. La ciudad 
de Granada fue nombrada patrimonio histórico y cultural de Nicaragua el 2 de 
Junio de 1995. (Reyes, 2004) 
De acuerdo al estudio realizado por Gámez, Gutiérrez 
y Rivera en 2009, es hasta inicios de la década de los 
90 que se empieza a percibir la actividad turística en la 
ciudad de Granada, la cual era escasa debido a la 
imagen negativa que aún conservaba el país luego del 
período de guerra civil de los 80. Según este mismo 
estudio, en esta época el turismo se originaba por medio 
del tráfico de excursión, o actividades de paso por lo general de un día, con poca 
demanda de alojamiento, a pesar que para ese entonces, ya existía este servicio, 
el cual era brindado por el único hotel de la ciudad, el Hotel Alhambra. Es decir 
que, a inicios de los 90, no se tenía noción de los aspectos que motivaban el 
turismo en Granada, si es que los había de forma concreta. 
4.3.1 La “Semana Cultural” de Granada 
Desde décadas anteriores se manifestaban en Granada actividades relevantes 
que ponían de manifiesto la cultura granadina en sus muchas expresiones 
artísticas. F. López (entrevista, 1 de octubre, 2013) relata que: 
Para el año de 1974 se montó la Semana Cultural, del 12 al 18 de agosto, 
la cual fue ideada y organizada principalmente por [Fernando López] y 
Nicasio Urbina, que contó con la participación de todos los colegios e 
institutos tanto públicos como privados de Granada, y que movilizó a 
intelectuales de todos los movimientos literarios de vanguardia de la época, 
personas de la [Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua], catedráticos 
en distintas áreas como filosofía, economía, entre otras, pues este 
acontecimiento representaba una cuestión cultural integral (...) [que] trataba 
de mover la conciencia en la juventud. 
Vestíbulo del Hotel Alhambra, el 
más antiguo de la ciudad de 
Granada. Foto: Stefan García. 
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(...) La Semana Cultural es un hito en este país ya que atrajo a más de 4000 
personas, gente proveniente de Rivas, Diriá, Diriomo, Nandaime, y contó 
además con la participación de poetas como Ernesto Cardenal, Pablo 
Antonio Cuadra, José Coronel Urtecho y Fernando Silva, intelectuales de 
ese momento. 
Luego de este importantísimo evento que sirve de referencia histórica para otros 
similares como el propio FIPG, no hubo en la ciudad de Granada iniciativas que 
promoviesen la cultura durante mucho tiempo, hasta hace un par de décadas. En 
palabras de F. López (entrevista, 1 de octubre, 2013): 
Granada tenía un déficit cultural que fue superado, primero bajo techo, por la 
[Fundación] Casa de los 3 Mundos, que es una especie de ministerio de 
cultura en el caso de Granada, porque ha jugado un papel dinamizador 
desde el año 1987.  
Luego se hicieron las Noches de Serenata, un esfuerzo promovido por 
INTUR en el año 1996, que pretendía, en un espacio público abierto con una 
tarima, presentar grupos de danza folclórica o canto. Pero esta actividad 
decayó unos 4 años después. Actualmente el INTUR, desde julio o agosto 
de 2013, está intentando revivir esta actividad cada 15 días. 
Se pone de manifiesto, a raíz de los testimonios de este especialista en la 
historia de Granada, que las actividades culturales verdaderamente perdurables 
en esta ciudad han demostrado ser las tradicionales, como las fiestas patronales y 
otras manifestaciones del folclore. En vista de esto, es necesario hacer un 
recuento de las principales manifestaciones culturales de la ciudad de Granada, 
las cuales enriquecen su patrimonio y ayudan a conservar su identidad como un 
destino turístico de gran valor cultural. 
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4.4 Principales Manifestaciones Culturales de Granada 
4.4.1 Bailes Típicos 
 El Atabal: Según la tradición nació en el barrio de 
Santa Lucia en las vecindades del templo de San 
Francisco, a la Santísima Virgen del Rosario. Suele salir en 
los sábados del mes de Octubre, en forma de procesión 
acompañada de músicos que tocan distintos tipos de 
tambores e instrumentos musicales.(Roblero, 2008) 
 El Cartel: es una danza festiva que recorre las calles 
con la finalidad de colectar fondos para la celebración 
religiosa de la Virgen de la Asunción, Titular y Patrona de 
las fiestas que se realizan el 15 de Agosto. Consiste en una 
especie de alegre mascarada popular en que participan 
disfrazados de toda clase. (Roblero, 2008) 
4.4.2 Festividades Patronales 
 Tope de toros: es la apertura de las fiestas patronales en honor a la virgen de 
la Asunción donde muchos toros van sueltos en medio de la multitud de personas 
por las calles principales, desde la calle Xalteva hasta el malecón. (F. López, 
entrevista, septiembre 2013) 
 Desfile hípico de agosto: Se realiza el domingo siguiente al tope de toros. 
Sale de la parte oeste de la ciudad de Granada y termina frente al gran lago en el 
malecón. (F. López, entrevista, septiembre 2013) 
4.4.3 Gastronomía 
El platillo típico tradicional de la ciudad es el Vigorón. La base de este plato es la 
yuca. Otro componente del vigorón son los chicharrones (o piel de cerdo) fritos en 
aceite. Finalmente, la ensalada de repollo, tomate, cebolla y mimbro que realza su 
sabor y admite más de una variante. (F. López, entrevista, septiembre 2013) 
Miembros del Atabal 
recorren la Calle La Calzada. 
Foto: Stefan García. 
Personajes de “El Cartel” 
posan en el Parque de la 
Iglesia de Guadalupe. Foto: 
Stefan García. 
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4.4.4 Tradición Cultural: Medios de transporte 
 Coche tirado por caballos: Su presencia data del siglo 
XIX, cuando no cumplían con un objetivo comercial, sino 
que era uno de los medios de transporte particulares de los 
granadinos. Hoy en día, ostentan una finalidad turística por 
excelencia y son el símbolo de una tradición granadina 
antigua.(F. López, entrevista, Septiembre 2013) 
A pesar de que, según la propia metodología de INTUR (2013a) los coches 
granadinos deberían estar categorizados como un servicio turístico bajo la 
modalidad de “Servicio de Transporte Turístico”, al revisar el Inventario Final de 
Servicios Turísticos de la ciudad de Granada del año 2013 (proporcionado por la 
oficina central de INTUR en Managua) es posible constatar que estos medios de 
transporte (símbolo del turismo en Granada) no aparecen registrados. Por esta 
razón se procedió a darles en el presente apartado una categorización dentro del 
marco de las tradiciones culturales meramente como una referencia particular de 
la presente investigación. 
4.4.5 Literatura Granadina: Movimiento Literario de Vanguardia 
La Vanguardia fue un movimiento literario gestado en Granada entre 1927 y 
1929, dirigido por el poeta y maestro José Coronel Urtecho. Entre sus integrantes 
más representativos están Joaquín Pasos y Pablo Antonio Cuadra. Unos de sus 
objetivos, según un manifiesto literario publicado en 1931, era “emprender la 
conquista del público apoderándose de su atención por medio de golpes de estado 
artísticos, del escándalo intelectual y de la crítica agresiva” (Julio-Valle Castillo, 
2005, p. 352). 
Actualmente, muchos de los espacios físicos en los que se realizan las 
actividades del FIPG, coinciden con espacios en los que algunos poetas del 
movimiento hacían sus reuniones, como es el caso del Atrio de la Iglesia La 
Merced. 
Coche tradicional 
granadino tirado por dos 
caballos criollos. Foto: 
Regina Lacayo. 
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El movimiento literario de Vanguardia, es sin duda uno de los motivos históricos, 
así como fuente de inspiración, por los que se realiza todos los años en Granada 
el evento más importante de difusión cultural de toda Nicaragua, gracias a su 
carácter internacional, y que constituye el fenómeno de estudio de la presente 
investigación, en el cual se profundizará en el siguiente apartado.  
Tema 5: Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua 
La Semana Cultural realizada en el año 1974 en Granada bien puede 
representar un antecedente de lo que ahora conocemos como el Festival 
Internacional de Poesía de Granada, ya que éste fue un primer impulso hacia el 
fomento de la cultura y en particular sobre el arte literario de la ciudad. Este tema 
hace referencia a la caracterización de la fundación que dirige el evento y, a pesar 
de no ser conocimiento teórico, se ubica en este punto para seguir una línea 
secuencial mejor estructurada que corresponda con la presentación de resultados. 
5.1 Definición del Festival Internacional de Poesía de Granada 
El FIPG bien podrá considerarse un mega evento (en este caso de carácter 
cultural) que Roche (2000) citado en Cerezuela (2003) define como “eventos 
culturales de gran escala (...) que tienen un carácter dramático, atractivos a la 
masa popular y de una significación internacional. Normalmente están 
organizados por combinaciones variables de organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales nacionales e internacionales (...)” (p. 3). 
El Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua (FIPG) es un mega-
evento cultural que nace en 2005, el cual es organizado y dirigido por la Fundación 
Festival Internacional de Poesía de Granada; organización independiente sin fines 
de lucro que se ha encargado de llevar dicho festival a cabo durante 10 ediciones, 
reuniendo a más de 1000 poetas de 106 países alrededor del mundo y a poetas 
nicaragüenses, quienes han expuesto sus obras ante una asistencia de más de 
400,000 personas (según datos proporcionados por la misma fundación). Este 
evento que se caracteriza por ser neutral y apolítico, es considerado hoy en día 
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por sus organizadores como uno de los festivales de poesía más importantes del 
mundo. El FIPG se celebra durante toda una semana del mes de febrero, en la 
que tienen lugar actividades muy diversas, las que en conjunto dinamizan de 
manera efectiva el espacio cultural de la ciudad de Granada.  
5.2 Objetivos del FIPG 
Según un folleto oficial de la Fundación FIPG (Anexo 2. Folleto informativo de la 
Fundación FIPG), se proponen los objetivos mostrados en la tabla 18. 
Objetivos de la Fundación FIPG 
1) Difundir en el mundo la calidad de la poesía nicaragüense. 
2) Crear un intercambio entre poetas de distintas generaciones y nacionalidades. 
3) Hacer la más grande puesta en escena de la Poesía en el Mundo en un escenario de América: 
Granada. 
4) Lograr la Nominación de Granada como Patrimonio de la Humanidad. 
5) Insertar en este evento en el Calendario Cultural de las Américas y del Mundo Contemporáneo. 
6) Lograr que Granada forme parte del Circuito Turístico de Ciudades Coloniales de América. 
7) Promover la asistencia masiva de visitantes nacionales e internacionales. 
8) Reafirmar nuestra tradición poética y cultural. 
9) Permitir que las nuevas generaciones entren en contacto con los creadores de la poesía, la 
literatura y otras manifestaciones del arte. 
10) Beneficiar la juventud y a la población en general con un espacio cultural de magnitud 
internacional. 
11) Crear gracias a este evento, el Informe Anual del Estado de la Poesía del Mundo. 
12) Promover una imagen positiva de Nicaragua en el Mundo. 
13) Promover en la juventud el espíritu de creación, libertad y solidaridad humana como elementos 
fundamentales de la Paz y la Democracia. 
Tabla 18. Fuente: Fundación FIPG 
5.3 Organizadores del FIPG 
Los organizadores de este evento se dividen en tres categorías: Junta Directiva 
de la Fundación FIPG, Comité Organizador y patrocinadores. 
5.3.1 Junta Directiva de la Fundación FIPG 
Como entidad legal, la Fundación FIPG se crea a partir de la tercera edición del 
evento, en vista de la necesidad de contar con un soporte jurídico para movilizar el 
apoyo y el patrocinio, teniendo apoyo de la Asamblea Nacional para tal efecto. 
Administrativamente, la Fundación FIPG se encuentra organizada así: 
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Junta Directiva de la Fundación FIPG 
Presidente Francisco de Asís Fernández Arellano 
Presidente Honorario Sr. León de la Torre, Embajador de España en Nicaragua 
Vice-Presidentes Gioconda Belli, Nicasio Urbina y Blanca Castellón  
Secretarios ejecutivos Fernando López y Gloria Gabuardi 
Tesorero Pedro Xavier Solís 
Vigilante Rodolfo Sandino Argüello  
Vocales -Luz Marina Acosta -Benjamín Lugo  -Irene Arévalo 
Consejo Asesor 
-Jaime Morales 
-José Adán Aguerri 
-Dieter Stadler 
-Anastasio Lovo 
-Marta González 
-Gabriel Pasos 
-Luis Rocha 
-Melvin Wallace 
-René González 
-Ramiro Lacayo 
-Julio Báez 
-Esilda Montiel 
Representante Legal Francisco de Asís Fernández Arellano 
Asesor Jurídico Dr. Fernando Somarriba de Valery 
Tabla 19. Fuente: Fundación FIPG 
5.3.2 Comité Organizador del FIPG 
Es un grupo conformado por entidades tanto públicas como privadas, así como 
por personas naturales que colaboran a manera de apoyo en la logística y 
planificación del evento y cuenta con los miembros descritos en la siguiente tabla. 
Comité Organizador del FIPG 
Alcaldía de Granada  Víctor Chavarría  
Instituto Nicaragüense de Cultura Horacio Navas  
Cancillería de la República  Arnulfo Agüero 
Carlos Cuadra Cuadra Álvaro Rivas 
Bayardo Martínez Saravia Madeline Mendieta 
María Asunción Ruiz Carol Bendaña 
Salomón Alarcón Héctor Avellán 
Tabla 20. Fuente: Fundación FIPG 
5.3.3 Patrocinadores del FIPG 
Son una pieza clave del FIPG, ya que la Fundación es una entidad que no realiza 
actividades lucrativas, por tanto su funcionamiento depende en su totalidad de 
fondos provenientes del patrocinio de terceros. Ellos son los que a lo largo de sus 
ediciones han permitido que dicha fiesta cultural multitudinaria se lleve a cabo. 
Dicho patrocinio proviene de distintas fuentes, que pueden agruparse en: 
Patrocinadores del FIPG 
Gobierno de Nicaragua Gobiernos de Países Amigos 
Asamblea Nacional Instituciones Internacionales 
Empresas Privadas Nacionales y Transnacionales 
(especialmente empresas de transporte aéreo) 
Medios de comunicación (el patrocinio de 
los medios es en promoción y difusión) 
Tabla 21. Fuente: Fundación FIPG 
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Uno de los patrocinadores que ha resultado clave para el impulso y la 
continuidad del FIPG es la Embajada de España en Nicaragua la que ha servido 
como pilar fundamental para impulsar la gestión y proyección de este evento en 
diferentes esferas, a través de la representación del Embajador de España en 
Nicaragua, Sr. León de la Torre Krais.  
5.4 Reseña Histórica del FIPG 
Según cuenta Gloria Gabuardi (entrevista, 19 de septiembre de 2013) secretaria 
ejecutiva de la Fundación FIPG, este evento surge a raíz de viajes que los poetas 
nicaragüenses Blanca Castellón, Nicasio Urbina y Francisco de Asís Fernández 
hicieron en el exterior invitados a otros festivales de poesía, naciendo en ellos la 
idea de hacer un evento similar en Nicaragua, específicamente en Granada.  
Alrededor de dos años después se reunieron estos poetas en la casa de Lorenzo 
Guerrero en la calle Atravesada de Granada, acompañados esta vez por otros 
como Irene Arévalo, Gloria Gabuardi, Luz Marina Acosta y Fernando López para 
materializar la idea en algo concreto viendo la necesidad de tener un evento 
cultural de la magnitud de un festival en Nicaragua, tomando en consideración la 
experiencia de algunos de ellos en la organización de eventos similares, como es 
el caso de don Fernando López, organizador de la Semana Cultural de 1974 y por 
su trayectoria y desempeño durante 15 años como promotor y director cultural de 
la Casa de los 3 Mundos. 
A raíz de esta reunión se llega a conformar una directiva, 
siendo propuesto como presidente el poeta Francisco de 
Asís Fernández, el cual tuvo plenas libertades creativas para 
la dirección del evento, siendo pieza clave para conseguir 
recursos gracias a sus numerosos contactos personales, ya 
que en sus inicios la fundación empezó a operar sin fondos, 
teniendo su base de operaciones en la casa de don 
Francisco, el cual mantiene dicho cargo actualmente. Un año 
El presidente de la 
Fundación FIPG, Francisco 
de Asís Fernández junto a 
Bianca Jagger, defensora 
de los derechos Humanos. 
Foto: Stefan García. 
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después de esta histórica reunión (2005) se estaba realizando el primer FIPG. 
 
5.5 Contexto espacial donde se realiza el FIPG 
Según Cordero (2013), algunos de los destinos de turismo masivo, son centros 
históricos, pues en estos lugares es donde la actividad turística da sus primeros 
pasos en un país, algo que sucede en Granada, al ser la ciudad más turística de 
Nicaragua. En ellos, según el autor, es donde se evidencian los primeros rasgos 
negativos concernientes al desarrollo del turismo, como “exceso de construcciones 
en espacios reducidos lo que conlleva al desorden urbano y el deterioro ambiental, 
sobreexplotación de los trabajadores del sector turístico y la extremada 
colonización cultural” (p. 68). 
A pesar de los problemas que pueda fomentar el turismo en sitios de desarrollo 
vertiginoso como los Centros Históricos de las ciudades coloniales, de igual 
manera se presentan aspectos parcialmente positivos que Cordero (2013) explica 
de este modo: “paradójicamente, son sitios más accesibles económicamente para 
Cronología de ediciones anteriores del FIPG 
I FIPG 
(2005) 
Homenaje a Joaquín Pasos, y en saludo a los 80 años del poeta Ernesto 
Cardenal. Participaron 134 poetas de 21 países. 
II FIPG 
(2006) 
Homenaje al gran poeta José Coronel Urtecho, y en conmemoración a los 150 
años del incendio de Granada. Participaron 144 poetas de 32 países.  
III FIPG 
(2007) 
Homenaje al poeta Pablo Antonio Cuadra para cerrar el triángulo virtuoso del 
Movimiento de Vanguardia en la Poesía Nicaragüense, y en saludo al centenario 
del Poeta Manolo Cuadra y a los 80 años del poeta Fernando Silva. Participaron 
138 poetas de 43 países. 
IV FIPG 
(2008) 
Homenaje al gran poeta Salomón de la Selva. Participaron 111 poetas de 45 
países. 
V FIPG 
(2009) 
Homenaje al poeta metafísico Alfonso Cortés. Participaron 95 poetas de 46 
países. 
VI FIPG 
(2010) 
Homenaje al poeta místico Azarías H. Pallais. Participaron 118 poetas de 53 
países. 
VII FIPG 
(2011) 
Homenaje a la gran poetisa Claribel Alegría. Participaron 121 poetas de 48 
países. 
VIII FIPG 
(2012) 
Homenaje al poeta Carlos Martínez Rivas. Participaron 110 poetas de 62 países. 
IX FIPG 
(2013) 
Homenaje al gran poeta Ernesto Cardenal. Participaron alrededor de 140 poetas 
de 60 países. 
Tabla 22. Fuente: Fundación FIPG 
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que poblaciones nacionales hagan turismo (...), a menudo, el turismo se revela 
como una importante fuente de empleo local, así sea empleo de calidades bajas o 
intermedias”.  
La característica más importante de los Centros Históricos que compete a la 
presente investigación es la que Cordero define así: “A menudo constituyen 
importantes centros de producción y distribución de contenidos culturales locales y 
nacionales” (p. 68), lo cual ha ocurrido plenamente en Granada por medio del 
FIPG, ya que la mayor parte de sus actividades se desarrollan en el Centro 
Histórico de esta ciudad, por lo que se procederá a describir este contexto. 
5.5.1 Extensión del Centro Histórico de Granada 
El Centro Histórico de Granada ocupa una superficie de 105 hectáreas, 
equivalente al 10.29% del total de la ciudad; está conformado por 80 manzanas 
con 1,749 parcelas y tiene una población de 6,882 habitantes. En él se concentran 
las principales actividades económicas y de servicios, y se ubican la mayoría de 
los espacios e inmuebles de alto valor patrimonial. (Reyes, 2004, p. 67) 
5.5.2 Delimitación Actual del Centro Histórico de Granada 
Según mapas proporcionados por la Oficina de 
Preservación y Conservación del Centro Histórico de 
Granada, existen dos áreas de especial interés 
vinculadas a la delimitación espacial del Centro Histórico. 
La primera es el “Área de protección del Centro 
Histórico”, cuyos límites son por el norte hasta la antigua 
estación de ferrocarril, por el sur hasta el mercado 
municipal, por el este hasta el muelle y por el oeste hasta la antigua Fortaleza La 
Pólvora. La segunda es el área del “Centro Histórico” como tal, ligeramente más 
pequeña y la cual sirve para delimitar espacialmente la presente investigación. Se 
tomó en consideración esta área en particular puesto que es donde se refleja el 
Fuente en el Parque Central de 
Granada, el cual sirve como 
punto de referencia del Centro 
Histórico. Foto: Regina Lacayo. 
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mayor impacto de las actividades que ocurren durante el FIPG (Anexo 3. Mapa del 
Centro Histórico de Granada). 
5.5.3 Patrimonio Arquitectónico del Centro Histórico de Granada 
Según Reyes (2004, p. 68), el patrimonio inmobiliario presenta seis tipologías 
estilísticas caracterizándose por amplia mayoría el colonial tradicional (65.70% del 
total de edificaciones). Del total de edificios (1,749 unidades) se considera el 
21.50%(376 edificaciones) como Inmuebles Patrimoniales, esto demuestra el alto 
valor como recurso cultural que representa en sí toda el área del Centro Histórico. 
5.6 Actividades más representativas del FIPG 
Durante el festival tienen lugar gran variedad de actividades, entre las más 
importantes y representativas están las descritas a continuación. 
5.6.1 Recitales de poesía  
Actividad representativa por excelencia, durante la 
cual los poetas invitados declaman sus obras. 
Tienen lugar en las Iglesias, Mercado, Calles de la 
Ciudad, Colegios, Estación de Policía, 
Universidades y Centros de Educación Técnica de 
toda Granada. No se realizan solamente en la 
ciudad de Granada, sino que durante un día, 
también fungen como espacios los demás 
municipios del departamento de Granada (Nandaime, Diriomo, Diriá) y otros 
municipios de los departamentos de la región occidental del país como: Masaya 
(Catarina, Nindirí, Niquinohomo, Masatepe y Masaya), Carazo (San Marcos y 
Diriamba), León, Rivas y Managua. 
5.6.2 Mesas redondas sobre el poeta homenajeado 
Actividad en la que se rinde tributo al poeta homenajeado presentando su obra a 
manera de antología editada especialmente con motivo del FIPG. 
El poeta Ernesto cardenal lee durante 
el recital de poesía  en la inauguración 
del FIPG 2013, dedicado en su honor. 
Foto: Gerry Cambridge (Escocia) 
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5.6.3 Feria de Artesanías 
Se desarrolla de forma paralela durante toda la semana del Festival, y para su 
organización se busca establecer alianzas con representantes de CAMIPYME, lo 
que hoy se conoce como el Ministerio de la Economía Familiar. Ellos se coordinan 
con otras personas de los departamentos de Rivas, Carazo, Masaya y Granada. 
5.6.4 Feria del Libro 
Actividad tradicionalmente coordinada por la poeta Luz Marina Acosta. Gracias a 
la vinculación de Acosta con el Centro Nicaragüense de Escritores (CNE), se ha 
podido establecer los contactos con las diferentes casas editoriales a fin de que 
participen en la feria. 
5.6.5 Carnaval Poético  
Durante esta actividad hay recitales breves en las 
esquinas de las calles de Granada, y manifestaciones del 
folklore nacional. Este Carnaval tiene como punto de partida 
el Atrio de la Iglesia de la Merced, y en cuyo recorrido, 
encabezado por el “poetamóvil” se hacen numerosas 
paradas en las cuales un grupo de poetas recitan sus 
poemas en su lengua materna, extendiéndose su recorrido hasta el muelle junto al 
lago Cocibolca o hasta la Iglesia de Guadalupe, a como aconteció en la edición 
2013 del FIPG. 
Al hacer un estudio sobre los impactos turísticos que genera el FIPG, se 
evidencia la necesidad de conocer el estado en que se encuentra a nivel 
operacional la fundación que lo organiza, ya que por medio de esto se puede 
determinar el alcance y las proyecciones que podría tener esta actividad en el 
futuro, que, como recurso turístico, significa un impulso al desarrollo de la ciudad 
que vale la pena preservar. Es importante entonces realizar un análisis FODA de 
la fundación como parte de los resultados de la presente investigación. En el 
siguiente acápite se detalla en qué consiste el análisis FODA y cómo se elabora. 
“Poetamóvil” haciendo su 
recorrido durante el 
Carnaval Poético 2014. 
Foto: Stefan García. 
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Tema 6: Análisis FODA 
6.1 Definición de Análisis FODA 
El significado de FODA proviene de los cuatro aspectos que lo componen: 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Ponce (2006) nos dice que: 
“El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de factores fuertes y débiles 
que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así 
como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas” (p. 114). Es 
una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 
perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada.  
INTUR (2013a) Nos brinda a continuación otra definición del FODA dirigida a la 
actividad turística: 
Es una herramienta de planificación estratégica utilizada para analizar los 
factores internos tomando en cuenta los diversos componentes de la oferta 
como los recursos, los servicios, el equipamiento y la  infraestructura, todos 
ellos expresados en la identificación del producto turístico. Por otro lado se 
analizan los factores externos, como: la demanda y los mercados, además 
de aspectos económicos, socioculturales y ambientales. (p.39) 
6.2 Elementos de Carácter Interno del Análisis FODA 
Estos elementos reflejan la capacidad de respuesta (de un recurso histórico-
cultural, en el caso de la presente investigación) a las condiciones externas, por 
eso las conclusiones de los análisis de la industria turística son la base donde se 
aplica el análisis de fortalezas y debilidades enfocándolos a los tipos de turismo 
que tengan mayor potencial. (INTUR, 2013a, p.73) 
Las Fortalezas y Debilidades o elementos de carácter interno, constituyen 
características muy propias de la organización, son aquellas que se deben superar 
a través de una buena gestión y planificación por parte de la empresa u 
organización. 
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Fortalezas: Son las funciones que una organización realiza de manera correcta, 
como son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos 
psicológicos y su evidencia de competencias, además de los recursos 
considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización. 
(Ponce, 2006, p. 2) 
 Debilidades: Están definidas por Ponce (2006) como “factor considerado como 
vulnerable en cuanto a su organización o simplemente una actividad que la 
empresa realiza en forma deficiente, colocándola en una situación considerada 
débil” (p. 2).  
6.2.1 Fortalezas de las industrias culturales 
En el estudio realizado por Ortiz y Moscoso (2013) se presenta los resultados del 
diagnóstico del sector de industrias culturales que llevó a cabo el Ministerio de 
Cultura de Colombia para identificar fortalezas comunes y desarrollar teoría sobre 
las industrias culturales. En la tabla 23 se identifican las fortalezas para las 
industrias culturales en general (p. 60): 
Fortalezas de las industrias culturales 
1) Tienen un alto poder económico por la diversidad, la identidad, la memoria y la participación 
social. 
2) Es un sector globalizado que rompe fronteras. 
3) Tienen grandes conglomerados con gran capacidad financiera que les permiten generar 
economía de escala y ser muy competitivos en los mercados. 
4) Son más intensas en mano de obra, que en capital y emplea personas altamente 
especializadas, creativas y bien remuneradas. 
5) Contribuyen a mejor la calidad de vida de las personas. 
6) Existe un alto nivel de calidad en toda la cadena de producción, una tradición de producción 
original y la presencia de actores de alto nivel. 
Tabla 23. Fuente: Ortiz y Moscoso (2013) 
6.2.2 Debilidades de las industrias culturales 
El estudio llevado a cabo por el Ministerio de Cultura de Colombia identificó, de 
igual manera, debilidades que se pudieran presentar en el desarrollo y ejecución 
de las diversas industrias culturales (p. 59). Ortiz y Moscoso (2013) presentan los 
resultados como se muestra en la tabla 24. 
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Debilidades de las industrias culturales 
1) Falta de estadísticas y mediciones confiables o abiertas al conocimiento público, sobre las 
inversiones, producción y consumo en los principales productos y comercialización cultural. A 
nivel Latinoamericano en general, no existen cuentas satélites en los sistemas de cuentas 
nacionales para la medición de las industrias culturales. 
2) No existen políticas públicas dirigidas a las industrias culturales. 
3) Desconocimiento de la oferta y la demanda del mercado de las industrias culturales. 
4) Tiene una naturaleza multisectorial. 
5) Tienen [bajo] nivel de capacidad de gestión, dado que los empresarios culturales suelen ser 
artistas y necesitan desarrollar una combinación entre habilidades creativas y de negocios. 
6) Tiene enormes dificultades para llegar a otros mercados. A pesar de que se pueden producir 
no se tienen facilidades de distribución y venta. 
Tabla 24. Fuente: Ortiz y Moscoso (2013) 
6.2.3 Matriz de elementos para identificar Fortalezas y Debilidades 
La siguiente matriz se elaboró con base en los elementos identificados por 
INTUR (2013a) a manera de guía en la construcción de instrumentos que permitan 
detectar fortalezas y debilidades, en este caso aplicables a la gestión de un 
recurso histórico-cultural. 
Recursos Turísticos Elementos a considerar(FD) 
Disponibilidad y oportunidad para el 
aprovechamiento del recurso histórico-cultural 
FIPG, capacidad de integrarse a un proceso de 
comercialización, mediante intervenciones 
viables a corto y mediano plazo. 
 Representatividad del recurso. 
 Actitud de las poblaciones locales 
 Accesibilidad. 
 Seguridad. 
 Restricciones de uso  
Servicios Turísticos Elementos a considerar(FD) 
Fortalezas y Debilidades de las empresas 
prestadoras de servicios turísticos existentes en 
el municipio, que permite identificar las 
capacidades instaladas en relación con los 
elementos del sector turismo. 
 Capacidad  Instalada en la Hospedería y 
Restaurante 
 Capacidades de los Recursos Humanos 
 Diversificación de actividades 
 Vinculación a rutas, circuitos, paquetes e 
información turística 
Infraestructura, Equipamiento y Servicios Elementos a considerar(FD) 
Situación de los servicios y los productos 
turísticos existentes en el Centro Histórico de 
Granada, identificar si se encuentra acorde a las 
exigencias del turista que pernocta durante la 
semana del FIPG. 
 Servicios básicos al turista. 
 Existencias y calidad de las instalaciones. 
 Infraestructura de apoyo al turismo. 
Planificación y Gestión Elementos a considerar(FD) 
Orientación de los instrumentos de planificación, 
capacidad de gestión, conocimiento de leyes y 
normas que contribuyen al desarrollo turístico, a 
fin de proponer y realizar proyectos en base a la 
responsabilidad social y ambiental 
 Participación ciudadana. 
 Existencia de alianzas y encadenamientos. 
 Participación de los gobiernos municipales. 
Tabla 25. Fuente: Adaptado de la Guía de Planificación Municipal INTUR (2013a) 
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6.3 Elementos de Carácter Externo del Análisis FODA 
INTUR (2013a) los define como: 
(…) Factores externos que están fuera del control de las autoridades y de los 
actores participantes de la organización que será analizada; sin embargo, es 
posible percibirlas con el objeto de diseñar estrategias para aprovechar una 
oportunidad o bien para prevenir una amenaza. (p.73) 
Para Ponce (2006) las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales 
de carácter externo no controlables por la organización, pero que representan 
elementos potenciales de crecimiento o mejoría (p. 115). Además, según nos 
señala INTUR (2013a) “son características del entorno que pueden dar lugar a una 
posición de ventaja para algún destino, las oportunidades del entorno exterior, que 
pueden aprovecharse mediante las fortalezas del (...) producto turístico” (p.73). 
Las amenazas son las limitaciones, imposiciones que inciden o pueden incidir 
negativamente en el sector, son tendencias o eventos que en ausencia de una 
respuesta estratégica, puedan impedir el desarrollo turístico de la región. (INTUR, 
2013a) 
6.3.1 Oportunidades con las que cuentan las industrias culturales 
En el estudio realizado por Ortiz y Moscoso (2013) se presenta de igual forma, 
por medio del diagnóstico del sector de industrias culturales que llevó a cabo el 
Ministerio de Cultura de Colombia, las oportunidades comunes identificables en la 
mayoría de industrias culturales (p. 61), las cuales se presentan en la tabla 26. 
Oportunidades de las industrias culturales 
1) La industria cultural es un sector con altos índices de crecimiento: entre 1980 y 1998 creció el 
300% a nivel mundial. 
2) Hay una gran variedad de nichos de mercado por la diversificación del sector. 
3) Aún existe la posibilidad de generar estrategias conjuntas que permitan apoyar el sector de 
industrias culturales, tanto a nivel nacional como internacional. 
4) Son flexibles y pueden encontrarse en una amplia gama de escenarios. 
5) Son sostenibles, respetuosas del medio ambiente y requieren poca inversión en nuevas 
infraestructuras. 
Tabla 26. Fuente: Ortiz y Moscoso (2013) 
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6.3.2 Amenazas a las que se enfrentan las industrias culturales 
Por último, el estudio de Ortiz y Moscoso (2013) presenta las amenazas con las 
que, en conjunto, tienen que lidiar las industrias culturales (p. 62). 
Amenazas de las industrias culturales 
1) El sector de industrias culturales se encuentra amenazado por la piratería. 
2) La alta inversión extranjera de grandes empresas en las industrias culturales, se traduce en la 
pérdida de beneficios económicos y de identidad. 
3) Para los gobiernos nacionales no es un tema importante en su agenda. 
4) El tratamiento que se le da a las industrias culturales en los reglamentos de comercio exterior, 
ya que estas pueden afectar la producción local o proteger excesivamente los beneficios 
económicos que resultan del comercio internacional. 
Tabla 27. Fuente: Ortiz y Moscoso (2013) 
6.3.3 Matriz de elementos para identificar Oportunidades y Amenazas 
En el siguiente esquema se presentan algunos factores involucrados en el 
análisis de las oportunidades y amenazas (OA) que pueden aplicarse al FIPG; 
extraídos, de igual manera de la Guía de Planificación Turística Municipal 2013 de 
INTUR. 
Factores del mercado Relevancia del Turismo a nivel internacional 
 Acceso a los mercados emisores. 
 Tendencia de crecimiento de turismo 
 Situación del transporte. 
 Accesibilidad a los productos turísticos 
 Seguridad ciudadana. 
 Capacidad de atracción del destino por 
medio del recurso 
 Inserción del FIPG en rutas y circuitos 
 Alianzas y encadenamientos con 
operadores 
 Valor turístico del FIPG 
 Ubicación geográfica. 
 Accesibilidad. 
 Capacidad de estructurar circuitos. 
 Calidad de la Oferta Turística. 
 Imagen del destino 
 Posicionamiento en el mercado. 
 Calidad del entorno ambiental 
Factores económicos Factores políticos 
 Nivel de pobreza. 
 Situación de la economía nacional. 
 Apoyo del sector privado. 
 Financiamiento PYMES. 
 Existencia de programas de apoyo institucionales. 
 Compromiso del gobierno con el desarrollo del 
Sector turismo. 
 Coordinación Intermunicipal. 
 Relación con proyectos o programas de cobertura 
Internacional. 
Tabla 28. Fuente: Adaptado de la Guía de Planificación Municipal INTUR (2013a) 
 
Tema 7. Estrategias de desarrollo en turismo 
Según INTUR (2013a), las estrategias de desarrollo en turismo “deben diseñarse 
bajo un enfoque de desarrollo sostenible, donde se consideren los ejes 
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fundamentales para contribuir a la sostenibilidad ambiental, sociocultural y 
económico, de tal manera que aporten a la lucha contra la pobreza, 
empoderamiento y participación con equidad de género” (p. 78). Asimismo, INTUR 
plantea la realización de un análisis prospectivo del turismo por medio de un 
diagnóstico, “con el fin de hacer una proyección realista de una situación actual a 
una situación futura deseada, determinando una visión de desarrollo  [por medio 
de] líneas estratégicas, (...) enfocadas en un corto, mediano y largo plazo” (p.78). 
6.4.1 Definición y desarrollo de líneas estratégicas 
Las líneas estratégicas son el camino que permite concretar y ejecutar la visión 
de desarrollo y las acciones estratégicas a realizar. Los insumos para  determinar 
las líneas estratégicas son: el análisis FODA y la visión de desarrollo turístico (en 
este caso aplicada a un recurso cultural intangible) con compromiso de 
corresponsabilidad del sector, definir el alcance de los objetivos y resultados que 
deben ser dimensionados en el tiempo (INTUR, 2013a, p. 81).  
El desarrollo de las líneas estratégicas según INTUR (2013a) contempla la 
definición de objetivos, los cuales deben ser concretos, particularizados, de 
descripciones cortas y con precisión de las metas, responsable e instituciones de 
apoyo (p. 82), como se muestra en la tabla 29. 
  
Línea Estratégica Objetivos 
  
 
Objetivo 1:   
Metas:  
 
Objetivo 2: 
Metas:  
 
Iniciativas de Acciones Estratégicas 
 
 
Instituciones de Apoyo 
 
 
Responsables  
Tabla 29. Fuente: Tomado de la Guía de Planificación Municipal INTUR (2013a) 
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IV. Preguntas Directrices 
¿Cómo es el contexto turístico actual en el que se desarrolla el Festival 
internacional de Poesía de Granada, Nicaragua? 
¿Qué impactos positivos o negativos ha producido el “IX Festival internacional 
de Poesía de Granada” en el ámbito económico del Centro Histórico de 
Granada? 
¿Cuáles son los impactos socioculturales positivos o negativos que el “IX 
Festival internacional de Poesía de Granada” ha inducido en la población del 
Centro Histórico de Granada? 
¿Qué impactos ambientales positivos o negativos ha generado el “IX Festival 
internacional de Poesía de Granada” en el Centro Histórico de Granada? 
¿Qué Fortalezas y Debilidades posee la Fundación Festival Internacional de 
Poesía de Granada, Nicaragua y cuáles son las Oportunidades con las que 
cuenta y las Amenazas a las que se enfrenta? 
¿Qué estrategias podrían implementarse para mejorar el recurso turístico 
Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua desde una perspectiva 
sostenible? 
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V. Diseño Metodológico 
Este acápite presenta el enfoque y tipo de investigación, los atributos de los 
diseños de investigación utilizados, la delimitación del universo y la muestra, las 
técnicas y métodos que se emplearon para obtener y analizar datos, las 
herramientas de recolección y procesamiento de datos y, sobre todo, la matriz 
descriptora (la cual sintetiza de manera sencilla la investigación). 
Tipo de Investigación  
El presente estudio se encuentra en el nivel de Investigación Exploratoria-
Descriptiva ya que incursiona en una temática que no se ha abordado en 
estudios previos; además pretende describir el entorno del fenómeno mismo, es 
decir tomando como contexto la situación actual del turismo en la ciudad de 
Granada, Nicaragua. 
Tipo de Enfoque 
Por las características del estudio y los objetivos planteados, fue necesario 
seguir el Enfoque metodológico Mixto o Multimodal. El enfoque predominante 
es el cualitativo, siendo tomado en cuenta un componente del enfoque cuantitativo 
(en el registro, procesamiento y presentación de datos numéricos) vinculado al 
análisis económico de los datos obtenidos. 
Diseño del enfoque cuantitativo 
La parte cuantitativa se ve reflejada por medio del diseño no experimental, ya 
que se recogieron datos sin la manipulación deliberada de las variables, 
documentando los fenómenos tal y como sucedieron o fueron percibidos por los 
informantes en la realidad, para luego ser analizados. La manera de recopilar y 
analizar algunos datos de carácter económico durante la presente investigación 
respondió a este tipo de diseño. 
Según la dimensión temporal en la que se realizó la investigación es de corte 
transversal, ya que se recopiló datos tomando en cuenta un período de tiempo 
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específico: la semana que se realizó el FIPG en su edición 2013 y, a partir de esto, 
fue posible identificar categorías de análisis para describir fenómenos concretos 
(impactos) concernientes a una serie de actividades específicas. 
Marco general de referencia básico para el enfoque cualitativo 
La parte cualitativa se fundamentó en gran medida en las bases metodológicas 
de la investigación social, tomando en cuenta que la complejidad del fenómeno 
turístico abarca distintos ámbitos de estudio, tanto económicos como 
socioculturales y ambientales. Se tomó como referencia principal el paradigma de 
investigación constructivista. 
Durante la presente investigación se logró obtener resultados siguiendo un 
proceso holístico-inductivo-idiográfico, es decir, se buscó una comprensión 
global del fenómeno de estudio con el objetivo de lograr imágenes multifacéticas 
tal como se manifiestaron en las distintas situaciones y contextos sociales.   
Criterios regulativos del paradigma de investigación constructivista 
Estos criterios garantizaron el rigor metodológico y la confianza en los resultados 
de la presente investigación. Se aplicaron 4 criterios regulativos durante la 
presente investigación, los cuales se detallan en la tabla 30. 
Criterio 
Regulativo 
Constructivismo 
se presenta por 
medio de: 
Forma de conseguirse en la presente investigación 
Veracidad Credibilidad 
Se contrastaron distintas fuentes de información a través del 
diálogo y de la argumentación racional y se analizaron resultados 
en base a la diversidad de opiniones obtenidas. 
Aplicabilidad Transferibilidad 
Puesto que el fenómeno de estudio depende de un contexto único, 
no se debe generalizar sus resultados en un sentido de 
aplicabilidad general, sino como referencias de carácter descriptivo 
o interpretativo en otros contextos distintos. 
Consistencia Dependencia 
En la presente investigación las inconsistencias y discrepancias 
aportaron nuevas interpretaciones del fenómeno, contribuyendo a 
una mayor riqueza de resultados. 
Neutralidad Confirmabilidad 
Se tomó en cuenta normas de indagación para identificar los 
sesgos personales, falsas creencias e información simulada por 
parte de los informantes. 
Tabla 30. Fuente: Elaboración adaptada de Guba (1982) citado en Del Rincón et al. (1995) 
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Correspondencia orientativa de la metodología constructivista aplicada a la 
presente investigación 
Para llevar a cabo un proceso de investigación riguroso basado en el paradigma 
constructivista se tomó en cuenta parámetros orientativos como problemas, 
objetivos, diseños de investigación y técnicas de obtención de información. En la 
tabla 31 se detallan dichos parámetros. 
Metodología Constructivista  
Problema 
¿Percepciones? ¿Vivencias? ¿Qué causas? ¿Cómo entienden el significado 
del fenómeno los participantes implicados? ¿Qué ocurre en un programa 
social? ¿Cuáles son los eventos, creencias, conductas, actitudes, estructuras, 
procesos que ocurren en este fenómeno? ¿Qué eventos, conductas, creencias 
y actitudes modelan este fenómeno? 
Objetivo 
Descubrir/Generar: comprensión del fenómeno, identificar categorías de 
análisis para generar hipótesis a contrastar en futuras investigaciones. Explicar 
los elementos que causan el fenómeno, identificar redes causales estimables 
que modelan el fenómeno. 
Diseños de 
Investigación 
Teoría Fundamentada Investigación-acción Etnografía 
Obtención de 
información 
Observación participante 
Entrevistas a profundidad 
Documentos oficiales y personales 
Tabla 31. Fuente: Elaboración adaptada de Marshall y Rossman (1989) citados en Del Rincón et al. (1995) 
Desde el punto de vista cualitativo, como se observa en la tabla anterior, los 
datos obtenidos fueron analizados bajo las orientaciones de varios diseños, he 
aquí la razón por la que predomina este enfoque. Los diseños cualitativos que 
fueron de utilidad se explican en la tabla 32. 
Diseños cualitativos utilizados en la presente investigación 
Teoría 
Fundamentada 
En la presente investigación se 
realizó una interpretación, análisis y 
descripción de impactos enfocados 
en tres ámbitos, tomando en 
cuenta teoría existente pero 
reformulando la misma a partir de 
los resultados que se recogieron, 
siendo aplicados a un contexto 
específico, en este caso la 
realización de un recurso turístico 
intangible. 
Dentro de esta categoría de diseños se 
utilizó el siguiente: 
Diseño Emergente 
Este diseño se efectuó para realizar una 
codificación abierta y de ésta emergieron 
categorías (por comparación constante) 
que fueron conectadas entre sí para 
construir teoría proviene de los datos. Este 
diseño también fue de mucha utilidad para 
definir la teoría sobre impactos turísticos, 
de diversos estudios sobre el tema l. 
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Diseño 
Etnográfico 
Se utilizó este diseño para describir y analizar ideas, creencias, significados, 
conocimientos y prácticas de los informantes con respecto al fenómeno en 
estudio, es decir, conocer los impactos socioculturales y ambientales inducidos 
por el FIPG en la población del Centro Histórico y en sus participantes directos. 
Diseño de 
Investigación-
Acción 
Se hace uso de este diseño al realizar un análisis FODA y proponer acciones 
estratégicas a la Fundación FIPG, tomando en cuenta la opinión tanto de los 
participantes y organizadores, como de los investigadores. Las estrategias 
propuestas buscan aportar información que guíe en la toma de decisiones para 
procesos y reformas estructurales en la gestión y organización del fenómeno en 
estudio, con miras a mejorar la calidad del mismo. 
Tabla 32. Fuente: Elaboración propia 
 
Delimitación del Universo y la Muestra 
El Universo de la investigación lo conformó el Centro Histórico de Granada, y la 
muestra de informantes se definió tomando como guía los objetivos específicos de 
la investigación. Se incluyeron informantes que, aunque no viven en el espacio 
delimitado de investigación, aportaron información útil sobre el tema, como 
organizadores del FIPG, poetas participantes y expertos en los temas en estudio 
(cultura y turismo).  
Delimitación de la muestra según objetivos específicos 
Identificación 
de impactos 
económicos 
Para identificar los impactos económicos del FIPG se tomó una muestra de 38 
informantes del sector turismo del Centro Histórico de Granada y 2 miembros del 
comité organizador del evento. 
Identificación 
de impactos 
socioculturales 
y ambientales 
Para identificar los impactos socioculturales y ambientales del FIPG se tomó una 
muestra de 30 informantes de distintos ámbitos sociales de Granada: pobladores, 
encargados de sitios patrimoniales, representantes de la alcaldía de Granada, 
representantes de gremios de cocheros, artesanos, organismos de apoyo a 
grupos en riesgo, estudiantes de colegios, policía turística. 
Elaboración de 
Análisis FODA 
Para la elaboración del análisis FODA se entrevistó a 16 personas: 6 miembros 
del comité organizador del FIPG y 10 poetas participantes de la edición 2013 del 
evento. Además se respaldó esta información con el análisis de los impactos 
económicos, socioculturales y ambientales. 
Tabla 33. Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en la tabla 33, la muestra delimitada es relativamente 
pequeña, considerando el universo de la investigación, sin embargo, por el 
carácter mixto de la investigación, enfocado en la parte cualitativa y representada 
por medio del diseño etnográfico se permite este tipo de selección de muestra, 
pues la sistematización de resultados se basará en la calidad de los datos 
obtenidos, dándole una importancia particular a lo expresado por cada informante.  
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De manera exploratoria para obtener documentación se entrevistó a 3 
informantes que no formaban parte del universo de investigación: 2 representantes 
de INTUR Managua y una persona encargada de categorizar el FIPG como 
recurso turístico. En total se entrevistaron 85 personas (Anexo 4. Lista de 
Informantes). Para estructurar de manera más clara la muestra tomada se 
presenta una descripción de los elementos esenciales en la tabla 34. 
Descripción de los informantes según muestras obtenidas 
Criterios de selección Muestra Segmentada  
 Especialistas en Turismo y Cultura  2 especialistas en cultura (muestra de la técnica rapport) 
 Informantes vinculados al Sector 
Turístico Formal e informal y otros 
sectores económicos del Centro 
Histórico de Granada 
 10 responsables de hoteles (3 contratados por el FIPG)  
 7 responsables de restaurantes (1 contratado por el FIPG) 
 3 responsables de cafeterías 
 2 responsables de bares 
 3 encargados de tour-operadoras 
 1 Responsable de la feria de artesanías 
 2 Representante de gremios: artesanos y cocheros 
 2 cocheros 
 5 comerciantes del sector informal del parque 
 4 Representantes de la Alcaldía de Granada: recaudación de 
impuestos, ornato, turismo y una concejala 
 2 Responsables de terminales de transporte: intermunicipal e 
internacional 
 1representante de empresa contratada por el FIPG 
 1 responsable de empresa proveedora del sector turismo 
 Pobladores del Centro Histórico de 
Granada 
 6 Pobladores locales: 3 cerca del parque, 3 en la periferia 
 3 encargados del cuido de sitios patrimoniales 
 3 estudiantes de secundaria 
 2 poetas jóvenes granadinos 
 1 representante de INTUR Granada (delegada departamental) 
 1 Representante de la Policía Nacional 
 1 director de la biblioteca Municipal de Granada 
 3 representantes de organismos de apoyo a grupos en riesgo 
 Personas que hayan participado en 
la IX edición del Festival como 
poetas invitados. 
 10 poetas participantes del FIPG 2013: 9 extranjeros y 1 
nacional 
 1 poeta extranjero participante del FIPG 2014 
 Informantes que sean parte del 
comité organizador o junta 
directiva del FIPG  
 6 Miembros del comité organizador y/o junta directiva del FIPG 
 Informantes entrevistados en 
carácter exploratorio  
 2 representantes de INTUR Managua 
 1 encargado de caracterizar el FIPG como recurso turístico 
TOTAL 85 Informantes 
Tabla 34. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 34. Fuente: Elaboración propia  
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Para estimar la proyección de generación de empleo como parte de la 
identificación de los impactos económicos en el sector turismo a raíz del fenómeno 
en estudio se hizo uso de muestreo probabilístico de 2 tipos: muestreo estándar 
para estudios de tipo transversal descriptivo y muestreo estratificado. El 
muestro probabilístico utilizado se detalla en la tabla 35. 
Muestreo probabilístico aplicado al sector turismo del Centro Histórico de Granada 
Tipo de 
muestreo 
Fórmulas 
aplicadas 
Descripción Aplicación 
Muestreo 
estándar en 
investigaciones 
transversales 
descriptivas 
𝒏𝟏 =
𝒔𝟐
𝑽𝟐
 
n1= tamaño de la muestra sin ajustar 
s² =0.09, varianza de la muestra 
obtenida a partir de: p (1-p), donde p 
equivale al porcentaje estimado (0.9).  
V² = 0.000225, varianza de la 
población al cuadrado, obtenida a partir 
de se². 
se²= 0.015, error estándar 
Para poblaciones 
de más de 50 
elementos.  
En los hoteles   
N = 60  
En los restaurantes  
N= 59  
𝒏 =
𝒏𝟏
𝟏 + 𝒏𝟏/𝑵
 
n = tamaño de la muestra 
n1= 400 
N = Tamaño de la población 
Muestreo 
Probabilístico 
Estratificado 
𝒇𝒉 =
𝒏
𝑵
 
fh = fracción constante de la desviación 
estándar 
n = tamaño de la población estratificada  
N = 150, tamaño de la población total  
Para poblaciones 
de entre 10 y 20 
elementos. En las 
cafeterías n = 18, 
en los bares n = 13. 
La población total 
corresponde a 
todos los 
establecimientos 
del sector turismo 
𝒏𝒉 =  𝑵 (𝒇𝒉) 
nh = muestra estratificada 
N = 150, tamaño de la población total 
fh = fracción constante de la desviación 
estándar 
 
Tabla 35. Fuente: Elaboración propia basado en Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
 
Técnicas de Obtención de Información 
A continuación se definen las técnicas empleadas para obtener información 
durante el desarrollo de la investigación y para fundamentar la elaboración de las 
herramientas de recolección de datos. 
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Observación Directa Participante No Sistematizada 
Esta técnica se desarrolló de acuerdo a ciertos parámetros descriptivos, tomando 
en cuenta que los investigadores fungieron como equipo de apoyo (edecanes) 
durante la realización del fenómeno de estudio. 
Para efectos de identificación de datos y resultados obtenidos por 
medio de observación participante, en el acápite de resultados se 
presentarán estos datos siguiendo un formato de “nota de 
investigadores” identificable por un diseño de pergamino característico. 
Revisión Documental 
Durante la fase de recolección de información se hizo revisión de bibliografía 
para enriquecer elementos teóricos y documentos proporcionados por los 
informantes que aportaron datos para conseguir resultados. En el Anexo 4 se hace 
referencia a este proceso en la columna “Documentación”. 
Características de la Técnica de Observación utilizada en la presente investigación 
Directa 
La mejor forma para entender una realidad social es estar en contacto con ella, 
por tanto, el equipo de investigación tuvo la oportunidad de experimentar el 
fenómeno y desde ahí identificar con claridad los elementos del  objeto de estudio 
y poder describirlo. 
Participante 
Los investigadores tuvieron una participación activa, lo que de alguna manera 
indica que sus acciones pudieron haber modificado la marcha cotidiana del 
fenómeno. Es importante aclarar que durante el desarrollo de la observación 
participante, los investigadores no se habían planteado aún la idea de investigar 
este fenómeno, por lo que cualquier efecto interferente como resultado de sus 
acciones queda exento del criterio de neutralidad regulatorio. 
No 
sistematizada 
Debido a que los investigadores, como se mencionó anteriormente, aún no se 
habían planteado realizar una investigación del fenómeno mientras se producía, 
la observación no se realizó de acuerdo a una sistematización rigurosa, sino 
teniendo una disposición libre, la cual permitió aportar múltiples datos y detalles 
que, de otro modo, pudieron pasar desapercibidos. 
Tabla 36. Fuente: elaboración propia. 
Documentos no bibliográficos que sustentaron la obtención de información  
Formato impreso 
Registros de impuestos de la alcaldía de Granada, los datos del impacto 
económico para un establecimiento turístico del Centro Histórico y los 
datos de los establecimientos de hospedaje con los que trabaja la 
Fundación FIPG para organizar el evento. 
Formato 
digital(Microsoft 
Excel, Microsoft 
Word, PDF) 
Informes referentes a la Feria de Artesanías, Inventario Final de 
establecimientos turísticos del Centro Histórico de Granada por INTUR, 
bases tributarias municipales y datos y fotografías históricas sobre la 
ciudad de Granada proporcionados por la Biblioteca Municipal. 
Tabla 37. Fuente: Elaboración propia 
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Entrevistas 
Esta técnica permitió la obtención de información de manera directa con los 
informantes durante la investigación y de esta forma se estableció una relación 
más estrecha con el tema de estudio a través del diálogo. A continuación se 
presentan los distintos tipos de entrevistas utilizadas durante el presente estudio: 
Entrevista Rapport (Técnica Rapport):  
La técnica rapport definió la creación de un instrumento de carácter exploratorio 
por medio del cual se pueda incursionar tempranamente al contexto del estudio. 
En el caso de la presente investigación, permitió el contacto con informantes clave 
que tuvieran dominio de los temas de investigación y que sirvieron como un 
acercamiento inicial de los investigadores con el problema a investigar. Se 
realizaron 4 entrevistas de este tipo (Anexo 5. Instrumento #1). 
Entrevistas Abiertas 
Estas entrevistas se fundamentaron en una guía general de contenido y su 
manejo fue flexible por parte de los investigadores. Esta técnica se utilizó no sólo 
para recopilar información preliminar y realizar un acercamiento con los 
informantes claves del fenómeno de estudio, sino también para recoger datos 
relevantes y opiniones de los consultados en un momento avanzado de la fase de 
campo con miras a generar consenso sobre resultados obtenidos anteriormente. 
Se realizaron un total de 13 entrevistas abiertas. 
Entrevistas Semi-estructuradas Combinadas 
Las entrevistas semi-estructuradas se basaron en una guía de preguntas y los 
investigadores tuvieron libertad de incluir preguntas adicionales para precisar 
conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados, es decir, no 
todas las preguntas estaban predeterminadas. Esta técnica fue de utilidad para 
recoger muestras de datos vinculados al enfoque cualitativo sobre los impactos 
turísticos producidos por el FIPG. De igual manera permitió identificar elementos 
que ayudaron a definir un análisis FODA completo de la Fundación FIPG. 
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Su carácter combinado hace referencia a preguntas abiertas mezcladas con 
afirmaciones cerradas a manera de escala de Likert, y su aplicación de semi-
estructurada permitió seguir una guía general de contenido, a la vez que fue 
válido realizar preguntas abiertas que no estaban presentes inicialmente en el 
cuestionario, con la finalidad de conseguirlos datos necesarios. Al utilizar escalas 
de Likert, los informantes mostraron su acuerdo o desacuerdo frente a los 
enunciados formulados para luego proceder a una selección estadística de las 
respuestas. Para llevar a cabo esta técnica se elaboraron 4 instrumentos. 
Instrumentos elaborados para aplicar entrevistas semi-estructuradas combinadas 
Descripción Aplicación Referencia 
Un instrumento para identificar 
impactos económicos 
Informantes vinculados al sector turismo 
del Centro Histórico de Granada (38) 
Anexo 6. 
Instrumento #2 
Un instrumento para identificar 
impactos socioculturales y 
ambientales 
Pobladores del Centro Histórico y otros 
informantes claves(23) 
Anexo 7. 
Instrumento #3 
Un instrumento para identificar 
los 3 tipos de impactos turísticos 
en estudio 
Organizadores del FIPG (2) 
Anexo 8. 
Instrumento #4 
Un instrumento para identificar 
elementos del análisis FODA 
Miembros del comité organizador y Junta 
Directiva de la Fundación FIPG (6) 
Anexo 9. 
Instrumento #6 
Tabla 38. Fuente: Elaboración propia 
 
Entrevista Delphi (Técnica Delphi) 
Esta técnica fue de utilidad para consultar a un grupo de expertos con la finalidad 
de consensuar opiniones desde el punto de vista externo (proveniente de los 
poetas participantes nacionales y extranjeros) sobre el fenómeno en estudio y, de 
esta manera, identificar posibles impactos del FIPG, así como elementos del 
análisis FODA de la fundación que lo organiza. En el caso de la presente 
investigación se aplicó la técnica Delphi tradicional por medio de un cuestionario 
enviado a un grupo de expertos, con un segundo cuestionario basado en los 
resultados del primero. Posteriormente, los resultados se refinaron y definieron 
para medir la exactitud en el consenso de los participantes. 
Dado el desarrollo actual de las comunicaciones, es frecuente que la técnica 
Delphi se administre por correo electrónico o fax, por la ventaja su rapidez, 
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especialmente cuando los expertos son internacionales, como en el caso de la 
presente investigación. Los instrumentos utilizados para aplicar esta técnica fueron 
2 cuestionarios estructurados, enviados a través de medios electrónicos (email 
y red social Facebook) a los informantes clave (Anexo 10. Instrumento #5). 
Para aplicar esta técnica se tomó como muestra un grupo de 10 poetas 
participantes (9 extranjeros y un nacional) de la IX edición del FIPG originarios de 
4 continentes (América, Europa, Asia y Oceanía), por lo que los instrumentos se 
elaboraron en 3 idiomas (español, inglés y francés) y se desarrolló en 3 etapas.  
Etapas del desarrollo de la técnica Delphi 
Etapa Descripción 
Primera 
Se envió un documento para obtener indagaciones generales de los 
participantes. 
Segunda 
El documento fue enviado a la mitad de los participantes y contenía ítems 
específicos para crear consenso en las opiniones. Como recurso complementario 
se entrevistó a un poeta extranjero participante del X FIPG 2014 con el objetivo 
de identificar patrones repetitivos entre ambas ediciones del evento y generar 
resultados concluyentes. 
Tercera 
Correspondió a la integración y análisis de los datos obtenidos para generar 
resultados. 
Tabla 39. Fuente: elaboración propia  
Resumen de la Aplicación de instrumentos 
La aplicación de instrumentos por medio de entrevistas se efectuó como se 
muestra en la tabla 40. 
Resumen general de la aplicación de instrumentos por medio de entrevistas 
Entrevistas personales 73 entrevistas 
Entrevistas Delphi 15 entrevistas 
Rango de edad de entrevistados 14-70 años 
Período de aplicación 14 de Noviembre de 2013 al 27 de marzo de 2014 
Datos obtenidos 30 horas de grabación en audio y video 
15 documentos Microsoft Word devueltos 
Tabla 40. Fuente: Elaboración propia 
Métodos de Procesamiento y Análisis de Información 
Para llevar a cabo el análisis y el ordenamiento de los datos se realizó una 
sistematización rigurosa, atendiendo la teoría encontrada relacionada al fenómeno 
de estudio y aplicándola a los distintos objetivos específicos según el resultado 
que se pretendía obtener. Los métodos utilizados se explican a continuación. 
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Métodos Cuantitativos 
Análisis Sectorial-Local 
En la presente investigación se utilizó para efectuar el análisis de los resultados 
concernientes al impacto económico del FIPG, tomando en consideración el 
ámbito local ya que era el que se ajustaba mejor a la delimitación espacial (sector 
turismo del Centro Histórico de la ciudad de Granada). Durante este análisis se 
consideraron los posibles informantes relacionados a los instrumentos que se 
aplicarían y, a partir de esto, se creó una muestra más precisa que permitió 
generar resultados confiables. 
A partir de este análisis se pudo obtener datos precisos sobre los ingresos 
tributarios generados por la actividad turística del Centro Histórico de Granada así 
como datos sobre los componentes de la oferta y demanda de bienes y servicios 
turísticos por medio del filtrado en Microsoft Excel de las bases tributarias según 
direcciones y tipos de impuesto de los prestadores de servicios turísticos. Este 
análisis sirvió también para complementar otros métodos de obtención de 
resultados económicos, los cuales se detallan a continuación. 
Métodos de medición del impacto económico de un patrimonio intangible 
temporal en un área geográfica determinada 
Estos métodos fueron aplicados a un tipo de festival cultural donde asisten 
visitantes (por definición: turistas) pero cuyas actividades son gratuitas. Estas dos 
características fueron determinantes a la hora de definir los métodos empleados. 
La metodología finalmente utilizada para la estimación del impacto económico del 
FIPG, fue una mezcla de los2 métodos presentados a continuación, debido a las 
dificultades que surgieron para obtener la información pertinente. 
a) Enfoque satélite de turismo 
Con base en este método se obtuvieron datos proporcionales aproximativos 
relacionados con la feria de artesanías, las terminales de transporte, entre otros. 
Estas tasas fueron también estimadas por medio de entrevistas directas. 
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b) Método ad hoc 
Este método se apoyó en el buen juicio de expertos del sector, en información 
provenientes de publicaciones periódicas y en la utilización de indicadores de 
turismo de unas áreas geográficas para ser aplicados en otras. Se tuvo que 
recurrir a utilizar tasas o multiplicadores regionales, o aún nacionales, para 
estimaciones de carácter local, puesto que no existen datos específicos para 
sectores geográficos determinados, como la ciudad de Granada (y menos del 
Centro Histórico) por parte del ente regulador del turismo (INTUR). Se utilizó este 
método fundamentalmente como apoyo en contadas ocasiones y siempre que no 
existía una forma más precisa de obtener un indicador. Los datos provienen 
estrictamente de la opinión de expertos y fueron utilizados como elemento de 
“chequeo” de las cifras estimadas. 
En la tabla 41 se presenta una relación entre los métodos de medición del 
impacto económico y los datos obtenidos por medio de cada método. 
Métodos de medición del impacto económico 
Método de Medición 
Número de 
turistas 
Gasto por 
turista 
Multiplicadores 
de ingreso 
Enfoque satélite de turismo   X 
Método ad hoc X X X 
Tabla 41. Fuente: Elaboración propia 
 
Métodos Cualitativos 
Análisis de carácter etnográfico para medir impactos socioculturales y 
ambientales 
El análisis de carácter etnográfico en el presente estudio implicó el diseño de 
instrumentos de investigación (entrevistas dirigida a personas que participan 
desde diferentes niveles) y el apoyo de observación directa por medio de los 
cuales se pudo trazar un recorrido por las principales categorías de análisis. Los 
instrumentos permitieron analizarla participación y apropiación de tres grupos de 
personas relacionadas de diferente forma al evento, como se muestra en la tabla 
42.  
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Una vez realizado esto, se generaron insumos para el análisis de los principales 
impactos y se elaboraron estrategias de sostenibilidad y acciones para mejorar la 
gestión y captación de recursos presentadas a manera de propuestas. Los 
principales resultados se presentan en capítulos subsecuentes a manera de 
tablas, gráficos y diagramas. (Anexo 1. Índice de Tablas, Gráficos y Diagramas). 
Herramientas de obtención de Información 
Herramientas de obtención de Información usadas en la presente investigación 
Físicas Guía de entrevistas impresas, cámara digital, grabadora digital, grabación por 
teléfono celular y memoria usb. 
Lógicas Servicios de correo electrónico (Yahoo y Hotmail) y mensajería por medio de 
redes sociales (Facebook y Skype). 
Tabla 43. Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 42. Fuente: Elaboración propia 
Criterios de análisis etnográfico en los grupos sociales de muestra  
para medición de impactos turísticos del FIPG 2013 
Público 
asistente y 
pobladores 
del Centro 
Histórico 
Se buscó conocer aspectos generales de las personas que asisten al 
evento, como el grupo poblacional al cual pertenecen, las razones por las cuales 
asisten, la condición económica, entre otras, por medio de la observación de los 
informantes, ya que una medición directa durante el evento no pudo ser llevada 
a cabo. Se buscó comprender la diversidad de los asistentes y al mismo tiempo, 
sus posibilidades de acceso y participación. 
Por otra parte, se constató si el FIPG generaba algún tipo de frontera entre los 
participantes y asistentes (de carácter simbólico o económico) por medio de la 
percepción de los asistentes sobre el evento, es decir, si consideraba que en 
realidad este era un espacio de integración, de reafirmación de la identidad 
colectiva; además determinar el grado de participación de la población durante el 
FIPG, su apreciación frente a ediciones anteriores y las contribuciones culturales 
que percibían que podría manifestarse a partir de la realización del evento. 
Participantes 
directos 
(poetas 
invitados) y 
colaboradores 
Fue vital comprender cómo es el acercamiento entre ellos y cómo visualizan la 
colaboración entre invitados, público y organizadores, además de su punto de 
vista externo sobre los rasgos generales del FIPG. En cuanto a los informantes 
claves que representaban organismos o instituciones estatales o privadas se 
buscó conocer la forma que se relaciona su organismo o institución con los 
organizadores y los participantes del evento. 
Organizadores 
Los instrumentos buscaban generar respuestas frente a aspectos que tienen 
que ver con la sostenibilidad del festival, el aporte del mismo en la salvaguarda 
del patrimonio cultural de la comunidad; determinar los principales objetivos y 
motivaciones para realizarlo, las posibilidades de articulación institucional que 
ofrece y la participación de la población en lo concerniente a la organización y la 
toma de decisiones. Es decir, detectar elementos que contribuyeran, además de 
identificar impactos, a realizar un análisis FODA de la fundación que dirige el 
recurso.  
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Herramientas de procesamiento y análisis de información 
Herramientas de procesamiento y análisis de información 
Físicas Calculadora, libretas de apuntes y agenda 
Lógicas 
Nombre del Software Aplicación 
Dragon NaturallySpeaking 
Programa de reconocimiento de voz usado para 
transcripción de entrevistas en audio y video 
Microsoft Excel Sistematización de entrevistas por medio de filtros 
Microsoft Word Elaboración de borradores e informe de resultados 
Adobe Reader X 
Visualización y modificación de documentos en 
formato .pdf 
Wavepad Sound Editor Modificación de archivos de audio de entrevistas 
Windows Movie Maker Modificación de archivos de video de entrevistas 
Tabla 44. Fuente: Elaboración propia 
Fases de trabajo 
La presente investigación se desarrolló durante 4 fases de trabajo, las cuales no 
estuvieron definidas temporalmente sino que se desarrollaron de forma paralela 
unas con otras. Durante las 4 fases se llevaron a cabo 21 horas de clases 
tutoriales y 6 sesiones de asesoramiento. (Anexo 11. Cronograma de Trabajo) 
Tabla 45. Fuente: Elaboración propia 
Fases de trabajo de la presente investigación 
Fase Descripción Período 
Exploración 
Se contó con la aprobación de la UNAN-Managua y la 
Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada y se 
inició con la identificación y delimitación del problema de 
investigación (Anexo 12. Carta de autorización del presidente 
de la Junta Directiva de la Fundación FIPG). Durante esta 
fase se desarrollaron 15 horas de clase tutoriales y 1 sesión 
de asesoramiento. 
Agosto y 
Septiembre 
2013 
Documentación 
Se consultó bibliografía, se entregó el protocolo oficial de la 
investigación y se continuó explorando información sobre 
eventos de tipo cultural. Esta fase se desarrolló de forma 
paralela a la de campo y de análisis de resultados. 
Agosto 2013 a 
marzo 2014 
Campo 
Se desarrolló en la ciudad de Granada, a excepción de 
algunas entrevistas que se llevaron a cabo en Managua, 
principalmente las dirigidas a organizadores del FIPG. 
Septiembre 
2013 a marzo 
2014 
Análisis y 
Procesamiento 
de datos 
Se transcribió las entrevistas aplicadas en la fase de campo, 
se sistematizó y depuró información de entrevistas y 
documentación adquirida y se ordenaron y analizaron los 
datos recolectados. Se procedió de igual manera a elaborar 
los borradores y el presente informe escrito de la 
investigación. 
Enero a abril 
de 2014 
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Dificultades metodológicas encontradas en la obtención de datos 
cuantitativos 
Debido a que no fue posible obtener información específica referente a 
elementos para determinar ingreso monetario a raíz del FIPG en el sector turismo 
del Centro Histórico de Granada (como tipo de clientela y motivación de los 
clientes para visitar la ciudad) únicamente se pudo determinar en cifras casi 
exactas el efecto directo, es decir, los pagos a los insumos de los sectores 
relacionados directamente con la atención a los participantes del evento y los 
efectos indirectos que corresponden a las ventas de algunos establecimientos del 
sector turismo. Para otros establecientes se encontraron dificultades para obtener 
datos, como se detalla en la tabla 46. 
Dificultades encontradas al intentar obtener datos cuantitativos 
Efecto Sector Se puede obtener Dificultad encontrada 
D
ir
e
c
to
 
TTOO 
Gasto de los poetas 
invitados que hacen uso de 
los servicios de estas 
empresas para conocer 
sitios turísticos cercanos a 
Granada 
El FIPG no trabaja conjuntamente con estas 
empresas y éstas no manejan estadísticas de 
quiénes de los clientes que hacen uso de sus 
servicios son poetas invitados por el FIPG  
In
d
ir
e
c
to
 
A través de gasto del 
público asistente al FIPG 
en cada uno de estos 
establecimientos  
El FIPG atrae un público muy diverso y los 
dueños de estos establecimientos no registran 
estadísticas al respecto de quiénes son turistas 
directamente motivados y quienes son visitantes 
casuales durante el evento. 
A&B 
Empresas 
de 
transporte 
El incremento en el flujo 
de visitantes que ingresa a 
la ciudad de Granada 
durante la semana del 
FIPG  
Los buses inter-locales municipales y sucursal 
de transporte internacional no llevan registros 
sobre pasajeros y sus motivaciones de viaje. La 
sucursal internacional solo conoce cifras a través 
de las TTOO con las que trabaja, pero no 
referidas al FIPG, muchas de éstas provenientes 
de Managua. 
Cocheros 
A través de una cuota de 
recorrido normalizada y 
estándar para este gremio. 
El comportamiento de la oferta y demanda de 
este servicio es fluctuante, ya que se adapta 
según varios criterios (regateo del cliente, 
competitividad, temporalidad baja). 
Vendedores 
informales 
 A partir del incremento en 
la venta de sus productos 
(refrescos, gaseosas, 
comida rápida, el típico 
“vigorón”, entre otros)  
Estos productos se ofrecen al público en 
general (turista y residentes), por tanto no se 
puede especificar un mercado como en el sector 
formal del turismo. 
Artesanos 
A través del incremento 
en la venta  de productos  
Las ganancias obtenidas no fueron similares 
debido a las características propias de este 
sector comercial y la ubicación de los puestos de 
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artesanías (entre más cercanos al parque Colón, 
mayor ganancia percibida); además no llevan 
registros del tipo de turista que realiza compras 
de sus productos. 
Tabla 46. Fuente: Elaboración propia 
Dificultades metodológicas encontradas en la obtención de datos 
cualitativos 
A la hora de obtener datos cualitativos, los investigadores se encontraron con 
problemas relacionados a los siguientes aspectos: 
 Entrega tardía de la información solicitada a los organismos públicos (MECFA). 
 Sigilo y poca información suministrada por informantes clave y organismos 
públicos (INTUR, personas encargadas de categorizar el FIPG como recurso 
turístico, Mifamilia). 
 Falta de voluntad de los informantes en atender solicitudes de entrevistas y 
llenado de cuestionarios (técnica Delphi). 
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Matriz de Descriptores 
Objetivos Específicos Preguntas Directrices Descriptores Preguntas Variables Instrumentos Fuente 
Describir el contexto 
turístico actual en el que se 
desarrolla el Festival 
Internacional de Poesía de 
Granada, Nicaragua. 
¿Cómo es el contexto 
turístico actual en el que 
se desarrolla el Festival 
internacional de Poesía 
de Granada, Nicaragua? 
 Oferta turística formal 
e informal del Centro 
Histórico de Granada: 
Hospederías, A&B, 
operadores, 
artesanos y cocheros  
 Demanda turística 
 Estacionalidad 
turística del evento  
 Incidencia del FIPG 
en la oferta turística 
del Centro Histórico  
¿Qué relación tiene con el FIPG? 
¿Tiene conocimiento de que han surgido 
nuevas empresas a partir de la realización 
del FIPG? 
¿Qué tipo de cambios hace en el 
acondicionamiento de su local antes y 
durante la semana del FIPG? 
Según su experiencia ¿en qué periodos 
del año se presenta el FIPG (temporada 
alta o baja)? 
Guía de entrevistas 
semi-estructuradas 
combinadas 
(aplicación de 
escalas Likert y 
preguntas abiertas). 
In situ, sector turístico formal 
(propietarios o representantes 
de establecimientos) e informal, 
Alcaldía de Granada, 
representantes del gremio de 
artesanos y cocheros, 
encargado del transporte 
intermunicipal e internacional, 
responsable de la feria de 
artesanías, empresas de 
servicios contratadas por el 
FIPG 
Identificar los Impactos 
Económicos que genera el 
Festival Internacional de 
Poesía en el sector turismo 
y la población del Centro 
Histórico de Granada, 
Nicaragua. 
¿Qué impactos positivos 
o negativos ha 
producido el “IX Festival 
internacional de Poesía 
de Granada” en el 
ámbito económico del 
Centro Histórico de 
Granada? 
 Ingreso económico 
 Pérdida económica 
 Capacidad de 
atención 
 Tarifas y cuotas 
 Impuestos 
 Inversión 
 Generación de 
empleo temporal 
¿Cuál es el ingreso económico que el 
FIPG genera al C.H. de Granada? 
¿Qué tipo de impuestos pagan los 
establecimientos turísticos a la comuna 
durante el mes que se lleva a cabo el 
FIPG? ¿Es mayor o menor en relación a 
los otros meses cercanos al FIPG? 
¿Cuánto aumenta el ingreso monetario 
que percibe el establecimiento durante el 
FIPG? 
¿Cuántos empleos temporales genera el 
FIPG? 
Guía de entrevistas 
semi-estructuradas 
combinadas 
(aplicación de 
escalas Likert y 
preguntas abiertas). 
In situ, sector turístico formal 
(propietarios o representantes 
de establecimientos) e informal, 
Alcaldía de Granada (encargado 
de recaudación de impuestos y 
ornato), representantes del 
gremio de artesanos y cocheros, 
encargado del transporte 
intermunicipal, responsable de 
la feria de artesanías y del libro, 
empresas de servicios 
contratadas por el FIPG 
Determinar los impactos 
socioculturales producidos 
por el Festival Internacional 
de Poesía de Granada, 
Nicaragua en la población 
del Centro Histórico. 
¿Cuáles son los 
impactos socioculturales 
positivos o negativos 
que el “IX Festival 
internacional de Poesía 
de Granada” ha inducido 
en la población del 
Centro Histórico de 
Granada? 
 Percepción general 
del FIPG 
 Influencia en el 
patrimonio cultural 
 Interacción Turista 
habitante 
 Mejoramiento de la 
calidad de vida 
 Cambios en las 
actitudes y valores 
ciudadanas 
 Participación de la 
juventud 
¿Qué rasgos de la identidad del granadino 
promueve el FIPG? 
¿De qué manera el FIPG ayuda al 
mejoramiento de la calidad de vida? 
¿Qué opina sobre la seguridad ciudadana 
durante el FIPG? 
¿Cuáles son las contribuciones culturales 
del FIPG? 
¿De qué manera impacta el festival en los 
edificios patrimoniales? 
¿El FIPG ha influenciado  un cambio en la 
imagen de los turistas de Granada 
Guía de entrevistas 
semi-estructuradas 
combinadas 
(aplicación de 
escalas Likert y 
preguntas abiertas). 
-In situ: pobladores del centro 
Histórico, responsable de feria 
de artesanías, estudiantes, 
encargados de sitios 
patrimoniales, policía turística, 
organismos de apoyo a grupos 
en riesgo, gremio de artesanos. 
-Poetas nacionales y extranjeros 
que asistieron a la IX edición del 
FIPG. 
Detectar los impactos 
medioambientales que 
genera el Festival 
Internacional de Poesía de 
Granada, Nicaragua en el 
Centro Histórico de 
Granada. 
¿Qué impactos 
ambientales positivos o 
negativos ha generado 
el “IX Festival 
internacional de Poesía 
de Granada” en el 
Centro Histórico de 
Granada? 
 Formas de 
Contaminación. 
 Acondicionamiento de 
los espacios públicos. 
 Deterioro de los sitios 
patrimoniales 
 Fomento de la 
conciencia ambiental 
¿Se da un acondicionamiento de la ciudad 
durante el FIPG? 
¿Se genera mayor producción de basura, 
desechos o ruido durante el FIPG? 
¿Se presenta deterioro en los edificios 
patrimoniales producto de la realización 
del FIPG? 
¿FIPG promueve la conciencia ambiental? 
Guía de entrevistas 
semi-estructuradas 
combinadas 
(aplicación de 
escalas Likert y 
preguntas abiertas). 
-Residentes de la zona, 
encargado de ornato de la 
alcaldía municipal, empresas de 
servicios contratados por el 
FIPG, 
-Poetas nacionales y extranjeros 
que asistieron a la IX edición del 
FIPG 
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Objetivos Específicos Preguntas Directrices Descriptores Preguntas Variables Instrumentos Fuente 
Realizar un análisis FODA 
a la Fundación del 
Festival Internacional de 
Poesía de Granada, 
Nicaragua desde la óptica 
de sus organizadores y 
sus participantes. 
¿Qué Fortalezas y 
Debilidades posee la 
Fundación Festival 
Internacional de Poesía de 
Granada y cuáles son las 
Oportunidades con las 
que cuenta y las 
Amenazas a las que se 
enfrenta? 
Elementos internos: 
 Fortalezas 
 Debilidades 
 
Elementos Externos: 
 Oportunidades 
 Amenazas 
¿Cuáles son las fortalezas que define al Festival? 
¿Qué aspectos debe mejorar el FIPG? 
¿A qué problemas se enfrenta el FIPG? 
¿Cómo ve al FIPG en un futuro? 
¿De qué manera se ve influido el FIPG por las entidades 
públicas y privadas ligadas al Turismo? 
Guía de entrevista 
semi-estructura 
dirigida al ambiente 
interno del FIPG. 
Guía de entrevista 
semi-estructura 
dirigida al ambiente 
externo del FIPG a 
través de la técnica 
Delphi. 
Comité 
organizador del 
FIPG, poetas 
nacionales, 
poetas 
extranjeros. 
Proponer estrategias de 
mejoramiento para el 
recurso turístico Festival 
Internacional de Poesía 
de Granada que permitan 
aportar beneficios al 
sector turismo y la 
población del Centro 
Histórico de Granada. 
¿Qué estrategias podrían 
implementarse para 
mejorar el recurso turístico 
Festival Internacional de 
Poesía de Granada, 
Nicaragua desde una 
perspectiva sostenible? 
 Convenios 
económicos entre el 
FIPG y el sector 
turismo de Granada. 
 Relación entre el 
FIPG y las 
instituciones públicas 
y privadas de apoyo 
al evento. 
 Conciencia ambiental 
generada en la 
población granadina a 
raíz del FIPG 
 Políticas 
institucionales de la 
Fundación FIPG 
 Prioridades logísticas 
del FIPG 
 Proyección 
internacional del FIPG 
¿Qué acuerdos económicos puede alcanzar el FIPG con 
el sector turismo del Centro Histórico? 
¿Qué tipo de actividades puede proyectar el FIPG a 
través de los prestadores de servicios turísticos de 
Granada? 
¿Cómo se podría dar mayor retribución tangible a las 
instituciones que apoyan actualmente el FIPG? 
¿Qué actividades puede implementar el FIPG para 
sensibilizar a la población granadina sobre la 
problemática ambiental de la ciudad? 
¿Cómo se podría mejorar el estado organizativo actual 
de la Fundación FIPG? 
¿Cómo se podría mejorar en competencia y 
capacitación  el recurso humano con que cuenta el 
FIPG? 
¿Cómo se podría elevar la confianza y credibilidad 
pública hacia el FIPG? 
¿De qué manera se podrían reducir los costos de 
realización y los problemas organizativos del FIPG? 
¿Cómo se podría involucrar más a los jóvenes en la 
organización del FIPG para asegurar un relevo 
generacional? 
 ¿A qué iniciativas de apoyo a la realización de eventos 
culturales se podría anexar el FIPG para aumentar su 
proyección internacional? 
 Guía de entrevistas 
semi-estructuradas 
combinadas 
(aplicación de escalas 
Likert y preguntas 
abiertas). 
 Guía de entrevista 
semi-estructura 
dirigida al ambiente 
interno del FIPG. 
 Guía de entrevista 
semi-estructura 
dirigida al ambiente 
externo del FIPG a 
través de la técnica 
Delphi. 
Análisis FODA, 
análisis de 
impactos 
turísticos e 
informantes 
clave. 
Tabla 47. Fuente: Elaboración propia 
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VI. Análisis de los Resultados 
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Capítulo 1. Contexto Actual del Festival Internacional de 
Poesía de Granada, Nicaragua 
El entorno físico concreto en el cual se desarrolla el fenómeno de estudio (FIPG) 
lo constituye la ciudad de Granada, específicamente su Centro Histórico, en el 
cual se ubican los principales escenarios donde se llevan a cabo las actividades 
más importantes de este evento y que sirve para delimitar el contexto espacial de 
la presente investigación. Se procederá por consiguiente a describir las razones 
de utilizar el Centro Histórico de Granada como sede del FIPG y los principales 
escenarios que se utilizaron durante la edición 2013 de este evento. 
1.1 Entorno Físico en que se desarrolla el FIPG: Centro Histórico 
de Granada 
El FIPG se desarrolla en la ciudad más turística del país, Granada, definida de 
esta manera por el gran flujo de visitantes y turistas durante todo el año. Este 
desarrollo turístico se ha venido incrementando de manera casi exclusiva dentro 
de los límites del Centro Histórico. 
Granada es un contexto propicio para el fomento cultural porque tiene un Centro 
Histórico muy definido con las características idóneas para la concentración de 
personas que amerita este tipo de fiestas, por su atractivo y valor arquitectónico, 
histórico y turístico. Según Dieter Stadler, miembro de la Junta Directiva del FIPG, 
“Granada es una ciudad muy privilegiada por su situación geográfica a orillas del 
lago [al este] y del volcán [Mombacho] y la laguna de Apoyo en el sur, pocas 
veces puedes encontrar un sitio geográfico tan único, es casi una ciudad clásica 
perfecta, todavía tiene el centro con los edificios importantes. Es un lugar especial 
para hacer festivales no solo de poesía”, a lo que añade el secretario ejecutivo 
Fernando López sobre Granada “es la cuna de una gran tradición cultural, artística 
y poética que ha tenido una fuerte y permanente influencia en la cultura nacional”. 
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1.1.1 Razones por las que el Centro Histórico de Granada funge como sede 
del FIPG 
Según Bayardo Martínez, miembro del 
comité organizador del FIPG, una de las 
razones por las que se toma Granada como 
sede “es que los organizadores son 
granadinos, el presidente, los secretarios 
ejecutivos, los vocales. Pero no se ha 
reducido a Granada, ahora nos visitan entre 
5 a 7 mil personas al día, de todas partes de Nicaragua y el mundo”. Otras 
razones tienen que ver con la ubicación de los lugares históricos donde se 
desarrollan actividades y que la mayor parte de la planta hotelera esté 
relativamente cercana a ellos, además por el ambiente seguro del cual goza 
Granada. 
En cuanto a la fecha en que se celebra el FIPG, tiene que ver con la simbología 
que encierra el mes de febrero y con su clima. Según Martínez, “febrero tiene una 
parte simbólica dariana, el 6 de febrero pasa a la inmortalidad Rubén Darío, el 
máximo representante de la poesía de Nicaragua. Todas las actividades darianas 
van desde el 18 de enero, que es su nacimiento hasta el 6 de febrero. Se toma en 
cuenta que es un mes cuando no hay lluvias, época en que la gente puede viajar 
porque ya no hay temporada alta en sus países y crear en Granada una 
temporada alta”, algo que secunda Luz Marina Acosta, miembro de la Junta 
Directiva, al añadir que “en Granada no se podría hacer esto en temporada 
lluviosa, pues no existe lugar en la ciudad para que se cubran de la lluvia y que 
también sigan con la actividad de la poesía en curso, pues estamos hablando de 3 
mil o 4 mil personas”. 
1.1.2 Escenarios de la IX edición del FIPG 
En el área del Centro Histórico se ubican las edificaciones o espacios públicos 
que sirven de escenario para muchas de las actividades del FIPG, sin embargo 
Plaza de la Independencia, escenario principal de 
las actividades del FIPG. Las dimensiones y 
ubicación de escenarios como éste resultan 
propicias para la realización de eventos culturales 
en Granada. Foto: Stefan García. 
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cada año cambian algunos de estos escenarios, por ejemplo, las calles contiguo al 
mercado municipal o la Iglesia de Guadalupe. A continuación, se presenta la 
descripción de los principales escenarios que se utilizaron durante la edición del 
año 2013, puesto que es en este período en que se centra la delimitación espacial 
de la presente investigación (Anexo 13. Programa General del IX FIPG 2013). 
1.1.2.1 Casa de los Leones 
Edificio ubicado frente a la plazuela de los Leones, en el 
costado este. Fue construida en el período 1550-1562y ha 
sido conocida en diferentes etapas de su historia, primero 
como Casa de las Cadenas, luego como Casa del 
Adelantado Montiel y finalmente como Casa de los Leones. 
La Casa de los Leones funge en cada edición como la sede central de las 
operaciones y el centro de información abierto al público durante la semana que 
se realiza el FIPG. En la IX edición en este espacio se desarrollaron4 talleres 
literarios, cerca de la entrada del edificio se organizó la actividad de micrófono 
abierto durante toda la semana y por las noches se organizaron en su interior 
4cocteles de bienvenida a poetas por parte de los patrocinadores. 
1.1.2.2 Plaza de la Independencia 
Surge después del estallido del cuartel principal en 1894, se encuentra al este 
del Parque Colón y al oeste de La Calzada. Sufrió su última remodelación en los 
años noventa, junto con el Parque Colón. 
En esta plaza se realizaron por las noches los actos de 
Inauguración y Clausura oficiales del FIPG y 3recitalesde 
poesía en donde se presentaron poetas de distintos 
países. Después de cada una de estas actividades se 
realizaron conciertos de música de diferentes artistas 
nacionales: los cantautores Katia Cardenal y los hermanos 
Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, el grupo musical La Cuneta Son Machín y el 
Patio central de la Casa de 
los Leones. Foto: Stefan 
García. 
Plaza de la Independencia 
durante uno de los recitales 
del FIPG 2014. Foto: Stefan 
García. 
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Ballet Folklórico Tepenahuatl. Durante el día también tuvieron lugar las actividades 
de la Feria Internacional del Libro en Centroamérica (FILCEN) y Feria de 
Artesanías.  
1.1.2.3 Convento San Francisco 
El Convento e Iglesia San 
Francisco fundado en 1529, es la 
primera iglesia de la ciudad y uno 
de los edificios coloniales más 
importantes en Centroamérica. El 
museo en su interior alberga la valiosa colección de estatuaria precolombina de 
las Islas Zapatera y Ometepe. Actualmente desarrolla un uso cultural, centro de 
convenciones, museo; y la iglesia conserva su uso religioso. 
Este convento sirvió de locación para la presentación de libros de poetas 
invitados, para la realización de la “Mesa Redonda sobre Poesía Centroamericana 
como fuente de identidad regional” y de la mesa redonda y presentación 
antológica del poeta homenajeado: Ernesto Cardenal. También se organizó un 
recital de poesía dedicado a los poetas caribeños en su atrio y un concierto del 
cantautor Phillip Montalbán posterior al recital. 
1.1.2.4 Iglesia La Merced 
Su construcción terminó en 1783. Fue demolida hasta su 
mitad en la guerra civil de 1854 e incendiada por las 
huestes de William Walker. Es un edificio representativo 
de la influencia barroca en la ciudad, con valor histórico y 
arquitectónico, aún conserva su uso religioso.  
En el atrio de esta majestuosa iglesia se realizó el acto de 
“Bienvenida a las Poetas” por parte de Blanca Castellón, además de un recital de 
poesía al aire libre y un concierto de la cantautora nicaragüense Norma Elena 
Gadea dedicado a todas las poetisas participantes. 
Salón de la Estatuaria en el Convento San Francisco. Foto: 
Stefan García. 
Fachada de la Iglesia la 
Merced. Aún conserva los 
vestigios del incendio 
sufrido en 1854. Foto: 
Stefan García. 
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1.1.2.5 Calle La Calzada 
Es el punto de comunicación de la ciudad con el 
lago Cocibolca. En la actualidad es uno de los focos 
turísticos por excelencia del casco urbano de la 
ciudad de Granada, donde predomina la presencia 
de turistas debido a los numerosos establecimientos 
de servicios turísticos que en ella se encuentran. A 
través de toda esta calle hasta su parte final (que representó el punto de llegada) 
se llevó a cabo la actividad más pintoresca del FIPG: el “Carnaval Poético”. 
1.1.2.6 Parque Colón 
Era la antigua plaza de armas en tiempos coloniales, 
luego tiangue, hasta convertirse en parque en 1892. 
Posee una bella fuente monumental en el centro. En la 
última década del siglo XX sufrió su última 
remodelación. En este espacio tuvieron lugar diversas 
actividades, como la inauguración de la Feria de 
Artesanías, lecturas de poesía a micrófono abierto y el Maratón Poético Juvenil. 
1.1.3 Descripción del Sector Turismo del Centro Histórico de Granada 
En Granada ha habido una fuerte 
inversión pública en los últimos años, 
apoyada mayoritariamente por 
organismos cooperantes (como se dio en 
el proyecto de revitalización de la calle La 
Calzada, financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 2008), lo 
que ha posibilitado la recuperación del patrimonio arquitectónico y el 
embellecimiento de determinadas zonas de la ciudad, contribuyendo al desarrollo 
turístico de los últimos años. Es necesario hacer un análisis que determine cómo 
ha crecido la oferta turística en Granada desde antes que existiera el FIPG. 
Parte inicial de la Calle La Calzada. 
Foto: Stefan García. 
Plazoleta del Parque Colón. 
Foto: Stefan García. 
Vista general del Parque Azul, espacio urbano que 
fue remodelado recientemente en la ciudad de 
Granada. Foto: Regina Lacayo. 
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1.1.3.1 Oferta Turística del Centro Histórico de Granada 
La ciudad de Granada presenta el mayor desarrollo turístico del país en los 
últimos años, pero dicho desarrollo no se ha dado de manera drástica, sino que  
con el tiempo ha venido creciendo y evolucionando a través de su oferta turística, 
para cuyo análisis se tomará como punto de partida el año 2004, período anterior 
a la primera edición del FIPG. Los resultados se muestran en la tabla 48. 
Tabla evolutiva anual de la Planta Turística de Granada (Cantidad de establecimientos) 
Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hospedaje 
Empresas 28 31 39 45 57 52 57 69 83 101 
Habitaciones 337 354 478 532 658 634 695 781 886 1063 
Camas 548 671 851 959 1199 1038 1166 1356 1586 1918 
Alimentos 
y Bebidas 
Restaurantes 83 91 97 105 84 101 105 106 102 101 
Cafeterías 14 12 10 12 13 17 13 15 14 19 
Bares 17 16 16 20 23 34 37 35 21 30 
Tour Operadoras 8 10 7 11 13 16 19 15 16 19 
Tabla 48. Fuente: Elaboración propia a partir de boletines turísticos 2004-2012 e Inventario Final 2013 de INTUR 
Estos datos reflejan un crecimiento exponencial en el sector turismo durante los 
últimos 10 años en toda la ciudad de Granada, por lo que es necesario hacer un 
análisis de la oferta actual del Centro Histórico, correspondiente a la delimitación 
espacial de la presente investigación. En la tabla 49 se muestra la caracterización 
de la planta turística actualizada del Centro Histórico y el análisis comparativo en 
términos porcentuales con el total de la ciudad. 
Tipo de servicio 
Cantidad 
Total de 
Granada 
Capacidad del Centro Histórico de 
Granada 
Cantidad 
Porcentaje con respecto 
al total de Granada 
Hospedaje 
Establecimientos 101 60 59.40 % 
Habitaciones 1063 704 66.22% 
Camas 1918 1,260 65.69% 
Alimentos 
y Bebidas 
Restaurantes 101 59 58.41% 
Bares 30 13 43.33% 
Cafeterías 19 18 94.73% 
Tour Operadoras (TTOO) 19 14 73.68% 
TOTAL 270 164 60.74 % 
Tabla 49. Fuente: Elaboración propia a partir de Inventario Final 2013 de INTUR 
Resulta notorio que la mayoría de los establecimientos de servicios turísticos de 
la ciudad se concentran en el Centro Histórico, donde operan hoteles de distintas 
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categorías, diversidad de restaurantes, bares y cafeterías, así como tour 
operadoras (TTOO), siendo muy amplia las opciones en oferta turística (Anexo 14. 
Tablas de establecimientos turísticos del Centro Histórico de Granada). 
Sobre el rango de precios de los servicios de estos establecimientos sólo se 
conocen los de hospedaje ya que otros sectores como Alimentos y Bebidas (A&B) 
y TTOO están motivados por la competitividad y no por estándares generales de 
precios en los servicios, por lo que dichos datos son cambiantes. La planta 
hotelera de Granada está caracterizada por 5 tipos de habitaciones que van desde 
sencillas hasta múltiples, expresado en la tabla 50el rango de precios por noches 
de estas habitaciones. 
Precios por tipo de habitación en los hospedajes del Centro Histórico de Granada 
Tipo de habitación Sencilla Doble Triple Suite Múltiple 
Rango de precios $7 - $100 $5 - $140 $5 - $128 $56 - $165 $5 - $100 
Tabla 50. Fuente: Elaboración propia a partir de Inventario Final 2013 de INTUR 
Con respecto a los establecimientos de servicios turísticos de Granada fue 
necesario hacer un análisis basado en la nacionalidad de los dueños de estos 
establecimientos con la finalidad de conocer si en el sector turismo de esta ciudad 
se presentan impactos negativos relacionados a este aspecto. 
En el Inventario Final 2013 de establecimientos turísticos 
de Granada presentado por INTUR se presentan 
inconsistencias, ya que se conoció que muchos 
establecimientos funcionan con capital extranjero pero 
están inscritos con razones sociales de origen 
nicaragüense (un ejemplo es el Hotel Darío cuyos dueños 
son españoles, un caso que llama la atención por tratarse 
del único hotel 5 estrellas de Granada) por lo que no se 
lleva un registro oficial verosímil sobre este tema, algo que podría afectar a largo 
plazo el desarrollo del sector turismo y que está relacionado con los impactos 
negativos habituales que se han visto en otras ciudades “coloniales” como 
Granada. 
Damian Hopkins, propietario 
de The Garden Café. Muchos 
establecimientos turísticos de 
Granada funcionan con 
capital extranjero. Foto: 
Regina Lacayo. 
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1.1.3.2 Demanda turística de la ciudad de Granada 
Con respecto a la demanda turística de la ciudad de Granada, existen claras 
deficiencias en el registro de datos. El INTUR (2013c) en su Plan Estratégico 
Municipal Para El Desarrollo Turístico Sostenible Departamento De Granada 2013 
identifica esta dificultad entre la “Principal problemática en el desarrollo del turismo 
urbano” al señalar que “No se ha podido establecer un buen control de las 
estadísticas turísticas del municipio”. 
Resulta difícil, asimismo, hacer un análisis de la demanda turística de Granada, 
lo que afecta ciertos criterios al tratar de identificar el tipo de turista que visita esta 
ciudad. Sobre este particular, INTUR (2013c) lo deja muy claro en las debilidades 
encontradas al expresar que existe una “Falta de control de estadísticas 
actualizadas de los turistas, para toma de decisiones y análisis sobre la demanda, 
específicamente de las motivaciones y experiencia del turista”. 
1.1.3.3 Estacionalidad de la demanda turística en Granada 
Como en toda ciudad turística, en Granada se 
presentan dos temporadas muy marcadas (alta 
y baja), las cuales están definidas por el 
verano nicaragüense que va desde el mes de 
noviembre hasta abril, presentándose brotes 
de actividad turística alta en períodos 
específicos como: Semana Santa, a finales de 
julio que representa las vacaciones en muchos 
países boreales (formando un repunte durante 
la temporada baja) y durante las fiestas 
patronales de Granada que se celebran en agosto, siendo éstos en resumen los 
periodos de temporada alta en la ciudad de Granada. Por su parte, la temporada 
baja se presenta entre los meses de Mayo a Noviembre, que representan la 
estación lluviosa del país. La tabla 51representa la estacionalidad de la demanda 
turística de Granada. 
Decoración en la Calle La Calzada con motivo 
del FIPG 2013. Los eventos culturales a gran 
escala a menudo coinciden con la temporada 
alta turística, lo que les asegura una 
participación masiva de espectadores. Foto: 
Gerry Cambridge (Escocia) 
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Temporalidad turística de la ciudad de Granada 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Temporada Alta Baja Alta Baja Alta 
Tabla 51. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a dueños de establecimientos turísticos 
 
1.2 FIPG como recurso turístico intangible de carácter cultural 
Al ser innegable la relación del FIPG (como evento cultural a gran escala) con el 
sector turismo de Granada, es necesario mencionar la caracterización (de manera 
extraoficial por el momento) que hizo INTUR de este evento. 
1.2.1 Caracterización del FIPG como Recurso Turístico Histórico-Cultural 
Durante la fase de recolección de datos se conoció de forma extraoficial que se 
había hecho una investigación en torno al FIPG con la finalidad de categorizarlo 
como Recurso Turístico Histórico-cultural por parte del INTUR. Al investigar más a 
profundidad al respecto, se supo que quienes habían llevado a cabo tal estudio fue 
un grupo de  6 estudiantes de la Maestría en Desarrollo Rural que se imparte en la 
Universidad Nacional Agraria (UNA). Este grupo de estudiantes fue liderado por 
Pablo Padilla, quien trabaja en el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER), es decir, las personas que llevaron a cabo la caracterización del FIPG 
no estaban vinculadas ni con el INTUR, ni mucho menos con los miembros del 
comité organizador o junta directiva de la fundación que dirige este evento, 
quienes no tenían conocimiento incluso que se había hecho una investigación al 
respecto. 
Luego de varios intentos para tener acceso a dicho 
estudio, no hubo resultados satisfactorios, ya que ni los 
responsables del INTUR, ni el propio coordinador del 
grupo de estudiantes que hizo el estudio se mostraron 
positivos a la hora de cooperar, dando explicaciones 
vagas y redundantes de pérdida de información o de 
adjudicar la posesión del documento terminado a terceras personas ajenas a su 
círculo inmediato de trabajo. Una de las razones con las que Belkis Gámez, 
coordinadora de la Juventud Sandinista de INTUR, explica este evidente 
Logotipo de INTUR, entidad 
pública que ha presentado 
serias deficiencias con 
respecto a su gestión en la 
ciudad de Granada. 
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secretismo en torno a dicho estudio tiene que ver con la falta de oficialización 
pública que se ha hecho a nivel institucional, una política que, al parecer, 
mantienen los directivos de este organismo público. 
Hasta abril del 2014, tal categorización del FIPG no se ha hecho de manera 
oficial por parte de INTUR, lo cual resulta inexplicable, dado el tiempo transcurrido 
desde que se llevó a cabo el estudio (9 meses) y la magnitud de importancia que 
tiene un recurso de la talla del FIPG para el desarrollo turístico del país.  
1.2.2 Incidencia del FIPG en la oferta y demanda turística de Granada 
Según los organizadores del FIPG, la planta 
turística de Granada ha crecido a raíz de la 
realización de dicho evento, sin embargo, una 
semana durante el mes de febrero no puede 
ser un dato concluyente para justificar el 
crecimiento turístico de la ciudad, pues el auge 
de la actividad turística se ha venido 
manifestando desde años anteriores al FIPG, 
por lo tanto ya existía de antemano una 
temporada turística alta para esas fechas (como afirman la mayoría de los dueños 
de establecimientos turísticos consultados).Lo que se debe puntualizar con 
respecto a la incidencia del FIPG en el desarrollo de la oferta de servicios 
turísticos de Granada es que este evento ha significado únicamente un repunte de 
la demanda turística que consume dichos servicios durante la semana del mes de 
febrero que se realiza (la cual es cambiante cada año).  
Para algunos informantes, el impacto en el sector turismo de Granada a raíz del 
FIPG es difícil de medir, debido a la confluencia del evento con la temporada alta 
de la ciudad. “El hacer [el FIPG] durante la temporada alta no te dice ni define 
nada, puesto que en la ciudad ya hay flujo de personas, así que no se puede decir 
que es por el festival” explica Arturo Arias, gerente general del Hotel Darío, tras lo 
Guía atendiendo un grupo de turistas en una 
calle de Granada. La actividad turística se ha 
vuelto constante durante la mayor parte del 
año en esta ciudad. Foto: Stefan García. 
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cual añade que “me gustaría que se demostrara el valor económico del festival 
durante la temporada baja. Realmente nosotros veremos el impacto económico de 
esta iniciativa cuando se decidan a celebrarla en meses en donde realmente se 
demuestre si el festival trae turismo”. Estas declaraciones ponen de manifiesto las 
posibles dificultades de desarrollar una investigación del impacto económico del 
FIPG enfocado en el efecto directo, indirecto e inducido de inyección de capital y 
otros aspectos similares debido a la temporalidad turística en que se realiza. 
1.2.2.1 Cambios en el acondicionamiento y dinamización de la oferta turística 
de Granada a raíz del FIPG 
De manera unánime se encontró entre los establecimientos consultados (hoteles, 
restaurantes, cafeterías, bares y TTOO) que durante el FIPG la planta turística de 
la ciudad se comporta sin ninguna variante, ya que no se realizan cambios durante 
esa semana en la oferta y los precios de los productos y servicios turísticos, ni en 
el aspecto físico de cada uno de los establecimientos, manteniéndose de manera 
similar a la temporada alta regular, es decir, no se ve afectada la oferta turística 
del Centro Histórico de Granada por la realización del FIPG en ningún aspecto. 
1.2.3 Tipología del turista durante el FIPG 
Como se pudo observar en el análisis de 
la demanda turística actual de la ciudad de 
Granada, el INTUR presenta serias 
deficiencias al respecto, ya que es 
imposible definir un tipo de turista 
“regular”, sin embargo, de manera general 
se elaboró para la presente investigación 
una tipología del turista que visitó Granada 
durante el FIPG 2013, según los 
informantes del Centro Histórico. Se logró 
identificar 3 tipos de turistas, los cuales son descritos en la tabla 52. 
Afluencia masiva de personas durante el Carnaval 
Poético 2013. Durante el FIPG confluye en gran 
medida el turismo regional y nacional en la ciudad 
de Granada debido, en parte, al carácter gratuito 
de sus actividades. Foto: Stefan García. 
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Características 
Tipología del turista motivado por el FIPG 
“Especialista” “Muy motivados” “Ocasionales” 
Motivo del viaje 
Son los poetas 
invitados al FIPG 
Se desplazan hacia  
Granada para asistir y 
participar en las 
actividades del FIPG 
Quienes ya habían 
decidido viajar a Granada 
durante esas fechas pero 
participan de las 
actividades del FIPG 
Procedencia Todo el mundo 
Nacionales (mayoría) y 
centroamericanos 
Norteamérica y Europa 
(mayoría) 
Edad 30-80 años Adultos (mayoría) No definido 
Nivel  
académico 
Estudios 
superiores y 
profesionalización 
de gran 
trayectoria 
Estudiantes universitarios, 
profesionales, personas 
interesadas en la cultura y 
la poesía 
No definido 
Organización 
del viaje 
Por cuenta propia 
(mayoría) 
Por cuenta propia 
Organizado por agencias 
(mayoría) 
Alojamiento 
utilizado 
Hoteles de alto 
standing 
(mayoría) 
Hospederías menores, 
casas de familiares o 
amigos 
Hospederías de todo tipo 
Estadía 
promedio 
7 días 1-2 días No definido 
Gasto promedio 
diario 
42.25 (según 
entrevistas) 
No especificado 
40.44 (según INTUR, 
2013b) 
Tabla 52. Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas 
1.2.3.1 Percepción de los poetas invitados al FIPG 2013 sobre calificación de 
atención y servicios turísticos del Centro Histórico de Granada 
 La calidad percibida de los turistas 
especialistas (poetas)en los servicios y la 
atención de los establecimientos turísticos 
del Centro Histórico fue calificada 
satisfactoriamente de Buena a Excelente 
como muestra el gráfico 1, resultando este 
hallazgo en una clara correspondencia con 
la expectativa de experiencia de este tipo 
de turista, ratificando el progreso de la ciudad no sólo a través del crecimiento en 
la oferta turística, sino en la mejora de aspectos más complejos de medir, pero 
que en definitiva han ayudado a que la ciudad alcance un nivel de estandarización 
positiva acorde a los mercados internacionales que recibe. 
55,55%
44,44%
Gráfico 1. Percepción de la calidad 
de los servicios turísticos de 
Granada por parte de los poetas 
invitados al FIPG 2013 
Excelente 
Buena
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Realizado un análisis sobre la percepción de los visitantes con respecto a los 
servicios turísticos, es meritorio hacer otro análisis basado en la percepción de los 
pobladores del Centro Histórico con respecto al FIPG. 
1.3 Percepción General de los informantes del Centro Histórico 
respecto al FIPG 
La muestra de informantes correspondientes a 
pobladores y representantes de 
establecimientos turísticos del Centro Histórico 
de Granada consistió de 43 personas a las que 
se indagó sobre su percepción general del 
FIPG. De estas, 35 informantes lo ven como un 
evento positivo, mientras que 8 personas ven algún rasgo negativo durante la 
realización de este evento. El gráfico 2 muestra los resultados obtenidos. 
Es necesario aclarar sin embargo, que los informantes cuya opinión versa más 
hacia lo negativo expresaban esta postura con base en ciertas acciones 
específicas (a nivel organizativo, por ejemplo) que se realizan durante el FIPG y 
que ellos consideran que no son beneficiosas y, por tanto, deben mejorarse o 
implementarse nuevas acciones. Estas acciones se analizan en capítulos 
posteriores.  
1.3.1 Importancia general del FIPG 
En lo referente a la importancia (desde 
todos los niveles) que los informantes 
conceden al FIPG se pudieron 
identificar ciertos patrones de respuesta, 
dando especial énfasis al carácter 
económico y cultural del FIPG. En el 
gráfico 3 se exponen los resultados. 
81,39%
18,6%
Gráfico 2. Percepción 
General del FIPG
Positiva
Negativa
5,55%
50%
44,44%
94,44%
Gráfico 3. Importancia General del 
FIPG
Positiva
Negativa
Económica
Cultural
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Como se puede observar la mayoria de los entrevistados le conceden una 
importancia positiva, siendo ligeramente más notorio el carácter económico 
(aumento de turismo, ganancias en establecimientos, impuestos, venta de 
productos) por encima del cultural (fomenta el gusto por la poesía, el intercambio 
cultural, enriquece a los jóvenes). Quienes respondieron desde un enfoque 
negativo acerca de la importancia general del FIPG aducen que este evento 
tendría realmente importancia si se tomara en cuenta la participación ciudadana 
de manera equitativa, asunto sobre el que se profundizará en el capítulo 3. 
1.3.2 Apreciación de la Organización y Realización del FIPG 
Dado que el FIPG es un evento que se 
ha realizado durante una década, es 
necesario conocer la opinión de los 
entrevistados sobre la forma en que se 
organiza y cómo se percibe desde un 
punto de vista externo a ésta. Para ello se 
planteó esta interrogante a 28 
informantes. Una amplia mayoría sitúa la organización del FIPG en un rango 
positivo (excelente y buena) y sólo un informante lo calificó como regular, como se 
puede observar en los datos presentados en el gráfico 4. 
Es importante señalar que esta es una apreciación general, ya que la mayoría de 
entrevistados no está al tanto de los detalles a profundidad sobre la organización 
del FIPG los cuales sólo pueden ser percibidos por alguien que esté involucrado 
directamente en la misma. De forma similar, solamente quienes hayan estado 
intrínsecamente involucrados con este evento pueden llevar a cabo un análisis 
certero de los impactos turísticos que se producen a raíz de su realización, los 
cuales se abordaran en los capítulos subsecuentes de la presente investigación.
12
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Excelente Buena Regular
Gráfico 4. Organización y Realización del 
FIPG
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Capítulo 2. Impactos Económicos del Festival Internacional 
de Poesía de Granada en el Sector Turismo del Centro 
Histórico 
Antes de abordar los impactos económicos referidos al Festival Internacional de 
Poesía de Granada 2013 es de vital importancia hacer referencia a los principales 
factores que condicionaron la forma de analizar datos y presentar resultados. 
2.1 Factores condicionantes del impacto económico del FIPG 
Al no encontrar un marco de referencia de estudio sobre recursos turísticos 
tangibles de este tipo en Nicaragua, ni existir una metodología definida para 
evaluar la incidencia económica de un evento cultural como el FIPG, se debió 
tener en consideración distintos tipos de métodos aplicados a diversos casos de 
eventos culturales alrededor del mundo, ya que tales ejemplos presentaban ciertas 
características semejantes a las que posee el evento en estudio. Uno de ellos, 
identifica tres efectos primarios que condicionan la presentación del impacto 
económico de festividades culturales, los cuales, siendo aplicados en el caso del 
FIPG 2013, se muestran en la tabla 53. 
Efecto Aplicado al FIPG 2013 
Substitución 
Estuvo presente ya que los gastos en la localidad no son motivados 
únicamente por el evento, puesto que converge el gasto de los asistentes 
locales, los time-switchers y los asistentes casuals. El ingreso de estos 
asistentes se hubiera dado en la ciudad de cualquier manera ya que los locales, 
por lógica, se entiende que residen en la ciudad y la visita de turistas se da de 
manera regular en la ciudad durante la temporada turística alta. 
 Desplazamiento 
(crowding out) 
Se produjo de manera indirecta durante el FIPG 2013, ya que el ingreso de 
clientes potenciales a algunos hoteles del Centro Histórico (en especial los que 
llegan a través de intermediarios, como tour-operadoras) se vio interrumpida 
debido a la saturación en la planta hotelera provocada por el evento, el cual 
ocupó gran parte de la capacidad habitacional del Centro Histórico y propició un 
aumento en la llegada de visitantes. Este fenómeno se retoma con mayor 
profundidad en el análisis posterior del impacto económico negativo. 
Fuga 
(leakages) 
Ocurre durante la Feria del Libro y la Feria de Artesanías, ya que en esta 
última sólo un pequeño porcentaje de los artesanos que se involucran son 
granadinos. Durante el FIPG 2013 se dio por medio de la Feria del Libro en 
Centroamérica (FILCEN), la cual formó parte del programa de actividades ya 
que convergió la realización de ambos eventos durante las mismas fechas en 
Granada, por lo que la Feria del Libro tradicional no se realizó. 
Tabla 53. Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia el estudio de Barajas et al. (2012) 
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La FILCEN es una actividad organizada por la Cámara del Libro, un organismo 
independiente que durante 2013 unió esfuerzos con los organizadores del FIPG 
para poder desarrollar ambas actividades en paralelo de forma satisfactoria. En 
esta feria tuvieron incluso participación editoriales de México y el resto de 
Centroamérica, por lo que el efecto fuga fue más evidente durante esta actividad. 
Para evitar que estos 3 efectos generasen datos poco realistas sobre el impacto 
económico del FIPG se tomó en consideración 5 principios de inviolabilidad los 
cuales sirvieron como guía para proceder en el análisis de resultados y que se 
aplicaron para el presente estudio de la manera como se muestra en la tabla 54. 
Principio Aplicado al FIPG 2013 
Exclusión de 
los residentes 
locales 
Se tomó en cuenta al definir como muestra los establecimientos turísticos del 
Centro Histórico, pues en esta zona con gran presencia de empresas 
prestadoras de servicios turísticos la mayor parte de los consumidores, por 
excelencia, son turistas (ya sea nacionales o extranjeros) puesto que los 
residentes locales generalmente no consumen los servicios turísticos de este 
sector, evitando así una inclusión desmedida del gasto local en el análisis de 
multiplicación de la renta generado a raíz del FIPG. 
Exclusión de 
los visitantes 
time-switchers 
y casuals 
Se tuvo que considerar parcialmente, ya que se desconoce la existencia de los 
visitantes time-switchers debido a que tanto las tour-operadoras (TTOO) como 
los establecimientos de hospedaje no llevan cuenta del motivo de viaje de sus 
clientes. En cuanto a los casuals se asume su existencia y su aporte económico 
se ubica dentro del impacto indirecto al producirse un efecto “derrame”: la 
organización del FIPG ocupa gran parte de la capacidad hotelera del Centro 
Histórico, por lo tanto, quienes ya tenían planeado visitar la ciudad durante ese 
período, deben hacer uso de otros establecimientos de hospedaje. 
Usar los 
ingresos en 
lugar de las 
medidas de 
ventas 
Se respetó en el caso de los hoteles ya que se aplica al gasto directo de la 
organización del evento (por medio del presupuesto del FIPG para el 2013), 
puesto que no se puede determinar el gasto directo según el nivel de ocupación 
de los hoteles que trabajan directamente con el FIPG, debido a que el ingreso 
obtenido es menor a causa de un descuento en los precios de los servicios que 
se proporciona a los organizadores.  
Para otros sectores de servicios turísticos (como Alimentos y Bebidas (A&B), 
TTOO, sector informal) se respetó parcialmente, ya que no se realizaron 
encuestas al público asistente motivado directamente por el FIPG durante la 
realización del mismo, por lo que se tuvo que tomar en consideración los 
reportes de medida de ventas de los distintos establecimientos de servicios 
turísticos, pero analizando este incremento desde un sentido general de 
multiplicación de la renta. 
Realizar una 
interpretación 
cuidadosa de 
las medidas de 
empleo 
Se cumplió al realizar entrevistas en el sector turismo sobre el empleo 
generado durante el FIPG, considerando diversos criterios de contratación con 
la finalidad de desarrollar un análisis sobre este tema. Los propietarios y los 
trabajadores de estos establecimientos fueron los informantes idóneos para 
determinar las medidas de generación de empleo, tanto directo como indirecto 
que se producen durante este evento. 
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Uso de 
coeficientes 
multiplicadores 
en lugar de 
multiplicadores 
Fue necesario aplicarlo parcialmente ya que durante el FIPG el coeficiente 
multiplicador en el sentido directo hace referencia al gasto que realizan los 
poetas invitados al hacer uso de establecimientos turísticos (A&B, TTOO) o 
realizar compras en otros sectores relacionados al turismo (artesanías) durante 
su estadía en la ciudad, lo cual se determinó por medio de entrevistas dirigidas 
a una muestra de poetas participantes.  
Referente al multiplicador, debió tomarse en cuenta ya que una de las 
características principales de este festival es que todas sus actividades son 
gratuitas, por tanto, fue más práctico medirlo a través de los porcentajes de 
aumento en ingreso monetario en el sector turismo durante la semana del FIPG 
ya que este ingreso se produce en parte debido al aumento en la presencia de 
visitantes motivados por el evento. Este efecto se presenta a manera de 
impacto multiplicador de la renta en sentido general. 
Tabla 54. Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia el estudio de Barajas et al. (2012) 
De igual manera, es de utilidad analizar las características del FIPG desde el 
punto de vista del impacto económico que produce, estudiando qué aspectos de 
este evento pueden generar mayor influencia económica en la ciudad. Dichos 
aspectos se presentan a través de la tabla 55. 
Factores condicionantes del impacto económico del FIPG 2013 
Tipo de evento Festival Internacional de Poesía 
Ámbito geográfico Local (Centro Histórico de la ciudad de Granada) 
Duración del evento 1 semana (7 días) 
Participantes 
Sexo: femenino y masculino. Edades: jóvenes y adultos.  
Nivel: amateur y profesionales(ramo de la literatura) 
Organización Fundación sin fines de lucro 
Asistencia de espectadores Local, nacional e internacional 
Restricciones de acceso Ninguna (de carácter gratuito) 
Infraestructuras 
Espacios públicos como: plazas, parques, calles principales, 
escuelas. Sitios patrimoniales como: casas de cultura, atrios 
de iglesias, convento, entre otros. 
Periodicidad del evento Regular (anual) 
Tipología turística del evento Recurso Histórico-Cultural Intangible (No oficializado) 
Fecha de celebración Del 17 al 24 de Febrero de 2013 
Temporalidad Turística Alta (en Granada) 
Tabla 55. Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia el estudio de Barajas et al. (2012) 
 
2.2 Importancia económica del FIPG según la percepción de los 
informantes 
Este apartado recoge la importancia económica que la muestra teórica de 
30informantes expresó sobre la realización del FIPG, la cual representa una 
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percepción a nivel general de los entrevistados. Entre los enunciados que se 
repetían con regularidad se identificaron los que se presentan en la tabla 56. 
Importancia económica del FIPG según la opinión de los informantes 
Enunciado Frecuencia 
Incrementa el número de visitantes y turistas. 20 
Multiplica las ventas en el sector turismo (hoteles, A&B, TTOO) 16 
Proyecta una imagen turística y cultural positiva de Granada a nivel 
internacional y en el país entero. 
12 
Incrementa la venta de productos diversos, (como artesanías) en el 
sector comercial informal. 
11 
Genera trabajo a muchas personas, no sólo del sector turismo. 1 
Tabla 56. Fuente: Elaboración propia 
Para conocer el alcance de los enunciados mencionados por los informantes, se 
procedió a identificar los impactos que se producen en el ámbito económico del 
Centro Histórico de Granada a raíz de la realización del FIPG, el cual se enfoca en 
los siguientes temas: Equilibrio en la balanza de pagos por medio de la inyección 
de capital, diversificación de la economía local, generación de empleo (directo e 
indirecto), oportunidades de capacitación y/o formación y multiplicación de la renta 
pública y privada. 
2.3 Equilibrio de la balanza de pagos por medio de la inyección de 
capital 
Tomando en cuenta la teoría expresada por Devesa et al., en la que se 
distinguen tres tipos de efectos producidos por el flujo de actividades e ingresos 
vinculados a la existencia de una determinada manifestación cultural, se aplicó 
herramientas desarrolladas para la evaluación de estos impactos en el sector 
turismo del Centro Histórico de Granada durante el FIPG 2013. Considerando las 
características únicas del fenómeno de estudio se desarrolló un marco propio de 
análisis, el cual se describe en el diagrama 4. 
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El diagrama anterior identifica el contexto económico general incidido por el FIPG 
2013en 3 niveles: los que integran el grupo del efecto directo son aquellos 
establecimientos vinculados estrechamente por convenios económicos con la 
organización del evento, en el efecto indirecto se muestra la planta turística y el 
sector informal del turismo que no tienen ninguna vinculación directa con los 
organizadores del FIPG. El efecto inducido es aquel no ubicado en sectores de la 
actividad turística, pero que sirve de apoyo al turismo; como ejemplo tenemos a 
los proveedores que trabajan con los establecimientos de hospedaje y A&B o la 
Alcaldía Municipal de Granada a través de la recaudación de impuestos. 
2.3.1 Efecto Directo 
El efecto directo fue obtenido por medio del análisis del presupuesto general de 
la IX edición del FIPG El presupuesto general del FIPG fue aplicado en dos 
Diagrama 4. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5. Presupuesto General 
del FIPG 2013
Carnaval Poético
Artistas del Carnaval Poético
Producción Artística 
Publicidad y Filmación
Gastos de Administración
Hospedaje
Pasajes aéreos y terrestres
Alimentación 
Costos fijos de oficina 
Gastos Varios 
Imprevistos 
ciudades: en Managua para la logística previa al evento y en Granada durante la 
mayor parte de la realización in situ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada de las oficinas de la Fundación FIPG en Managua. Foto: Stefan García. 
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En el gráfico 5, la aplicación del presupuesto del FIPG 2013 se presenta a nivel 
general por tipo de gasto sin especificar el destino geográfico de los mismos. No 
obstante, los resultados del efecto directo obtenidos están enfocados en la ciudad 
de Granada, por lo tanto la cantidad monetaria del presupuesto que fue aplicado 
en Granada es lo que se toma en cuenta y se detalla a continuación. 
Gastos obtenidos a partir del presupuesto del FIPG 2013 
Concepto Descripción Monto 
Hospedaje 
Los poetas invitados se albergaron en 8 hoteles del Centro 
Histórico. Este monto incluye el impuesto al valor agregado 
(IVA). 
US$54,765.14 
Alimentación 
La alimentación de los poetas invitados y del staff y 
técnicos del FIPG estuvo a cargo de 2 establecimientos 
granadinos privados. 
US$11,440. 
Transporte 
del FIPG 
Se contrató una empresa privada granadina para cubrir la 
logística de transporte para movilizar a los poetas invitados. 
US$ 2,368 
Alquiler de 
insumos  
Se contrató una empresa granadina para proveer insumos 
como sillas, mesas, manteles y arreglos florales para las 
distintas actividades del FIPG. 
US$1,570 
Alquiler de 
berlina 
Se alquiló 1 berlina que se utilizó durante la actividad del 
Carnaval Poético 2013. 
US$78.70 
Alquiler de 
coche 
fúnebre 
Utilizado también durante el Carnaval Poético 2013, se 
alquiló un coche fúnebre para el entierro poético realizado 
durante esa actividad.  
US$85 
Encargo de 
coronas 
florales 
Para acompañar el coche fúnebre se encargó la 
elaboración de diversas coronas florales a una empresa 
granadina. 
US$140.5 
Salarios del 
equipo 
técnico 
Pago del equipo técnico encargado del montaje de los 
elementos utilizados en las distintas actividades del FIPG 
conformado por 17 personas 
US$1,150 
Servicio de 
vigilancia, 
limpieza y 
sonido 
Para la limpieza de la “Casa de los Leones”, la vigilancia de 
las distintas actividades del FIPG y la instalación de sonido 
se realizó un pago en concepto de horas extras a 
empleados permanentes de este centro cultural. 
US$750 
Compra de 
insumos para 
limpieza 
Fue necesario comprar artículos para limpieza de la Casa 
de los Leones y otros insumos en concepto de servicios 
generales. 
US$150 
Total del presupuesto aplicado en el Centro Histórico de Granada US$72,497.34 
Tabla 58. Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Fundación FIPG 
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2.3.1.1 Estimación del gasto de los poetas extranjeros participantes 
Además de ser participantes del FIPG, los poetas invitados son los principales 
turistas extranjeros durante la semana que se realiza este evento, puesto que, 
aunque la organización del FIPG cubre el hospedaje y la alimentación de sus 
invitados, los poetas hacen compras y visitan diversos establecimientos turísticos. 
Se hizo el análisis del gasto de los poetas 
participantes con base en un promedio obtenido a 
partir de las entrevistas a los poetas que sirvieron 
como informantes clave, obteniéndose una cifra de 
US$42.25 diarios, pudiendo gastar cada poeta unos 
US$295.75 durante la semana del IX FIPG. Se estimó 
de igual manera este gasto a partir del 30% de los 
alrededor de 120 poetas que asistieron a la edición 
2013, ya que, a partir de las entrevistas se conoció que sólo este porcentaje de 
poetas participantes realizan gastos extras significativos en la ciudad, dando como 
resultado una estimación total de US$10,647que se muestra en la tabla 59. 
2.3.1.2 Totalización del Efecto Directo del FIPG 2013 
En la tabla 60 se muestra el efecto directo de la IX edición del FIPG, según datos 
conocidos a través de la aplicación del presupuesto general del evento y las 
entrevistas dirigidas a informantes claves para identificar dicho efecto. 
Efecto Económico Directo del FIPG 2013 
Total del presupuesto aplicado en el Centro Histórico de Granada US$72,497.34 
Estimación del gasto de poetas extranjeros participantes US$10,647 
Total del Efecto Directo US$83,144.34 
Tabla 60. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y documentación 
 
Tabla 59. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas 
Estimación del gasto de los poetas extranjeros participantes durante el FIPG 2013 
30% del total de poetas en 2013 Gasto total diario en conjunto Gasto total  
36 US$1,521 US$10,647 
Poetas invitados al FIPG 2013 
visitan la estación biológica en el 
volcán Mombacho. Durante este 
evento, los invitados son los 
principales turistas extranjeros en 
Granada. Foto: Cortesía de Bouzid 
Herzallah (Argelia) 
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Durante la edición 2013 el FIPG estableció relación económica directa con un 
bajo porcentaje de establecimientos turísticos (8 de 60 hoteles y 1 de 59 
restaurantes del Centro Histórico), indicando una desvinculación total con TTOO, 
cafeterías y bares que también forman parte del sector turismo de Granada. 
2.3.2 Efecto Indirecto  
Este efecto se produjo por medio del aumento del 
flujo de visitantes motivados a visitar la ciudad a raíz 
del FIPG y del gasto subsecuente que estos 
visitantes realizaron en los establecimientos 
turísticos del Centro Histórico de Granada. También 
engloba este apartado el ingreso que se produjo por 
el aumento del uso de transporte, tanto 
intermunicipal como internacional por parte de los 
visitantes cuya motivación era la de asistir al FIPG. 
Es importante aclarar que, a diferencia del efecto 
directo, el indirecto no muestra cifras exactas, sino 
cifras aproximadas basadas en datos que se generalizaron a los diferentes 
sectores en estudio. 
2.3.2.1 Establecimientos de Hospedaje 
Existe una gran oportunidad en esta semana de obtener un lleno total en el 
sector de hospedaje, especialmente para los 52 establecimientos de los 60 que 
corresponden al Centro Histórico de Granada (equivalente al 85% de la planta 
hotelera total) que no tienen un vínculo directo en la organización del FIPG. Este 
beneficio se manifiesta en la oportunidad de albergar no sólo a extranjeros, sino 
también a visitantes nacionales que llegan a Granada para asistir al FIPG, 
produciéndose un efecto “derrame”.  
Se estimó un ingreso indirecto de US$153,716.5 en las hospederías, tomando 
como referencia la capacidad de ocupación y los precios de las habitaciones 
Poetas invitados al FIPG 2013 en la 
zona del bar dentro del Hotel La Gran 
Francia. El sector de hospedaje es el 
más beneficiado durante este evento, 
incluso para quienes trabajan de 
manera parcial con los organizadores. 
Foto: Cortesía de Bouzid Herzallah 
(Argelia). 
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reflejados en el Inventario Final 2013 de Establecimientos Turísticos de Granada  
proporcionado por INTUR. 
2.3.2.2 Habitaciones disponibles de los hoteles vinculados al FIPG 
La oportunidad no es sólo para aquellos que se ven disponibles en su totalidad 
durante la semana del FIPG, sino también para aquellos hoteles que albergan a 
los poetas y que además tienen habitaciones disponibles para turistas que visitan 
la ciudad. Del análisis de este efecto se podrían obtener unos US$49,224 en los 8 
hoteles que trabajaron con el FIPG en 2013.En la tabla 61se muestra la 
estimación del ingreso indirecto en el sector hospedaje (se incluye el IVA en el 
monto total). 
2.3.2.3 Artesanos participantes en la Feria de Artesanías del FIPG 
El efecto indirecto más evidente en el sector de los artesanos del Centro Histórico 
se da por medio de los participantes de la Feria de Artesanías que se desarrolló 
durante la semana del FIPG 2013, pero tomando en cuenta solamente el 
porcentaje de artesanos granadinos (10%), ya que en esta actividad participan 
personas de casi todos los departamentos del país. El aporte económico indirecto 
al sector de artesanos granadinos se muestra en la tabla 62. 
Ingreso Indirecto en Hospederías durante el FIPG 2013 
Tipo de 
habitación 
Capacidad de habitaciones disponibles 
en  hoteles vinculados al FIPG 
Hoteles no vinculados al 
FIPG 
Por 1 día Por 1semana Por 1 día Por 1 semana 
Sencillas $800 $5,600 $10,298.5 $72,089.5 
Dobles $5,900 $41,300 $8,556 $59,892 
Triples $85 $595 $1,447 $10,129 
Suites 0 0 $1,433 $10,031 
Múltiples $247 $1,729 $225 $1,575 
TOTAL 
$7,032 US$49,224 $21,959.5 US$153,716.5 
        US$202,940.5 
Tabla 61. Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario Final 2013 de establecimientos turísticos de Granada 
proporcionado por INTUR 
Tabla 62. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y documentación 
Cantidad de 
artesanos granadinos 
en la Feria de 
artesanías 2013 
Ganancia 
(promedio) por 
artesano en la 
semana 
Ganancia total (promedio) 
de los participantes 
granadinos en Feria de 
Artesanías 
Representación 
de ventas según 
existencia inicial 
de producto 
9 C$25,000 C$ 225,000 (US$8, 854.78) 80 % 
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2.3.2.4 Totalización del Efecto Indirecto del FIPG 2013 
Puesto que para muchos sectores turísticos es difícil determinar el efecto 
indirecto resultante del FIPG, el total presentado sirve como una simple 
aproximación, teniendo en cuenta que su valor real será mucho mayor si se hace 
un estudio detallado sobre este tema. 
Efecto Económico Indirecto del FIPG 2013 
Hospedaje US$202,940.5 
Ganancia total (promedio) de los participantes granadinos en 
Feria de Artesanías 
US$8,854.78 
Total del Efecto Indirecto US$211,795.28 
2.3.3 Efecto Inducido 
Este efecto se produjo durante el FIPG 2013 de forma mayoritaria por el ingreso 
tributario de los establecimientos que se ven incididos indirectamente por el 
desarrollo del evento, así como por el pago de salario a trabajadores temporales 
que contrata el departamento de Ornato de la Alcaldía de Granada. 
2.3.3.1 Impuestos generados por el sector turismo durante el FIPG 
El departamento de Recaudación de Impuestos de la Alcaldía de Granada brindó 
esta información a través de rubros que representan todo el sector comercial de la 
ciudad, lo cual incluye los establecimientos turísticos del Centro Histórico, es decir: 
hospedajes, TTOO, A&B, artesanías y servicios de transporte turísticos. El ingreso 
tributario se obtuvo de la manera que se detalla en la tabla 64. 
Tabla 63. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y documentación 
Tabla 64. Fuente: Elaboración propia a partir de Bases Tributarias de la Alcaldía de Granada, Inventario Final 2013 de 
INTUR y entrevistas realizadas 
Impuestos generados por el sector turismo durante el FIPG 2013 
Tipo de 
impuesto 
Forma de obtener datos Monto 
Cuota 
Fija 
Se consideraron los establecimientos menores de A&B 
(restaurantes, cafeterías, bares, kioscos) y TTOO y el servicio de 
coches turísticos que por su naturaleza se les asigna este tipo de 
impuesto.  
Las hospederías menores no se incluyeron puesto que este dato 
está implícito en el total del efecto directo e indirecto. 
US$225.15 
IVA 
Se consideró únicamente las hospederías mayores al 100% de su 
capacidad de ocupación durante una semana, según los distintos 
tipos de habitaciones, lo que generó una cifra total reflejada en el 
apartado del efecto directo e indirecto de la cual se debe tomar el 
15% que corresponde al IVA. 
Implícito en el 
Efecto Directo 
e Indirecto 
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2.3.3.2 Aumento en la compra de productos a proveedores del sector turismo 
del Centro Histórico 
La dinamización de la economía por parte del FIPG no se presenta únicamente 
en el efecto directo o indirecto de las ventas de productos y servicios, sino en la 
interrelación de estos negocios con sus proveedores. El incremento de compras a 
terceros durante la semana del FIPG aumenta en un rango de 15% a 25%. No se 
identificaron cambios (nuevos proveedores o productos) en las relaciones de estos 
negocios durante el FIPG 2013. Los proveedores del sector turismo identificados 
se presentan en la tabla 65. 
2.3.3.3 Departamento de Ornato de la Alcaldía de Granada 
El único efecto inducido que sí se pudo 
determinar de manera exacta es el que se 
produce dentro del Departamento de Ornato de 
la Alcaldía de Granada, quienes realizan 
contrataciones de personal temporal, en total8 
personas para asegurar la limpieza de la ciudad 
una semana antes y durante la semana del FIPG 
(es decir 15 días), los cuales reciben 100 
córdobas al día en concepto de salario, 
significando esto un ingreso inducido de US$472.25en total. 
2.3.3.4 Totalización del Efecto Inducido del FIPG 2013 
Al igual que el efecto indirecto, el inducido representará solamente un porcentaje 
de su valor real, ya que para obtener una cifra exacta se debe hacer una 
Tabla 65. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas 
Proveedores del sector turismo del Centro Histórico de Granada 
Sector Empresas  Incremento en pedidos 
Hospedaje 
Empresas de abastecimiento de productos para limpieza 
general e higiene personal. 
20% - 25% 
A&B 
Distribuidoras del Mercado Municipal, Matadero San 
Martín, Supermercados Palí y La Colonia, y otras 
empresas como Magna e Isopart. 
15%- 20% 
TTOO 
Restaurantes, hoteles y museos del Centro Histórico de 
Granada 
Se mantiene 
Afanadora pública en el Parque Colón. 
Durante el FIPG, la alcaldía municipal 
asume un esfuerzo extra en la limpieza 
pública al contratar más personal. Foto: 
Regina Lacayo. 
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investigación más exhaustiva enfocada en este aspecto económico concreto 
haciendo uso de instrumentos estadísticos adecuados y obteniendo datos más 
acertados proporcionados por la Alcaldía Municipal de Granada. 
2.3.4 Impacto Económico total del FIPG producido por la inyección de capital 
El impacto económico total producido por la inyección de capital es la suma del 
efecto directo, indirecto e inducido, mostrado en la siguiente tabla: 
Impacto Económico del FIPG2013 producido por la inyección de capital 
Efecto Directo US$83,144.34 
Efecto Indirecto (aproximado) US$211,795.28 
Efecto Inducido (aproximado) US$ 697.4 
Total US$ 295,637.02 
Tabla 67. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y documentación 
 
 
 
 
2.4 Diversificación de la Economía Local a raíz del FIPG 
Durante la realización de la feria de 
artesanías del FIPG 2013 participaron 
diferentes artesanos de las distintas zonas del 
país, lo cual ha fomentado indirectamente la 
presencia de un impacto económico positivo 
en torno a este evento: el intercambio de 
mercancías a lo interno de este sector 
económico de Granada, como se explica a 
continuación. 
Efecto Económico Inducido del FIPG 2013 
Impuestos generados por el sector turismo (cuota fija) US$225.15 
Pago a trabajadores temporales (Ornato de la Alcaldía de Granada) US$472.25 
Total del Efecto Inducido US$697.4 
Tabla 66. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y documentación 
Ambiente general en la Feria de Artesanías del 
FIPG 2013. Foto: Stefan García. 
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2.4.1 Trueques entre participantes de la Feria de Artesanías del FIPG 2013 
La presencia de vendedores de artesanías de todo el país en el marco de la 
celebración del FIPG ha fomentado un fenómeno interesante: el intercambio de 
mercancías(a manera de trueque) entre los distintos participantes de la Feria de 
Artesanías para luego ser comercializada en los diferentes municipios alrededor 
del país de donde provienen. Artesanos provenientes de las islas Ometepe y 
Zapatera han intercambiado mercancías con aquellos provenientes de 
departamentos como Granada, Masaya, Matagalpa (entre otros), quienes han 
adoptado esta mecánica con la idea de establecer un enriquecimiento de 
mercadería especial a la que de otra manera no tendrían acceso. 
 
“Para el 2013 realicé trueque, pedí un producto que es hecho a base de madera 
de balsa de la Isla Zapatera, de la cual se elaboran piezas con formasde animales 
como tucanes, tortugas, el guardabarranco, una gran variedad, que es lo que 
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llama mucho más la atención al extranjero” relata Marlon Argüello, artesano que 
participó en la Feria de Artesanías durante el 2013. Elda Villachica, representante 
del gremio de artesanos que participa durante la Feria de Artesanías narra su 
experiencia de esta manera: “Yo serigrafío camisetas y hago orfebrería, tengo un 
mini-taller y he hecho bastante intercambio en textiles. Por ejemplo, he 
intercambiado 30 o 40 camisetas y la otra persona me deja servilleteros hechos de 
papel periódico reciclado o bisutería hecha con granos, eso ha sido con una 
señora de Matagalpa. Nos hemos ganado una buena amistad y una buena 
relación comercial, porque se mueven bastante los productos de intercambio.” 
La Feria de Artesanías del FIPG en cierto modo favorece también la gestión de 
las micro y pequeñas empresas de artesanías granadinas al darles a sus dueños 
una visión de integración económica amplia, contribuyendo a que tengan un gran 
abanico de posibilidades de diversificar la oferta de sus productos. 
 
2.5 Generación de empleo a raíz del FIPG 
Tradicionalmente se tiene una noción 
negativa en cuanto a la generación de empleo 
en el sector turístico (estacionarios, de 
calificación no exigida y baja remuneración). 
Este aspecto se presenta en gran medida en 
los destinos turísticos que dependen de 
recursos tangibles permanentes. Respecto a 
los recursos intangibles como el FIPG, el 
carácter temporal de este empleo es 
justificado ya que es un evento transitorio. 
Grupo de edecanes contratados para el FIPG 
2013. La temporalidad del empleo directo 
generado por este evento se justifica debido al 
carácter transitorio del mismo. Foto: Francisco 
Leal (Chile) 
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2.5.1 Empleo Directo 
Estos empleos fueron generados a través de 
contratos realizados por los organizadores del 
FIPG en Granada para cubrir detalles de 
logística y por convenios económicos directos 
con los establecimientos de servicios. En 
cuanto a las hospederías mayores que trabajan 
directamente con el FIPG a lleno total (como el 
Hotel Darío y el Hotel Alhambra) no ameritan 
mayor contratación de personal porque sus operaciones corresponden a lo 
habitual durante una temporada alta. La generación de empleo directo total a raíz 
del FIPG 2013 se muestra en la tabla 68. 
Generación de empleo directo a raíz del FIPG 2013 
Equipos de vigilancia, limpieza y supervisión de audio 17 
Choferes 8 
Total de empleos directos generados 24  
Tabla 68. Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la 
Fundación FIPG y entrevistas realizadas 
2.5.2 Empleo Indirecto en establecimientos turísticos del Centro Histórico 
Para hacer la proyección de generación de empleo se tomaron muestras 
probabilísticas del total de establecimientos del Centro Histórico según sectores: 6 
de 60 hospederías, 6 de 59 restaurantes, 2 de 18 cafeterías y 2 de 13 bares. En la 
tabla 69 se muestra la proyección de empleo a partir de los datos obtenidos: 
Proyección de la generación de empleo indirecto durante el FIPG 2013 
Empleadores 
(Sector 
Turístico) 
Muestra probabilística    Centro Histórico (100%) 
Cantidad de 
establecimientos 
que sí contratan 
Contratos 
temporales 
identificados 
Cantidad de 
establecimientos 
que sí contratan 
Proyección de 
contratos 
temporales 
Hoteles  2 5 20 40 
Restaurantes  1 2 10 20 
Cafeterías 1 2 9 18 
Bares 1 2 6 12 
Total 5 11 45 90 
Tabla 69. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas e Inventario Final 2013 de INTUR 
 
Nota de los investigadores 
En la creación de empleo 
directo no fueron tomadas en 
consideración las contrataciones 
de edecanes que integraron al 
equipo de protocolo ni 
los……lectores encargados de 
los recitales y actividades del 
FIPG 2013, ya que estos no 
eran….originarios de la ciudad 
de…. Granada. 
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A partir de la proyección del empleo indirecto se estimó que de 150 
establecimientos de servicios turísticos del Centro Histórico, 45 de estos sí 
contratan personal temporal (90 empleados en total) en cargos como: 
recamareras, meseros, bartender, cocina y limpieza. Esta proyección de empleo 
representa un 11.15% de las 807 personas que ocupan estos cargos actualmente 
en el Centro Histórico (según Inventario Final 2013 de INTUR). 
La tabla 70 muestra la cantidad de establecimientos que agregaron personal 
extra durante la semana del FIPG 2013, siendo pocos los negocios que 
contrataron empleados para esa fecha (30%) y mínimas las plazas de trabajo 
temporales en el sector turismo a raíz de este evento (un promedio de 2 
contratos por cada establecimiento). 
Hay que tener presente que el FIPG se realiza durante la temporada alta del 
turismo en Granada, en consecuencia, la generación de empleo real que se 
realiza a raíz de este evento es incierta, por lo que no se le puede adjudicar el ser 
una fuente de generación de empleo indirecto a gran escala. 
2.5.3 Empleo Inducido en el Departamento de Ornato de la Alcaldía Municipal 
de Granada 
El empleo inducido generado durante el FIPG 2013 abarcó una de las instancias 
públicas relacionadas directamente con el evento. El Departamento de Ornato de 
la Alcaldía Municipal de Granada contrató a 8 personas para realizar labores de 
Proyección porcentual de la generación de empleo indirecto durante el FIPG 2013 en 
establecimientos turísticos del Centro Histórico  
Sector 
turístico 
Sí generan empleo No generan empleo 
Muestra 
Centro 
Histórico 
Porcentaje Muestra 
Centro 
Histórico 
Porcentaje 
Hoteles  2 20 33.33% 4 40 66.66% 
Restaurantes 1 10 16.95% 5 49 83.05% 
Cafeterías 1 9 50% 1 9 50% 
Bares 1 6 50% 1 7 50% 
Total 6 45 30% 10 105 70% 
Tabla 70. Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas e Inventario Final 2013 de INTUR 
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limpieza en el Centro Histórico una semana antes y durante la semana del FIPG 
2013, asegurando principalmente la limpieza de los escenarios en donde se 
desarrollaron las actividades del evento. 
2.5.4 Descripción del empleo generado a raíz del FIPG 2013 
En el análisis de los empleos temporales se consideró un aspecto muy 
importante: la calificación del recurso humano. Se conoció que, quienes requieren 
personal con mayor formación en turismo lo hacen motivados para cubrir también 
la temporada alta turística, mientras que aquellos que no lo exigen están 
motivados a cubrir plazas inducidos por la realización del FIPG. La descripción de 
las plazas laborales temporales elaborada a partir de los criterios de contratación 
de personal se muestra en la tabla 71. 
Criterios de selección para contratación de empleados temporales 
Tipo de criterio Menor calificación Mayor calificación 
Formación en turismo No exigida Necesaria 
Cargos a ocupar 
Cargos de atención inmediata 
como: limpieza, meseros, 
recamareras y área de cocina. 
Cargos como: bartender, choferes 
y guías (TTOO). 
Procedencia No importa de dónde provenga No importa de dónde provenga 
Género Mayoritariamente mujeres  Mayoritariamente  hombres 
Salario Salario entre C$ 100 y C$134 Salario entre $10 y $20 
Prestaciones sociales Sin prestaciones Con prestaciones 
Tabla 71. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas. 
2.5.4.1 Relación de género 
La relación de género que se ha originado para los 
empleados temporales durante el FIPG está dirigida 
mayormente al género masculino y los de menos 
cualificación son plazas ocupadas por mujeres, como 
es el caso de las TTOO quienes aducen que el trabajo 
de guías generalmente es realizado por hombres, pero 
como resultado de un interés mayor por parte de ellos 
hacia este trabajo, no porque exista un sesgo sexista 
de por medio. 
Anthony Largaespada, 
representante de Tierra Tours 
explicaba que el trabajo de guía 
turístico en Granada es 
tradicionalmente ocupado por 
hombres debido a un mayor 
interés por éstos en ejercerlo. 
Foto: Stefan García. 
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2.5.4.2 Salarios y prestaciones sociales 
El salario de los empleos temporales indirectos durante el FIPG está 
condicionado según la cualificación del empleado. Se conoció que quienes tenían 
experiencia en el sector turismo (contratos en los sectores de TTOO, restaurantes 
y transporte) recibieron mayor remuneración económica (en un rango de 10 a 20 
dólares diarios) durante su jornada laboral (entre 6 y 8 horas) así como su seguro 
social correspondiente. Quienes tenían menor calificación percibieron una menor 
remuneración (en un rango de 100 a 134 córdobas) con una jornada laboral similar 
pero sin percibir seguro social. 
A partir de este análisis se pudo identificar un impacto económico negativo 
habitual en los grandes destinos turísticos, pero al ser de carácter temporal el 
empleo que se genera durante el FIPG no se puede vincular directamente este 
impacto negativo con la realización de este evento. 
2.6 Oportunidades de capacitación y formación generadas por el 
FIPG 2013 
Durante la edición 2013 del FIPG, 
Fernando López, uno de los organizadores 
de la Feria de Artesanías, promovió el 
desarrollo del recurso humano que trabaja 
en turismo, como es el caso de la 
Asociación de Guías Turísticos de Granada, 
a quienes se les asignó un toldo en dicha 
feria con el objetivo de atraer clientes 
potenciales y que los nuevos guías tuviesen 
un primer contacto con los turistas en 
donde pusieran a prueba su capacidad de 
gestión (información de oferta turística y servicios profesionales) en un ambiente 
real. Durante la actividad del FIPG 2013 participaron alrededor de 9 de los 37 
guías certificados oficialmente en Granada.  
Nota de los investigadores 
La participación de los edecanes…… 
durante el FIPG representa una gran 
oportunidad de formación y de 
capacitación, puesto que en este 
evento se producen relaciones de 
trabajo a varios niveles. Estos jóvenes 
tomaron experiencia en la gestión y 
...organización de eventos a gran 
escala, en la atención a invitados 
provenientes de muchos países y 
diferentes culturas del mundo, las 
buenas relaciones humanas, así … 
como el desarrollo práctico de sus 
habilidades lingüísticas en inglés y 
francés. 
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2.7 Multiplicación de la renta generada a partir de la realización 
del FIPG 
Es importante conocer la manera en que el FIPG incide en multiplicar la renta del 
sector turismo en el Centro Histórico de Granada (A&B, TTOO, sector informal) y 
en servicios de apoyo al turismo (transporte público y privado). No se hace 
mención de las hospederías, ya que la multiplicación de renta en este sector se 
puede medir por medio del efecto derrame, presentado a través del efecto directo 
e indirecto abordados en el desarrollo del acápite 2.3.2 del presente capítulo. 
2.7.1 Sector turismo 
Para el sector turismo se consideraron los restaurantes, cafeterías, bares, TTOO 
y comerciantes informales que se encuentran ubicados en el Centro Histórico. 
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Estos prestadores de servicios turísticos percibieron un incremento notorio en sus 
ventas durante el FIPG 2013 con respecto al resto del mes, sin embargo, este 
aumento estuvo muchas veces condicionado por la ubicación del establecimiento, 
como se explica a continuación. 
2.7.1.1 Restaurantes 
Se percibe 3 tipos de incremento 
porcentual en estos 
establecimientos (como se 
muestra en el gráfico 6) de 
acuerdo a los siguientes 
parámetros: los que están cerca 
de hoteles que trabajan con el 
FIPG perciben un aumento de 
ventas de hasta80%, los que están 
en La Calzada se benefician en un 
rango de 20 a 60% y los que están 
más alejados del Parque Central y/o La Calzada obtienen aumentos entre 10 a 
15%. Los que están casi en los límites del Centro Histórico no perciben ninguna 
diferencia durante el FIPG. 
Sin embargo hay excepciones, como es el caso del Restaurante La Hacienda que 
está ubicado en una calle relativamente cercana a la sede del FIPG y que en un 
día normal vende C$8,000 pero en los días del FIPG vende entre C$25,000 y 
C$30,000, significando un aumento en un rango de 200% a 300%, según 
entrevista publicada en El Nuevo Diario (Duarte & Vidaurre, 2014). 
2.7.1.2 Otros prestadores de servicios del sector turismo 
En la tabla 72 se explican los porcentajes de aumento de renta a manera de 
rangos en los distintos establecimientos del Centro Histórico de Granada, 
condicionados por la ubicación de los mismos en relación a la sede del FIPG. 
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Gráfico 6. Porcentaje de aumento de ventas en 
restaurantes durante el FIPG 2013 según su 
ubicación
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Aumento de ventas en el sector turismo del Centro Histórico de Granada durante el FIPG 2013 
Sector Descripción 
Rango de 
aumento 
F
o
rm
a
l 
Cafeterías 
La diferencia en el aumento de ventas según su ubicación es 
mucho más notorio dadas ciertas características de estos 
negocios como el horario de atención (especialmente por la 
mañana), menú y clientela a la que va dirigido. Para algunos 
establecimientos cercanos a la sede del FIPG, esta semana 
significa “el mejor período del año en cuanto a ventas, por lo 
que es bastante esperado”, como señala Suria Rivera, 
administradora de la cafetería Fitzcarraldo, ubicada contiguo 
a la Casa de los Leones. 
Cercanas 
a la sede 
del FIPG 
200 - 
400% 
Ubicadas 
en calles 
aledañas 
No hay 
aumento 
Bares 
Los aglomerados principalmente en la Calle La Calzada perciben 
aumentos según el día, ya que para ellos, los mejores días son: el 
miércoles que se realiza el tradicional Carnaval Poético (que circula por 
esa calle) y los fines de semana. El resto de los días del FIPG las ventas 
no incrementan significativamente. 
20 - 
60% 
TTOO 
Presenta el aumento más bajo, que corresponde únicamente  a la venta 
de tours locales, que son los servicios más baratos que ofrecen muchos 
de estos establecimientos. 
5 - 6% 
In
fo
rm
a
l 
Artesanos 
del Parque 
Central 
Son los mayores beneficiados por su cercanía con la sede del FIPG. Sin 
embargo, no todos ven incrementadas sus ventas durante este evento, 
debido en parte a una mayor afluencia de turistas nacionales que visita la 
ciudad en esos días. “Durante el festival se mantienen las ventas ya que 
andan más nacionales viendo este evento. Quién más compra artesanías 
es el extranjero. El turismo nacional no es tan beneficioso porque no 
compran” relata Edén Gómez, vendedor de artesanías del Parque Central. 
60 - 
100% 
Vendedores 
de A&B del 
Parque 
Central 
El FIPG resulta muy provechoso para el grupo de comerciantes más 
cercanos a la sede del FIPG, pues logran vender mayor cantidad de 
productos. Este porcentaje podría disminuir para quienes ubican sus 
negocios en zonas no tan cercanas. 
40 - 
45% 
Tabla 72. Fuente: Elaboración propia 
2.7.2 Transporte  
Se hace un análisis sobre este sector relacionado al turismo, pues se conoce 
empíricamente que el FIPG motiva el desplazamiento de muchas personas a la 
ciudad de Granada. 
2.7.2.1 Transporte público: Terminales de buses interlocales de Granada 
La temporalidad en la jornada de las 3 terminales de transporte público interlocal 
de Granada no se ve alterada por el FIPG, pero sí a raíz del periodo escolar que 
inicia en el mes de febrero y finaliza en noviembre. Durante el FIPG, no obstante, 
se percibe un aumento en la afluencia de usuarios de este tipo de transporte, 
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según datos proporcionados por Leopoldo López, jefe de operaciones de todas las 
terminales de transporte del Centro Histórico. En la tabla 73 se muestran los 
rangos de aumento durante el FIPG en el uso del transporte público interlocal, 
valorando la estimación del ingreso diario y semanal, según la tarifa de 24 
córdobas para la ruta Granada–Managua. 
Aumento de usuarios del transporte público durante el FIPG 2013 
Aumento de 
personas por día 
Ingreso de dinero 
extra por día 
Ingreso de dinero 
extra en la semana 
Incremento 
Porcentual 
80-120 C$ 1,920-C$ 2,880 C$13,440-C$20,160 15% 
Tabla 73. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista 
2.7.2.2 Transporte privado internacional (Tica Bus) 
En el Centro Histórico existe sólo una empresa de transporte internacional, la 
cual opera desde Managua a través de una sucursal. Esta empresa percibió un 
claro incremento en sus ventas durante la semana del FIPG 2013 de hasta un 
15% en la que cantidad de boletos vendidos con respecto al resto del mes pero 
del cual se desconoce si dicho movimiento es inducido por el FIPG 
específicamente. En la tabla 74 se expresa este incremento tomando como 
referencia la tarifa más baja del establecimiento (US$29). 
Aumento en venta de boletos del transporte internacional durante el FIPG 2013 
Cantidad de boletos vendidos 
durante la semana FIPG 2013 
Cantidad extra de 
boletos vendidos  
Ingreso monetario 
extra 
Incremento 
Porcentual 
2000 – 2670 300- 400 US$8,700 – US$11,600 15% 
Tabla 74. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista 
 
 
 
 
A pesar de que la realización del FIPG ha producido mayoritariamente efectos 
positivos en la economía de Granada, causados por la dinamización de los 
diversos negocios del Centro Histórico, su incidencia negativa logró ser percibida a 
través de entrevistas a informantes clave y por observación directa. 
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2.8 Efecto Crowding out Indirecto generado a raíz del FIPG 
Se ha producido un impacto económico negativo 
a raíz de la organización del FIPG 2013 y su 
incidencia en2 sectores de servicios turísticos del 
Centro Histórico de Granada. La organización del 
FIPG, para cubrir la necesidad de hospedaje de 
sus invitados forja alianzas con un número 
determinado de hoteles (la mayoría de alta 
categoría) para obtener precios preferenciales 
dada la gran cantidad de personas que alojan en ellos. Estos mismos hoteles 
sirven de proveedores a la mayor parte de TTOO de la ciudad, por lo que durante 
el FIPG, al estar muchas de las habitaciones de estos hoteles ocupadas (algunos 
casi al 100% de su capacidad), estas empresas no pueden realizar sus convenios 
económicos habituales entre sí. 
Una de las razones por las que se produce este “conflicto de intereses” se debe 
a la evidente fijación que muestran, tanto los organizadores del FIPG como las 
TTOO afectadas, en trabajar exclusiva o mayoritariamente con los hoteles de “alto 
standing” de la ciudad. Dichos hoteles son los más perjudicados por el efecto 
desplazamiento (“crowding out”), ya que tanto las TTOO como los organizadores 
del FIPG pueden contar con otras opciones para evitar este tipo de conflictos. 
Arturo Arias, gerente general del Hotel Darío, propone que los organizadores 
forjen alianzas con un mayor número de hospederías de la ciudad para distribuir 
equitativamente sus invitados y, de esta forma, eviten saturar unos pocos hoteles. 
”Yo le propuse a [uno de los organizadores del FIPG] una reunión con hoteleros 
de Granada para que todos apoyemos equitativamente y que la necesidad de 
habitación a precios preferenciales se distribuyera entre muchos hoteles y no me 
prestó oído. Lamentablemente, por no estar dispuestos a sacrificarse 
económicamente por darle preferencia [en su totalidad] al festival, muchos hoteles 
le han ido cerrando las puertas” relata Arias. 
Fuente en el patio central del Hotel 
Darío. La fijación de los organizadores 
del FIPG hacia los hoteles de “alto 
standing” ha provocado un conflicto de 
intereses en el sector turismo de 
Granada. Foto: Regina Lacayo. 
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Para Bosco Garay, representante de la Cámara Nicaragüense de la Micro y 
Mediana Empresa de Turismo (CANTUR) en Granada, las TTOO deberían de 
cambiar un poco sus políticas de selección de proveedores, como una forma de 
mitigar esta problemática. ”Yo creo que ellos [las TTOO] como empresarios 
también deberían buscar otras alternativas, sabiendo que ya existen contratos 
específicos, deben empezar a vender sus paquetes o reservaciones con otros 
hoteles, entonces también estarían aportando una mejor oferta al desarrollo [del 
turismo] o al turista en este caso. Pero si tienen un mercado específico y 
consideran que estos son los hoteles con los que ellos pueden ofrecer sus 
productos a sus clientes entonces habría que esperar a que se construyan más 
hoteles de esta misma calidad” señala Garay. 
El efecto crowding out indirecto, al parecer, podría 
tener repercusiones negativas incluso en otros sectores 
turísticos de Granada, como un ejemplo es el caso de la 
tienda de ropa típica y artesanías “Mujeres Virtuosas”, 
ubicada cerca del Parque Central. Jennifer Cáceres, 
dependienta de esta tienda señala que durante el FIPG: 
“nos afecta las ventas cuando están [los poetas] aquí, 
porque todos los hoteles están ocupados. Al estar todas las 
habitaciones llenas, no hay espacio para otros turistas que quieran visitar, (...) se 
tienen que hospedar en hostales para mochileros y no a todas las personas les 
gusta eso, entonces ya no vienen. A nosotros como empresa no nos conviene. 
Incluso a los hoteles que hospedan [a los poetas] los afecta porque ellos no 
gastan en comidas, todo se hace en la Casa de los 3 Mundos”. 
 
 
 
Jennifer Cáceres, 
dependienta de la tienda 
“Mujeres Virtuosas”. Foto: 
Regina Lacayo. 
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2.9 Características del FIPG 2013 según el contexto económico en 
que se desarrolla 
El análisis del contexto en que se desarrolla el FIPG siguiendo un enfoque 
económico (sustentado con base en la observación directa) permitió identificar las 
características que presenta este evento a raíz de su gestión, organización y 
puesta en escena. Estas características muestran similitudes con las ventajas que 
proporcionan las llamadas “periferias del placer”, es decir, es posible que los 
recursos turísticos intangibles como el FIPG propicien efectos similares en las 
ciudades donde se desarrollan.  
La tabla 75 muestra una comparación entre las ventajas de las “periferias de 
placer” y las características que presenta el FIPG a raíz de su organización y 
gestión, las cuales han motivado que este evento se desarrolle en un contexto que 
los investigadores del presente estudio denominaron “estado de conveniencia”. 
Comparación entre las “periferias del placer” en los destinos turísticos y el “estado de 
conveniencia” del FIPG 
Ventajas de las “periferias del placer” 
según Turner y Ash (1991) 
Características del “estado de 
conveniencia” del FIPG 
Mano de obra barata y disciplinada que no 
precisa gran cualificación 
Remuneración no acorde a la cualificación del 
recurso humano contratado 
Baja fiscalidad  
Nula fiscalidad externa (a nivel de 
patrocinadores solamente) 
Suelo Barato  
Préstamos de escenarios (edificios 
patrimoniales) sin remuneración directa 
Estado dispuesto a financiar infraestructuras, 
abastecimiento energético, dotaciones 
sanitarias, fuerza de seguridad policial y a 
flexibilizar la legislación para hacerla menos 
exigente 
Empresas e instituciones estatales dispuestas a 
patrocinar y cooperar con el FIPG “en pro de la 
cultura y el turismo”, y la exoneración de 
impuestos a las actividades que se realizan 
durante el evento. 
Tabla 75. Fuente: Elaboración propia según teoría de Turner y Ash (1991) citados en Blázquez (2013b) 
2.9.1 Remuneración no acorde a la calificación del RRHH contratado 
Durante el FIPG 2013 hubo una insuficiente retribución salarial al trabajo 
realizado por el equipo de protocolo, quienes percibieron tan sólo el 15.72% de lo 
que técnicamente correspondía, de acuerdo a la calidad del servicio profesional 
prestado. Estas estimaciones fueron realizadas en base a datos proporcionados 
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por Manuel Hernández, guía turístico certificado de la ciudad de Granada, quien 
considera que la remuneración acorde al trabajo realizado por estas personas 
alcanza los $20 diarios. 
En cada edición del FIPG se presenta 
igualmente una debilidad que afecta 
indirectamente la calidad del trabajo que 
realiza el equipo de protocolo, ya que cada 
año son personas distintas, lo que significa 
integrar en la organización a individuos que 
no están familiarizados con la dinámica de 
desarrollo del evento, es decir el trabajo de 
los edecanes se ve perjudicado por el 
factor sorpresa y las características 
cambiantes de último minuto de la mayoría 
de actividades del FIPG, lo que se podría 
evitar si existiera un grupo de trabajo fijo 
para atender el protocolo del evento.  
“Pienso que deberían contratar el mismo personal [de protocolo] todos los años, 
para que éste se convierta en un experto en lo que es la organización de un 
festival con estas características. Sería una forma novedosa de inaugurar una 
alternativa para lo que es la atención en hoteles, por ejemplo, en las carreras de 
Turismo” señala el poeta argentino Enrique Solinas. 
2.9.2 Nula fiscalización externa 
La gestión del FIPG carece de un peritaje externo, lo cual fomentaría un mayor 
nivel de credibilidad en la planificación y ejecución del evento, propiciando 
indirectamente una mayor aceptación en el sector turismo de Granada y una 
buena imagen general de los organizadores. La valoración económica que se 
Nota de los investigadores 
El equipo de edecanes estuvo 
incluso a cargo de funciones....... 
extraordinarias fuera de las previstas 
para responder a las necesidades 
que se presentaron durante el 
desarrollo del FIPG. Dichas tareas y 
funciones no estaban contempladas 
originalmente o correspondía 
realizarlas a otras personas, como: 
traducción de último minuto del 
....discurso de una invitada especial, 
interpretaciones en vivo durante 
ciertas actividades (de manera 
improvisada), entre otras. Muchas de 
estas situaciones fueron causadas..... 
por una capacitación previa y una 
planificación a nivel inmediato 
deficientes por parte del comité 
organizador del evento. 
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realiza actualmente es exclusiva de patrocinadores y cooperantes, sin considerar 
otras instituciones de apoyo (especialmente de la ciudad de Granada). 
2.9.3 Préstamo de escenarios sin remuneración directa 
Para la utilización de los distintos escenarios 
donde se desarrollan las actividades del FIPG se 
cuenta con el visto bueno y la voluntad de 
cooperar por parte de los encargados del cuido 
de estos sitios, la mayor parte de los cuales son 
edificios con alto valor patrimonial (Casa de Los 
Leones, Convento San Francisco, Iglesia La 
Merced). A cambio, estos encargados no 
perciben una remuneración monetaria concreta, 
sino que su beneficio es indirecto traducido en una mayor proyección turística 
general. Es decir, la remuneración obtenida tiene un carácter subjetivo difícil de 
medir con exactitud.  
2.9.4 Empresas e instituciones estatales dispuestas a patrocinar y cooperar 
con el FIPG 
Muchos de los colaboradores externos y patrocinadores del FIPG apoyan este 
evento motivados por un sentido de responsabilidad social y/o empresarial por la 
vinculación que se da entre los eventos culturales con el desarrollo del turismo de 
las localidades donde se llevan a cabo, una visión de gran beneficio para los 
organizadores de estos eventos, ya que les asegura una sostenibilidad económica 
a través del tiempo. Como explica el poeta chileno Bernardo Reyes, “[el FIPG] se 
caracteriza por una relación de actividad cultural y de promoción del turismo, ya 
sea turismo cultural o simplemente turismo en general, lo que permite una mirada 
práctica de financiamiento de un mega evento poético”.  
Instituciones estatales como la Alcaldía de Granada y la Policía Nacional  
colaboran de igual manera en brindar apoyo al FIPG por medio de medidas como: 
Ambiente general durante uno de los 
recitales del FIPG 2013 en el atrio de la 
Iglesia La Merced. El préstamo de edificios 
como éste es de carácter gratuito y 
voluntario por parte de sus encargados. 
Foto: Stefan García. 
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exoneración de impuestos, la colocación gratuita de elementos de propaganda y 
divulgación en las calles, aseguramiento de la limpieza en los sitios donde se 
llevan a cabo actividades, abastecimiento energético y operativos especiales de 
protección para cubrir la logística de este evento. 
A partir de las características en sentido económico que presenta el FIPG a 
través de su gestión y organización, fue posible identificar el modelo de desarrollo 
turístico que promueve, lo cual se relaciona directamente con la importancia 
económica que pueda generar y la percepción que tengan los prestadores de 
servicios turísticos de la ciudad de Granada sobre este evento. 
2.10 Modelo de desarrollo turístico que promueve la realización 
del recurso turístico FIPG 
El FIPG, aparte ser un evento cultural vinculado estrechamente con la promoción 
del turismo en Granada, forja alianzas con empresas del sector turismo para poder 
cubrir las necesidades que amerita la logística de este evento. A partir de este 
vínculo fue posible identificar las características que más se relacionan a uno de 
los 3 posibles modelos de desarrollo turístico, dando como resultado una similitud 
con el modelo “Segregado”, comparación mostrada en la tabla 76. 
Beneficios económicos del modelo “segregado” de desarrollo turístico 
Teoría según Cordero (2013) Aplicado al FIPG 20133 
Genera inversiones a gran escala 
Enfoque mayoritario en forjar alianzas con establecimientos 
de hospedaje de alto standing (3-5 estrellas) 
Crea fuentes de empleo a nivel 
local 
Generación de empleo indirecto como uno de los principales 
beneficios económicos a la ciudad de Granada 
Tabla 76. Fuente: Elaboración propia según teoría de Cordero (2013) 
2.10.1 Enfoque mayoritario en forjar alianzas con establecimientos de 
hospedaje de alto standing 
Durante la realización del FIPG, sus organizadores mantienen convenios 
económicos solamente con 8 de los 60 hoteles (la mayoría de categorías altas: 3 a 
5 estrellas) que hay en el Centro Histórico de Granada y con 1 de 59 restaurantes. 
Otros establecimientos del sector turismo (como bares, cafeterías y TTOO) no 
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tienen ninguna relación directa con los organizadores del evento. Esta 
parcialización en el involucramiento directo del FIPG con el sector turismo llamó la 
atención incluso entre los poetas participantes del evento. “¡Espero que los 
vendedores de los mercadillos de la calle [se] hayan beneficiado también [durante 
el FIPG], no sólo los hoteles de alto standing!” mencionaba el poeta maltés 
Antoine Cassar. 
El único beneficio económico que perciben 
otros prestadores de servicios turísticos se da de 
forma indirecta al multiplicarse las ventas de sus 
negocios, lo cual, sin embargo, estará 
condicionado por la ubicación de los mismos. 
Este beneficio incluso podría verse 
sobredimensionado, puesto que este evento se 
realiza durante la temporada alta, por tanto 
resulta difícil medir su incidencia real basada en 
el aumento de la renta.  
2.10.2 Generación de empleo indirecto como uno de los principales 
beneficios económicos del FIPG 
La generación de empleo indirecto representa uno de los pocos beneficios 
económicos medibles del FIPG, sin embargo, la poca cantidad de empleo 
generado (90 posibles plazas en el 36% del sector turismo del Centro Histórico) y 
su carácter temporal no permiten que tenga la importancia suficiente como para 
ser considerado un impacto económico positivo generado a raíz de este evento. 
El cochero granadino Agustín Mena, quien 
fue tajante al expresar que sólo los hoteles 
se ven beneficiados en Granada durante el 
FIPG. Los organizadores de este evento se 
han involucrado de manera directa con un 
bajo porcentaje de prestadores de servicios 
turísticos de la ciudad. Foto: Regina 
Lacayo. 
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Capítulo 3. Impactos Socioculturales del Festival 
Internacional de Poesía de Granada en la población del 
Centro Histórico 
Los eventos culturales como el FIPG pueden contribuir no sólo económicamente, 
sino también en el desarrollo social de las poblaciones como consecuencia de las 
oportunidades de aprendizaje, la exposición a la cultura, la creación de encuentros 
entre personas y la estrecha relación que estos eventos tienen con el lugar en que 
se celebran.  
3.1 Impactos socioculturales positivos del FIPG 
Las posibilidades culturales que ofrecen los 
festivales, junto con la atmósfera de celebración que 
caracteriza a este tipo de eventos, pueden generar 
beneficios sociales que están relacionados, en 
términos generales, con la mejora del bienestar de 
los ciudadanos, la cohesión social y el desarrollo de 
valores cívicos. En definitiva, favorecen la creación 
de un sentido de pertenencia, así como la generación 
de un espacio social y de interacción.  
Es necesario, por consiguiente, empezar un análisis de los impactos 
socioculturales positivos centrándose en la mejora de la calidad de vida de la 
población del Centro Histórico de Granada que se ha generado a raíz del FIPG. 
3.1.1 Mejora en la calidad de vida de la población del Centro Histórico 
Para identificar si se cumple realmente este principio a partir de la celebración 
del FIPG, es necesario hacer un análisis de cada uno de los diferentes aspectos 
que miden la calidad de vida de la población, algunos de los cuales no fueron 
tomados en consideración (mejoras en servicios de salud, implementación y 
calidad en servicios públicos) por el carácter transitorio del evento, lo cual no 
permite una influencia directa relevante en estos temas. 
Lectura de poesía en el mercado 
municipal de Granada durante el FIPG 
2010. El sentido de pertenencia que se 
crea entre la población local en torno a 
las celebraciones culturales es de vital 
importancia para asegurar su 
continuidad. Foto: Cortesía de 
Fundación FIPG. 
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Como se puede apreciar en el gráfico 
7, la mayoría de los 30 informantes 
pone énfasis en el beneficio 
económico que puede aportar el FIPG 
por medio de mayores ingresos y la 
generación de empleo, obviando el 
sentido cultural del evento, el cual 
debería ser mayor, pues es su esencia 
en sí. Incluso hay personas cuya opinión hacia el FIPG es que no mejora la 
calidad de vida o simplemente es un evento intrascendente en este sentido. Sin 
embargo, hay puntos concretos que se indagó a los informantes para medir la 
mejora de la calidad de vida, siendo el principal de estos la seguridad ciudadana 
en general, la cual se abordará a continuación. 
3.1.1.1 Seguridad Ciudadana durante el FIPG 
La percepción de la mayor parte de los 
informantes es bastante buena con respecto 
a la seguridad pública durante el FIPG. 
Muchos se expresan de manera positiva 
hacia la policía granadina y en especial la 
Policía Turística, quienes velan por la 
seguridad del evento en general. 
Comentarios como “hay buena actitud policial”, “hay mayor cantidad de policías”, 
“hay mucho orden” o “nunca ha habido incidentes [durante el FIPG]”entre los 
pobladores denotan un clima de seguridad que se ve especialmente marcado 
durante la realización este evento, como se percibe en el gráfico 8.  
Durante la edición 2013 se contabilizaron 2 incidentes de pérdida de objetos 
únicamente, como consecuencia de descuidos de los asistentes. Incluso para los 
poetas extranjeros, esta atmósfera de seguridad fue impactante. Peter Boyle, 
poeta australiano percibió la presencia de la policía de una manera peculiar: 
46%
14%
29%
11%
Gráfico  7. Mejora en la calidad de 
vida a raíz del FIPG 2013
Mayores ingresos 
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Crea fuentes de 
empleo
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Gráfico 8. Seguridad ciudadana 
durante el FIPG  2013
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“siempre me sentí más seguro que en mi propio país (...), daban la imagen de un 
tipo de fuerza policial que está a favor de las personas, no en su contra”. 
 
Resulta notorio que la seguridad ciudadana mejora drásticamente, al menos 
durante la semana del FIPG. Se debe analizar, sin embargo, qué tanto trasciende 
este impacto después de terminado el evento. Una parte de los entrevistados 
coincidían en afirmar que este “ambiente seguro” era una característica propia de 
la semana que dura el evento y que luego de terminado, la presencia policial no 
resulta tan notoria. Antoine Cassar, poeta de Malta invitado al FIPG 2013, afirma 
que vio dos ciudades distintas: “la del festival, y la del post-festival. Sin tanta 
policía, la realidad volvió a la superficie”. Esta opinión en particular desde el punto 
de vista de una persona foránea es muy útil para percibir la trascendencia de este 
impacto que, como puede deducirse, se percibe solamente durante el FIPG. 
3.1.1.2 El FIPG como una oportunidad de recreación y ocio 
Algunos de los entrevistados argumentaron que el FIPG significa una opción 
para disfrutar de actividades que promuevan el ocio y la recreación de los 
habitantes de Granada, impacto que también se pudo notar por medio de la 
observación directa durante el evento. Todas las actividades orientadas al 
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entretenimiento de los asistentes (conciertos, lecturas de poesía y el Carnaval 
Poético) tuvieron una concurrencia masiva, al punto que los lugares destinados 
para la ubicación de sillas y tarimas no eran suficientes para todo el público.  
Esta aceptación general por parte de la 
población de Granada fue una de las 
características del evento que llamó la atención 
de los poetas extranjeros invitados al FIPG 
2013. Edenilson Rivera, poeta salvadoreño 
indica que le sorprendió “el respecto [sic], valor 
y gusto por la poesía de sus habitantes”, y 
añade que el FIPG “permite deducir que sus 
habitantes son consumidores (degustadores, 
más bien) y cultivadores de la poesía, como 
parte del ser nicaragüense mismo”. A Bernardo 
Reyes, de Chile, le llamó la atención “la participación masiva de la comunidad: 
estudiantes, residentes de la ciudad, escritores, empresarios, y municipios en 
general”, lo que según Reyes, le da a Nicaragua la imagen “de un país con un 
sentido práctico, que es capaz de promover la cultura, logrando una estrecha 
relación con aspectos turísticos”. 
Este tipo de comentarios demuestran una 
participación bastante concurrida en las actividades 
del FIPG, motivada, en cierta medida por la 
característica gratuita de las mismas. Los jóvenes, 
en particular se ven atraídos hacia actividades 
concretas del programa, en especial los conciertos 
de música, no así a otros como las lecturas de 
poesía. El joven Sergio Prieto mencionaba que “ese 
día es seguro que va a estar lleno porque nos gusta escuchar la música, y ahí 
mismo escuchamos algunos poemas porque llegamos una hora antes de que 
Nota de los investigadores 
La concurrencia masiva de....... 
personas en 2013 significó un 
problema incluso para la logística 
del FIPG. La falta de un 
acordonamiento adecuado 
durante los eventos de lectura (en 
especial la zona reservada para 
....invitados) y el carnaval poético 
(durante el cual los grupos de 
baile tenían un espacio 
demasiado reducido para hacer 
su presentación) provocó....... 
contratiempos tanto para los 
asistentes como para el equipo de 
apoyo. 
El cantautor nicaragüense Carlos Mejía 
Godoy durante el concierto gratuito 
que ofreció en el marco del FIPG 2013, 
una de las actividades tradicionales 
más esperadas por los asistentes al 
evento poético. Foto: Stefan García.  
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empiece el concierto. La parte de los poemas es un poco aburrido en especial 
para los jóvenes.”La estudiante Saraí Valencia explica la concurrencia de los 
jóvenes de esta manera: “lo toman como juego, simplemente como una forma de 
salir de sus casas”.  
El FIPG ha creado una costumbre tan fuerte en la gente de asistir a las 
actividades que combinan lecturas de poesía con espectáculos de música y 
danza, a tal grado que el verdadero fin de promover y enaltecer la poesía pasa a 
un segundo plano. La profesora Natalia Báez afirma que “estos últimos 3 o 4 años 
yo estoy yendo más por costumbre que por algo que sienta yo que me voy a 
satisfacer”. Además reafirma lo expresado por los jóvenes al decir que “es distinto 
el público que hay cuando está un poeta leyendo sus poemas que cuando están 
los artistas cantando”. Ligia Morales, directora del Museo Convento San Francisco 
de igual manera corrobora este hecho al expresar que “no todos [los asistentes] 
vienen a escuchar poesía, porque tampoco es común en las escuelas o casas la 
promoción de la poesía. Se fomenta en el sentido que se promueven los artistas 
nacionales”. 
 
 
 
3.1.2 Influencia del FIPG en el patrimonio cultural de la ciudad de Granada 
El FIPG tiene como uno de sus objetivos el “reafirmar [la] tradición poética y 
cultural [nicaragüense]”, además utiliza como escenario de sus eventos algunos 
de los sitios patrimoniales más importantes y emblemáticos de la ciudad de 
Granada, como sus iglesias y edificios históricos. Por lo tanto, es lógico que se le 
considere un evento estrechamente relacionado con la promoción del patrimonio 
cultural tangible e intangible de Granada.  
Según Bayardo Martínez, miembro del comité organizador del FIPG, durante la 
semana que dura este evento se da a conocer el estado de la poesía del mundo a 
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45,000 personas y durante los espectáculos gratuitos nocturnos se tienen 
asistencias de hasta 4,000 personas. La manera en que se obtuvieron esos datos, 
sin embargo, no está clara, ya que el FIPG no lleva registros estadísticos de 
asistencia a sus eventos y tampoco existen por parte de alguna entidad o 
institución pública, como INTUR. Es necesario, entonces, hacer un análisis 
exhaustivo sobre las contribuciones culturales del FIPG, partiendo desde un 
sentido general del tema. 
3.1.2.1 Contribuciones culturales del FIPG 2013 
Para poder determinar hasta qué punto este mega-evento cultural influye en el 
fomento del patrimonio cultural de Granada, se indagó a los informantes su 
percepción general sobre las contribuciones culturales del FIPG, cuyas respuestas 
obtenidas se muestran de manera consolidada en la tabla 77. 
Contribuciones culturales del FIPG 2013 según la opinión de los informantes 
Enunciado Frecuencia 
Conocimiento de la obra poética mundial y la promoción y difusión de la obra de 
poetas nacionales 
15 
Presentar a los invitados los valores culturales nicaragüenses, como trajes y  
bailes típicos, en especial durante el “Carnaval Poético” 
12 
Fomento de la creación literaria en los jóvenes por medio de la vinculación con 
poetas de trayectoria internacional 
5 
Dar a conocer a los artistas y la música nicaragüenses ante un público amplio de 
turistas nacionales e internacionales. 
5 
Promoción de la artesanía nacional 4 
Difusión de bibliografía nacional por medio de la feria del libro 4 
Promover la nominación de Granada como Patrimonio Mixto de la Humanidad 1 
Tabla 77. Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas realizadas. 
La mayoría de los informantes recalcan el lado positivo de las contribuciones 
culturales que produce el FIPG, sin embargo, algunos informantes expresaron que 
dicha contribución no tiene aún un efecto positivo mayor o satisfactorio para la 
mayor parte de los asistentes al evento. La profesora Natalia Báez señalaba que 
“hay contribución pero en bajo porcentaje”, comentario que ayuda a percibir esta 
debilidad, la cual puede ser evidente para muchos otros de los informantes, 
quienes no expresaron dicha postura quizás por temor a parecer pesimistas ante 
un evento que, según percepción popular, es muy beneficioso para la ciudad. 
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3.1.2.2 Fomento de los valores culturales a raíz del FIPG 
El impacto de eventos como el FIPG sobre 
el fomento de los valores y bienes culturales 
es implícitamente entendido que se produzca 
de manera natural, pues ésta es su finalidad 
primordial, por tanto no es menester 
descubrir, por medio de la presente 
investigación, si se cumple o no este impacto, 
sino conocer la magnitud que alcanza a raíz 
de la celebración de este evento. Sobre este 
tema, los informantes del Centro Histórico difieren enormemente, como se pudo 
apreciar por la variedad de respuestas obtenidas. Sin embargo, fue posible 
determinar ciertos patrones que ayudaron a definir la magnitud de este impacto 
(tanto en valores culturales tangibles como intangibles) siguiendo 3 ideas básicas. 
1) Conservación de elementos culturales tradicionales. 
Al indagar si el FIPG fomenta la conservación de elementos culturales que ya 
son tradicionalmente bien valorados, los informantes apuntaron en dos direcciones 
bastante definidas: el marcado impulso que propicia este evento en la promoción y 
valorización de los edificios patrimoniales (elementos tangibles); mientras que en 
el caso de los valores culturales intangibles, hacen mención de una de las 
actividades más características del evento: el “Carnaval Poético”. 
 Revalorización de los edificios patrimoniales de la ciudad de Granada a 
raíz del FIPG 
El FIPG desde sus inicios ha trabajado estrechamente con los responsables del 
cuido de los edificios patrimoniales que sirvieron de escenarios durante el 2013: 
Casa de los Leones, Convento San Francisco e Iglesia La Merced. Según sus 
responsables, esta relación ha sido muy armoniosa y beneficiosa. En el caso de la 
Casa de los Leones, la Fundación que la resguarda ha jugado un papel muy 
Iglesia San Francisco, uno de los principales 
escenarios del FIPG. La relación entre este 
evento y el fomento del patrimonio cultural de la 
ciudad de Granada se ha vuelto muy  estrecha. 
Foto: Stefan García. 
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importante en la organización del FIPG. Aparte de servir como sede, su director 
Dieter Stadler forma parte integral como asesor de la Junta Directiva. 
Los encargados de estos edificios patrimoniales coinciden en que el FIPG 
propicia una mejor imagen del sitio, por medio de la publicidad que recibe el 
evento en los medios de comunicación. El padre Arturo Zambrano de la Iglesia La 
Merced afirma que “uno de los beneficios es mayor apreciación de la belleza del 
templo [ya que] la gente puede conocer más de la iglesia, su espacioso atrio y la 
acústica especial que hay afuera”. Además, de manera indirecta el FIPG fomenta 
el que la gente sepa que las iglesias no están restringidas a la hora de realizar 
actividades que no sean religiosas. 
Según los poetas invitados, el uso de 
dichos espacios como escenarios resulta un 
medio eficaz para promover la riqueza 
arquitectónica de la ciudad colonial, en 
especial “la disposición de ponerlos al 
servicio del arte”, como menciona Edenilson 
Rivera, poeta salvadoreño. Para el poeta 
Javier Alvarado, oriundo de Panamá, la 
inclusión de estos edificios durante el FIPG 
“es una manera de que sean conocidos, publicitados, conservados, admirados”. A 
pesar de esto, no todos coinciden en que la concentración de la mayoría de 
actividades en estos edificios sea algo absolutamente positivo. Antoine Cassar, 
poeta maltés expresa que hubo “demasiado enfoque en los monumentos”, 
dejando de lado otros factores importantes del festival, como “la interacción con la 
gente local, [la cual] no estuvo ausente”, pero que, según Cassar, le “hubiera 
gustado ver y experienciar [sic] más.” 
En cuanto al aumento de visitas a estos edificios, la realización del FIPG no ha 
impactado significativamente. De hecho, sus encargados coinciden en que el resto 
Iglesia San Francisco durante una de las 
actividades del FIPG. Es notorio el cambio 
drástico de imagen que perciben estos edificios 
al engalanarse durante el evento poético. Foto: 
Stefan García.  
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del año no se percibe un aumento de visitantes a raíz de la relación que existe con 
este evento. “Nosotros siempre hemos mantenido la misma cantidad de visitantes, 
no se ha dado que venga gente y diga que vienen porque se dieron cuenta que 
hay un festival” comenta Ligia Morales, directora del Convento San Francisco. Es 
decir, el impacto positivo radica solamente en una revalorización de estos edificios 
por parte de los mismos pobladores y poetas participantes, ya que al ver en ellos 
una de las razones para que existan eventos como el FIPG que ayudan a 
promover el turismo en la ciudad, su interés en protegerlos y salvaguardarlos se 
ve incrementado. 
 Promoción de elementos culturales a través del “Carnaval Poético” 
Una de las actividades del FIPG en las que se hace un 
despliegue monumental del acervo cultural granadino y 
nicaragüense en general es, sin duda el Carnaval Poético. 
A pesar de que, lo idóneo sea que los mega-eventos 
culturales promocionen elementos propios de las regiones 
donde se desarrollan, en el caso de Granada y el FIPG 
difícilmente se puede dar dicha simbiosis sin tomar en 
cuenta el resto del país, puesto que en el departamento de 
Granada se destacan únicamente 2 elementos de música 
tradicional: el Atabal y el Cartel, y 2 bailes tradicionales: la 
Yegüita y los Diablitos.  
La actividad del Carnaval Poético va más allá del simple hecho de mostrar los 
bailes tradicionales de diferentes regiones del país a los visitantes. Se ha 
constituido, actualmente, en una actividad cultural de referencia durante el FIPG, 
por tanto, no sería descabellado considerarlo un elemento cultural cuasi-autónomo 
creado a partir de este evento. Fácilmente podría convertirse en el futuro en un 
recurso turístico con brillo propio, de la talla de festividades como los Ahuizotes en 
Masaya o el Carnaval Acuático en Río San Juan. 
 
Personajes de “El Cartel”, 
tradición cultural granadina. 
En los últimos años se ha 
fomentado un rescate de los 
elementos culturales de la 
ciudad de Granada, gracias 
al FIPG. Foto: Ostap 
Slyvynsky (Ucrania)  
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La música y los artistas nicaragüenses, la bibliografía nacional (por medio de la 
feria del libro) y las artesanías son otros elementos que según los informantes son 
promovidos por el FIPG, por lo que es necesario hacer un análisis preciso de cada 
uno de ellos para conocer si se prioriza su promoción continua a lo largo del 
evento (como en el caso de la poesía) o si fungen como elementos de apoyo en 
las actividades del programa. 
A través de la feria de artesanías se toma un elemento cotidiano de Granada 
para ser insertado en el programa del FIPG, ya que la venta de artesanías por 
medio de stands es una actividad fija que se da durante todo el año en el Parque 
Colón. En el caso de la feria del libro tradicional organizada por el FIPG, en 2013 
no se realizó, ya que en su lugar se desarrolló la FILCEN como parte de las 
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actividades del FIPG. Una característica de esta feria es que en ella también 
participan editoriales de México y Centroamérica, por lo que es debatible el grado 
de importancia que se dio a la promoción de la bibliografía nacional en relación a 
la publicada por extranjeros. 
Los músicos y cantantes que se han 
presentado todos los años son artistas 
consagrados de alto reconocimiento 
nacional que con su presencia proveen 
un mayor impulso publicitario al evento, 
en vez de que suceda lo contrario. Dado 
el carácter “tradicional” que se da a la 
participación de ciertos músicos que 
durante todas las ediciones se han 
presentado, 3 informantes vieron en esto 
un comportamiento repetitivo, que 
pudiese fomentar una falta de interés por 
asistir a estas actividades. Margarita Molina, concejala granadina, reflexiona en 
cuanto a este hecho al decir que se debería promover otros músicos, no siempre 
los mismos todos los años, enfatizando en grupos granadinos de música y danza. 
 
 
 
2) Reconocimiento del valor de elementos culturales subestimados 
Se entiende con esto a la puesta en valor de elementos culturales que no tenían 
ninguna importancia y que a partir del FIPG se les haya podido dar una 
revalorización. Durante este evento, no se ha dado este impacto en elementos 
culturales concretos, aunque sí se ha promovido desde sus inicios la declaración 
de Granada como Patrimonio Mixto de la Humanidad por parte de la UNESCO. 
Nota de los investigadores 
Los conciertos  de  músicos.--- 
nacionales tienen lugar luego de ciertas 
actividades solamente y se desarrollan 
como si se tratara de actividades 
independientes, pues es notorio que 
luego de los recitales de poesía 
nocturnos, el ambiente donde se 
desarrollan cambia totalmente.  
...Los organizadores del festival incluso 
advierten a los edecanes sugerirles a los 
poetas que se retiren de los lugares 
donde se efectúan los conciertos, 
puesto que a veces estas actividades. 
se descontrolan debido a la gran 
cantidad de espectadores. Es decir, no 
priorizan la asistencia de los poetas 
invitados durante estas actividades. 
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Es incuestionable que lograr el nombramiento de Patrimonio Mixto requiere un 
esfuerzo mayúsculo más allá del simple hecho de promover una resolución anual 
acompañada de un listado de firmas. A largo plazo, esto se convertiría en un 
proceso monótono estancado que no contribuiría en mucho a que se lleve a efecto 
tal nombramiento, sin embargo, es meritorio mencionar el esfuerzo que ha 
realizado el FIPG en promover dicha acción, siendo de los pocos organismos no 
vinculados con la comisión pertinente en hacer público su apoyo. 
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3) Rescate y revalorización de elementos culturales en declive. 
El elemento cultural por excelencia que promueve el FIPG es la poesía, arte que 
forma parte de la esencia principal de las actividades que se desarrollan durante 
este evento y que, según la opinión de los organizadores (y más de la mitad de los 
demás informantes) antes del FIPG la tradición poética nicaragüense estaba en 
declive. Los organizadores vieron la necesidad de crear un festival de poesía para 
fomentar el rescate de los valores poéticos y literarios tanto nacionales como 
regionales e internacionales, pero en especial de Granada, ciudad sede y de la 
que son originarios muchos de los miembros de la Junta Directiva.  
Jorge Díaz, director de la Biblioteca Municipal de 
Granada explica que el FIPG  “ha ayudado que la gente 
entienda que se puede seguir promoviendo la poesía en 
Granada (...) y que se dé a conocer internacionalmente, 
como la cuna de la poesía nicaragüense”. Tamara 
Sequeira, educadora social, corrobora este hecho al decir 
que antes del FIPG “la lectura y la poesía no eran cosas 
que se les tomara mucha importancia. (...) Muchos de los poetas que tenemos 
aquí en Granada habían sido echados al olvido, entonces muchos de ellos a 
través de este festival de poesía resurgieron. Hubo uno, el „poeta carpintero‟ Raúl 
García que llevaba mucho tiempo sin lanzar un libro y después de unos dos años 
que se dio el FIPG, él pudo lanzar un último libro” relata Sequeira. 
Una parte de los informantes está de acuerdo sobre el impulso que se le ha dado 
a los poetas granadinos, en especial a Raúl García, “el poeta carpintero”, fallecido 
en 2013, el cual era invitado y participó activamente en todas las ediciones del 
FIPG. Sin embargo, luego de su lamentable fallecimiento, habría que reflexionar 
sobre un posible relevo generacional a través de este evento para promover 
nuevos talentos de la poesía granadina. Díaz hace hincapié en esta necesidad, 
para lo cual juntó esfuerzos con varios jóvenes granadinos en montar un taller de 
poesía en la biblioteca municipal de Granada durante el 2013, proyecto que contó 
Raúl García, el “poeta 
carpintero”, declama en  uno de 
los recitales durante el FIPG 
2012. Foto: Cortesía de la 
Biblioteca Municipal de 
Granada. 
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más tarde con el apoyo de Fernando López, secretario ejecutivo de la Fundación 
FIPG y su esposa Cecilia Bravo. 
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Este taller es una muestra de las actividades que se han desarrollado y cuya 
inspiración se dio a través del FIPG. Sin embargo este mega-evento cultural 
promueve directamente muchas actividades en pro del impulso de la poesía, entre 
las que destacan conferencias y presentaciones de libros, pero especialmente  sus 
propios talleres que organiza por medio de la Casa de los 3 Mundos, los cuales 
poseen características propias que los diferencian del que se llevó a cabo en la 
biblioteca municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La organización y desarrollo de los talleres por parte del FIPG aún debe 
mejorarse, con miras a lograr una mayor participación y un mejor impulso a la 
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poesía nicaragüense, en especial la de los poetas granadinos, si se quiere seguir 
manteniendo un legado de creación poética progresista. 
Un acontecimiento bastante favorable en pro de 
la producción poética juvenil y que vale la pena 
mencionar se dio en el 2014 durante la X edición 
del FIPG. Se presentó una antología con los 
poemas escritos por los participantes de uno de 
los talleres de poesía impartidos por el poeta Luis 
Alberto Ambroggio durante la edición 2012 del 
FIPG, actividad auspiciada por la Embajada de 
los EEUU. La presentación de una antología similar no se realizó en 2013 y 
tampoco existen antecedentes de actividades similares en ediciones anteriores del 
FIPG. 
 
3.1.3 Influencia del FIPG en la interacción entre turistas y habitantes 
El FIPG es, sin duda, un evento que reúne a muchas personas, tanto 
organizadores como participantes y espectadores, lo cual los motiva a interactuar 
entre sí de distintas formas, ya sea a través de sus actividades o del entorno social 
en que se desarrolla. Es necesario conocer en qué sentido estas interacciones 
producen efectos positivos en la población del Centro Histórico. 
3.1.3.1 Impacto positivo del efecto demostración 
El “efecto demostración” define qué tanto influye la conducta de los turistas en 
los habitantes de un lugar determinado. Su impacto positivo acarrea cambios en 
las actitudes y valores de la población y, más específicamente, refuerza el deseo 
de superación en los mismos. Para descubrir este nivel de influencia se indagó 
Participantes del taller impartido por el 
poeta Luis Alberto Ambroggio, quienes 
formaron parte de la antología poética 
presentada durante el FIPG 2014. Foto: 
Cortesía de la Fundación FIPG. 
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entre los informantes sobre los posibles cambios positivos propiciados por la 
realización del FIPG a través de sus participantes, es decir, los poetas nacionales 
y extranjeros, quienes fungen de igual manera como el grupo más importante de 
turistas que visita la ciudad de Granada durante el desarrollo del evento. 
Como se observa en el gráfico 9, la 
mitad de los informantes considera que 
el orgullo granadino hacia su cultura ha 
aumentado a raíz del FIPG, una de las 
principales razones por las que indican 
esto es la participación masiva de 
espectadores en las actividades. Sin 
embargo, como se comprobó anteriormente, dicha concurrencia responde a la 
oportunidad de ocio y recreación que representan estas actividades para los 
pobladores, además la interacción directa entre poetas y espectadores es limitada 
en las actividades con una abundante participación.  
Esta débil interacción fue notoria incluso 
para los poetas invitados. Marialuz Albuja, 
poetisa ecuatoriana, comenta que “no creo 
que haya una interacción con la población. Es 
más entre poetas”, opinión a la que se suma 
el poeta maltés Antoine Cassar, al expresar 
que esta interacción se da hasta cierto punto, 
especialmente en las actividades con menos 
público, de igual forma menciona que hubiese 
querido “tener más interacción con los 
jóvenes”, lo que refiere al segundo cambio más notorio según los informantes, es 
decir la motivación a escribir que da el FIPG a las personas que gustan de la 
poesía, especialmente en los jóvenes, ya que son ellos los que se ven 
influenciados principalmente por el “efecto demostración”. 
50%
20%
30%
Gráfico 9. Cambios en actitudes y 
valores de los habitantes a raíz del 
FIPG
Aumento del orgullo 
granadino hacia su cultura
Motiva a los poetas a 
escribir
No hay cambios
Nota de los investigadores 
A pesar de que durante 
cada....edición del “Carnaval 
Poético” se hace el entierro 
simbólico de algún anti-valor 
diferente enemigo de la cultura y 
la poesía, en la edición 2013 este 
suceso no .pareció dejar una 
huella profunda en los 
espectadores, puesto que ni 
siquiera los poemas que eran 
declamados por los poetas 
durante el recorrido tenían.... 
relación alguna con el entierro de 
“la arrogancia y la soberbia”. 
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Como se vio en el apartado anterior, al 
analizar los talleres de poesía, la motivación 
por escribir que provoca en los jóvenes es, sin 
duda, muy importante entre los beneficios que 
aporta el evento poético, sin embargo, estos 
mismos jóvenes señalaban que hace falta un 
mayor involucramiento de la juventud 
granadina en las actividades del FIPG. 
3.1.3.2 Papel de la juventud durante el FIPG 
Para los organizadores del FIPG, darle un papel importante a la juventud durante 
el evento parece ser una de sus mayores prioridades, al estar presente en 4 de 
sus objetivos como fundación. Es primordial entonces analizar hasta qué punto se 
cumple esta motivación durante las actividades que realizan. 
Con la finalidad de incentivar el desarrollo 
intelectual en los jóvenes, se llevan a cabo 
actividades específicas en las cuales la 
participación juvenil es evidente: el micrófono 
abierto, en el cual declaman personas de 
cualquier edad y el “Maratón Poético Juvenil”, 
actividad dirigida a este sector poblacional por 
excelencia, durante la cual participan poetas jóvenes ganadores de premios o 
reconocimientos por parte del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), el CNE o la 
Asociación Nicaragüense de Jóvenes Escritores (SNJE) en distintos concursos de 
poesía de todo el país el año anterior. Lo mismo sucede en uno de los recitales de 
poesía nocturnos, el cual es dedicado a “los poetas jóvenes y emergentes”, es 
decir, los que participan son jóvenes consagrados con libros ya publicados.  
El papel directo que desempeña la juventud en la organización y desarrollo del 
FIPG es muy importante. Tanto el equipo de protocolo del evento como el de 
Participantes del taller sobre “Creatividad 
poética” impartido durante el FIPG 2014. A 
pesar de estar dirigidos especialmente a los 
jóvenes, la participación de los mismos 
durante estos talleres es limitada. Foto: 
Cortesía de la Fundación FIPG. 
Un menor de edad baja de la tarima al 
terminar su intervención en el micrófono 
abierto organizado durante el FIPG 2013. En 
esta actividad participan personas de todas 
las edades por igual. Foto: Gerry 
Cambridge (Escocia).  
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lectores (quienes declaman en español los poemas originales en otros idiomas) 
están conformados por jóvenes. Asimismo, los encargados de la difusión del 
evento en las redes sociales y la transmisión en directo por internet son poetas 
jóvenes. Sin embargo, todos ellos provienen de distintos lugares del país y no son 
necesariamente jóvenes granadinos.  
 Participación de la juventud granadina en las actividades del FIPG 
Para los jóvenes granadinos entrevistados, la influencia que ha tenido el FIPG en 
ellos es muy generalizada, ya que aducen que dicho evento ha motivado en cierta 
medida su interés por conocer más sobre la cultura y la poesía. Es cuestionable la 
influencia que ejerce el FIPG en esta motivación con respecto a la que reciben de 
las actividades escolares que les asignan, ya que los estudiantes entrevistados 
tendían a mezclar ambos criterios. Para determinar la cuota de influencia de cada 
uno, fue necesaria la opinión de los jóvenes que se han visto motivados a producir 
poesía, no simplemente investigar sobre ella, ya que su interés en el tema es 
genuino, sin formar parte de una respuesta “grupal” satisfactoria. 
La participación de la juventud granadina 
se limita muchas veces al papel de 
espectadores, si acaso no forman parte de 
los talleres organizados por el FIPG. Las 
lecturas de poesía que tienen lugar en 
colegios y universidades es una muestra 
de ello. Isaac Briones describe así esta 
actividad: “El acto que se hace en mi 
colegio donde llegan los poetas algunos lo 
recibimos con mucha emoción, pero otros 
lo ven como una pérdida de tiempo. (...) 
Yo creo que tendría mayor relevancia que 
fueran poetas jóvenes a leer de lo suyo, o niños. Eso me pasó a mí cuando iba a 
las escuelas a impulsar el taller de poesía [de la biblioteca municipal]”. Briones 
Nota de los investigadores 
La participación de los jóvenes 
estudiantes durante el “carnaval 
poético” fue bastante marcada, a 
como pudo observarse directamente. 
Muchos se acercaban a los poetas 
para preguntarles cosas 
improvisadamente o a pedirles 
autógrafos de manera fugaz. 
No obstante, este acercamiento fue 
.....propiciado por las asignaciones 
escolares que les dejaban en sus 
colegios y no por iniciativa directa de 
los organizadores del evento. La 
participación de jóvenes que sí ... 
estuvo planificada se dio por medio 
de las comparsas y grupos de baile, 
en los que se hizo derroche del 
talento joven en este tipo de arte. 
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menciona que la participación estudiantil en el micrófono abierto a veces se ve 
limitada por los horarios en que se realiza, al relatar que él “pensaba pedir permiso 
incluso una mañana [para] leer en el micrófono abierto”. Además añade que en su 
colegio, el Salesiano, no se asignan tareas escolares motivadas por el FIPG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En otros colegios, sin embargo, sí se asignan tareas relacionadas con el FIPG. 
Tamara Sequeira, educadora social del Ministerio de la Familia, la Niñez y la 
Adolescencia (Mifamilia) de Granada, explica este acontecimiento: “Nos 
encontramos estudiantes de sexto grado y secundaria (...), ellos nos explicaban 
que en las escuelas les habían dejado un trabajo sobre el festival de poesía, 
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entonces andaban hablando con los poetas. Tenían que hacer tareas sobre las 
exposiciones que hacían, los profesores aprovechan el festival para que los 
muchachos se involucren. Eran estudiantes de los colegios públicos Pablo Antonio 
Cuadra y Carlos A. Bravo, de los privados el Italiano y el Diocesano. 
 
 
 
 
3.1.3.3 Fomento del intercambio multicultural a raíz del FIPG 
Durante el FIPG convergen personas de muchas culturas diferentes que se 
entremezclan entre sí y conviven de igual manera con la cultura de la población 
granadina, hecho que motiva a pensar en la impresión que produce esta 
interrelación en cada una de las personas afectadas. Tanto por parte de los 
visitantes como de los pobladores, el FIPG propicia la creación de una imagen 
entre ambos grupos sociales. Se procede a hacer una reflexión en cada caso. 
1) Rasgos de la identidad del granadino que promueve el FIPG 
A la hora de consultar a los informantes sobre este tema se obtuvieron los 
resultados mostrados en el 
gráfico 10, entendiéndose que 
algunos informantes 
mencionaban más de un rasgo. 
La mayoría de informantes 
considera que el FIPG 
promueve 3 rasgos principales: 
la hospitalidad, el orgullo (o a 
como los mismos granadinos afirman “lo fachento”) y el amor por la cultura que 
caracteriza a los habitantes de la ciudad colonial. Los informantes del Centro 
Histórico mencionan lo “fachento” en tono jocoso, a manera de término coloquial 
8
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Gráfico 10. Rasgos del granadino que 
promueve el FIPG
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que los mismos pobladores han aceptado como propio y que deriva de la tradición 
de decir que al granadino le gusta presumir más allá de la realidad.  
Este orgullo se expresa por la forma en que los habitantes de Granada se 
sienten dichosos de ser la ciudad sede del FIPG. Leopoldo López, transportista, lo 
explica de esta manera: “el jactarnos que tenemos una ciudad bella, nuestro 
orgullo, en ese sentido el festival nos da esa representatividad”, rasgo que también 
identifica Amaru Alfaro, jefe de la policía turística de Granada, al afirmar que el 
granadino “se siente orgulloso de que este evento se haga en su ciudad, asisten a 
los eventos (...), el granadino es fachento y se siente aún más fachento”. 
Ninguno de los informantes ajenos al Centro Histórico identificó dicho orgullo 
como un rasgo que promueve el FIPG, aunque sí expresaron los otros 2 rasgos 
identificados: la hospitalidad (que para algunos informantes es una característica 
del nicaragüense en general) y el amor por la cultura y la poesía. Los poetas 
invitados exponen su percepción de estos rasgos a través de comentarios como: 
“son apacibles, tranquilos, respetuosos de los poetas, atentos a la poesía”, “todas 
las personas fueron extremadamente amables y atentas”; “muy serviciales y 
sensibilizados con la poesía”. 
Para la poetisa Minoli Salgado de Sri Lanka, “la poesía está posicionada 
culturalmente de manera firme y clara en Nicaragua y esto crea una gran 
diferencia en cuanto a la imagen del festival como algo realizado no solamente 
para los turistas y los poetas invitados, sino para la población en general”. Laura 
Hernández, poeta mexicana lo resume de esta manera: “he ido a muchos 
festivales en mi vida y este de Granada me sorprendió por esa modalidad de que 
el pueblo participa (...) yo me llevé una grata impresión a México”. 
Es notoria incluso la manera en que algunos invitados cambiaron su idea 
preconcebida que tenían de nuestro país antes de venir. El poeta argentino 
Enrique Solinas cuenta que “conocer Nicaragua fue para mí sorprendente. 
Esperaba encontrarme con un país, tal vez, algo quedado en el tiempo y me 
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encontré con un país maravilloso donde los nicaragüenses hacen que todo sea 
posible”, evidenciando la reconfiguración de un estereotipo negativo. Incluso los 
habitantes de Granada han identificado este cambio en la imagen de Nicaragua 
que tenían los turistas extranjeros. Como afirma el joven estudiante Sergio Prieto, 
“los turistas que vienen creen que andamos en taparrabo y el machete en la mano, 
entonces al pasar estos acontecimientos como son internacionales es muy bueno 
porque el turista cambia de idea”. 
 
2) Cambio positivo en la imagen de los turistas que tienen los pobladores del 
Centro Histórico a raíz del FIPG 
De 20 informantes consultados, sólo el 
30% indica que sí se han percibido cambios 
positivos en la imagen que tienen de los 
turistas, como se observa en el gráfico 11. 
El resto no tiene conocimiento al respecto o 
considera que un cambio de este tipo es 
difícil que se fomente a raíz de una actividad que dura sólo una semana. Para 
Ligia Morales, directora del convento San Francisco, esta imagen “va a depender 
del mismo granadino, no influye mucho que se haga un evento anualmente.” Otros 
como el teniente policial Amaru Alfaro atribuyen esta falta de un cambio de imagen 
a la temporalidad del turismo durante la cual se realiza el FIPG. “El festival se da 
durante la temporada alta y no se podría ver mucho la diferencia” comenta Alfaro.  
Hay quienes van más allá al adjudicar la falta de un cambio de imagen del turista 
por el limitado intercambio sociocultural que se da entre los poetas invitados 
(quienes son el grupo de turistas más influyentes durante el FIPG) y la población 
local. La universitaria Jennifer Cáceres afirma sentir a veces “que los poetas son 
45%
30%
25%
Gráfico 11. Cambio positivo en la 
imagen de los turistas a raíz del FIPG
No ha generado 
cambios
Sí hay cambios
No sabe
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un núcleo, porque vienen turistas de todo el mundo, pero los poetas no interactúan 
mucho”. “No puedo decir que uno convive con la cultura de ellos, porque ellos no 
muestran mucho de su cultura (...) en las calles ellos solamente declaman, y a 
veces en su idioma que la mayoría de personas no entiende” señala Cáceres. 
Incluso los mismos poetas invitados 
resienten la limitada interacción directa con la 
población, a pesar de que el FIPG desarrolla 
actividades como las lecturas de poesía en 
los colegios que, de alguna manera, pudieran 
fomentar esto. En palabras de la poetisa 
Minoli Salgado de Sri Lanka, los recitales en 
los colegios “fueron una fantástica idea y una 
novedad para muchos de [los poetas]”, 
puesto que les dieron “una breve pero importante oportunidad para conocer [a los] 
habitantes”. A Salgado le “encantaría haber hecho más de esto”, ya que según 
ella, otras actividades como “los eventos musicales en la plaza reunían [a poetas y 
pobladores] pero no promovían realmente una interacción directa”. La poeta 
mexicana Laura Hernández se suma a esta opinión al expresar que “los poetas 
deben visitar más escuelas, universidades, hospitales. Que haya más 
acercamiento y contacto humano.” 
3) Intercambio sociocultural entre los poetas participantes 
La interacción más importante durante el FIPG se da entre los mismos poetas 
invitados (tanto los extranjeros entre sí, como con los nacionales) ya que todos los 
informantes, por unanimidad, consideran que el FIPG fomenta un acercamiento 
amistoso entre poetas. Según el maltés Antoine Cassar “del festival nacen cientas 
[sic] de interacciones nuevas, eventos nuevos, poemas nuevos y amistades 
nuevas”. Edenilson Rivera de El Salvador comenta al respecto que el FIPG 
“procura un hermanamiento espiritual muy alto”, ya que las actividades “están 
pensadas para que favorezcan el intercambio de impresiones, experiencias (...)”. 
Un poeta extranjero invitado al FIPG 2013 
declama en una universidad del municipio de 
San Marcos. La poca interacción directa entre 
los poetas como participantes y los pobladores 
como público es una de las debilidades del FIPG 
identificadas por los informantes. Foto: Gerry 
Cambridge (Escocia). 
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La mayoría de los invitados ven el 
FIPG como una oportunidad única de 
conocer e intercambiar experiencias 
con otros poetas del mundo entero, 
como señala Enrique Solinas, de 
Argentina: “Uno entra en contacto con 
un poeta de Japón o de Filipinas, y tal 
vez no tengas otra oportunidad de conocer a un poeta así, o de volver a 
encontrarte”. Este impacto tiene mayor relevancia si se toma en cuenta la 
interacción de los poetas granadinos invitados con los extranjeros. En resumen, el 
FIPG ayuda a fomentar la mutua comprensión y el respeto de las diferencias entre 
los distintos pueblos y culturas alrededor del mundo. 
El FIPG promueve, como motivación 
principal, la integración de los países de 
Centro América por medio de su lema actual: 
“Por la integración centroamericana”, 
motivación que se manifestó en 2013 a través 
de la realización de actividades en conjunto 
con organismos como el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) a través 
de su Programa de Ayuda a la Integración 
Regional Centroamericana (PAIRCA II) y el 
Sistema de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) a través del 
Programa de Apoyo a la Creación de un 
Sistema Regional de Calidad y a la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en 
Centroamérica (PRACAMS), ambos 
financiados por la Unión Europea. 
Foto grupal de los poetas invitados al FIPG 2013. La 
interacción amistosa entre personas de países muy 
distantes y culturas diferentes es uno de los principales 
rasgos positivos de este evento. Foto: Stefan García. 
Nota de los investigadores 
La finalidad suprema del FIPG es, a 
como afirman sus organizadores, la 
promoción de la cultura y la.......  
poesía sin distinción de nacionalidad, 
raza, religión o inclinación política de 
sus participantes, hecho que se pone 
de manifiesto en las actividades del 
evento. En los escenarios convergen 
poetas nicaragüenses y 
costarricenses, palestinos e israelíes, 
cubanos y estadounidenses, 
ucranianos y rusos, por citar 
ejemplos.  
Esta característica fundamental del 
FIPG, que recalca el no promover 
.....ideales políticos en absoluto le 
valió incluso en 2013 y 2014 la 
supresión del apoyo que recibía por 
parte del Estado a través de INTUR 
(ayuda que ascendía a los $30,000). 
El motivo de este suceso no 
se.....maneja de manera oficial, pero 
es.....de conocimiento general de 
todas las personas involucradas con 
el FIPG que en 2013 se debió a las 
diferencias políticas entre el poeta 
homenajeado Ernesto Cardenal con 
el gobierno de turno. 
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El FIPG fomentó en 2013, asimismo, la conciencia de paz y el fin de la violencia, 
en especial la dirigida hacia las mujeres, al ser invitada la activista nicaragüense 
Bianca Jagger, presidenta de la “Fundación Bianca Jagger para los Derechos 
Humanos” a pronunciar un llamado para poner fin a este mal social que en los 
últimos años se ha manifestado de gran manera en Nicaragua. 
 
 
3.2 Impactos socioculturales negativos del FIPG 
La mayor parte de los impactos socioculturales negativos se obtuvieron por 
medio de observación directa o por entrevistas dirigidas a ciertos informantes 
claves. Para explicar esto, basta transcribir las palabras de la periodista Gillian 
Tett: “Para entender cómo funciona una comunidad, no hay [que] fijarse solamente 
en las zonas que podríamos llamar de ruido social, sobre las cuales todo el mundo 
desea hablar... Hay que fijarse también en los silencios sociales”.  
Estos silencios sociales responden a cuestiones muy evidentes pero que la 
mayoría de las personas prefiere no mencionar, como el tráfico y consumo de 
drogas, la prostitución en adultos (que en Nicaragua no es ilegal) y en niños y la 
trata de personas, entre otras, las cuales están relacionadas con la degradación 
moral de las sociedades. Se procedió a investigar qué tanto se producen estas 
cuestiones o si acaso aumentan durante el FIPG. 
3.2.1 Aparición o aumento de actividades relacionadas con la degradación 
social durante el FIPG 
Con respecto a este punto, hay opiniones encontradas entre los informantes. 
Según la postura oficial de la policía de Granada, la presencia de estos males 
disminuye durante el FIPG, pero no por el actuar directo de dicha institución, ya 
que según el teniente Amaru Alfaro, jefe de la Policía Turística, “durante [el FIPG] 
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los huele-pega o trabajadores sexuales se dispersan por su cuenta (...), estas 
personas al ver el festival evitan estar cerca y se apartan”.  
Los participantes de algunas actividades del FIPG concuerdan con la postura de la 
policía. Elda Villachica, representante de los artesanos granadinos que participan 
en la Feria de Artesanías añade que “se da menos [este fenómeno] porque se 
involucran todas las instituciones. Pienso que más bien disminuye notablemente la 
presencia de estas personas”. No obstante, esta postura puede estar influenciada 
por una imagen extremadamente positiva con respecto al FIPG, la que muchas 
veces puede incidir en la consciencia que se tenga de los efectos negativos que 
se podrían producir de forma indirecta a raíz de este evento. 
Algunos informantes, sin embargo, consideran que es 
posible que aumenten estas actividades durante el 
FIPG debido a una mayor presencia de turistas 
extranjeros, pero no por influencia directa del evento. 
Como explica Jorge Díaz, director de la biblioteca 
municipal: “los [turistas] que ya están aquí puede que 
promuevan, no por parte del festival. Hay que tener 
cuidado porque ya han venido extranjeros a fomentar 
estas conductas”. La profesora Natalia Báez afirma que existe un aumento de este 
tipo de actividades: “sí aumenta la prostitución y la venta de droga. Hasta las 
violaciones, porque hay hoteles y restaurantes que aceptan extranjeros con 
menores de edad porque es „el turismo de la poesía‟, los dejan pasar. Ha sido 
difícil para la policía y los mismos organizadores del festival controlar esto”. 
En lo concerniente a la prostitución infantil, un delito que se ha extendido 
ampliamente en Granada durante los últimos años -según INTUR (2013c) que lo 
ha catalogado como una de las amenazas al desarrollo del turismo urbano en la 
ciudad, bajo el nombre de “Explotación infantil sexual comercial”- organismos 
estatales como Mifamilia se encargan de monitorear su incidencia. Según Tamara 
Turistas recorren el Parque Central 
de Granada. El turismo ha 
propiciado la aparición de 
actividades ilegales en esta ciudad, 
concentrada en los puntos donde 
hay mayor presencia de visitantes. 
Foto: Stefan García. 
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Sequeira, educadora social de este ministerio, “en las actividades nocturnas nos 
vemos afectados porque como característica de la ciudad se disparan los casos 
de explotación sexual comercial, porque hay muchos extranjeros.” Sin embargo, el 
FIPG es una excepción, ya que Mifamilia hace trabajo nocturno durante este 
evento y en las inspecciones de 2013, según Sequeira “no logramos captar casos 
de explotación sexual comercial de forma directa. (...) Lo que sí hubo más fueron 
casos de niños en riesgo y trabajadores”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros ONGs han llevado a cabo iniciativas parecidas por su cuenta, obteniendo 
resultados similares a los encontrados por Mifamilia, como es el caso del Centro 
Jesús Amigo que trabaja específicamente con jóvenes drogodependientes. 
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Mifamilia atiende niños y adolescentes de los 0 a los 18 años y se centra en 
casos de jóvenes que se dedican a mendigar o vender en las calles y en 
denuncias de explotación sexual en niños y adolescentes, no en adultos. En 
cuanto a los jóvenes drogodependientes “se nos hace difícil lidiar con ellos porque 
no tenemos los recursos para darles la atención que necesitan; porque ellos 
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necesitan atención médica, psicológica y social. Nosotros sólo podemos ofrecerles 
atención psicológica y social. Es difícil llegar a ellos (...) si no se ha pasado por un 
proceso médico. Cuando son casos que se están iniciando en la drogadicción 
nosotros los podemos atender, pero cuando son casos de niños que llevan años 
en eso se nos hace difícil” explica Sequeira.  
Algunos de los poetas invitados al FIPG 2013 también 
notaron la “omnipresencia” (en palabras de la ecuatoriana 
Marialuz Albuja) de niños en situación de riesgo en las calles 
del Centro Histórico durante este evento. “Espero que haya 
algún tipo de donación a alguna institución que cuida de 
niños en las calles, pues me impactó la cantidad de niños 
que dormían en los pórticos y esto me dio mucha pena. El 
contraste entre el lujo y la pobreza me impactaron. Sería ideal 
que el festival pudiera colaborar en algo para ayudar a 
disminuir esta terrible situación” sugiere Albuja. 
Esta postura la comparte Antoine Cassar, de Malta, al afirmar que vio en 
Granada “los contrastes de quien tiene demasiado y quien apenas tiene para 
vivir”. Una situación de la que, según Cassar, la población de Granada parece no 
estar “bastante consciente de lo [que] albergan sus aceras” e igual que Albuja, 
propone una mayor integración del FIPG para reducir esta problemática social. 
“Espero que una buena parte de los beneficios del festival contribuyan a las 
asociaciones locales que ayudan directamente a los niños que duermen en las 
calles. Un edificio que vi, que recibe a los niños enganchados a la pega, no 
parecía en muy buen estado” describe el poeta maltés. 
Es indudable entonces que el aumento de niños y adolescentes en riesgo es una 
realidad durante el FIPG, un asunto que se maneja muchas veces con discreción 
por parte de la población en general para dar una falsa imagen positiva de 
Granada en pro del desarrollo del turismo. Algunos informantes afirman incluso 
Durante el FIPG es 
notorio el aumento de 
niños en riesgo en las 
calles de Granada, 
incluso para los poetas 
extranjeros. Foto: Gerry 
Cambridge (Escocia) 
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que el gobierno municipal e instituciones estatales como la Policía Nacional 
refuerzan esta imagen turística simulada de Granada al hacer redadas durante 
eventos importantes como el FIPG.  
Francisco Torrez, comerciante del Parque Central 
comentó que “la alcaldía y la policía se encargan de 
recoger todos estos muchachos y los pone en un 
reformatorio para que los turistas que vengan no se 
vayan con esa imagen mala de Granada”. Fabiola 
Rodesno, directora de Casa Hogar Amanecer, una ONG 
que trabaja con niños en riesgo social secunda esta 
afirmación al relatar que “hubo una actividad, el Festival 
de Promoción Turística durante el cual se hizo el proceso de meter [a los jóvenes 
en riesgo] en el Sistema Penitenciario. Se los llevaron a rozar”; hecho sobre el 
cual tuvo conocimiento por parte de los jóvenes que llegan a la casa hogar y que 
fueron “encerrados”, al relatar incluso que los varones regresaron sin cabello, 
como consecuencia de su estadía y del trato que recibieron. 
La postura de las instituciones acusadas de realizar estas prácticas se encuentra 
dividida. Margarita Molina, concejala de la Alcaldía de Granada aduce que sí se 
hacen redadas de jóvenes en riesgo durante eventos como el FIPG. Según 
Molina, “durante estas fechas los esconden, los levantan. Alguien cercano, 
vinculado a esa actividad me dijo a mí: „por lo menos comen bien durante 8 días‟ 
[los niños e indigentes]”. Por su parte, el teniente Amaru Alfaro, jefe de la Policía 
Turística afirma que “como policía no se hacen redadas (...). La prostitución en 
Nicaragua no es un delito, la policía no los agarra ni los esconde. Estos son 
problemas sociales que se tienen que ver entre varias instituciones del Estado u 
ONGs.” expresa Alfaro. 
En caso que sí se hicieran estas “redadas funestas”, el aumento de jóvenes en 
riesgo durante el FIPG 2013 hubiera sido mayor al reflejado en los operativos 
El comerciante Francisco 
Torrez afirmaba haber un 
interés de la alcaldía y la 
policía de proyectar una 
imagen falsa de Granada en 
pro del turismo. Foto: Regina 
Lacayo. 
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mencionados anteriormente. No obstante, la cautela al hablar sobre estos temas 
se manifiesta incluso en las instituciones estatales que trabajan directamente con 
personas en situación de riesgo (como es el caso de Mifamilia) ya sea porque 
presentar datos alarmantes al público puede resultar perjudicial para su propia 
imagen. 
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3.2.2 Impacto negativo del “efecto demostración” 
Una de las formas en que se refleja este impacto es por medio del riesgo de 
pérdida de la identidad cultural, es decir, cuando las manifestaciones artísticas y 
culturales pierden su esencia original y presentan rasgos creados simplemente 
para satisfacer el gusto de los turistas.  
3.2.2.1 Riesgo de pérdida de la identidad cultural 
Según el cochero Tyron Morales, este impacto se 
ha presentado durante el FIPG por medio de la 
contratación de una berlina durante el recorrido del 
Carnaval Poético. Morales explica que las berlinas 
“no son tradicionales de Granada, el coche es lo 
tradicional, el cual consta de 2 caballos y la berlina 
de 1 sólo caballo”. Otra diferencia que señala 
Morales entre los coches y las berlinas es que el 
coche usa caballos criollos, mientras que la berlina 
lleva un caballo pura sangre, lo que según él “ya no 
va con la tradición, lo tradicional es el coche tirado 
con 2 caballos criollos”. Este cochero adjudica la 
elección de una berlina y no de un coche porque según él los organizadores del 
FIPG “quieren brindar una imagen que no es [de Granada]”. 
Los organizadores del evento justifican el uso de berlina de otra manera. Luz 
Marina Acosta, especialista en cultura y miembro del comité organizador del FIPG 
reconoce que sí se ha hecho uso de berlina en lugar de coche, pero argumentó 
esta situación de la siguiente forma: “en cuanto al uso de la berlina y no coche se 
debe al estado de salud delicado del presidente del festival, ya que esta berlina es 
descapotable y así de esta manera él puede ir apreciando todo el recorrido del 
carnaval”. Esto evidencia que sí se hizo uso de una berlina durante la edición 2013 
del FIPG, sin embargo, por haber una razón de peso de por medio, se reconoce 
que esta acción no fue motivada por el “efecto demostración” negativo.  
Arriba, berlina utilizada durante el FIPG 
2013. Abajo, un coche tradicional de 
Granada. Nótese las diferencias entre 
ambos carruajes. Fotos: Stefan García 
(arriba), cortesía de Biblioteca Municipal 
de Granada (abajo). 
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Acosta expresa, no obstante, que durante el 
FIPG 2013 sí se produjo un impacto negativo por 
medio de las presentaciones artísticas del 
“Carnaval Poético”. “El año pasado (2013) no me 
gustó el carnaval, dejó mucho que desear. [Se] 
presentaron 2 o 3 comparsas de unos colegios 
que [tocaban] música „medio brasileña, medio 
costa atlántica‟ deformada, con una ropa... unas 
camisetas rotas (...), absolutamente nada que ver 
con el folklore nacional y con lo que el carnaval [poético] significa. En lo personal 
me interesa mucho más que seamos auténticos” relata Acosta. 
Arturo Zambrano, párroco de la Iglesia La Merced también observó la 
transfiguración de tradiciones culturales durante el Carnaval Poético 2013. 
“Cuando se presenta parte de nuestra cultura [durante el carnaval] de pronto como 
que se quiere convertir en otro tipo de festival, ya no es tanta la participación del 
folclor nicaragüense, es algo que podría influenciar negativamente por la 
participación de grupos que están fuera de tono.” Margarita Molina, concejala de la 
alcaldía de Granada, recomienda por su parte “controlar el carnaval, proyectar las 
costumbres nacionales propias. No es el carnaval de otros países”. 
 
 
 
3.2.2.2 Conductas negativas presentes en los turistas 
Otro rasgo por medio del cual se puede identificar un impacto negativo del 
“efecto demostración” se da en las conductas negativas presentes en los turistas, 
lo que según algunos informantes se ha presentado durante el FIPG. “Este año 
(2013) yo miré a una pareja extranjera fumando un cigarro de marihuana frente a 
la Casa de los Leones como si estuvieran en su casa. Yo llamé a un policía, le dije 
Uno de los grupos artísticos que se 
presentó durante el Carnaval Poético 
2013, el cual, según una de las 
organizadoras del FIPG, exhibía rasgos 
no acordes al folklore nicaragüense. 
Foto: Cortesía de la Fundación FIPG. 
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y fueron [a hablar con ellos], ellos se molestaron por ese llamado de atención.” 
relata la profesora Natalia Báez.  
Esta informante incluso menciona que 
estas conductas negativas se han 
presentado en algunos poetas participantes 
del FIPG. “En otra ocasión miré a una de las 
personas que fueron invitados de algún país 
que estaba inhalando un polvito blanco 
cerca de la Biblioteca [Municipal]. En ese 
caso no había policía, yo pasé y le dije que 
no podía hacer eso y él dijo que estaba en 
una calle libre y podía hacerlo en un muy 
buen español” relata Báez, quien no ha sido la única que ha visto conductas 
negativas en los participantes del evento poético. Arturo Arias, gerente del Hotel 
Darío, uno de los hoteles contratados todos los años por el FIPG 2013 dio un 
relato bastante detallado sobre conductas poco decentes que mostraron varios 
poetas invitados al VIII FIPG en el año 2012. 
Este tipo de conductas entre los poetas 
invitados se dio en casos aislados 
durante el año 2013, lo cual se pudo 
comprobar por observación directa. Sin 
embargo, resulta evidente que sí se 
producen, lo que conlleva a pensar en la 
causa por la cual este tipo de personas 
se ven motivadas a reflejar conductas tan 
negativas que muchos considerarían 
bastante improbables de suceder durante el FIPG por el nivel académico que 
poseen los participantes y por tratarse de un evento con una imagen seria y 
“formal” entre la mayor parte de la población del Centro Histórico. 
Nota de los investigadores 
Durante el FIPG 2013 uno de los..... 
poetas invitados mostró un 
comportamiento negativo durante todas 
las noches que duró el evento al 
presentarse continuamente en estado 
de ebriedad o ausentarse por el mismo 
.....motivo. Este comportamiento limitó 
su participación en muchas de las 
actividades en las que .su asistencia 
estaba programada, como fue el....... 
caso de la visita a los municipios que 
se realizó un viernes. 
Un poeta invitado al FIPG 2013 declama en uno de 
los recitales de poesía desarrollado durante este 
evento. A pesar de realizar muchas actividades de 
carácter formal y contar con invitados de gran 
prestigio académico, se han observado conductas 
negativas entre los participantes del FIPG. Foto: 
Stefan García. 
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Para tratar de entender por qué durante un evento como el FIPG se llegan a 
presentar conductas negativas e impúdicas entre sus participantes se procedió a 
hacer una comparación entre las actividades que se realizaron en 2013 según el 
carácter formal o la marcada orientación al ocio de cada una de ellas. Se tomó en 
consideración únicamente las actividades en las que participaban la mayor parte 
de los poetas invitados, ya que en otras (como los talleres organizados durante el 
FIPG) no se involucran todos. 
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El FIPG podría fomentar en un futuro una imagen 
generalizada de un evento literario orientado al 
ocio de los participantes al desarrollar en su 
programa muchas actividades que se centran en el 
esparcimiento de los poetas, las cuales son más 
peculiares que las actividades “formales” en las 
que se involucra la población y que muchas veces 
fomentan poco o nulo intercambio sociocultural 
directo. El FIPG como recurso turístico intangible 
compartiría características similares a los enclaves turísticos que forman “burbujas 
culturales” (como los resort todo incluido) ya que ambos recrean un espacio irreal 
de espectáculo y consumismo, a gran distancia de los estándares comunes en la 
población local y de la realidad cotidiana de los turistas en Granada. 
Este fenómeno, desde el punto de vista de la proyección internacional, puede 
generar imágenes turísticas distorsionadas tanto de Granada (como “la ciudad de 
los excesos”, en lugar de la “Granada colonial” actual) y del FIPG (como “el festival 
hedonista”) entre las personas que vengan invitadas al evento o los turistas 
potenciales que se sientan motivados a viajar durante su realización, tomando 
como referencia la teoría de la “mirada turística” de Urry (2002). 
Esta orientación al ocio del FIPG no debería ser vista de manera negativa en el 
sentido que, si durante este evento se promoviera más fuertemente el 
involucramiento de la población y se diversificaran las actividades dirigidas a crear 
una interacción directa entre los pobladores (en especial los jóvenes) y los poetas 
invitados, el esparcimiento de éstos últimos vendría por añadidura, puesto que 
tampoco es positivo que un festival sea del todo formal, ya que perdería su valor 
simbólico de lo que una “fiesta cultural” debe ser. Además, la inclusión de 
actividades como el “Carnaval Poético” y el paseo a las isletas del Lago Cocibolca 
han probado ser efectivos en cuanto al fomento de las tradiciones culturales y la 
promoción de los destinos turísticos de Nicaragua respectivamente. 
Poetas invitados al FIPG 2013 observan 
las presentaciones culturales desde 
una tarima exclusiva durante el 
Carnaval Poético. Durante este evento 
se observan paralelismos con el 
fenómeno de las “burbujas culturales”. 
Foto: Regina Lacayo. 
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Es posible que el FIPG también provoque indirectamente conductas negativas en 
algunos de los poetas participantes, quizás como consecuencia de una evidente 
orientación al ocio y alimentado por el patrocinio de empresas productoras y casas 
distribuidoras de licores. Como dice Antoine Cassar, poeta de Malta: “fuimos 
mimados. ¡Demasiado!”. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada persona 
que viaja durante el FIPG es libre de actuar (hasta cierto límite) según la manera 
que le convenga dado el carácter participativo del evento, razón por la cual, siendo 
estos poetas una suerte de “embajadores de cultura” de sus países mientras están 
en Nicaragua, es condenable el comportamiento que muestran algunos, afectando 
a largo plazo la imagen de sus países en el exterior y, más importante aún, la 
propia imagen del FIPG y su sentido práctico de beneficio que ofrece por medio 
del intercambio sociocultural entre los participantes. 
Este tipo de “poetas desenfrenados” recuerda la 
teoría social del turismo en la que el turista se 
presenta “como [un] “bandido” [u] “hombre-mujer 
lobo”. Es decir, que una incorrecta gestión de los 
recursos turísticos culturales intangibles, como los 
festivales, puede propiciar indirecta y gradualmente 
la aparición de un tipo de turista que genere un 
efecto demostración negativo en el contexto social 
donde se desarrollan dichos recursos. 
 
 
Turistas en las calles de Granada que 
presentan características descritas 
como de “bandido” u “hombre-lobo”. El 
FIPG a largo plazo puede fomentar la 
aparición de este tipo de turistas a gran 
escala Foto: Regina Lacayo. 
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3.2.3 Difusión y permanencia de estereotipos negativos a causa de un pobre 
intercambio cultural entre poetas participantes y pobladores. 
Si se siguen dando comportamientos reprochables entre los participantes del 
FIPG, a largo plazo se puede difundir un estereotipo negativo en la imagen que 
tenga de ellos la población local, y más importante aún, en la imagen que se tenga 
del evento en general, ayudado sobre todo por el incipiente intercambio 
sociocultural entre poetas y pobladores, el cual se pudo descubrir en el análisis de 
los impactos positivos y se retoma de nuevo en un nivel más profundo. Puesto que 
la difusión de un estereotipo negativo implica un cambio en una imagen anterior, 
fue meritorio analizar a profundidad la imagen actual del FIPG que tienen los 
informantes del Centro Histórico. 
3.2.3.1 Imagen actual del FIPG en los pobladores del Centro Histórico 
Al tratar de definir una “imagen general” del FIPG por 
parte de la población del Centro Histórico, sucedió un 
fenómeno bastante interesante: 4 informantes lo tacharon 
de “elitista” (cada uno por su cuenta, en contextos y 
situaciones diferentes) y uno más, Bayardo Fletes, médico 
veterinario, adujo que durante este evento “a cada poeta 
lo tratan depende de donde venga, al poeta pobre lo tratan como pobre, al 
europeo como europeo y al africano como africano, porque así es el mundo”. 
Estos comentarios revelaban una tendencia que debía ser analizada desde 
diferentes contextos con la finalidad de conocer si esta imagen era promovida por 
sesgos personales de los informantes sobre cuestiones más generales o si 
respondía a características propias del FIPG que pudieran haber percibido 
muchas más personas durante la realización del evento.  
El primer caso notable de aparición de esta imagen negativa fue en los jóvenes 
motivados a escribir poesía a manera de enriquecimiento personal, quienes 
expresaban esta opinión debido, en parte, a una imagen negativa generalizada 
sobre la promoción de la cultura, especialmente la difusión literaria en Nicaragua. 
Stand en la Feria del Libro del 
FIPG 2014. Para algunos 
informantes, la difusión 
literaria en Nicaragua podría 
fomentar el “elitismo”. Foto: 
Stefan García. 
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Estos jóvenes expresaban que, a pesar de que el FIPG impulsa la difusión de la 
obra poética de poetas locales (como fue el caso del “poeta carpintero” Raúl 
García), este impulso (desde un punto de vista general tomando en cuenta un 
contexto nacional, no necesariamente ligado al FIPG) muchas veces está 
condicionado al nivel económico del poeta. Adriana Cáceres, poeta joven 
granadina menciona que “lamentablemente tiene que ver mucho la economía y 
estatus social del poeta, de la familia que venga. Aquí en Nicaragua como 
sabemos los poetas famosos vienen de familias adineradas. Nunca he escuchado 
decir que este poeta carpintero fuera famoso; él era muy bueno, pero no era 
famoso porque no era alguien de dinero”.  
Este fenómeno, según Cáceres, visto desde un 
sentido de continuidad del legado poético nacional 
puede significar una amenaza a futuro. “Los poetas 
viejos y buenos en Nicaragua cada vez están más 
viejos. Hay jóvenes que escriben muy bien, pero no 
les dan la oportunidad de desenvolverse tanto en los 
medios públicos como para publicar [libros] e ir a otros 
países a competir; no se hace, uno tiene que asumir 
los gastos. Los que acaparan en Nicaragua el espacio de la poesía son los poetas 
viejos y adinerados, los poetas jóvenes no sé dónde han quedado o donde es que 
nos tienen” expresa la joven poetisa. 
El estudiante Isaac Briones se suma a esta postura al expresar que incluso el 
FIPG muestra señales claras de clasismo en su organización: “yo creo que 
también está jerarquizado aunque algunas personas digan que no. Sólo a los 
poetas con dinero se les da el espacio, por lo mismo que tienen publicaciones de 
libros. Don Jorge [director de la biblioteca municipal] nos decía que nos iba a 
apoyar para que [los participantes del taller de la biblioteca] estuviéramos ahí en el 
festival [2014], pero hay que tomar en cuenta quiénes son las personas que se 
encargan de [organizar] esto, si al ver que somos jóvenes dicen que no tenemos 
Poetas nicaragüenses atienden una 
de las actividades del FIPG 2013. 
Para algunos informantes, es 
necesario un relevo generacional 
integral de la poesía en Nicaragua, 
ya que los poetas actualmente 
“cada vez están más viejos”. Foto: 
Cortesía de Fundación FIPG. 
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trayectoria y asumen que no escribimos bien”. No obstante, durante el FIPG 2014, 
ambos jóvenes pudieron participar en la actividad del micrófono abierto, gracias a 
su involucramiento en el taller promovido por la biblioteca municipal, el cual fue 
impartido por Fernando López, quien también coordina el micrófono abierto. 
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Sin embargo, ellos no son los únicos que expresan estos puntos de vista 
negativos con respecto al clasismo en la promoción y difusión de la literatura. La 
profesora Natalia Báez explica que “Muchas personas tienen la capacidad de 
escribir una novela, poesía o cuento pero que a la hora de publicarlo no te apoyan 
porque no sos alguien de renombre, de apellido”, además añade que durante el 
FIPG “se ha visto el elitismo y el trato que se da en este sentido”. 
3.2.3.2 Continuidad de las actividades del FIPG en la ciudad de Granada 
Otro aspecto que refuerza la imagen de un evento poco incluyente tiene que ver 
con la característica de ser organizado en la oficina de la Fundación FIPG 
ubicadas en Managua y luego montado y desarrollado en Granada. Esta 
concentración de la gestión del FIPG en una ciudad distinta a Granada genera 
inconformidades y una mala imagen del evento en instituciones importantes para 
su desarrollo, como la Alcaldía Municipal de Granada. “La alcaldía no le pone 
mucha mente porque el festival se organiza desde Managua. Es un comité 
plenipotenciario, sin acceso a sugerencias. Se tiene la imagen que es un grupo de 
Managua que vienen a Granada a hacer algo para el mundo (...) [El FIPG] nace en 
Granada, los granadinos requieren ser protagonistas, actores directos. El festival 
tiene que seguir vivo a lo largo del año. Hacer más cosas en Granada, como 
talleres de poesía o una „escuela de poetas‟” indica la concejala Margarita Molina. 
El FIPG sí desarrolla otras actividades a lo 
largo del año, pero en la ciudad de Managua 
por medio de iniciativas como “El Autor y su 
Obra”, en la que se organizan ceremonias 
íntimas entre poetas consagrados vinculados 
con la organización del FIPG y público 
asistente, las que se recogen y publican por 
medio del tiraje de plaquetas, que luego se distribuyen entre los mismos 
colaboradores del evento. 
Asistentes a una de las actividades de la 
iniciativa “El Autor y su Obra”, la cual se 
desarrolla en Managua. Foto: Cortesía de 
Fundación FIPG. 
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Otros informantes refuerzan la postura de Molina, 
en especial los poetas jóvenes. Adriana Cáceres 
menciona que los centros culturales como La Casa 
de Los 3 Mundos impulsan efectivamente el arte 
en Granada durante todo el año, ya que, según 
Cáceres “los niños se inscriben en diferentes 
talleres, de danza, de música, pero lo único que no 
existe durante el año es un taller de poesía. Eso yo 
lo solicité, un taller sobre poesía y lectura. Me 
dijeron [en Casa de los 3 Mundos] que eso está en proceso pero que no han 
tenido el apoyo de sus colaboradores”. 
Según Arturo Zambrano, presbítero de la Iglesia la Merced, la nula continuidad 
del FIPG en Granada afecta directamente los beneficios culturales que podría 
generar este evento en la actualidad. “A largo plazo no hay [contribuciones 
culturales], es como decimos una „llamarada de tuza‟. Durante el festival se ve el 
entusiasmo, el interés. Pasado esto es como la noticia del periódico de ayer, ya no 
se continúa, porque hasta el próximo año hay que volverse a preparar para el 
festival. Si hubiese un tipo de continuidad en debates o encuentros para mantener 
viva esa fuerza del festival lo consideraría oportuno” sugiere el párroco. Para el 
poeta maltés Antoine Cassar, la ausencia del FIPG luego de realizado afecta 
incluso en lo social de una manera más profunda, al referirse a cuestiones como la 
seguridad ciudadana. Cassar relata que “la calidad de vida [de la población] que 
se ve durante el festival dura una semana, luego vuelve la realidad de antes.” 
Hay incluso quienes ven la necesidad de percibir un legado tangible del FIPG en 
Granada para asegurar una imagen muchísimo más positiva del evento a futuro. 
“El festival no ha dejado algo permanente en Granada, un edificio, algo así como 
una casa taller de la literatura, ¡no ha dejado nada! Solamente queda en la historia 
que aquí se hace el festival” relata el veterinario Bayardo Fletes. 
Patio central de la Casa de los Leones. 
La fundación que dirige este centro 
cultural, a pesar de trabajar 
estrechamente con la organización del 
FIPG no desarrolla talleres de poesía 
durante el resto del año. Foto: Gerry 
Cambridge (Escocia). 
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Más allá de un sentido de exclusión promovido por un aparente “clasismo” o la 
falta de continuidad o presencia de actividades promovidas por el FIPG durante el 
resto del año en Granada, en este tipo de posturas (como la imagen que según 
una de las informantes tiene la alcaldía municipal con respecto al FIPG) se puede 
percibir una inconformidad relacionada estrechamente con la procedencia de los 
organizadores del FIPG, a pesar que muchos de ellos, como se ha expresado 
anteriormente, son originarios de Granada o residen en esta ciudad actualmente. 
 
Las percepciones planteadas sobre el aparente “elitismo” del FIPG provienen de 
personas que no están involucradas directamente o no conocen la organización 
desde adentro), por lo que se procedió a analizar este tema según la gestión 
interna del evento. 
3.2.3.3 Segregación social entre los participantes y organizadores del FIPG 
La manera más fácil de determinar si se producen o no sesgos “clasistas” a lo 
interno del FIPG, es por medio de la distribución de los poetas en los hoteles, 
puesto que dicha distribución determinará la forma en que interactúen los poetas 
entre sí durante esa semana.  
Se entiende la ubicación prioritaria que hace la organización del FIPG en los 
casos del poeta homenajeado y los invitados especiales, de ancianos, personas 
que no pueden desplazarse mucho por alguna condición especial o casos 
similares. Apartando esto, no debería haber diferenciación con respecto a los 
demás poetas, si es que se quiere dar la imagen de un festival incluyente que 
fomenta un acercamiento amistoso sin distinciones de ningún tipo, sin embargo, al 
analizar este punto se encontraron debilidades organizativas del FIPG a raíz de la 
distribución desigual de los poetas invitados en los hoteles. 
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Estas desigualdades podrían 
indirectamente alimentar la imagen que el 
FIPG concede una mayor importancia a 
ciertos poetas durante el evento, por 
encima de otros quizás menos 
reconocidos, fomentando un evidente 
“clasismo” entre los invitados, lo cual está 
estrechamente ligado a la promoción del 
desarrollo turístico “segregado” que se 
pudo notar en el análisis de los impactos económicos, al hacer uso el FIPG de los 
3 hoteles de mayor prestigio de Granada (Hotel Darío, Hotel Alhambra y Hotel 
Granada) para hospedar a la mayoría de los poetas invitados.  
Algunas actitudes “arrogantes” entre los participantes del FIPG, las que se 
conocieron por observación directa, también podrían ser una clara señal de 
elitismo a lo interno del evento. 
Fachada del Hotel Granada, uno de los más 
grandes de la ciudad y que sirvió para alojar a los 
invitados durante el FIPG 2013. La fijación de los 
organizadores del evento hacia los hoteles de “alto 
standing” podría fomentar incluso impactos 
sociales negativos. Foto: Stefan García. 
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3.2.3.4 Segregación social entre los poetas participantes del FIPG 
Otro fenómeno interesante que puede llegar a propiciar indirectamente una 
segregación entre los participantes del FIPG se da como efecto de la conjunción 
de diferentes culturas e idiomas en un mismo lugar, tal como observaron algunos 
de los poetas extranjeros participantes, suceso que los investigadores han 
denominado el fenómeno “Torre de Babel”. 
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Sin embargo, como se pudo observar directamente, al contrario de ser una 
desventaja, esta riqueza lingüística del FIPG propicia incluso un acercamiento 
amistoso no sólo entre poetas y organizadores del evento, sino también con 
algunos pobladores por las analogías sociales y culturales entre Nicaragua y los 
países de los cuales son originarios algunos poetas extranjeros. 
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Por otro lado, a nivel de organización 
del FIPG, hubo un poeta que observó una 
segregación implícita entre los 
participantes, dada la naturaleza del 
mensaje que se proyectaba durante una 
de las actividades. “No fue realmente 
apropiado „amontonar‟ a todas las poetas 
„mujeres‟ en una de las actividades 
nocturnas. Para muchas mujeres, esto en 
sí mismo se sintió discriminatorio” 
indicaba Peter Boyle, de Australia. 
Es decir, se podría llegar a proyectar por 
parte de los organizadores del evento 
tanto una imagen de feminismo extremo beligerante entre las poetisas 
participantes, como una alusión a la diferencia de géneros y el papel secundario 
de la mujer en la sociedad. Esto último resulta una evidente paradoja dado el 
carácter de empoderamiento hacia la figura femenina que es la verdadera finalidad 
de este tradicional acto del FIPG. No obstante, sólo uno de los poetas consultados 
se refirió al respecto, por lo que no se puede generalizar dicha percepción. 
Durante el FIPG 2013 se organizaron otras actividades según rasgos particulares 
de los participantes, como las lecturas de poesía dedicadas a los “poetas jóvenes 
y emergentes” y a los “poetas caribeños” y la mesa redonda “La poesía 
centroamericana como fuente de identidad regional” auspiciada por la Unión 
Europea en el marco del lema de la Fundación FIPG “Por la integración 
Centroamericana”, en la cual participaron únicamente poetas centroamericanos. Si 
se aplicase el principio observado por el poeta australiano y se siguen 
desarrollando estas actividades, a largo plazo se podría crear una segregación 
sectorial entre los participantes del FIPG, al ser agrupados según diferencias 
claras en su procedencia, género y edad. 
Nota de los investigadores 
Una mañana durante el FIPG 2013, 
uno de los poetas invitados,........ 
(procedente de Palestina) se 
encontraba conversando con un 
edecán. En un momento se acercó un 
señor de origen humilde para hablar con 
el poeta. Debido a la diferencia de 
idiomas, el edecán fungió como 
intérprete. Durante la conversación, el 
señor agradeció al poeta por su 
lectura......durante la noche anterior y le 
dijo que admiraba su postura de 
oposición crítica sobre la situación de 
represión política de su país, la cual se 
comparaba a la que sufrió Nicaragua en 
épocas.....pasadas, tras lo cual le 
dedicó un poema de su autoría. El 
poeta agradeció mucho este gesto e 
incluso obsequió uno de sus libros al 
humilde señor. 
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3.2.4 Pérdida del sentido de pertenencia a causa de la saturación de 
espacios por presencia masiva de personas 
En un contexto turístico particular (como 
los festivales culturales) con escaso público, 
es muy posible que los defectos en su 
realización sean más notorios. Es decir, los 
impactos negativos que se producen en 
recursos turísticos intangibles como el FIPG 
son más perceptibles en forma 
inversamente proporcional a la cantidad de 
personas que asisten a ellos, puesto que 
necesitan de ese flujo enorme de personas para seguir funcionando. 
Este fenómeno explica la percepción positiva generalizada que se tiene del 
evento en estudio, a pesar que muchos de los informantes resaltan sus rasgos 
negativos, algo que se pudo comprobar al intentar determinar si la saturación de 
los espacios públicos que se produce a raíz del FIPG era vista como algo positivo 
o negativo por parte de los pobladores del Centro Histórico de Granada. 
3.2.4.1 Saturación de los espacios públicos a raíz del FIPG 
De 20 personas consultadas en el Centro 
Histórico, 18 ven como positiva la saturación de 
personas durante el FIPG, mientras que sólo 2 
lo ven como algo negativo, como se observa en 
el gráfico 12. El cochero Carlos Castro afirma 
que “de eso se trata el festival, de que se llene de personas”, opinión que secunda 
Jorge Díaz, director de la biblioteca municipal, al expresar que “[el FIPG] más bien 
alegra y motiva a la gente del Centro Histórico, porque nunca ven tanta 
90%
10%
Gráfico 12. Saturación de los 
espacios públicos a raíz del FIPG
Positiva
Negativa
Ambiente general durante el Carnaval Poético 
2013. Los festivales culturales como el FIPG se 
caracterizan por la concurrencia masiva de 
espectadores. Foto: Gerry Cambridge (Escocia). 
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movilización de gente. No creo que venga a poner intranquila a la gente, al 
contrario, la gente más humilde, le gusta ir a ver, y nadie los llega a sacar”. 
Algunos informantes vuelven a recalcar que 
el FIPG es una oportunidad única de 
recreación y ocio (motivado en parte debido a 
su carácter gratuito, algo que lo diferencia de 
otros festivales culturales). Arturo Zambrano, 
párroco de la Iglesia La Merced se refiere a 
este evento como algo que “nos saca de la 
rutina, sirve como un descanso”, a lo que se 
suma el joven estudiante Sergio Prieto al 
expresar que “más bien ayuda a muchas personas que no salen, en esta semana 
sí lo hacen”. En el caso del FIPG, los conciertos musicales han sido piezas claves 
para mantener el interés de los pobladores, como se pudo comprobar 
anteriormente. 
La directora del Convento San Francisco, Ligia Morales, opina que durante el 
FIPG sí se altera la tranquilidad de los pobladores, pero aun así no se reciben 
quejas. “Pienso que sí [hay saturación negativa], y no sólo por actividades que se 
dan durante el festival, sino en el Centro [Histórico]. Quizás por esto se están 
dirigiendo las actividades fuera de la ciudad. Del festival nunca he escuchado 
quejas de la gente” señala Morales, haciendo referencia a las actividades del FIPG 
que se desarrollan en otros municipios de la zona pacífico de Nicaragua durante 
uno de los días que dura este evento. Asimismo, Morales advierte que “si viniera 
mucha más gente ya no sería conveniente por seguridad, se podría dar más 
robos, por ejemplo”. 
Otros informantes que tienen una percepción claramente negativa sobre este 
tema presentan incluso opiniones que recuerdan la teoría de “la paradoja de la 
mayoría” de Korstanje (2007). Jennifer Cáceres, universitaria, opina que “en parte 
Concurrencia masiva de personas durante uno 
de los recitales de poesía del FIPG 2014 vista 
desde el campanario de la Catedral de 
Granada. Foto: Cortesía de Gioconda Belli. 
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sí [hay saturación negativa], porque algunos lugares no están aptos para esa 
cantidad de personas, como los parques”. Aun así, según Cáceres, “la mayoría de 
personas lo acepta, lo admite”. La estudiante Saraí Valencia muestra una postura 
similar al explicar que durante el FIPG “hay turistas y también nosotros los 
granadinos que queremos ir al sitio, pero como está tan lleno de visitantes 
entonces no podemos (...) pero comprendemos en cierta parte porque son 
festividades que se realizan en la ciudad. Los granadinos somos tan unidos en ese 
sentido que apoyamos”. 
Incluso hay informantes que son mucho más categóricos sobre su imagen del 
evento en general. Según Bayardo Fletes, veterinario, “ellos no aportan en nada. 
Ellos sólo vienen, hacen su recital y se van. Ellos los entenderán sus recitales”. 
Sin embargo, el mismo informante expresa luego que “venga el festival, que lo 
hagan cada seis meses. Aunque me interese poco, pero veo que hay gente que se 
goza en ellos, entonces no les podemos prohibir que vengan. La gente viene a 
oírlos, los aplaude y los goza que estén aquí”. 
3.2.4.2 La “paradoja de la mayoría” aplicada a los festivales culturales 
Para aplicar la teoría de la “paradoja de la mayoría” de Korstanje (2007) en el 
caso de los recursos turísticos intangibles se puede deducir que, para los eventos 
culturales es la influencia que el medio social tiene sobre la opinión de los 
individuos lo que determinará la satisfacción de los espectadores (y, por 
consiguiente, los turistas), fenómeno social que sucede plenamente durante el 
FIPG. 
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Capítulo 4. Impacto Ambiental del Festival Internacional de 
Poesía de Granada en el entorno físico del Centro Histórico 
Los festivales traspasan, en ocasiones, las repercusiones económicas y 
socioculturales al dejar una huella física más profunda en el territorio. La 
edificación de instalaciones fijas para el festival, la reordenación de espacios 
urbanos para su celebración o el desarrollo de actividades el resto del año son 
algunas de las acciones de los festivales culturales que pueden tener un reflejo en 
la arquitectura, el urbanismo y el uso de los espacios públicos y privados del 
territorio en el cual se desarrollan.  
En el presente capítulo se analizan los impactos producidos por el FIPG y los 
establecimientos que han sido contratados por los organizadores del evento 
durante la realización de la edición 2013 en el entorno medioambiental del Centro 
Histórico de Granada, especialmente en los edificios patrimoniales que fungen 
como escenarios, por lo que se abordan temas relacionados con el aumento de la 
contaminación en sus distintas manifestaciones, conciencia ambiental, 
remodelación de espacio urbanos y riesgo de deterioro por sobreexplotación de 
edificaciones patrimoniales. 
Es necesario aclarar que, debido al carácter exploratorio de la presente 
investigación, la información concerniente a los impactos ambientales está basada 
en la percepción general de los informantes, ya que no se elaboraron ni aplicaron 
instrumentos específicos de medición técnica. De igual forma, en el presente 
capítulo se hace mención únicamente a los impactos positivos ya que se conoció 
que no se generan impactos negativos a raíz del fenómeno en estudio. 
4.1 Aumento de la contaminación en sus distintas 
manifestaciones a raíz del FIPG 
La manera más certera de medir el impacto ambiental de un evento cultural 
como el FIPG es a través de las manifestaciones de agentes contaminantes que 
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se pueden producir durante su realización, como consecuencia de las actividades 
que se llevan a cabo, las cuales se desarrollan en espacios públicos abiertos o 
edificios de acceso libre. Se empieza el análisis enfocándose en el aumento de 
basura, ya que éste es el tipo de contaminación más notoria que se puede llegar a 
producir por aglomeración de personas. 
4.1.1 Generación de basura durante el FIPG 
El aumento de basura en un evento masivo como es el FIPG en una ciudad 
turística como Granada y durante la temporada alta del turismo es simplemente el 
resultado previsto relacionado a la concurrencia de espectadores a los distintos 
espacios donde se realizan las actividades organizadas por este evento. Por tanto, 
el análisis no se desarrolla basado en conocer si se produce o no basura, sino en 
qué tanto se produce como para representar un impacto ambiental negativo. 
El gráfico 13 expresa un índice 
mayoritario de opinión sobre aumento de 
basura que va desde el estado medio al 
alto, según los  informantes del Centro 
Histórico, quienes también señalan que, a 
pesar del claro aumento de la basura 
existe una acción inmediata en cuanto a la limpieza de los espacios públicos por 
parte de los empleados de la Alcaldía de Granada, como consecuencia de las 
actividades que realiza la comuna en el marco del FIPG.  
Algunos informantes expresan que esta limpieza notoria es característica propia 
de la semana que dura el FIPG y que su trascendencia durante el resto del año es 
debatible. “Desearía que hubiera todos los días actividades [como el FIPG] para 
que se mantenga igual de limpio. Mientras haya festival va a haber mayor limpieza 
en la ciudad” menciona Demetrio Martínez, poblador del Centro Histórico, a lo que 
se suma el joven estudiante Sergio Prieto al decir que “si se da todo el año [la 
limpieza] sería mejor porque da buena imagen para nuestra ciudad”. 
56,52%
4,34%
30,43%
9%
Gráfico 13.  Aumento de la basura 
durante las actividades del FIPG 
2013
Alto
Medio
Bajo
Sin respuesta
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Otros informantes, sin embargo, aducen un 
cambio permanente en la limpieza de la ciudad 
gracias a la gestión de la administración 
pública actual, la que, según ellos, ha 
propiciado una imagen más comprometida con 
la ciudad ya que durante otras actividades que 
se realizaron en 2013 se notó este cambio en 
la limpieza inmediata de los espacios públicos, 
en especial durante las fiestas patronales. Elda 
Villachica, artesana, relata que “no se genera un impacto [por aumento de basura], 
ya que de manera casi inmediata se limpian los lugares, las jornadas de limpieza 
diaria se duplican [durante el FIPG]”. Por su parte, Jennifer Cáceres, universitaria, 
añade que “[la alcaldía] ha venido a limpiar luego del evento. Ahora al menos, 
antes no se veía ese interés de limpiar luego de terminar [el FIPG]”. 
El aumento de basura durante el FIPG ha propiciado un fenómeno social ligado a 
los jóvenes en situación de riesgo: la aparición de niños que se dedican a recoger 
basura para venderla a los centros de acopio de reciclaje. Tamara Sequeira, 
educadora social de Mifamilia relata que el FIPG indirectamente “propicia la 
aparición de niños que recogen basura para reciclaje y que permanezcan en las 
calles hasta en la noche, porque normalmente andan hasta en la tarde, pero 
durante este periodo los encontramos durante la noche”. Jahaira Barahona, 
psicóloga del Centro Jesús Amigo corrobora este hecho al expresar que “ellos en 
ese momento [durante el FIPG] aprovechan porque dicen que hay más botellas en 
las calles, entonces empiezan a recoger y ganan más. No lo ven como un interés 
social, sino como un ingreso económico nada más”.  
Esta situación puede desencadenar otros problemas para estos jóvenes, como 
señala Barahona, ya que ellos se ven expuestos a enfermedades por el contacto 
constante con la basura en las calles. El Centro Jesús Amigo ha intentado 
solucionar este problema por medio de convenios con algunos colegios de 
Nota de los investigadores 
Por observación directa se 
conoció que sí aumenta la 
cantidad de basura durante el 
FIPG en los espacios donde se 
desarrollan actividades, pero que, 
efectivamente como alegan 
algunos pobladores, este impacto 
no es significativo, ya que no son 
cantidades copiosas de basura las 
que se generan y al día siguiente 
tampoco hay permanencia de la 
misma en las calles. 
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Granada que desarrollan actividades de reciclaje. “En 
cuanto a los proyectos con los colegios se ven 
resultados más bien en los muchachos de los colegios, 
porque no mezclan la basura y ayudan a los jóvenes 
drogadictos a que no metan sus manos en la basura 
porque separan las botellas, por ejemplo. Pero en las 
calles ellos se meten en los basureros a sacarlas 
directamente” refiere Barahona. 
Es notorio entonces a raíz de esto que el aumento de la basura en la ciudad no 
sólo se limita al plano ambiental, sino que repercute más allá, involucrando otro 
tipo de problemas sociales de la ciudad de Granada. 
4.1.2 Contaminación sónica durante el FIPG 
Todas las actividades que desarrolla el FIPG en espacios públicos con una 
asistencia masiva de personas implican un gran montaje de sistemas de audio, 
parlantes y todo el equipo técnico que se requiere, por ello se debió considerar la 
contaminación sónica que se pudiera generar a partir de esto, un impacto que de 
alguna manera puede afectar la tranquilidad de quienes habitan cerca. 
Como se puede apreciar en el gráfico 14 
que muestra el grado de tolerancia del ruido 
provocado por las actividades llevadas a cabo 
por el FIPG, se encuentran calificadas entre 
Tolerable y Muy Tolerable por los 
informantes. Este hallazgo indica la ausencia 
de contaminación por ruido que se pudo haber generado durante la IX edición del 
evento. Celia Gonzales, del Departamento de Ornato de la Alcaldía Municipal 
añade que durante el FIPG “el ruido no pasa de los decibeles permitidos, está 
regulado todo eso. Las instituciones trabajan en conjunto, entre ellas el Minsa, que 
regula el sonido”. 
22%
69,56%
9%
Gráfico 14. Grado de tolerancia 
del ruido durante las actividades 
del FIPG 2013
Muy Tolerable
Tolerable
Poco Tolerable
Estudiantes participan 
masivamente durante el 
Carnaval Poético 2014. Los 
colegios granadinos han 
desarrollado programas 
ambientales muy útiles para 
ayudar a la niñez en riesgo. 
Foto: Stefan García. 
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Los informantes del Centro Histórico agregan que 
la contaminación por ruido en la ciudad es una 
problemática que se ve durante el resto del año, en 
actividades ajenas al FIPG, las cuales han causado 
molestia en la población en general. Ejemplo de esto 
es el ruido causado por el servicio de perifoneo 
contratado por los distintos establecimientos 
comerciales del Centro Histórico, en especial 
aquellos que son permanentes en la calle del Comercio. 
Incluso los participantes extranjeros del FIPG notaron esta contaminación sónica 
excesiva. “A muchos de los poetas invitados nos llamó la atención la 
contaminación ambiental por ruidos, pero que no provenía por parte del Festival, 
sino por parte de los ciudadanos y la música constante y fuerte que sucedía todo 
el tiempo. Hasta un día llegó a haber en la plaza dos bandas de música que 
tocaban cosas distintas al mismo tiempo, y nadie escuchaba nada” narra el 
argentino Enrique Solinas. 
4.1.3 Presencia de otros tipos de contaminación durante las actividades del 
FIPG 
Según la percepción unánime de los informantes, el FIPG no genera ningún otro 
tipo de contaminación. Al contrario, este evento ha venido a propiciar la limpieza 
en la ciudad, la cual es necesaria no sólo durante esa semana. Sin embargo, 
Granada enfrenta serios problemas ambientales, que merecen ser mencionados. 
El más importante y de mayor riesgo es la contaminación del Lago Cocibolca, 
producto de los desechos que se acumulan en los cauces que atraviesan la ciudad 
y llegan a parar al lago, una situación que repercute a varios niveles, en especial 
para lograr el nombramiento de la ciudad como Patrimonio Mixto ante la UNESCO, 
acción que es promovida anualmente por el FIPG y de la cual no se han visto 
mayores avances. 
Calle concurrida de la ciudad de 
Granada durante el FIPG 2013. El 
problema de la contaminación 
sónica se ha vuelto constante 
durante todo el año en esta ciudad. 
Foto: Gerry Cambridge (Escocia) 
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4.1.4 Impacto ambiental de los establecimientos de servicios contratados por 
el FIPG 
La realización de un evento cultural de las dimensiones del FIPG amerita un gran 
nivel de organización, por lo tanto, para cubrir parte de la logística se contrata 
empresas que se encarguen del traslado de poetas invitados y la alimentación de 
los participantes, por lo que fue necesario investigar los posibles impactos 
ambientales que se pudieran generar debido a las operaciones de estas 
empresas. Al ser consultadas, las empresas de servicios de alimentación adujeron 
una mayor producción de basura porque se compran más productos para atender 
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el aumento de la demanda durante esa semana (en el caso del restaurante) y la 
magnitud del evento (según la encargada del Buffet), pero de esa producción de 
basura se da un tratamiento requerido por parte de estos 2 negocios. 
El restaurante encargado de la alimentación del equipo 
técnico y de apoyo del FIPG realiza acciones tales como: 
reutilización y reciclaje (botellas plásticas, cartón y aluminio) 
y se realiza de igual manera ahorro de energía eléctrica, 
pero dichas maniobras no se limitan a la semana del FIPG, 
sino que son ejecutadas durante todo el año. Es decir, esta 
actitud tiene como propósito principal el ahorro monetario 
del negocio, no porque sean motivadas a raíz de una 
conciencia ambiental. El servicio de Buffet solo genera 
desechos orgánicos por los alimentos que prepara pues 
utiliza vajilla propia (no descartable). Asimismo se encarga de la limpieza del 
espacio al concluir su trabajo. 
Estos establecimientos no poseen certificación en buenas prácticas 
empresariales, pero sí realizan acciones relacionadas de manera empírica, a 
como se mencionó anteriormente. Si bien estas acciones son ejecutadas en 
menor medida, aún así significan un aporte en pro del cuido al medio ambiente. En 
lo concerniente al transporte privado encargado del traslado de los poetas 
invitados a la ciudad de Granada se conoce que no se producen impactos 
ambientales como tal, dada su naturaleza, ya que no producen desechos ni 
desperdicios, lo que se brinda es únicamente un servicio profesional. 
El impacto positivo más significativo del FIPG 2013 en el aspecto 
medioambiental radica en la ausencia de impactos negativos por presencia de 
contaminación, ya que durante este evento hubo un tratamiento ambiental 
adecuado de los espacios que sirvieron como escenarios, por lo que se puede 
afirmar que el FIPG es medioambientalmente responsable. 
Pegatina del sitio web Trip 
Advisor en el restaurante 
encargado de la 
alimentación del staff del 
FIPG. Los sitios web de 
recomendación turística 
promueven la mejora en la 
calidad de los servicios. 
Foto: Regina Lacayo. 
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4.2 Aumento de la conciencia ambiental a raíz del FIPG 
El FIPG no promueve ni ejecuta acciones directas en pro del fomento de la 
conciencia ambiental dentro de sus actividades. No obstante, sí ha propiciado un 
ambiente limpio en la ciudad de Granada durante la semana que se lleva a cabo, 
asegurando la estética y acondicionamiento de los espacios públicos, con especial 
atención en los escenarios en donde se realizan las principales actividades a 
través de la labor de la Alcaldía de Granada. 
 
Este nivel de limpieza ha sido notorio para los pobladores del Centro Histórico 
quienes atribuyen este grado de limpieza al buen trabajo realizado por el 
Departamento de Ornato de la Alcaldía de Granada confiriéndoles la mayoría una 
calidad entre Buena y Excelente como se muestra en el gráfico 15. Amaru Alfaro, 
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teniente de la policía turística, brinda su 
observación como poblador granadino: 
“hemos visto que de parte de la alcaldía no 
sólo para el festival, sino que ha venido 
mejorando con respecto de la basura, han 
puesto más depósitos de basura en la 
ciudad”.  
El trabajo que la alcaldía de Granada realiza durante el FIPG se ha venido 
gestando a partir de su participación en reuniones con los organizadores del 
evento, en donde se toca como punto primordial de agenda la limpieza y 
acondicionamiento de la ciudad, por lo que los cambios en la conciencia ambiental 
generados durante la semana del FIPG son a nivel de instituciones públicas 
solamente, ya que en la población general no se ve este tipo de influencia. 
En las instituciones públicas, el FIPG 
incluso ha motivado la superación de 
obstáculos más graves con respecto a la 
falta de limpieza, debido en parte a los 
cambios de gobierno municipal que se han 
dado. Dieter Stadler, director de la 
fundación Casa de los 3 Mundos señala 
que “a veces el alcalde deja una deuda 
[durante el cambio de gobierno] y en enero 
no hay tren de basura y la ciudad está muy 
sucia. El festival pide que limpien la ciudad, 
cuando son años de nuevo alcalde, hasta 
en eso el festival tiene efecto positivo”. 
 
Nota de los investigadores 
Durante el FIPG, la labor de Ornato 
de la alcaldía municipal es muy......... 
buena, sin embargo, algunos 
informantes alegan una necesidad de 
mayor limpieza, no sólo durante el 
FIPG sino el resto del año.  
El problema radica en la falta de 
consciencia de la misma población en 
ensuciar menos, es decir, en ser parte 
de la solución y no sólo ser la .causa 
....del problema, ya que a pesar de la 
constante limpieza, las personas en los 
parques y plazas tiran la basura en el 
suelo y en las áreas verdes, lo que 
obliga a los trabajadores públicos......  
a. limpiar constantemente, por tanto,.. 
no se puede afirmar que la falta de... 
interés en mantener la ciudad limpia es 
por parte de la alcaldía, sino de la 
población en general. 
26%
52,17%
8,69%
13%
Gráfico  15. Cambio en el nivel de 
limpieza de los espacios públicos 
durante el FIPG 2013
Buenos
Excelentes 
Regulares 
No vio 
cambios
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4.3 Remodelación de espacios urbanos por medio de 
edificaciones fijas durante el FIPG 
En ediciones anteriores, el FIPG ha propiciado cambios en espacios urbanos que 
han contribuido a mejorar la estética visual de Granada. Estos cambios se 
presentaron por medio de la colocación de elementos ornamentales en uno de los 
parques de la ciudad, el llamado “Parque de la poesía”. 
Este impacto se ha presentado únicamente en ediciones anteriores, ya que en 
2013 no se realizó la develación de una escultura de Rubén Darío, la cual estuvo 
programada para la semana del FIPG, pero que fue realizada en el transcurso del 
año 2013, colocándose en la zona cercana al muelle de la ciudad y cuyo acto 
estuvo organizado por la artista Maruca Gómez, quien elaboró y donó la escultura. 
4.4 Riesgo de deterioro de los edificios patrimoniales que sirven 
de escenarios del FIPG 
Durante el FIPG, este impacto negativo se podría ver reflejado en los sitios 
patrimoniales que sirven como escenarios, por tanto fue necesario conocer sobre 
este tema de parte de los mismos encargados de estos sitios. 
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Con respecto a la Casa de los Leones, Dieter Stadler, director de la fundación 
que dirige este edificio afirma que: “se puede manejar bien la basura [durante el 
FIPG] porque estamos acostumbrados a los eventos y no es algo que no 
controlemos. Con respecto a la generación de ruido no impacta en la estructura el 
ruido, no dejamos que llegue a un punto que haga vibrar las puertas o ventanas”. 
Por su parte, la directora del Convento San Francisco, Ligia 
Morales explica posibles impactos en este sitio producto de 
la falta de cultura de los visitantes: “nos afecta a nosotros 
cuando vienen grandes cantidades de personas, a pesar que 
se les coloca basureros. Eso es cuestión de cultura, cosas 
que se deben educar”, pero esto no sucede en gran medida 
durante el FIPG, en parte por la normativa de capacidad de 
carga para el uso del público, la cual es respetada. Además, 
el personal que labora en este sitio se encarga de que no se produzcan daños 
durante el FIPG. “No hay un impacto negativo, el [FIPG] más bien ayuda a que 
haya una imagen y se conozcan esos sitios patrimoniales que tiene la ciudad” 
puntualiza Morales. 
En la iglesia La Merced las actividades del FIPG son 
realizadas únicamente en el atrio, lo que ha propiciado 
un aumento notorio de la basura durante y después de 
las actividades del FIPG. Arturo Zambrano, presbítero de 
esta iglesia señala que “hay más basura, queda la 
botella de agua, los desperdicios de la gente, esa cultura 
de botar todo. Se lo digo como uno de los que le queda 
el atrio sucio, en eso hay algo negativo”. Esta no ha sido 
la única incidencia negativa que Zambrano ha detectado 
durante el FIPG, sino que se han dado casos mayores de deterioro por parte de 
los espectadores que asisten a las actividades que se organizan durante este 
evento. 
Sala Fray Bartolomé de las 
Casas del Convento San 
Francisco, uno de los 
principales escenarios 
donde se desarrollan 
actividades del FIPG. 
Foto: Stefan García. 
Bolsa plástica tirada en una de 
las áreas verdes del Parque 
Central de Granada. A pesar de 
los esfuerzos de la alcaldía en 
mantener limpia la ciudad, la 
población no parece captar este 
mensaje plenamente. Foto: 
Regina Lacayo. 
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Capítulo 5. Análisis FODA de la Fundación Festival 
Internacional de Poesía de Granada 
Según el criterio de los investigadores, un análisis de los impactos turísticos que 
genera el FIPG no estaría completo sin un posterior análisis FODA de la fundación 
que lo organiza y del evento en sí, tomando en cuenta aspectos encontrados en 
capítulos anteriores, con la finalidad de proponer estrategias de mejoramiento para 
el FIPG que sirvan a manera de crítica constructiva y ayuden a desarrollar mejor 
un recurso turístico tan valioso como el que representa el evento en estudio. Se 
procede en primera instancia a describir los elementos internos y externos del 
análisis FODA. 
5.1 Elementos internos del análisis FODA de la Fundación FIPG 
5.1.1 Fortalezas 
Fortalezas de la Fundación FIPG 
Fortaleza detectada Descripción 
1) El FIPG es un hito en la 
promoción y difusión de la 
cultura nacional por su 
permanencia en el tiempo y su 
carácter único en el país. 
Este evento que lleva a cabo la fundación FIPG ha 
sentado las bases para promover la cultura por medio 
de una variedad de actividades multitudinarias dirigidas 
a amplios sectores de la población. 
2) Promueve la conservación 
de elementos culturales 
tradicionales de Granada como 
el Atabal y El Cartel por medio 
del “Carnaval Poético”. 
La Fundación FIPG le da mucha importancia a la 
difusión y valorización de diversos elementos culturales 
ya que durante una de las actividades del FIPG se 
presentan manifestaciones culturales granadinas por 
excelencia y muchas otras provenientes de todo el 
país, por medio de lo cual se busca conservar y difundir 
todas estas tradiciones a un público muy amplio de 
nacionales y extranjeros. 
3) Se vincula con los 
protectores de edificios 
patrimoniales de Granada para 
producir mutuo beneficio a 
partir de la proyección que se 
obtenga durante las 
actividades que realiza el FIPG. 
Este beneficio mutuo radica en que los edificios 
obtienen una revalorización difundida entre la población 
granadina, lo que promueve indirectamente su cuido y 
conservación, además el FIPG engalana sus 
actividades en escenarios únicos bastante conocidos 
de la ciudad. 
4) Integra otras ramas del arte 
en el evento que desarrolla por 
Durante el FIPG se llevan a cabo conciertos de 
música, exposiciones, bailes típicos, feria de 
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medio de la dinamización de 
sus actividades. 
artesanías, entre otras, no sólo enfocándose en el arte 
literario de la poesía, creando una mezcla eficiente 
entre lo cultural tradicional con lo moderno. 
5) Ayuda a fomentar la mutua 
comprensión y el respeto de 
las diferencias entre los 
diversos pueblos y culturas 
alrededor del mundo. 
La fundación FIPG posibilita y profundiza los lazos de 
hermanamiento entre los poetas asistentes del evento 
que organiza, además sirve como un foco de 
inspiración para la futura producción poética de 
muchos países alrededor del mundo. 
6) Posee gran poder de 
convocatoria que se manifiesta 
por medio del interés y la 
participación masiva de la 
comunidad local y los 
visitantes. 
Las actividades dispuestas en el programa del FIPG 
se desarrollan en espacios abiertos al público de 
manera gratuita permitiendo el esparcimiento y la 
recreación de la población local y los visitantes. 
7) Involucra a diversas 
entidades e instituciones 
públicas en la gestión y 
desarrollo del FIPG, 
conservándose buenas 
relaciones entre los 
organizadores de este evento y 
los representantes de dichas 
entidades. 
El FIPG ha fomentado la creación de una comisión 
en la ciudad de Granada para llevar a cabo el evento, 
la cual está integrada por instituciones estatales como: 
la Policía Nacional, el MINED, el MINSA, el INC, el 
MECFA, entre otras, las cuales brindan algún tipo y 
nivel de apoyo para la realización de las actividades del 
programa y en algunos años han proporcionado 
también recursos financieros. Otros han colaborado 
desde Managua, como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MINREX) y la Asamblea Nacional. 
8) El presidente de la 
fundación posee capacidad de 
liderazgo efectiva para 
conseguir fondos y patrocinio 
en pro del FIPG. 
El buen liderazgo del presidente del FIPG quien 
cuenta con buenas relaciones a diferentes niveles ha 
permitido gestionar fondos desde sus inicios en un 
medio limitado donde la cultura no tiene la 
preponderancia de otras actividades económicas. 
9) Representación óptima de la 
junta directiva de la Fundación 
FIPG en la ciudad de Granada. 
El representante en Granada de la Fundación FIPG, 
Fernando López, ha funcionado pertinentemente ya 
que posee excelentes relaciones humanas a muchos 
niveles y coordina las gestiones necesarias que se 
realizan exclusivamente con entidades y personas de 
la ciudad de Granada. 
10) El FIPG se gestiona y 
organiza sin la intromisión de 
sesgos discriminatorios de 
ningún tipo. 
Este evento se caracteriza por enaltecer la poesía 
ante todo, sin ver asuntos políticos, religiosos, sociales 
o de cualquier otra índole. Esto es muy importante 
cuando se trata de darle patrocinio, difusión, apoyo y 
para que los invitados acepten participar. 
Tabla 78. Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas. 
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5.1.2 Debilidades 
Debilidades de la Fundación FIPG 
Debilidad Detectada Descripción 
1) Exceso de poetas 
invitados al FIPG, lo que 
afecta la calidad de sus 
participaciones individuales. 
Debido a la gran cantidad de poetas participantes, durante el 
FIPG se reducen drásticamente las participaciones individuales 
de los mismos en las distintas actividades y, en consecuencia, 
no se obtiene un beneficio mayor de la presencia de los poetas 
invitados en la ciudad. 
2) Poco involucramiento de 
la población local en ser 
participes directos en la 
organización y coordinación 
de actividades. 
Hay una débil participación de la población granadina en la 
toma de decisiones a nivel organizacional del evento, en 
especial de la juventud estudiantil granadina, la cual se queda a 
nivel de espectador la mayor parte del tiempo, pudiendo tener 
una participación más activa, propositiva y empoderada. 
3) Entrega tardía y parcial de 
material promocional del 
FIPG en establecimientos 
del sector turismo de 
Granada. 
La entrega de brochures y difusión del programa de 
actividades se hace en un período muy corto anterior al evento 
y la misma se realiza de forma muy parcializada al entregarse 
en su mayoría a los establecimientos que trabajan de manera 
directa con la Fundación FIPG. 
4) Manejo y coordinación 
débil de los medios 
informativos a través de los 
puntos de prensa. 
La cobertura mediática del FIPG es baja teniendo en cuenta 
la cantidad alta de participantes internacionales. Además, el 
trabajo posterior de los encargados de este aspecto se ha 
limitado a la recopilación informal de memorias publicadas por 
terceros y no a la creación activa con fines promocionales 
posteriores que logren ubicar este evento publicitariamente en 
la mente de las personas durante el resto del año. 
5) La Fundación FIPG no 
cuenta con presupuesto fijo 
establecido por medio de 
políticas estatales. 
Al no existir políticas públicas dirigidas a apoyar las iniciativas 
culturales en el país pone a la fundación FIPG en situación de 
desventaja, ya que no hay un corte presupuestario establecido 
de parte del Estado en donde tenga en orden de prioridad el 
desarrollo cultural de la población. 
6) La gestión del FIPG se 
desarrolla en una ciudad 
distinta a Granada, lo que ha 
influido en la imagen poco 
incluyente a nivel local que 
se tiene de este evento. 
La mayor parte de las actividades organizativas previas al 
montaje de este evento se llevan a cabo en la ciudad de 
Managua, creando una desvinculación indirecta con 
representantes locales granadinos de algunas instituciones 
estatales y de la mayoría de los establecimientos de servicios 
turísticos. 
7) Poca preparación previa e 
involucramiento de los 
equipos de apoyo antes del 
evento. 
A los equipos de protocolo y lectores no se les brinda una 
preparación previa adecuada para cubrir funciones de logística 
imprescindibles, las que se conocen una vez empezado el 
evento como la ubicación de los hoteles, información relevante 
sobre los poetas e invitados especiales, una presentación 
formal con todo el comité organizador y colaboradores de los 
sitios que sirven de escenarios, entre otros. Además estos 
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equipos no son constantes a lo largo de las distintas ediciones, 
sino que se busca personal nuevo cada año. 
8) Ausencia de un equipo de 
intérpretes que cubra el 
desarrollo de actividades 
que por la naturaleza de sus 
invitados ameritan ser 
relatadas en español e 
inglés. 
El hecho de no entender lo que se está diciendo desmotiva la 
asistencia de poetas extranjeros a muchas actividades del 
FIPG, una necesidad que podría cubrir el mismo equipo de 
lectores de contar con la habilidad necesaria. 
9) Poca presencia de poetas 
jóvenes en las actividades 
más importantes del FIPG. 
Hace falta un rango de edad que incluya personas de 20 a 30 
años en las actividades más importantes del FIPG, ya que la 
participación de los poetas jóvenes se ve limitada únicamente a 
ciertas actividades. 
10) Inconstancia en el 
seguimiento de los horarios 
de las actividades del 
programa general. 
Los organizadores no han sido estrictos en el cumplimiento 
de los horarios y los parámetros para controlar la duración de 
algunas actividades, como la limitación temporal de las lecturas 
de poesía. 
11) La Fundación FIPG 
trabaja sin un Plan 
Operacional Anual (POA) 
definido. 
No existe un POA (a corto, mediano y largo plazo) en donde 
se vean definidas líneas estratégicas, recursos materiales y 
humanos, así como periodos de ejecución, periodos de 
evaluación y responsables para precisar con claridad las 
funciones de cada uno de los miembros del comité organizador, 
el cual sirva de guía y permita la evaluación constante de las 
actividades, ayudando a evitar futuros errores. 
12) Desvinculación de los 
objetivos de la Fundación 
FIPG con las acciones que 
realiza en torno al evento. 
Muchos de los objetivos de la fundación FIPG no se cumplen 
a cabalidad durante el evento o están fuera del alcance próximo 
de los organizadores (como es el caso de la declaración de la 
ciudad de Granada como Patrimonio Mixto ante la UNESCO), 
por lo que estos objetivos ameritan una revisión y 
reestructuración acorde a aspiraciones más realistas. 
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5.2 Elementos externos del análisis FODA de la Fundación FIPG 
5.2.1 Oportunidades 
Oportunidades de la Fundación FIPG 
Oportunidad 
Detectada 
Descripción 
1) El FIPG se 
desarrolla en un 
escenario geográfico 
idóneo para eventos 
de este tipo. 
Granada tiene características únicas que la convierten en 
el lugar ideal para montar el FIPG: por su centro histórico, 
su relativa seguridad y su belleza arquitectónica y legado 
cultural, así como su cercanía a recursos naturales muy 
conocidos y a la capital del país. 
2) El FIPG se 
desarrolla durante la 
temporada alta del 
turismo en la ciudad 
de Granada. 
Esta característica le permite y asegura una mayor participación 
de espectadores y una vinculación más estrecha con el desarrollo 
del turismo en la ciudad. Incluso los factores climatológicos durante 
esta temporada propician que el FIPG se desarrolle sin 
contratiempos. 
3) Accesibilidad del 
recurso turístico 
(FIPG) a los 
principales centros 
de emisión de 
visitantes. 
Se puede acceder a la ciudad donde se desarrolla el evento a 
través de vías terrestres en buen estado, además funciona como un 
importante puerto lacustre con vinculación a varios destinos. La 
ciudad cuenta asimismo con señalización turística adecuada y una 
distancia cercana al aeropuerto más importante del país. 
4) El FIPG ha 
recibido una 
categorización 
turística (informal 
por el momento) de 
parte del INTUR. 
El haber sido categorizado como recurso histórico-cultural le 
debería conferir a la Fundación FIPG ciertos estatutos y apoyo 
gubernamental desde muchas instancias, principalmente la turística, 
e incluso una posible vinculación con organismos extranjeros que 
apoyen y promuevan iniciativas culturales a nivel internacional. 
5) Posibilidad de 
insertar el FIPG en 
rutas y circuitos 
turísticos. 
Al ser este evento oficialmente un recurso turístico histórico-
cultural, la Fundación FIPG a través de INTUR podría establecer 
relaciones con organismos que gestionen la inclusión del FIPG en 
rutas o circuitos turísticos promovidos en mercados internacionales. 
6) Existe un interés 
de la población 
granadina en 
participar y apoyar 
de manera más 
activa con la 
organización del 
FIPG. 
La población ve este evento como una oportunidad importante de 
involucrarse y desarrollar la ciudad a muchos niveles, ya que 
sienten que el FIPG les da representatividad. La gente granadina es 
amable, abierta a la novedad y son anfitriones por excelencia por la 
constante interacción con extranjeros, lo cual se ha manifestado en 
las personas que participan durante el evento. 
 
7) Los medios de 
comunicación se 
interesan en brindar 
Esta disposición de muchos medios de comunicación nacionales 
es una oportunidad muy útil para que el FIPG sea promocionado 
con anticipación, pero actualmente no se saca máximo provecho, ya 
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su apoyo para la 
promoción y difusión 
del FIPG previo a su 
realización. 
que se hace la difusión en un período muy cercano a la realización 
el evento. 
8) Apertura de los 
diferentes gremios 
de servicios 
turísticos de Granada 
en trabajar de 
manera conjunta con 
la fundación FIPG. 
Hay una disposición positiva de los representantes de gremios del 
sector turismo (como CANTUR y el Gabinete Turístico de Granada) 
y de los dueños de establecimientos turísticos de Granada en 
trabajar de manera conjunta y más directa con los organizadores del 
FIPG en la planificación y desarrollo del evento.  
María José Marenco, coordinadora del Gabinete Turístico de 
Granada hace énfasis en “establecer una relación más estrecha con 
los organizadores del evento para ver en que se puede ayudar a 
fortalecer. Somos varios [interesados], como la representante de 
Turismo de la Alcaldía de Granada, CANTUR y pues yo como 
representante me gustaría escuchar las opiniones de ellos para 
saber de qué manera se puede incursionar y consolidar [el FIPG]”. 
9) Buena imagen 
turística del país a 
nivel internacional. 
Nicaragua se ha posicionado en los últimos años como uno de los 
principales destinos turísticos emergentes por visitar, lo que les 
brinda cierta confiabilidad a los potenciales visitantes extranjeros de 
asistir a eventos como el FIPG (en especial a los poetas invitados). 
Tabla 80. Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas. 
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5.2.2 Amenazas 
Amenazas de la Fundación FIPG 
Amenaza Detectada Descripción 
1) Dependencia total de la 
ayuda otorgada por los 
patrocinadores para el 
desarrollo del FIPG. 
La incertidumbre que causa la espera del apoyo de la empresa 
privada para la realización del FIPG ocasiona que no se tenga una 
confianza plena por parte de los organizadores en la posible 
realización de este evento para las ediciones subsecuentes. 
2) Imagen poco inclusiva 
de la Fundación FIPG por 
parte de la Alcaldía de 
Granada. 
Esta imagen se ha generado a raíz de una falta de participación 
más directa de la alcaldía municipal en la organización y gestión del 
FIPG. El papel de la alcaldía durante este evento se ha quedado a 
nivel de dar permisos, sin involucrar de forma más directa instancias 
municipales como la oficina de turismo, por ejemplo. 
3) El FIPG no está 
incluido en estudios de 
mercado ni en programas 
con fines de promoción 
turística del INTUR 
Existe una falta de compromiso del INTUR con el desarrollo de 
recursos turísticos intangibles como el FIPG. La promoción de este 
evento no se incluye en los planes de destino departamentales ni en 
medios impresos informativos (como brochures) o en la proyección 
turística internacional del país. 
4) Falta de estadísticas y 
mediciones confiables 
originadas por el FIPG. 
Este evento en cierta medida ha incidido económicamente en la 
ciudad de Granada, pero se desconoce sus alcances concretos ya 
que no se ha elaborado estudios a nivel institucional (INTUR) donde 
se muestren sus beneficios en la planta turística formal e informal y 
en otros sectores que tienen relación con el turismo. 
5) Muchas de las 
actividades del FIPG se 
perciben como 
predecibles por parte de 
los espectadores. 
El FIPG podría caer en un tradicionalismo monótono y cansado en 
cuanto a sus actividades al no haber una mayor diversificación del 
programa de cada edición. 
6) La participación 
ciudadana local es 
limitada durante la mayor 
parte de actividades del 
FIPG, relegándose al nivel 
de espectadores 
solamente. 
Existe un intercambio sociocultural deficiente entre los poetas 
participantes y los pobladores de Granada durante el FIPG, es decir 
no existe un mayor involucramiento directo de la población local en 
la planificación y desarrollo del evento. A largo plazo, esta poca 
inclusión podría desencadenar una actitud negativa hacia la 
organización del FIPG por parte de los pobladores de Granada. 
7) Existe una crisis actual 
a nivel regional de falta de 
recursos hacia la cultura. 
 
En los países de Latinoamérica, cuando hay una crisis económica 
se recorta primordialmente la ayuda a la difusión la cultura para 
enfocarse en rescates financieros, cuando lo correcto es incrementar 
el apoyo en la educación y la cultura para sacar a los países de la 
crisis. 
8) El FIPG posee una 
imagen y proyección 
internacional incipientes 
en la actualidad. 
A pesar que es considerado por sus organizadores como uno de 
los festivales de poesía más importantes del mundo, un análisis 
enfocado en la imagen que tiene el FIPG en la actualidad revela una 
debilidad al respecto, teniendo el FIPG una proyección sólida en la 
región centroamericana, pero escasa en el resto del mundo. 
Tabla 81. Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas. 
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5.3 Matriz de Consolidado del Análisis FODA 
Habiéndose explicado cada uno de los componentes del análisis FODA de la 
Fundación FIPG a continuación se muestra una Matriz de Consolidado del mismo. 
Análisis FODA de la Fundación FIPG 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1) El FIPG es un hito en la promoción y 
difusión de la cultura nacional por su 
permanencia en el tiempo y su carácter único 
en el país. 
1) Exceso de poetas invitados al FIPG, lo que 
afecta la calidad de sus participaciones 
individuales. 
2) Promueve la conservación de elementos 
culturales tradicionales de Granada como el 
Atabal y El Cartel por medio del “Carnaval 
Poético”. 
2) Poco involucramiento de la población local 
en ser participes directos en la organización y 
coordinación de actividades. 
3) Entrega tardía y parcial de material 
promocional del FIPG en establecimientos del 
sector turismo de granada. 
3) Se vincula con los protectores de edificios 
patrimoniales de Granada para producir 
mutuo beneficio a partir de la proyección que 
se obtenga durante las actividades que 
realiza el FIPG. 
4) Manejo y coordinación débil de los medios 
informativos a través de los puntos de prensa. 
4) Integra otras ramas del arte en el evento 
que desarrolla por medio de la dinamización 
de sus actividades. 
5) La Fundación FIPG no cuenta con 
presupuesto fijo establecido por medio de 
políticas estatales. 
5) Ayuda a fomentar la mutua comprensión y 
el respeto de las diferencias entre los 
diversos pueblos y culturas alrededor del 
mundo. 
6) La gestión del FIPG se desarrolla en una 
ciudad distinta a Granada, lo que ha influido 
en la imagen poco incluyente a nivel local que 
se tiene de este evento. 
6) Posee gran poder de convocatoria que se 
manifiesta por medio del interés y la 
participación masiva de la comunidad local y 
los visitantes. 
7) Poca preparación previa e involucramiento 
de los equipos de apoyo antes del evento. 
7) Involucra a diversas entidades e 
instituciones públicas en la gestión y 
desarrollo del FIPG, conservándose buenas 
relaciones entre los organizadores de este 
evento y los representantes de dichas 
entidades. 
8) Ausencia de un equipo de intérpretes que 
cubra el desarrollo de actividades que por la 
naturaleza de sus invitados ameritan ser 
relatadas en español e inglés. 
9) Poca presencia de poetas jóvenes en las 
actividades del FIPG. 
8) El presidente de la fundación posee 
capacidad de liderazgo efectiva para 
conseguir fondos y patrocinio en pro del 
FIPG. 
10) Inconstancia en el seguimiento de los 
horarios de las actividades del programa 
general. 
9) Representación óptima de la junta 
directiva de la Fundación FIPG en la ciudad 
de Granada. 
11) La fundación FIPG trabaja sin un Plan 
Operacional Anual (POA) definido. 
10) El FIPG se gestiona y organiza sin la 
intromisión de sesgos discriminatorios de 
ningún tipo. 
12) Desvinculación de los objetivos de la 
Fundación FIPG con las acciones que realiza 
en torno al evento. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1) El FIPG se desarrolla en un escenario 
geográfico idóneo para eventos de este tipo. 
1) Dependencia total de la ayuda otorgada 
por los patrocinadores para el desarrollo del 
FIPG. 
2) El FIPG se desarrolla durante la 
temporada alta del turismo en la ciudad de 
Granada. 
2) Imagen poco inclusiva de la Fundación 
FIPG por parte de la Alcaldía de Granada. 
3) Accesibilidad del recurso turístico (FIPG) a 
los principales centros de emisión de 
visitantes. 
3) El FIPG no está incluido en estudios de 
mercado ni en programas con fines de 
promoción turística del INTUR 
4) El FIPG ha recibido una categorización 
turística (informal por el momento) de parte 
del INTUR. 
4) Falta de estadísticas y mediciones 
confiables originadas por el FIPG. 
5) Posibilidad de insertar el FIPG en rutas y 
circuitos turísticos. 5) Muchas de las actividades del FIPG se 
perciben como predecibles por parte de los 
espectadores. 
6) Existe un interés de la población 
granadina en participar y apoyar de manera 
más activa con la organización del FIPG. 6) La participación ciudadana local es limitada 
durante la mayor parte de actividades del 
FIPG, relegándose al nivel de espectadores 
solamente. 
7) Los medios de comunicación se 
interesan en brindar su apoyo para la 
promoción y difusión del FIPG previo a su 
realización. 7) Existe una crisis actual a nivel regional de 
falta de recursos hacia la cultura. 8) Apertura de los diferentes gremios de 
servicios turísticos de Granada en trabajar de 
manera conjunta con la fundación FIPG. 
8) El FIPG posee una imagen y proyección 
internacional incipientes en la actualidad. 
9) Buena imagen turística del país a nivel 
internacional. 
 Tabla 82.Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6. Estrategias de Desarrollo para el Recurso 
Turístico FIPG  
Tomando en consideración el análisis de los impactos turísticos (económicos, 
socioculturales y ambientales) y el análisis FODA de la Fundación FIPG se 
proponen acciones estratégicas a los organizadores del evento con la finalidad de 
mejorar este recurso turístico de gran importancia para el país, empezando por 
definir los factores condicionantes de la imagen y sostenibilidad del FIPG. 
6.1 Factores condicionantes de la imagen y sostenibilidad del 
Recurso Turístico FIPG 
En el transcurso de los resultados obtenidos en la presente investigación, se ha 
podido definir 3 factores condicionantes (o “cenit”) en la sostenibilidad y la imagen 
del FIPG, los cuales están estrechamente relacionados con la percepción que 
tienen los informantes sobre el fenómeno en estudio. Estos tres cenit son los que 
se describen a continuación. 
Factores condicionantes de la imagen y sostenibilidad del Recurso Turístico FIPG 
Factor Detectado Descripción 
“Cenit” de la aceptación 
pública del FIPG por 
parte de los pobladores 
de Granada 
Según el análisis de los impactos socioculturales, se pudo 
constatar que el FIPG aún goza de una buena imagen entre la 
población, no obstante, piden una mayor participación e 
involucramiento en la organización y desarrollo de una mayor 
variedad de actividades durante el evento y el resto del año en 
Granada, así como un legado tangible del evento a nivel social en 
la ciudad. 
“Cenit” de la aceptación 
de los prestadores de 
servicios turísticos de 
Granada 
Durante el análisis de los impactos económicos se comprobó 
que el FIPG no involucra a la mayor parte del sector turismo de 
Granada, una necesidad que los mismos prestadores de servicios 
turísticos señalan, ya que el FIPG se ha concentrado en 
mantener relaciones directas solamente con 8 hoteles (la mayoría 
de “alto standing”) y un restaurante de Granada.  
Incluso, entre los establecimientos de hospedaje que han 
trabajado con el FIPG en ediciones anteriores se ha creado 
inconformidad debido a la costumbre de ocupar todas las plazas 
disponibles de los pocos hoteles con los que trabaja. 
“Cenit” de la proyección 
internacional del FIPG 
Este factor estará en dependencia de muchos indicadores, por 
lo que el FIPG debe mejorar su proyección internacional como un 
requisito indispensable para su continuidad. 
 Tabla 83. Fuente: Elaboración propia  con base en entrevistas realizadas y análisis FODA de la Fundación FIPG. 
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Como se puede comprobar a partir de estos 3 “cenit”, la existencia del FIPG no 
dependerá principalmente de la ayuda o patrocinio que reciba cada año (a 
diferencia de lo que se cree en la actualidad) sino que estará definida tanto por la 
actitud positiva que tengan los prestadores de servicios turísticos y la población de 
Granada hacia el FIPG, como por la imagen y proyección internacional que 
alcance este evento, ya que estos mismos factores ayudarán a los organizadores 
a obtener más recursos e incluso contar con una mayor cantidad de 
patrocinadores en el futuro. 
Para ilustrar mejor estos 3 factores se ha adaptado el cuadro de Mathieson y 
Wall (1982) citados en Sancho (1998) sobre la “influencia del turismo en la 
estructura social”, aplicado a un recurso turístico intangible, en el cual la “actitud y 
el comportamiento” corresponden a las de los pobladores y los prestadores de 
servicios turísticos. El tercer cenit se ha añadido a manera de una línea definitoria 
interna en la cual se determinan la posición del FIPG y la del Festival de Medellín 
con fines comparativos en cuanto a proyección internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 5. Fuente: Adaptado de Mathieson y Wall (1982) citados en Sancho (1998) 
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6.2 Ciclo de vida actual del recurso turístico intangible FIPG 
La teoría de Doxey (1975), citado en Sancho (1998) sobre las relaciones entre 
residentes y turistas en un determinado destino turístico sirve de manera eficaz 
para describir las etapas por las que podría atravesar el ciclo de vida de un 
recurso turístico intangible como el FIPG. Estas etapas, aplicadas al fenómeno en 
estudio se pueden describir de esta forma: 
Etapas del ciclo de vida del FIPG 
Etapa de 
Euforia 
Es la etapa inicial de las primeras ediciones del FIPG, cuando este evento 
provocaba gran expectativa, exaltación y entusiasmo por parte de la población 
residente, la cual lo percibía como una buena opción de desarrollo. 
Etapa de 
apatía 
Una vez que el posicionamiento se ha producido en la mente de la 
población, el FIPG se percibe como un evento que aporta beneficios 
económicos principalmente, obviando su importancia sociocultural. Esta 
es la etapa actual en la que se encuentra el FIPG. 
Etapa de 
irritación 
A medida que se alcancen los límites de los “cenit” condicionantes de la 
sostenibilidad del FIPG, los pobladores y los prestadores de servicios turísticos 
de Granada necesitarán motivos más fuertes para poder aceptar al FIPG. 
Etapa de 
antagonismo 
Los beneficios tanto económicos como socioculturales del FIPG no son 
suficientes para obtener la aceptación mayoritaria de los pobladores y los 
prestadores de servicios turísticos, los cuales ven más aspectos negativos que 
positivos acerca del evento. 
Etapa final 
Durante todo el proceso anterior, el FIPG ha perdido todos los 
atractivos que originalmente motivaron el interés tanto de los 
pobladores como de los turistas. 
Tabla 84. Fuente: Elaboración propia, adaptado de Doxey (1975) citado en Sancho (1998)  
Como es posible visualizar, el FIPG ha entrado en una etapa de apatía, tanto 
por la percepción negativa que tienen algunos pobladores (elitismo, pobre 
intercambio sociocultural), como por el descuido de sus organizadores en mejorar 
los impactos negativos que ha producido el FIPG. Si el recurso se continúa 
desarrollando de la manera tradicional, a mediano plazo se entrará en la etapa de 
irritación y luego en la de antagonismo. A largo plazo el FIPG entrará en su 
etapa final.  
Una teoría similar a la de Doxey, desarrollada por Butler (1980) citado en Sancho 
(1998) define una etapa de estancamiento que se podría comparar con la de 
apatía que presenta actualmente el FIPG. Según Butler, la etapa de 
estancamiento puede generar 2 resultados: el declive, en este caso de un recurso 
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turístico intangible (similar a las etapas de irritación y antagonismo) o el 
rejuvenecimiento. Esta última etapa sería alcanzada por el FIPG si empieza a 
implementar acciones que le den un nuevo impulso en la aceptación y la imagen 
que tienen los pobladores y el sector turismo de Granada actualmente, y como 
consecuencia de esto, un mayor interés de los patrocinadores en apoyar. 
Como se puede ver en el cuadro de la 
actitud actual, en la que el FIPG tiene una 
percepción general “FAVORABLE”, esto 
indica que los organizadores están a tiempo 
de mejorar el recurso para impulsar 
positivamente su ciclo de vida, algo que 
resultaría esencial, dada la importancia de 
este recurso para impulsar el desarrollo tanto 
turístico como social de Granada. Como diría 
Minoli Salgado, poetisa de Sri Lanka, “el 
FIPG es algo único realizado con gran esfuerzo. Nicaragua debería estar orgullosa 
de producir tal evento” 
6.3 Líneas Estratégicas de Desarrollo para el Recurso Turístico 
FIPG  
Los grandes eventos culturales para ser exitosos necesitan desde sus inicios 
planificar gastos de manera sostenible y a largo plazo, consultar a todos los 
niveles sociales, que las muestras culturales faciliten la producción sostenible de 
la cultura local, asociar la inversión no sólo al entorno sino a las poblaciones en 
general y por último, evaluar el impacto cultural, económico y regenerativo.  
Las siguientes líneas estratégicas responden fundamentalmente al análisis de los 
impactos: económico, sociocultural medioambiental y al FODA, las que tienen 
como propósito primordial aportar ideas que guíen en la correcta toma de 
decisiones para la planificación y organización de la fundación FIPG. Estas líneas 
Concurrencia escasa de personas en el 
Micrófono Abierto del FIPG 2014. Es necesario 
hacer una reestructuración de este evento 
mientras aún tenga una percepción “favorable” 
en el entorno social y económico del Centro 
Histórico de Granada. Foto: Cortesía de 
Fundación FIPG. 
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estratégicas están diseñadas para lograr mayor patrocinio y permanencia a través 
de la inclusión y participación activa del sector turismo formal e informal, la 
población local e instituciones públicas de Granada en actividades y acciones que 
se consideren de beneficio económico, sociocultural y medioambiental, es decir 
asegurar la sostenibilidad del recurso turístico FIPG. 
Se diseñaron a priori un total de 3 líneas estratégicas: la primera se enfoca en la 
relación económica que debe existir entre los organizadores del FIPG y los 
diversos prestadores turísticos del Centro Histórico, la segunda estrategia 
responde al aporte que el evento debe brindar en el plano sociocultural y 
medioambiental de la ciudad y posteriormente la última línea está dirigida a la 
necesidad de una correcta gestión y planificación como Fundación que dirige un 
recurso turístico. 
El considerar estas estrategias no sólo 
beneficiaría la organización del FIPG, dado 
que su implementación mitigaría algunas 
debilidades que INTUR ha identificado en 
el desarrollo turístico de la ciudad de 
Granada como: “la inexistencia de canales 
adecuados de comunicación que involucren 
a la ciudadanía en temas relacionados con 
la salud y el turismo” (INTUR, 2013c), 
incluso en otros temas de mucha 
importancia que fueron identificados por los 
investigadores tales como: crear conciencia ambiental en la población, combatir 
las injusticias sociales presentes en la juventud en situación de riesgo, la inclusión 
de la juventud como un medio para fomentar el desarrollo social a largo plazo, 
evitar el deterioro paulatino de los sitios patrimoniales y conferir una participación 
más activa por parte de la industria turística a través de gremios mejor 
estructurados. 
Espectadores durante una de las actividades del 
FIPG 2013. Este evento cultural puede ser un 
medio útil para desarrollar el sector turístico de 
Granada y mejorar muchas debilidades de la 
ciudad en cuanto a estructura social, ambiental y 
económica debido a la gran asistencia de personas 
de distintas esferas sociales. Foto: Gerry 
Cambridge (Escocia) 
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6.3.1 Línea Estratégica 1: Relación del FIPG con el sector turismo formal e 
informal del Centro Histórico de Granada 
Esta línea estratégica considera el carácter turístico del FIPG y el interés de los 
distintos prestadores turísticos en establecer una relación más estrecha con los 
organizadores del evento. Dicha estrategia tiene como meta principal el establecer 
convenios económicos con un número mayor de prestadores de servicios 
turísticos que beneficien al FIPG a través de descuentos estandarizados y al 
mismo tiempo se propone una mejor distribución del impacto económico en la 
planta turística de la ciudad tanto directa como indirectamente, evitando así el 
efecto “crowding out” indirecto que ha afectado a hoteles y TTOO, además el 
incluir hospederías menores motivaría una mejora en la calidad del servicio 
turístico de la ciudad teniendo como resultado una estandarización en el sector. 
La estrecha relación con los prestadores de 
servicios turísticos en esta estrategia no se 
limita a acuerdos económicos con los sectores 
tradicionales, sino que apunta al intercambio 
de experiencias entre los organizadores del 
FIPG y los gremios turísticos que aporten 
mutuos beneficios y la inclusión activa de 
otros sectores del turismo que no habían sido 
considerados por la organización del evento, 
como: restaurantes, bares, cafeterías, gremio 
de cocheros y comerciantes del Parque Colón, 
es decir se fomentaría un desarrollo turístico “integrado”..  
Para que todas las acciones propuestas tengan el resultado esperado se 
necesita establecer reuniones previas entre el Comité organizador del FIPG y los 
dueños de establecimientos, representantes de gremios (como CANTUR y el 
Gabinete Turístico) y la encargada de Turismo de la Alcaldía de Granada.A 
continuación se presenta la matriz descriptiva de la línea estratégica 1. 
Vista interior del Restaurante “El Zaguán” cuya 
propietaria, María José Marenco, es la 
representante del Gabinete Turístico de 
Granada. El FIPG debe buscar un mayor 
acercamiento con el sector turismo de la 
ciudad por medio de las agremiaciones para 
asegurar su sostenibilidad. Foto: Regina 
Lacayo.  
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6.3.1.1 Acciones de la Línea Estratégica 1 
Alianzas económicas establecidas entre el FIPG y gestores públicos y privados del 
Centro Histórico de Granada 
1) Negociar exoneración del IVA 
aplicado al FIPG por parte de las 
hospederías mayores que trabajan 
con los organizadores del evento 
Los organizadores del FIPG pueden verse beneficiados con la 
exención del 15 % de IVA por parte de las hospederías mayores. 
2) Acordar un descuento único 
aplicado al FIPG por parte de las 
hospederías menores 
En conjunto con estas hospederías se acordaría un descuento 
único generalizado por lo que éstas no retienen 15 % de IVA 
Agregado  
Tabla 85. Fuente: Elaboración propia 
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3) Gestionar con la alcaldía de 
Granada la exoneración de 
declaratoria de IVA Agregado de los 
hoteles que trabajan con el FIPG 
La alcaldía podría permitir a las hospederías mayores que 
trabajan con el FIPG estar exentas de declarar el IVA Agregado a 
su departamento de Recaudación de impuestos lo que motivaría 
a otras hospederías similares el apoyar la realización del FIPG.  
4) Distribuir el impacto económico 
en las hospederías del Centro 
Histórico de la ciudad a través de 
una cuota proporcional de 
habitaciones asignadas 
Proponer a dueños y/o encargados de hoteles la distribución de 
las habitaciones que el FIPG necesita para alojar a los poetas 
según la capacidad de cada una, permitiendo que estas 
hospederías obtengan ingresos tanto a través del FIPG como del 
turismo regular que se genera durante el evento. 
Tabla 86. Fuente: Elaboración propia 
5) Diseñar con TTOO un plan de tours “post-festival” para poetas 
interesados en hacer turismo. 
Se propone la organización de un máximo de 5 paquetes turísticos en 
coordinación con varias TTOO de Granada a manera de “Post festival”. Estas 
empresas ofrecerían a los poetas invitados sus paquetes turísticos basados en la 
información obtenida previamente por los organizadores del FIPG. 
Los paquetes deben ser organizados de acuerdo al tiempo de permanencia y 
motivaciones de los poetas y deben priorizar la oferta de lugares cercanos 
inclinados al Turismo Rural Comunitario, así como la posibilidad de ser 
desarrollados por guías turísticos granadinos certificados. En retribución el FIPG 
puede ser promocionado en los sitios web de las TTOO contribuyendo de esta 
manera a la proyección internacional del evento  
6) Organizar lecturas de poesía en establecimientos turísticos de A&B del 
Centro Histórico. 
Se pueden organizar recitales de poesía en ambientes íntimos como: bares, 
restaurantes y cafés, los cuales darían como resultado un beneficio conjunto: la 
promoción de estos establecimientos por parte del FIPG y la dinamización de las 
actividades del evento. Los recitales pueden adecuarse según temas (por ejemplo 
presentar poetas chinos y asiáticos en un restaurante chino). La organización de 
estas actividades debe estar a cargo del dueño o responsables del local y puede 
combinarse con otras artes como la música y la danza. 
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7) Establecer un convenio con el gremio de los cocheros 
El FIPG puede establecer un convenio con los cocheros para ofrecer un paseo 
en cochea modo de ticket “válido por”, incluido en el bolso de bienvenida que se 
da a los poetas, el cual podría ser  utilizado comodidad y luego cobrado por el 
cochero a los organizadores, para lo cual se debe delimitar una partida 
presupuestaria. Esta acción aportaría beneficios para los cocheros al permitirles 
un ingreso seguro durante el evento ya que se conoce que es un gremio que tiene 
facilidad para brindar descuentos. 
8) Promover una feria gastronómica realizada paralelamente al programa del 
FIPG 
Esta actividad podría llevarse a cabo de la siguiente manera el día sábado 
cuando hay mayor concurrencia de visitantes a la ciudad, se debe integrar a 
vendedores, propietarios de kioscos y comerciantes informales de Granada y 
puede ser organizada a través de CAMIPYME u otro gremio al que pertenezcan, 
además que se buscaría promover especialmente la comida típica nicaragüense. 
6.3.2 Línea Estratégica 2: Impulso sociocultural y ambiental del FIPG en la 
ciudad de Granada 
En esta línea estratégica se busca fortalecer la relación del FIPG con las 
entidades públicas que han servido de apoyo, pero también involucrar otras que 
no se han sido consideradas hasta el momento; esta incorporación de más 
entidades públicas fomenta la responsabilidad compartida que se debe promover 
con el gobierno municipal. Además se busca involucrar a la población granadina 
en general de una forma más activa. 
A partir de las acciones contenidas en esta línea el FIPG podrá renovar la 
imagen generalizada que tiene actualmente en la población de Granada y 
promover el desarrollo sociocultural y ambiental de la ciudad en conjunto con 
instituciones estatales y ONG'S. A continuación se presenta la matriz descriptiva 
de la línea estratégica 2. 
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 Tabla 87. Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2.1 Acciones de la Línea Estratégica 2 
Fortalecimiento en relaciones con entidades que apoyan el FIPG actualmente 
1) Entregar 
reconocimientos a 
entidades públicas y 
encargados de sitios 
patrimoniales 
Se deben entregar reconocimientos anualmente por su 
participación en el FIPG a cada uno de los encargados de estas 
entidades y sitios patrimoniales: Policía Nacional, Alcaldía de 
Granada, Ministerio de Gobernación y Extranjería, encargados de 
Iglesia La Merced, Convento San Francisco y Casa de los Leones. 
2) Incluir una breve 
descripción de los sitios 
patrimoniales en el 
programa del FIPG 
Se debe renovar el diseño del Programa General del FIPG donde 
se incluyan fotografías y descripciones arquitectónicas e históricas 
breves de los edificios y sitios patrimoniales que sirven de 
escenarios del FIPG. 
3) Informar sobre la 
participación y apoyo de 
las distintas Instituciones 
públicas y sitios 
patrimoniales en el sitio 
web oficial del FIPG 
El administrador del sitio web oficial del FIPG deberá  
publicar sobre las actividades del FIPG que se realizan en los 
distintos sitios patrimoniales periódicamente y otras que sean 
de relevancia para estos sitios con la finalidad de promover 
estos sitios. 
Tabla 88. Fuente: Elaboración propia 
Realización de nuevas actividades en torno al FIPG 
Organización 
de concursos 
previo a la 
realización del 
evento 
4) Organizar 
concurso de poesía 
previo al FIPG 
dirigido a jóvenes. 
Se debe de crear en base a la 
elaboración de un poema con la 
participación de jóvenes 
amateurs. Incluir el ganador y 
los mejores poemas en una 
antología publicada durante el 
evento, y organizada mediante 
un recital dedicado a estos 
jóvenes. 
Dinámica de 
Premiación 
3 lugares, durante 
el acto de apertura 
del evento, premios 
obtenidos mediante 
patrocinadores 
(incluso editoriales 
participantes de la 
Feria Del Libro): 
becas de estudios 
universitarios, 
estudios técnicos, 
cursos de idiomas, 
libros, dinero en 
efectivo, entre otros. 
5) Promover un 
concurso de 
creación del póster 
oficial previo al 
FIPG dirigido a 
jóvenes 
Se debe fomentar la 
participación de jóvenes no 
profesionales en diseño gráfico 
(estudiantes o amateurs), para 
utilizar este diseño en todo el 
material promocional del FIPG 
del año correspondiente. 
6) Coordinar la 
realización de 
pequeños talleres 
dirigidos a 
personas en 
situación de riesgo 
durante el FIPG 
Estos talleres o conversatorios deben ser impartidos por poetas con 
enfoque de ayuda social y pueden estar dirigidos a: mujeres vulnerables, 
niños, niñas y adolescentes desamparados o drogodependientes y 
personas privadas de libertad. Deben  organizarse en conjunto con 
organismos pertinentes como: Policía Nacional, Mifamilia y ONGs de 
Granada como Centro Jesús, Amigo y Casa Hogar Amanecer.  
Como dice la poeta mexicana Laura Hernández: “No sabes la puerta que 
puedes abrirle a alguien con la palabra (...) hacerles ver que tienen esa 
capacidad, sería darles un valor a su vida. Considero que es muy sano, 
psicológico y espiritual el acercarnos a estas personas”. 
7) Organizar 
actividades durante 
del resto del año en 
la ciudad de 
Granada 
Se deben efectuar talleres de poesía y conversatorios en colegios y 
centros culturales, así como realizar las presentaciones del “Autor y su 
Obra” en Granada, preferiblemente por la tarde para asegurar la asistencia 
de estudiantes de secundaria y de la población en general. Estas 
actividades podrían coordinarse con jóvenes granadinos, como los 
participantes del taller impartido por la Biblioteca Municipal. 
Tabla 89. Fuente: Elaboración propia 
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Reconfiguración de las actividades realizadas actualmente durante el FIPG 
8) Dinamizar los 
recitales de poesía y 
talleres que se 
realizan durante el 
FIPG 
Se deben incluir recitales en barrios más alejados del Centro Histórico. 
Las visitas a los municipios deben incluir conversatorios más íntimos que 
prioricen la participación directa de los estudiantes. Se pude organizar al 
menos un recital con enfoque ambientalista, así como una lectura de 
poesía en la entrada de la Biblioteca Municipal.  
Estas actividades podrían organizarse con el MINED, las alcaldías de 
los distintos municipios y el director de la Biblioteca Municipal. Los talleres 
de poesía desarrollados en la Casa de los Leones deben ser difundidos 
previo al evento por medio de los establecimientos turísticos del Centro 
Histórico y se deben realizar en horarios donde puedan asistir los jóvenes 
estudiantes granadinos (de 6 pm a 8 pm, por ejemplo). 
9) Revalorar y 
rediseñar las 
actividades del 
programa del FIPG 
en torno al “entierro 
del anti-valor” 
Tanto el taller tradicional de “creatividad literaria” como el Carnaval 
Poético deben seguir fielmente la temática del anti-valor que se entierra 
cada año, mediante la dinámica de creación de poemas alusivos entre los 
participantes del taller y los poetas que declamen durante el recorrido del 
carnaval, para fomentar la creación literaria en los distintos poetas 
participantes (profesionales y amateur). 
10) Presentar una 
Peña Cultural en el 
coctel de bienvenida 
dedicado a los 
poetas 
La Peña Cultural puede ser representada por estudiantes de la escuela 
de teatro y participantes de los talleres que se organizan en la Casa de 
los 3 Mundos (actores, bailarines, músicos, entre otros), quienes pondrán 
en escena obras de teatro cortas, presentar bailes y otras expresiones 
culturales pertenecientes a la idiosincrasia del país, lo cual brindaría un 
espacio interactivo entre los poetas invitados y los jóvenes artistas de 
Granada. 
Tabla 90. Fuente: Elaboración propia  
Gestión de apoyo a la Biblioteca municipal de Granada por parte del FIPG 
11) Coordinar la 
creación de un mural 
dedicado a la literatura 
en la Biblioteca 
Municipal de Granada 
Esta acción podría ser ejecutada por algún pintor (ya sea entre los 
mismos poetas invitados o un contacto que provean) que sea invitado 
especial en una de las ediciones del FIPG, que esté interesado en 
apoyar el impulso y renovación de espacios culturales de la ciudad 
como la biblioteca municipal. 
12) Gestionar 
donaciones de libros a 
la Biblioteca Municipal 
La donación de libros se puede gestionar por parte de los poetas 
invitados y patrocinadores y podría contener material en las distintas 
áreas del conocimiento. 
Tabla 91. Fuente: Elaboración propia 
13) Planificar la construcción de un “Salón de la Poesía” en la ciudad de 
Granada. 
Esta acción debe realizarse a largo plazo, por medio de la gestión con los 
patrocinadores y la creación de un fondo monetario  para construir un “Salón de la 
poesía” que albergue el “informe poético mundial” de todos los poetas y escritores 
que han sido y serán invitados en futuras ediciones, por lo que se debe solicitar la 
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donación de sus libros. La ubicación de este salón podría darse en los terrenos de 
la Biblioteca Municipal y en un futuro serviría como oficina permanente de la 
Fundación FIPG en Granada. Debe hacerse una coordinación sólida entre la 
Alcaldía de Granada, los patrocinadores y el comité organizador del evento. 
14) Apoyar públicamente la adhesión de Granada en la Agenda 21 de la 
Cultura 
Al igual que se hace anualmente un manifiesto para apoyar la declaración de 
Granada como Patrimonio Mixto, se puede promover la adhesión formal de la 
ciudad de Granada en la Agenda 21 de la Cultura, lo cual ayudaría enormemente 
al FIPG para conseguir patrocinio y apoyo permanente de parte de la gestión 
pública e indirectamente contribuiría a fomentar un rescate de todas las 
manifestaciones culturales de la ciudad. 
Acciones que promuevan la conciencia ambiental en la población local durante el FIPG 
15) Fomentar la donación 
de cestos de basura a la 
Alcaldía de Granada por 
parte de los 
patrocinadores 
El diseño de los cestos de basura podría incluir citas poéticas 
(preferiblemente de poetas granadinos) en torno al tema ambiental y se 
ubicarían en puntos estratégicos donde sea necesario crear mayor 
conciencia, como en los alrededores de los cauces que atraviesan el 
Centro Histórico. A través de esto se retribuiría el apoyo que otorga el 
Departamento de Ornato de la Alcaldía al FIPG. 
16) Gestionar la creación 
de Murales Poéticos 
ligados al tema ambiental 
en espacios públicos de 
Granada 
Se puede gestionar cada año la creación de un mural en espacios 
públicos cercanos a edificios de organismos que acogen personas en 
situación de riesgo, escuelas y centros culturales a manera de 
continuación del legado de las esculturas del parque de la poesía. La 
creación de estos murales debe estar ligada a fomentar la conciencia 
ambiental, a la vez que estén dedicados al poeta homenajeado. 
Tabla 92. Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.3 Línea Estratégica 3: Planificación y gestión del FIPG 
Esta línea estratégica fue diseñada para implementar acciones que mejoren la 
gestión y organización del evento previo a su realización y durante el mismo, por 
lo que se propone el establecimiento de políticas institucionales y de acciones que 
ayuden a corregir las debilidades presentes actualmente en la logística del FIPG. 
A continuación se presenta la matriz descriptiva de la línea estratégica 3. 
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Tabla 93. Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3.1 Acciones de la Línea Estratégica 3 
Reorganización de la Fundación FIPG 
1) Revalorar los 
objetivos que persigue 
la Fundación FIPG 
Conservar aquellos objetivos que han funcionado durante su 
trayectoria, integrar aquellos que apunten al desarrollo social y 
ambiental de la ciudad y por último descartar los que no dependen de la 
gestión y recursos de la fundación. 
2) Definir una Misión 
y Visión 
La creación de éstas 2 herramientas útiles les permitirá determinar el 
porqué de su existencia, promover el esfuerzo que han realizado como 
organización y proyectarse con más fuerza al público. 
3) Crear una “imagen 
o marca” que 
identifique al evento 
internacionalmente 
Se debe considerar la promoción de algún valor que le permitirá al 
FIPG alcanzar una mayor presencia en la mente de las personas. Se 
propone un ejemplo a manera de lema vinculado a las acciones 
propuestas en las dos primeras líneas estratégicas. “Por la 
popularización de la poesía”.  
4) Elaborar e 
Implementar un Plan 
Operativo Anual (POA) 
Su implementación permitirá evaluar constante y periódicamente las 
actividades de la fundación y ayudará en la solución de problemas a 
corto, mediano y largo plazo. 
Tabla 94. Fuente: Elaboración propia 
Acciones para fortalecer el recurso humano del FIPG 
5) Contratación 
de 2 asistentes 
de oficina de la 
Fundación FIPG 
 Se recomienda contratar 2 personas que funcionen como pasantes para 
este cargo de asistente de oficina, que laboren en turnos distintos (mañana y 
tarde) de manera que queden debidamente establecidas las tareas de cada 
una. En períodos que lo ameriten, ambas pueden trabajar a la vez.  
6) Contratación 
de lectores que 
funcionen como 
intérpretes 
Además de considerar los criterios habituales para la contratación de este 
equipo se debe priorizar el dominio de otros idiomas para establecer una 
mejor comunicación con los poetas a la hora de planificar las lecturas y en 
función de realizar interpretaciones durante las actividades requeridas. 
7) Establecer un 
equipo de 
trabajo en 
Granada 
Puede estar integrado por jóvenes granadinos (por ejemplo los participantes 
del taller impartido por la biblioteca municipal), como apoyo al equipo de 
protocolo oficial que ayuden a organizar las nuevas actividades que se 
desarrollen en distintos puntos de la ciudad. De esta manera los jóvenes 
obtienen experiencia en la organización del evento y se asegura un legado de 
continuidad. 
8) Mejorar la 
capacitación de 
los equipos de 
apoyo previo al 
evento 
La capacitación previa al evento del equipo de protocolo y lectores debe 
priorizar temas que ayuden a mitigar las debilidades que se presentan durante 
el desarrollo del FIPG: 1. reseñas biográficas impresas de los poetas 
invitados, 2. ubicación de los poetas en los hoteles, 3. presentación de equipo 
de protocolo y lectores con los encargados de los sitios patrimoniales, hoteles 
contratados y comité organizador, 4. descripción detallada de las actividades: 
horarios, responsables de coordinación, participantes y cualquier otra 
información necesaria sobre los participantes e invitados especiales. 
9) Fortalecer al 
equipo de 
comunicación y 
prensa del FIPG: 
Se deben asignar nuevas tareas para este equipo: 1. difundir el evento por 
medio de las embajadas de Nicaragua en otros países, 2. enviar notas de 
prensa a periódicos de otros países, 3. distribuir pósters, programas y 
brochures del FIPG a instituciones públicas y establecimientos turísticos de la 
ciudad en un período de tiempo prudente antes del evento, 4. considerar la 
inclusión de pasantías de jóvenes estudiantes de carreras ligadas a la 
comunicación para fortalecer este equipo de trabajo si es necesario.  
Estas acciones le aportarían mayor cobertura mediática, trascendencia y 
publicidad al FIPG a todos niveles (local, nacional e internacional). 
Tabla 95. Fuente: Elaboración propia  
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10) Elaborar y entregar la Memoria Poética actualizada 
Esta memoria deberá ser elaborada sobre la edición del evento en curso y 
entregada a los poetas invitados, es decir, que sirva de manera efectiva en 
promover la participación de los invitados al entregarles la memoria de la edición a 
la que asistieron y no una memoria anterior. 
11) Renovar la apariencia del Programa General del evento 
Se debe establecer un nuevo formato de presentación de las actividades del 
Programa General que sea simple y de fácil comprensión, en especial enfocado 
en las actividades que se desarrollan de forma paralela. Se muestra la siguiente 
tabla diseñada a manera de ejemplo. 
Ejemplo de diseño interno del Programa General: “Talleres de la IX edición del FIPG” 
Lugar  Convento San Francisco Casa de Los Leones 
10:30 AM Taller impartido por la 
Escritora Wanda Cosme 
Montalvo (Puerto Rico): 
“Hacia Una Inclusiva 
Crítica Literaria 
Femenina” 
Taller impartido por el 
poeta José María 
Zonta (Costa Rica): 
“Creatividad Literaria” 
 
11:00 AM Taller impartido por la 
poeta Gioconda Belli 
(Nicaragua): “El 
enfoque social de la 
poesía femenina 
nicaragüense” 11:30 AM  
Coordinación Juan Molieri Víctor Chavarría 
Tabla 96. Fuente: Elaboración propia  
12) Gestionar la creación de una aplicación digital (app) del FIPG para 
smartphones 
La creación de esta aplicación se puede gestionar por patrocinio de poetas que 
tengan contactos vinculados al desarrollo tecnológico y sería distribuido 
gratuitamente. Esta app puede brindar muchas ventajas:  
Ventajas de una posible aplicación digital del FIPG para smartphones 
Funcionaría como agenda electrónica interactiva del evento ya que presenta las distintas 
actividades contenidas en el programa, así como sus participantes, y otra información pertinente. 
Su actualización constante permitiría corregir inconsistencias en los programas impresos 
debido a cambios de último minuto. 
Permitiría una mayor interacción entre los participantes: los usuarios podrían comentar e 
intercambiar opiniones sobre el evento y las actividades en curso con otros usuarios en línea. 
Serviría como registro digital actualizado del FIPG que se puede utilizar en todas las ediciones 
posteriores a su creación. 
Tendría valor como recuerdo digital para que los poetas y asistentes tengan siempre presentes 
su participación en el evento y se asegure un posicionamiento en el pensamiento colectivo.  
Tabla 97. Fuente: Elaboración propia 
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13) Publicar un informe general de la gestión anual del FIPG  
Esta acción puede ejecutarse de 2 maneras: a través de una rueda de prensa  o 
a través de la publicación del informe general en periódicos. Esto ayudará a 
conseguir mayor patrocinio y fomentar la credibilidad en la gestión del evento por 
parte del público en general, mejorando significativamente su imagen. 
Acciones dirigidas a rediseñar la participación de los poetas invitados al FIPG 
14) Invitar una 
menor cantidad de 
poetas al evento 
Esto vendrá a enriquecer aspectos como: presupuesto de la organización, 
distribución en hoteles y participaciones individuales de los invitados. Peter 
Boyle, poeta australiano propone como ejemplo. “invitar 25% menos 
extranjeros, 30% menos latinoamericanos y 30% menos nicaragüenses”  
15) Redefinir los 
criterios de 
invitación a poetas 
Se busca evitar la participación de personas que fomenten una imagen 
negativa del FIPG, por lo que entre los criterios de invitación se debe 
priorizar: la trascendencia académica y profesional y el perfil social y 
ambiental de su poesía, para invitar personas que tengan interés de 
participar en las acciones propuestas en la línea estratégica 2. 
16) Priorizar una 
mayor distribución 
de edades entre los 
invitados 
La invitación a poetas debe priorizar la inclusión de la juventud, debe haber 
mayor participación de poetas de 20 a 30 años, e incluso niños.  
17) Mejorar la 
calidad de 
participación de 
los poetas 
Al haber menos participantes, se puede incluir cada uno en mayor número 
de actividades, organizar más lecturas y talleres e incluso extender 
ligeramente el tiempo designado para las lecturas de poesía y leer 5 poetas 
por cada parada del Carnaval Poético. 
18) Distribuir de 
forma estratégica a 
poetas invitados en 
hoteles 
Se puede distribuir a los poetas bilingües (que hablen inglés y español) y 
poetas extranjeros que no hablen español en el mismo hotel. De esta 
manera, los que no hablen español se podrían auxiliar de los bilingües para 
asegurar su asistencia en las actividades que se desarrollan enteramente en 
este idioma. Incluso algunos talleres pueden ser impartidos por poetas que 
sólo hablan inglés asistidos por sus colegas intérpretes. 
19) Diseñar e 
implementar un 
formato de 
recolección de 
información entre 
los poetas 
invitados 
 Puede ser enviado previamente a los poetas invitados del cual se podrá 
obtener información como: hábitos alimenticios, idiomas que habla, 
afectaciones médicas, trayectoria académica y profesional, poemas que 
recitará durante el evento, posibilidad de vincularse de manera extraordinaria 
en las actividades del programa (de carácter sociocultural y medioambiental), 
expectativas del evento, interés en la actividad del “post-festival” . En el 
Anexo 16 se presenta una propuesta a manera de ejemplo de este formato. 
20) Enviar un 
formato evaluativo 
a los poetas 
participantes luego 
del evento. 
Puede ser enviado vía internet a los poetas luego del evento donde se 
incluya: percepciones, apreciaciones, comentarios y sugerencias sobre su 
experiencia y cualquier otra información que se considere de importancia 
para el FIPG. 
21) Elaborar un 
folletín de poemas 
en inglés para 
poetas que no 
hablan español 
Este folletín contendrá los poemas en español traducidos al inglés con el 
objetivo que la poesía hispano-hablante sea entendida por aquellos invitados 
que no hablan español. Puede ser elaborado a partir de la información 
obtenida del “formato de llenado obligatorio” aplicado a los poetas invitados 
por el cual se les pedirá definir y evitar cambiar los poemas traducidos que 
son enviados previamente para evitar inconsistencias.  
Tabla 98. Fuente: Elaboración propia  
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22) Agregar material publicitario de los distintos prestadores de servicios 
turísticos que tienen convenios con el FIPG en los bolsos de los poetas. 
Esta acción tiene como propósito el beneficio recíproco del FIPG y los 
prestadores turísticos con los que se han establecido convenio: dichos negocios 
son proyectados publicitariamente al darles opciones a los poetas de hacer uso de 
los servicios de estos establecimientos. 
23) Gestionar la anexión del FIPG en la Agenda Cultural de la UNESCO. 
El anexarse a esta red le otorgaría un estatus mayor al FIPG como patrimonio de 
la literatura, lo cual le serviría para proyectarse fuertemente en el plano 
internacional y, en un futuro, como medio sano de presión para figurar en el 
presupuesto anual de la República. 
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VII. Conclusiones 
 El FIPG fue categorizado como recurso histórico cultural en el 2013, pero no ha 
sido oficializado ni publicado por el ente regulador del Turismo. 
 El FIPG no lleva registros estadísticos de la asistencia de las personas al 
evento y tampoco existe un control por parte de alguna entidad o institución 
pública, como INTUR.  
 El FIPG significa un repunte económico en la ciudad de Granada, pero su 
existencia no demarca una temporada alta en la actividad turística, dado que 
esta ya existía anterior a su celebración  
 Los impactos económicos generados por el FIPG durante su edición 2013 
fueron un total  6, encontrándose 4 positivos y 2 negativos. En este aspecto no 
debe dejarse de lado la magnitud a futuro de los impactos negativos como: el 
efecto crowding out indirecto y el modelo de desarrollo turístico “segregado” que 
este evento promueve por las mismas características de un estado de 
conveniencia que posee. 
 Los impactos socioculturales generados por el FIPG 2013 en el  Centro 
Histórico de Granada son 13 en total: 7 positivos y 6 negativos. 
 Los festivales son, sin duda, acontecimientos sociales. Sean cuales fueren sus 
particularidades, orígenes históricos o  desarrollo, son representaciones 
marcadas por fuertes significados simbólicos (como el orgullo de los 
ciudadanos, en el caso del FIPG). En ellos se manifiestan los diseños de la 
convivencia, el conjunto de reglas que orientan la vida en común, las jerarquías 
y clases sociales, así como las discriminaciones y exclusiones. Es decir, en 
medio del ambiente lúdico, de las celebraciones y de la abundante iconografía 
que los rodea, los festivales suelen ser celebraciones que ponen en escena 
muchos de los grandes temas y problemas de la sociedad a la vez que 
comprueban las posibilidades y los límites de la convivencia. 
 Los impactos ambientales generados por el FIPG 2013 son 2 positivos en total, 
dado que la realización de este evento, a pesar que provoca un aumento en la 
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generación de basura, la misma recibe un tratamiento adecuado evitando que 
provoque un impacto negativo mayor, además que contribuye al mismo tiempo 
en aumentar la conciencia ambiental de las autoridades encargadas del cuido 
de la ciudad. 
 La realización y promoción de recursos culturales como los festivales apuesta al 
mejoramiento de la educación, la promoción de la cultura y el rescate e 
inclusión de los pueblos si se realiza de forma planificada e inclusiva. 
 El FIPG tiene condicionada su existencia en el tiempo por la aceptación de la 
población, instituciones relacionadas a su gestión y los prestadores de servicios 
turísticos con los que trabaja y en los que incida indirectamente sino no 
considera en sus lineamientos un plan de enfoque sostenible que aporte 
beneficios de forma equitativa al sector económico de la ciudad y a la población 
desde todos los niveles. 
 .El ente regulador del turismo en Nicaragua no ha estudiado el comportamiento 
del turista que es motivado por las celebraciones de festivales. 
 En Nicaragua no existe un marco de referencia que sirva de guía para el 
estudio de recursos culturales  como: ferias, fiestas y festivales. Tampoco el 
INTUR posee metodologías definidas que midan la sostenibilidad económica, 
sociocultural y medioambiental de recursos turísticos intangibles. 
 Para gestionar y promover eventos culturales vinculados a la actividad turística 
es necesario fomentar un desarrollo basado en múltiples niveles como: la 
participación de diferentes organismos y actores pertinentes en las localidades 
donde se celebran para crear beneficios a largo plazo y disminuir el impacto 
negativo que pueda acarrear el Turismo. 
 Los recursos culturales intangibles pueden significar una herramienta útil para 
promover un desarrollo turístico de carácter sostenible en países privilegiados 
con una amplia riqueza cultural que aún se encuentran en vías de desarrollo 
como Nicaragua.  
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VIII. Recomendaciones 
 A la Fundación FIPG: Considerar e implementar las líneas estratégicas 
propuestas en este estudio para mejorar en la gestión del ahora recurso 
histórico cultural, para lo cual debe ponerse en contacto con actores claves de 
la ciudad de Granada: encargados de agremiaciones como CANTUR y el 
Gabinete Turístico, la responsable de Turismo de la Alcaldía Municipal, los 
encargados de centros de apoyo a personas en situación de riesgo, entre otros. 
A INTUR Granada: 
 Generar estadísticas sobre el perfil del turista que asiste al FIPG a través del 
apoyo de los prestadores de servicios turísticos del Centro Histórico (Hoteles, 
sector de A&B y TTOO) de modo que se incluya al FIPG en las categorías de 
consulta como motivación turística, lo cual se convertirá en un instrumento 
valioso para conocer las motivaciones (primarias, secundarias), expectativas y 
actividades que estos turistas realizan. 
 Dar seguimiento a la fuga de divisas que se ha generado a través de negocios 
de capital extranjero, puesto que en el Inventario Final 2013 se presentan 
inconsistencias en la información al no estar reflejada la verdadera procedencia 
de los propietarios de los distintos establecimientos turísticos los que aparecen 
representados por testaferros nicaragüenses.  
A la Alcaldía Municipal de Granada: 
 Departamento de Ornato: Mejorar los sistemas de control y medios de 
verificación de producción de desechos que se generan en la ciudad a largo 
plazo que permitan determinar el impacto ambiental generado en la ciudad de 
forma más concreta, con el objetivo primordial de mitigar el daño ambiental que 
se ha producido en el lago Cocibolca y otros tipos de contaminación para lo cual 
deberán coordinarse con las demás alcaldías de los departamentos que 
colindan con el lago como: Rivas, Rio San Juan, Chontales y Boaco.  
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 Al departamento de recaudación de impuestos: Llevar control de sus 
impuestos del sector turístico por medio de métodos como tablas insumo 
producto o tablas input-output que presente los datos de forma más sectorizada 
y ordenada. 
A INTUR Central: 
 Integrar en sus planes de desarrollo turísticos departamentales y municipales 
los recursos culturales intangibles con los que cuenta en el territorio y 
aprovechar el valor turístico potencial que estos poseen para lo cual deben 
diseñar metodologías que permitan la caracterización de dichos recursos.  
 Establecer o diseñar metodologías que permitan medir los impactos turísticos 
(económicos, socioculturales y ambientales) de los recursos intangibles en el 
país ya que solamente se han enfocado en los recursos turísticos tangibles, 
dejando un gran vacío respecto esta temática. 
 Definir una partida del presupuesto institucional que estimule y promueva los 
recursos turísticos intangibles (FIPG) como se hacía en años anteriores a su 
categorización. 
 Mantener un formato definido en la presentación de los datos de los boletines 
estadísticos donde no solamente sea mostrado el comportamiento de forma 
porcentual de la ocupación del sector de A&B de los centros turísticos y 
urbanos sino también el crecimiento de los mismos por cantidad de 
establecimientos. 
 Llevar un control más específico de los precios de los distintos servicios 
turísticos de la oferta nacional, en particular de A&B para generar estadísticas y 
realizar estudios sobre la inflación de bienes de servicios a raíz del turismo. 
 Fortalecer el estudio, inventario y registro del patrimonio cultural incluida la 
tradición oral y recursos intangibles (ferias, fiestas y festivales) potencialmente 
turísticos para posibilitar el diseño de instrumentos adecuados y eficaces para 
la ejecución de políticas de apoyo a dichas celebraciones.  
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Anexo 4. Lista de Informantes 
Informantes Instrumentos 
E: Económico, S: Sociocultural, M: Medioambiental 
 
E S M E,S,M 
   
Fecha Informante 
Establecimiento/ 
Institución 
Ocupación 
#1 
Rapport 
#
2 
#3 #4 
#5 
Delphi 
#6 
FODA 
Exploración/ 
documentación 
18/09/2013 
Sergio 
Herradora 
UNAN-Managua 
Director de 
Extensión 
Cultural 
                
18/09/2013 Mayra Sequeira UNAN-Managua 
Coordinadora 
de la carrera 
Turismo 
Sostenible 
                
19/09/2013 Gloria Gabuardi Fundación FIPG 
Secretaria 
Ejecutiva 
                
01/10/2013
28/01/2014 
Fernando López Fundación FIPG 
Secretario 
Ejecutivo 
                
14/11/2013 Minoli Salgado 
Universidad de 
Sussex, Reino 
Unido 
Profesora y 
consejera 
universitaria 
                
14/11/2013 Antoine Cassar Passport Project 
Escritor, 
traductor y 
editor 
                
15/11/2013 Enrique Solinas 
Pontificia 
Universidad 
Católica Argentina 
Poeta y 
docente 
                
15/11/2013 Javier Alvarado Independiente Poeta                 
18/11/2013 Bernardo Reyes Independiente Escritor                 
18/11/2013 Peter Boyle 
Departamento de 
Educación técnica 
adicional, NSW 
Profesor y 
poeta 
                
19/11/2013 Marina Garay 
Restaurante 
Bocaditos 
Gerente 
propietaria 
                
25/11/2013 
Edenilson 
Rivera 
Ministerio de 
Educación  (El 
Salvador) 
Asesor 
pedagógico y 
profesor de 
literatura 
                
03/12/2013 William Jiménez 
Colegio San 
Antonio 
Estudiante 
                
03/12/2013 
Lisseth 
Chamorro 
Colegio San 
Antonio 
Estudiante 
                
03/12/2013 Saraí Valencia 
Colegio San 
Antonio 
Estudiante 
                
03/12/2013 
Anthony 
Largaespada 
Tierra Tours 
Atención al 
cliente 
                
03/12/2013 María Rocha Va' Pues Tours 
Atención al 
cliente 
                
03/12/2013 
Victoria 
Martínez 
INTUR Granada Delegada 
                
10/12/2013 Marialuz Albuja Independiente Traductora                 
16/12/2013 José Carballo INTUR Managua Documentación                 
16/12/2013 Belkis Gámez INTUR Managua Documentación         
18/12/2013 Sergio Prieto 
Café de las 
Sonrisas 
Estudiante 
Universitario 
                
18/12/2013 Víctor Morales 
Alcaldía de 
Granada 
Responsable 
Recaudación 
de Impuestos 
                
18/12/2013 
María José 
Marenco 
Restaurante El 
Zaguán, Gabinete 
Turístico Granada 
Propietaria, 
Presidenta 
                
18/12/2013 Manuel Romero Restaurante Delieth Cajero                 
18/12/2013 Elda Villachica 
Gremio de 
artesanos 
Representante 
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19/12/2013 Amaru Alfaro 
Policía 
Nacional(Granada) 
Jefe de Policía 
Turística 
                
19/12/2013 Cinthya Castro 
Ministerio de 
Economía Familiar 
Granada 
Representante 
                
19/12/2013 Carlos Castro 
Gremio de 
cocheros 
Representante 
                
20/12/2013 Ariel Balladares 
Restaurante Año 
Nuevo Chino 
Contador 
               
20/12/2013 Erving Valle 
Hotel Casa 
Capricho 
Jefe de 
Operaciones 
                
20/12/2013 Suria Rivera 
Cafetería 
Fitzcarraldo 
Administradora 
                
20/12/2013 Damian Hopkins 
Cafetería The 
Garden Café 
Gerente 
propietario 
                
21/12/2013 Laura Acevedo Hotel Colonial Recepcionista                 
21/12/2013 
Margarita 
Aguilar 
Hotel La Bocona Ama de llaves 
                
21/12/2013 
María Fernanda 
López 
Cafetería Casa del 
Café 
Mesera 
                
21/12/2013 
Yahaira 
Pacheco 
Hotel La Pérgola 
Supervisora y 
recepcionista 
                
22/12/2013 Leopoldo López 
Terminales de 
transporte público 
de Granada 
Jefe de 
operaciones 
                
23/12/2013 Mario Ordoñez 
Transporte 
Ordoñez 
Gerente 
propietario 
                
23/12/2013 
Manuel 
Hernández 
Vásquez 
Erick Tours Guía Turístico 
                
23/12/2013 Arturo Arias Hotel Darío 
Gerente 
General 
                
23/12/2013 Claudia Mora 
Hotel y Restaurante 
La Gran Francia / 
Grayline Tours 
Ventas y 
reservaciones 
                
26/12/2013 
06/02 2013 
Elieth Morales 
Bufete Elieth, Bar 
GrillHouse 
Gerente 
propietaria 
                
26/12/2013 Dieter Stadler 
Casa de los 3 
Mundos 
Director 
                
27/12/2013 
Arturo 
Zambrano 
Iglesia La Merced Presbítero 
                
27/12/2013 
Ana Celia 
Gonzáles 
Alcaldía de 
Granada 
Directora 
Departamento 
de Ornato 
                
30/12/2013 Edén Gómez Independiente 
Artesano 
Comerciante 
                
30/12/2013 Tyron Morales Independiente Cochero                 
30/12/2013 Agustín Mena Independiente Cochero                 
30/12/2013 Yelba Urbina Independiente 
Vendedora 
informal 
                
30/12/2013 
Francisco 
Gómez 
Kiosko El Gordito Propietario 
                
30/12/2013 Bayardo Fletes Independiente Veterinario                 
30/12/2013 Marlon Arguello Independiente 
Artesano 
Comerciante 
                
30/12/2013 Ericka Gutiérrez Independiente 
Vendedora 
informal 
                
06/01/2014 
Jennifer 
Cáseres 
Tienda Mujeres 
Virtuosas 
Dependienta 
                
06/01/2014 
08/02/2014 
Jorge Diaz 
Biblioteca Municipal 
de Granada 
Director 
                
06/01/2014 Ramiro Roblero 
Matadero San 
Martín 
Propietario 
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06/01/2014 
Demetrio 
Martínez 
Fotos Demetrio Fotógrafo 
                
08/01/2014 Natalia Báez No especificado Profesora                 
10/01/2014 
Jahaira 
Barahona 
Centro Jesús 
Amigo 
Psicóloga 
                
10/01/2014 Bosco Garay 
Restaurante El 
Marlín, CANTUR 
Granada 
Propietario, 
Presidente 
                
10/01/2014 
Tamara 
Sequeira 
Mifamilia Granada 
Educadora 
social 
                
10/01/2014 
Fabiola 
Rodesno 
Casa Hogar 
Amanecer 
Directora 
General 
                
10/01/2014 Allan Parodi Tica Bus Granada 
Responsable 
de atención al 
cliente 
                
18/01/2014 Asunción Ruíz 
Comité 
Organizador FIPG 
Asistente 
                
19/01/2014 
José Luis 
Moreno 
Bar El Centralito Contador 
                
19/01/2014 
Álvaro José 
Díaz Vivas 
Restaurante Road 
House 
Capitán de 
Meseros 
                
19/01/2014 Israel Mayorga Hotel Cocibolca #1 Recepcionista                 
19/01/2014 Baxter Pacheco Pizzería Don Luca Administrador                 
20/01/2014 
Bayardo 
Martínez 
Comité 
Organizador FIPG 
Director y 
productor 
artístico 
                
21/01/2014 
Luz Marina 
Acosta 
Centro 
Nicaragüense de 
Escritores, 
Fundación FIPG 
Directora 
Administrativa, 
vocal 
                
23/01/2014 Juan Pasos Hotel Alhambra 
Gerente 
General 
                
23/01/2014 Ligia Morales 
Convento San 
Francisco 
Directora 
                
23/01/2014 
Gretcheen 
Gonzáles 
Alcaldía de 
Granada 
Jefa del Depto. 
de Turismo y 
Cultura 
                
23/01/2014 Jessica Morales 
Hotel Patio del 
Malinche 
Recepcionista 
                
23/01/2014 
Adriana 
Cáceres 
Poeta 
independiente 
Licenciada en 
marketing 
                
23/01/2014 Isaac Briones 
Colegio Salesiano 
Granada 
Estudiante de 
secundaria 
                
23/01/2014 Ninoska Dávila Hotel Plaza Colón 
Mercadeo y 
ventas 
                
30/01/2014 Pedro Solís Fundación FIPG Tesorero                 
30/01/2014 Pablo Padilla INETER 
Categorizador 
FIPG 
                
05/02/2014 Héctor Avellán 
Escuela Universal 
Pierre y Marie 
Curie 
Profesor de 
secundaria, 
poeta 
                
06/02/2014 Lourdes Molina 
 
Jubilada                 
06/02/2014 
Margarita 
Molina 
Alcaldía de 
Granada 
Concejal de 
Granada 
                
19/02/2014 
Laura 
Hernández 
Asociación de 
Literatura Infantil y 
Juvenil de México 
Presidenta 
fundadora 
                
22/02/2014 Adrian Grima 
Universidad de 
Malta 
Profesor y 
consejero 
Universitario 
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Anexo 5. Instrumento #1: Entrevista Exploratoria (Rapport) 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
Recinto Universitario Rubén Darío 
Facultad de Educación e Idiomas 
Departamento de Francés 
Carrera Turismo Sostenible 
 
ENTREVISTA EXPLORATORIA (Rapport) 
Datos Generales del Entrevistado/a 
Nombre y Apellido:                                                    Edad:            
Ocupación:                                                                 Institución:  
Teléfono:                                                                    Correo: 
Ejes Temáticos de Investigación: 
Turismo cultural, mega eventos, identidad local, evolución del turismo cultural en Granada, patrimonio cultural, 
aporte económico del turismo cultural, aporte social del turismo cultural, elementos que integran el sector 
turismo. 
Criterios de Selección de Informantes: 
Los informantes clave a los que va dirigida esta entrevista fueron seleccionados en base a los siguientes 
criterios: 
a) Que sean expertos o tengan vasto conocimiento de los ejes temáticos en cuestión.  
b) Que las/los entrevistados sean organizadores o estén vinculados a la organización del FIPG y/o que tengan 
participación directa durante su realización. 
c) Que sean personas activas involucradas en actividades de interés cultural y de patrimonio histórico.  
d) Que trabajen en el sector turístico directa o indirectamente. 
f) Que sean representantes de instituciones, organismos o empresas que trabajan en actividades culturales y 
que estén vinculadas en cierta medida  al FIPG. 
 
Ejes Temáticos de la Entrevista: 
Turismo cultural, Recursos turísticos histórico-culturales, eventos culturales, tipología del turista cultural, 
evolución del turismo cultural en Nicaragua, Desarrollo Turístico, Sostenibilidad, Turismo Sostenible. 
FASE 1: Entrada 
1) Saludo 
2) Preguntas de Autoevaluación 
-¿Considera usted que tiene conocimientos sobre los temas de: (deberá referirse a los ejes temáticos)? 
3) Consentimiento Informado 
-¿Está usted de acuerdo en concedernos esta entrevista exploratoria? 
4) Pregunta Bola de Nieve 
-¿Puede usted mencionarnos otras personas que sean expertas en los temas antes mencionados y que 
pueden brindarnos más información? 
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FASE 2: Preguntas de Contenido Temático 
1) ¿Que entiende como Turismo Cultural? 
2) ¿Cómo definiría usted un mega-evento cultural?, cite ejemplos. 
3) ¿Cómo cree usted que se ha venido desarrollando el Turismo Cultural en Nicaragua? 
4) ¿Considera usted que el Turismo Cultural genera aporte a la sociedad (económico, social, cultural)? Si es 
así, ¿cuáles son estos? 
5) ¿Qué elementos integran el sector turístico? 
6) Si usted fuera un turista que viaja a determinado sitio o lugar para presenciar alguna actividad que tenga 
relación con Turismo cultural, ¿cuáles cree usted deben ser las características que este posea? 
7) Mencione ejemplos de actividades turísticas culturales que se realizan en el país. 
8) En base a todo lo anterior que nos ha respondido, ¿qué características considera usted que posee el 
Festival Internacional de Poesía de Granada para ser definido como un evento que forme parte de la actividad 
turística cultural de Nicaragua? 
9) ¿Qué opinión le genera que el FIPG sea considerado como un producto o recurso turístico cultural y que sea 
promocionado como tal? 
10) ¿Qué nivel de prioridad cree usted que mercería el FIPG al ser considerado parte de la promoción turística 
nacional (y en particular de la ciudad de Granada)? 
FASE 3: Salida 
1) ¿Cómo se sintió en la entrevista? 
2) ¿Quiere decirme algo más?  
3) ¿Podemos volver a entrevistarlo(a)? 
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Anexo 6. Instrumento #2: Entrevista Semi-estructurada para identificar 
impactos económicos 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
Recinto Universitario Rubén Darío 
Facultad de Educación e Idiomas 
Departamento de Francés 
Carrera Turismo Sostenible 
Tema: Análisis de los impactos turísticos producidos por el Festival Internacional de Poesía de Granada, 
Nicaragua en el sector turismo y la población del Centro Histórico. 2013. 
Instrumento #2: Entrevista Semi-estructurada para identificar impactos económicos 
Objetivo Específico: Identificar los Impactos Económicos que genera el Festival Internacional de Poesía en el 
sector turismo y la población del Centro Histórico de Granada, Nicaragua. 
Criterios de Selección: 
-Haber participado en el IX Festival Internacional de Poesía de Granada 
-Formar parte del sector de servicios relacionados al turismo del Centro Histórico de Granada 
 
Informantes: Prestadores de servicios al Sector Turístico Formal e Informal del Centro Histórico de Granada, tales 
como responsables de: bares, discotecas, hoteles, restaurantes, Tour Operadoras, Agencias de Viajes, 
responsable del gremio de artesanías, responsable de la feria del libro, Fundación FIPG, Responsables de 
terminal de transporte Intermunicipal, Alcaldía de Granada. 
I. Datos generales 
Nombre y Apellido:                                                    Edad:  
Ocupación:                                                                 Establecimiento:  
Teléfono:                                                                    Correo: 
Lugar de entrevista:                                                  Fecha y hora:  
Tipo de establecimiento:                                          Dirección: 
II. Relación del establecimiento con respecto al FIPG 
2.1 ¿Qué relación tiene con el FIPG? 
a) Muy cercana (ha trabajado con el FIPG en varias ediciones) 
b) Cercana (le ha ofrecido algunos de los servicios de su establecimiento) 
c) De conocimiento (ha escuchado hablar del FIPG) 
d) Ninguna (no existe relación, ni conocimiento de la Fundación) 
2.1.1 Si no existe relación con el FIPG, ¿le gustaría establecer una? ¿De  qué manera? 
2.2 Mencione las aportaciones que han ayudado al mejoramiento de su establecimiento a partir de la realización del 
FIPG. 
2.3 ¿Qué cosas no le resulta beneficiosas durante el FIPG? 
2.4 ¿Tiene conocimiento sobre nuevas empresas que han surgido a partir de la realización del FIPG?, si su respuesta 
es positiva, menciónelas. 
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III. Generación de empleo a partir del FIPG 
3.1 ¿Cuántos empleados trabajan en su establecimiento? 
3.2 ¿Contrata usted personal temporal durante la semana del FIPG? 
3.3 Los criterios de selección que usted utiliza para la búsqueda de personal temporal son: 
3.3.1 Según la calificación  
a) Formación en Turismo exigida b) Formación en Turismo necesaria c) Formación en Turismo no exigida 
3.3.2 Según la procedencia  
Que sea residente de la ciudad de Granada o de las afueras No importa de dónde provenga 
3.3.3 Según el cargo  
a) De primera línea (cargos administrativos) De atención inmediata como: meseros, bartender 
3.3.4 Según el género 
Preferiblemente hombres a) Preferiblemente mujeres b) No hace distinción 
3.3.5 Argumente el porqué toma estos criterios de selección. 
3.4 Brinde un estimado o un rango de aproximación de cuánto se le paga a un trabajador temporal en su 
establecimiento durante la semana del festival. 
3.5 ¿Cuáles son las prestaciones sociales necesarias que reciben los empleados temporales de su establecimiento 
durante la semana del FIPG? 
IV. Estacionalidad de la demanda a partir de los ingresos 
4.1 ¿De cuánto es la capacidad para atender en su establecimiento? 
4.2 Según su experiencia en qué periodos del año se presentan:  
a) La temporadas alta: 
b) La temporada baja: 
4.3 ¿En qué temporada ubicaría usted el FIPG? 
4.4 Brinde un estimado de ventas netas (ganancia) que percibió su establecimiento durante la realización de la IX 
edición del FIPG. 
4.5 Según la temporada cómo se da la afluencia de clientes y el ingreso económico de un día, partiendo de los 
siguientes criterios: 
4.6 ¿Cuáles son los cambios más notorios que ha identificado en su establecimiento durante la semana del FIPG, en 
cuanto al aumento o disminución del ingreso monetario o clientela? Explique. 
V. Cambios Operacionales motivados por el FIPG 
5.1 ¿Con qué tipo de proveedores trabaja? ¿Cuál es la cantidad de empresas proveedoras con las que trabaja? 
Estacionalidad Afluencia de clientes Ingreso monetario (%) 
Bueno Malo Alto Bajo 
Temporada Alta     
Temporada Baja     
Semana del Festival     
Total     
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5.1.1 ¿Son empresas de Granada? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? 
5.2 ¿Qué tipo de productos le suministran estas empresas? 
5.3 Durante la semana del FIPG ¿disminuyen o aumentan sus pedidos a estas empresas? 
5.4 ¿Establece relaciones con nuevos proveedores para suplir aumento de demanda de productos durante la semana 
del FIPG? ¿De qué tipo? 
5.5 Durante la semana del FIPG ¿compra otros productos que normalmente no adquiere durante el resto del año? 
5.6 ¿Qué tipo de cambios hace en el acondicionamiento de su local antes y durante la semana del FIPG? 
5.7 ¿Hay variaciones en los precios de los servicios que brinda su establecimiento durante la semana del FIPG? 
¿Cuáles son estas variaciones? 
5.8 ¿Qué opina sobre la calidad de los servicios básicos de electricidad y agua potable durante el mes del FIPG? 
¿Aumentan o disminuyen los precios? ¿Se mantiene la cuota que paga su establecimiento? 
5.9 ¿Alrededor de cuánto debe pagar en impuestos a la comuna durante el mes que se lleva a cabo el FIPG? ¿Es 
mayor o menor en relación a los meses de enero y marzo? 
5.10 ¿Cuál es la importancia económica que usted le encuentra a la realización anual del FIPG? 
VI. Relación del FIPG con las TTOO y Agencias de Viaje 
6.1 ¿El FIPG es parte de los productos o paquetes turísticos que ofrece en su establecimiento? ¿Por qué? 
6.1.1 Si su respuesta fue positiva ¿A qué mercados va dirigido este producto? ¿Cómo ha sido la aceptación del FIPG 
por parte de los turistas? ¿Cómo describiría al tipo de turista que consume este producto? 
6.1.2 Si su respuesta fue negativa ¿Incluiría al FIPG en su oferta? Argumente el porqué. 
VII. Pregunta dirigidas a representantes de la Alcaldía de Granada 
7.1 ¿Qué importancia económica tiene para la alcaldía de Granada la realización del FIPG? 
7.2 ¿Qué acciones realiza la alcaldía municipal durante la organización y realización del FIPG? 
7.3 ¿La recaudación de impuestos durante esa semana presenta alguna variante? Explique. 
VIII. Preguntas dirigidas al organizador de la Feria del Libro 
8.1 ¿Con cuántas editoriales o empresas trabajan para la Feria del Libro? 
8.2 ¿Cuál es la procedencia de estas empresas? ¿Son de Granada o de fuera? 
8.3 ¿Cuáles son los términos económicos convenidos con el FIPG por las empresas que forman parte de la feria? 
8.4 ¿Cuáles son los beneficios que perciben estas empresas a raíz de su participación en la feria? 
8.5 ¿La actividad de Feria del libro genera impuestos a la alcaldía? 
8.5.1 ¿Qué tipo de impuesto paga? Si es una cuota fija, ¿cuánto se paga en concepto de impuestos durante la semana 
del FIPG? 
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IX. Preguntas dirigidas al organizador y participantes de la Feria de Artesanías 
9.1 ¿Cuáles son los términos económicos convenidos entre el gremio de artesanos (CAMIPYME) con el FIPG? 
9.2 ¿Qué cantidad de puestos/stands y personas trabajan en la feria?  
9.3 ¿Cuál es la relación de género que se da? ¿Hay mayor participación de hombres o mujeres o es equilibrada? 
9.4 ¿Cuál es la procedencia de estas personas? ¿Se prioriza que provengan de la ciudad de Granada y zonas 
aledañas? 
9.5 ¿Cuál es el beneficio económico concreto que perciben los participantes de la Feria con relación a su actividad 
fuera de ella? Según los siguientes criterios: 
a) Ingreso monetario: 
b) Unidades de producto: 
9.6 ¿Qué otros beneficios perciben los participantes en la Feria de artesanías a raíz de su colaboración con el FIPG? 
9.7 ¿La actividad de Feria de Artesanías genera impuestos a la alcaldía? 
9.7.1 ¿Qué tipo de impuesto paga? Si es una cuota fija, ¿qué cantidad de dinero se paga en concepto de impuestos 
durante la semana del FIPG? 
X. Preguntas dirigidas a los representantes de las Terminales de Transporte Intermunicipal de Granada 
10.1 ¿Qué tipo de relación tiene con la Fundación FIPG? 
10.2 ¿Cómo se da el flujo de personas durante la semana del Festival en relación a los meses próximos tales como 
Enero y Marzo? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene? 
10.3 Se dan cambios en la organización del transporte municipal durante la semana del Festival según los criterios:  
10.3.1 ¿Se extiende el período de inicio y fin de la jornada de trabajo? 
10.3.2 ¿Se implementan más unidades de buses? 
10.3.3 ¿La frecuencia de salida de las unidades de buses aumenta? 
10.3.4 ¿Contratan mayor personal de apoyo? 
10.4 ¿Qué tan beneficioso le resulta la semana del FIPG al sector transporte? 
XI. Preguntas dirigidas al Sector Informal del Turismo: gremio de cocheros y vendedores informales en 
parques y plazas 
11.1 ¿Cuál es su opinión sobre el FIPG? 
a) Excelente b) Muy buena c) Buena d) Regular e) Mala 
11.2 ¿De Donde es originario? 
11.3 ¿Qué importancia económica tiene para usted el FIPG en cuanto a generación de ingresos? 
XII. ¿Quisiera brindar un comentario final sobre su percepción de la realización del FIPG? 
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Anexo 7. Instrumento #3: Entrevista Semi-estructurada para identificar 
impactos socioculturales y ambientales 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
Recinto Universitario Rubén Darío 
Facultad de Educación e Idiomas 
Departamento de Francés 
Carrera Turismo Sostenible 
Tema: Análisis de los impactos turísticos producidos por el Festival Internacional de Poesía de Granada, 
Nicaragua en el sector turismo y la población del Centro Histórico. 2013. 
Instrumento #3: Entrevista Semi-estructurada para identificar impactos socioculturales y ambientales 
Objetivos Específicos:  
 Determinar los impactos socioculturales producidos por el Festival Internacional de Poesía de Granada, 
Nicaragua en la población del Centro Histórico. 
 Detectar los impactos medioambientales que genera el Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua 
en el Centro Histórico de Granada. 
Criterios de Selección: Haber participado en el IX Festival Internacional de Poesía de Granada, ser parte de la 
población del Centro Histórico de Granada, frecuentar los sitios públicos en los que se desarrolla el Festival, estar 
a cargo de uno de los sitios patrimoniales donde se desarrolla el Festival, formar parte de organismos sociales, 
culturales y ambientales. 
Informantes: Pobladores del Centro Histórico, organizadores de actividades del Festival: Feria del Libro y Feria de 
Artesanías, estudiantes de colegios ubicados en el Centro Histórico, Policía Turística, organismos de apoyo a 
grupos en riesgo, encargados del cuido de los sitios patrimoniales donde se desarrolla el FIPG (Casa de los 
Leones, Iglesia La Merced, Convento San Francisco) 
I. Datos generales: 
Nombre y Apellido:                                                    Edad:            
Ocupación:                                                                 Institución:  
Teléfono:                                                                    Correo: 
Lugar de entrevista:                                                  Fecha y Hora:  
II. Percepción del FIPG por parte de los informantes 
2.1 ¿Si le tocara definir al FIPG, que concepto nos daría? 
2.2. ¿Cuál es la importancia que usted le encuentra a la realización anual del FIPG? 
2.3 Considera que la organización y realización del FIPG es:  
a) Excelente c) Buena d) Regular e) Mala f) Pésima 
2.4 ¿De qué manera el FIPG ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de la población? 
2.5 ¿Qué opina sobre la seguridad ciudadana durante la semana de realización del FIPG? 
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2.5.1 La Seguridad ciudadana en la ciudad durante el FIPG es:   
a) Excelente c) Buena d) Regular e) Mala f) Pésima 
III. Influencia del FIPG en el patrimonio cultural de la ciudad de Granada 
3.1 ¿Cuáles cree usted, son las contribuciones culturales del FIPG durante la semana que se lleva a cabo? 
3.2 ¿De qué manera se ha fomentado el aprecio por los valores y los bienes culturales a raíz del FIPG? 
3.2.1 ¿En qué sentido se le ha dado valor a elementos culturales que antes no lo poseían? 
3.2.2 ¿De qué forma se han rescatado tradiciones culturales que habían caído en el olvido a raíz del FIPG? 
3.3 ¿Qué imagen tiene sobre los encargados de la protección de los edificios patrimoniales que sirven de escenario 
del Festival (Iglesia La Merced, Casa de los 3 mundos, Convento San Francisco)? ¿Cambió esta imagen a raíz de la 
realización del FIPG? Explique su percepción. 
3.4 ¿De qué manera considera usted que la realización del Festival impacta en estos edificios patrimoniales? 
IV. Influencia del FIPG en la Interacción Turista-Habitante 
4.1 ¿Qué rasgos de la identidad del granadino promueve el FIPG? 
4.2 Mencione cambios que se han ido presentando en las actitudes y valores de los habitantes a raíz del FIPG. 
Explique estos cambios. 
4.3 ¿De qué manera el FIPG ha influenciado un cambio en la imagen que tiene de los turistas que visitan Granada? 
4.4. ¿Qué tipo de turistas, considera usted, se han visto motivados a visitar Granada a partir del FIPG? 
4.5 El FIPG ha propiciado un interés hacia las diferentes culturas y ha fomentado un acercamiento amistoso entre 
poetas. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo 
 
4.6 La atención del sector de servicios turísticos está dirigida a turistas internacionales durante la semana del FIPG, 
desplazando la atención que también requieren los residentes. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo 
4.7 Los espacios públicos se ven saturados por la cantidad de gente que asiste al FIPG. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo 
4.8 ¿De qué manera considera usted que la realización del FIPG como evento masivo altera la tranquilidad y privacidad 
de la población del Centro Histórico? 
4.9 Según su opinión, ¿el FIPG ha fomentado el uso de moneda extranjera en los establecimientos de servicios 
turísticos? ¿Cuál es su punto de vista acerca de este fenómeno? 
V. Preguntas dirigidas a estudiantes de colegios ubicados en el Centro Histórico 
5.1 A raíz del FIPG ¿se ha fomentado en usted un mayor interés por aprender sobre la cultura de Granada? ¿En qué 
aspectos? 
5.2 ¿De qué manera la realización de eventos culturales como el FIPG ayude a que los jóvenes se involucren en 
actividades culturales? 
5.3 ¿Cómo ha sido la participación de los jóvenes estudiantes durante el FIPG?  
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5.3.1 ¿Se le da importancia a la participación de la juventud?  
5.3.2 ¿Considera usted que debería haber mayor participación de los jóvenes? Explique. 
VI. Preguntas dirigidas a representantes de la Policía Turística 
6.1 ¿Qué tanto se involucra la policía nacional en la realización del FIPG? ¿Cuál es la prioridad que, como institución 
se le da a este evento? 
6.2 ¿Qué cantidad de efectivos pone a disposición durante la realización de las actividades del FIPG? ¿Cómo se 
distribuyen? 
6.3 Durante la semana del FIPG ¿hay un aumento de delitos o de actividades ilegales? Cite ejemplos. 
6.4 ¿Se lleva un control de estos casos o actividades por parte de la policía? 
VII. Preguntas dirigidas a representantes de organismos de apoyos a grupos en riesgo (prostitución, trata 
de personas, drogadictos) 
7.1 ¿Durante el FIPG tiene conocimiento que aumente la presencia de prostitución y/o trata de personas en el Centro 
Histórico? ¿Hay más denuncias? ¿Posee datos estadísticos? 
7.1.1 ¿Qué tanto se le da seguimiento a estas actividades durante el FIPG? ¿Se prioriza este período con respecto al 
resto del año? 
7.2 ¿Durante el FIPG tiene conocimiento que aumente la presencia de venta y consumo de droga en el Centro 
Histórico? ¿Hay más denuncias? ¿Posee datos estadísticos? 
7.2.1 ¿Qué tanto se le da seguimiento a estas actividades durante el FIPG? ¿Se prioriza este período con respecto al 
resto del año? 
7.3 ¿Considera usted que los eventos masivos, en especial el FIPG, fomente la aparición de este tipo de actividades en 
la ciudad? ¿Por qué? 
VIII. Preguntas dirigidas a personas encargadas del cuido de bienes patrimoniales que sirven de escenario 
del FIPG 
8.1 ¿Cuál ha sido su involucramiento con la organización del FIPG?  
8.2 ¿Cómo valoraría usted esta relación? 
a) Excelente c) Buena d) Regular e) Mala f) Pésima 
8.3 ¿Qué beneficios considera usted que ha obtenido el edificio patrimonial en formar parte de las actividades del 
FIPG? 
8.4 ¿De qué formas ha notado usted que a raíz del FIPG los pobladores y turistas se vean más interesados en visitar el 
edificio? 
8.5 ¿Qué tipo de efectos negativos han ocasionado las actividades del FIPG en la estructura del edificio patrimonial?  
8.6 ¿Durante el FIPG se incrementa la presencia de basura y/o contaminación por ruido en el edificio? Argumente. 
IX. Influencia del FIPG en el entorno medioambiental del Centro Histórico 
9.1 ¿Qué tipo de cambios ha propiciado la realización del FIPG en el acondicionamiento de los espacios públicos, 
tales como parques y plazas? 
9.1.1  Estos cambios son: 
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a) Excelentes c) Buenos d) Regulares e) Malos f) Pésimos 
9.2 El aumento de basura en los espacios públicos durante las actividades del FIPG es: 
a) Muy Alto c) Alto d) Medio e) Bajo f) Muy Bajo 
9.3 El grado de tolerancia de la contaminación por ruido en los espacios públicos a raíz de las actividades del FIPG es: 
a) Muy tolerable c) Tolerable d) Poco Tolerable e) Intolerable f) Muy Intolerable 
9.4 ¿Qué tipos de contaminación percibe usted que se genere a raíz de las actividades del FIPG? 
9.5 ¿Cómo poblador o visitante  del Centro Histórico, el FIPG provoca en usted un mayor interés en mantener limpias 
las calles? Explique. 
9.6 ¿Considera usted que el FIPG promueve actividades para que la población se interese en mantener limpia la 
ciudad? ¿De qué manera? 
X. Preguntas dirigidas a los encargados de ornato y limpieza pública de la Alcaldía de Granada 
10.1 ¿Cuál ha sido su involucramiento con la organización del FIPG?  
10.2 ¿Cómo valoraría usted esta relación? 
a) Excelente c) Buena d) Regular e) Mala f) Pésima 
10.3 ¿Durante el FIPG aumenta la carga de trabajo para los encargados de limpieza de espacios públicos? ¿Cómo se 
da este aumento? 
10.4 ¿El FIPG fomenta un mayor interés en mantener limpias las calles por parte de la alcaldía? 
XI. Preguntas dirigidas a empresas de servicios contratadas por la Fundación FIPG para formar parte de la 
organización 
11.1 ¿Cuál ha sido su involucramiento con la organización del FIPG?  
11.2 ¿Cómo valoraría usted esta relación? 
a) Excelente c) Buena d) Regular e) Mala f) Pésima 
11.3 ¿Las actividades que desarrolla durante el FIPG generan cambios ambientales en el Centro Histórico? 
11.3 ¿Su empresa poseen política de sostenibilidad? ¿Están familiarizados con las buenas prácticas? 
11.3.1 Si es así, ¿cuál es el nivel de compromiso que tiene su empresa para evitar causar efectos negativos en el 
ambiente del Centro Histórico durante el desarrollo de actividades del FIPG? 
11.3.2 ¿Qué tipo de certificación que avale el uso de buenas prácticas sostenibles posee el establecimiento? 
11.4 ¿Cómo se da el tratamiento de residuos provocados por su empresa durante las actividades del FIPG? 
XII. ¿Quisiera brindar un comentario final sobre su percepción de la realización del FIPG? 
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Anexo 8. Instrumento #4: Entrevista Semi-estructurada dirigida a miembros 
de la Fundación FIPG para identificar impactos económicos, socioculturales 
y ambientales 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
Recinto Universitario Rubén Darío 
Facultad de Educación e Idiomas 
Departamento de Francés 
Carrera Turismo Sostenible 
Tema: Análisis de los impactos turísticos producidos por el Festival Internacional de Poesía de Granada, 
Nicaragua en el sector turismo y la población del Centro Histórico. 2013. 
Instrumento #4: Entrevista Semi-estructurada dirigida a miembros de la Fundación FIPG para identificar 
impactos económicos, socioculturales y ambientales 
Objetivos específicos:  
 Identificar los Impactos Económicos que genera el Festival Internacional de Poesía en el sector turismo y la población del 
Centro Histórico de Granada, Nicaragua. 
 Determinar los impactos socioculturales producidos por el Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua en la 
población del Centro Histórico. 
 Detectar los impactos medioambientales que genera el Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua en el 
Centro Histórico de Granada. 
Criterios de Selección: Ser parte del comité organizador del FIPG, ser parte de la Junta Directiva de la Fundación FIPG, 
haber participado en el IX Festival Internacional de Poesía de Granada. 
Informantes: Miembros de la Junta Directiva del FIPG, miembros del comité organizador del FIPG. 
I. Datos generales: 
Nombre y Apellido:                                                    Edad:            
Ocupación:                                                                 Institución:  
Teléfono:                                                                    Correo: 
Lugar de entrevista:                                                  Fecha y Hora:  
II. Percepción del FIPG por parte de los informantes 
2.1 ¿Si le tocara definir al FIPG, que concepto nos daría? 
2.2. ¿Cuál es la importancia económica que usted le encuentra a la realización anual del FIPG? 
2.3 ¿El FIPG ha propiciado la creación y/o el mejoramiento de infraestructuras locales en pro de la población y el 
sector turismo de Granada? Argumente. 
2.4 ¿De qué manera el FIPG ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de la población? 
III. Relación del festival con las instituciones públicas del Centro histórico de Granada 
3.1 ¿Qué acciones coordinadas realiza la alcaldía municipal durante la organización y realización del FIPG? 
3.2 ¿Cuál es su opinión con respecto a la seguridad ciudadana en Granada durante la realización del FIPG? 
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3.3 ¿De qué manera se coordinan la organización del festival y la policía nacional para garantizar la seguridad y el 
orden durante la realización del evento? 
3.4 ¿De qué manera apoyan las empresas de servicios básicos como ENACAL y Unión Fenosa para cubrir la logística 
que amerita la realización del Festival? 
3.5 ¿Con qué otras organizaciones sociales, estatales o no gubernamentales establecen coordinación los 
organizadores del Festival y para qué? 
IV. Dinamización del Sector Económico a partir del FIPG 
4.1 ¿Tiene conocimiento sobre nuevas empresas que han surgido a partir de la realización del FIPG? Si su respuesta 
es positiva, menciónelas. 
4.1.1 ¿Qué tipo de empresas son estas (micro, pequeñas, medianas o grandes)? 
4.2 ¿Cuántas empresas/instituciones contrata el FIPG durante la realización del evento? 
4.3 ¿Qué tipo de empresas/instituciones contrata (micro, pequeñas, medianas o grandes)? 
4.3.1 En cuanto a empresas de servicios de hospedaje y alimentación, ¿cuál es la categoría de las empresas 
contratadas? 
4.4 ¿Cuáles son los criterios que utilizan para contratar estas empresas (calificación, procedencia)?  
4.5 ¿Qué tipo de servicios requieren de estas empresas/instituciones? 
4.6 ¿Qué cantidad de personal requieren de cada una de estas empresas/instituciones? 
4.7 ¿Cuáles han sido las empresas que trabajaron durante la edición 2013 que se han mantenido trabajando con el 
FIPG desde sus inicios? 
V. Influencia del FIPG en el patrimonio cultural de la ciudad de Granada 
5.1 ¿Cuáles cree usted, son las contribuciones culturales del FIPG durante la semana que se lleva a cabo? 
5.2 ¿De qué manera se ha fomentado el aprecio por los valores y los bienes culturales a raíz del FIPG? 
5.2.1 ¿Cómo se ha dado valor a elementos culturales de Granada que antes no lo poseían a partir de la realización 
del FIPG? 
5.2.2 ¿De qué manera se han rescatado tradiciones culturales granadinas que habían caído en el olvido a raíz del 
FIPG? 
5.3 ¿Qué imagen tiene sobre los encargados de la protección de los edificios patrimoniales que sirven de escenario 
del Festival (Iglesia La Merced, Casa de los 3 mundos, Convento San Francisco)? ¿Cambió esta imagen a raíz de la 
realización del FIPG? 
5.4 ¿De qué manera considera usted que la realización del Festival impacta en estos edificios patrimoniales? 
VI. Influencia del FIPG en la Interacción Turista-Habitante 
6.1 ¿Qué rasgos de la identidad del granadino promueve el FIPG? 
6.2 ¿Qué cambios o transformaciones sociales y/o culturales considera usted que se han presentado en las actitudes 
y valores de los habitantes a raíz del FIPG? Explique estos cambios. 
6.3 ¿De qué forma, considera usted, que influye el FIPG en la imagen turística de Granada? 
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6.4. ¿Qué tipo de turistas, considera usted, se pueden ver motivados a visitar Granada a partir del FIPG? 
6.5 El FIPG ha propiciado un interés hacia las diferentes culturas y ha fomentado un acercamiento amistoso entre 
poetas. 
a) Muy de acuerdo b) De acuerdo c) En desacuerdo d) Totalmente en desacuerdo 
6.6 ¿De qué manera cree usted que la realización de eventos culturales como el FIPG ayude a que los jóvenes se 
involucren en actividades relacionadas con la cultura?  
6.7 ¿Cómo ha sido la participación de los jóvenes estudiantes durante el FIPG?  
6.7.1 Mencione algunas experiencias con resultados concretos sobre las aportaciones a los jóvenes granadinos a 
partir de la influencia del festival. 
6.7.2 ¿Se le da importancia a la participación de la juventud?  
6.7.3 ¿Considera usted que debería haber mayor participación de los jóvenes? Explique. 
6.8 ¿Cómo ha sido la relación de la organización del FIPG con los consejos y organizaciones comunales y/o barriales 
del Centro Histórico para la realización del festival? 
VII. Influencia del FIPG en el entorno medioambiental del Centro Histórico 
7.1 ¿Considera usted que la realización del FIPG ha propiciado cambios en el acondicionamiento físico de los 
espacios públicos, tales como parques y plazas? ¿Qué tipo de cambios? 
7.1.1 ¿Cómo valora usted estos cambios? 
a) Excelentes c) Buenos d) Regulares e) Malos f) Pésimos 
7.2 ¿De qué manera el FIPG promueve actividades para que la población se interese en mantener limpia la ciudad? 
7.3 ¿Cuál es su opinión en referencia al impacto medioambiental que genera la realización del FIPG? 
7.4 ¿Qué valoración ha hecho la organización del festival sobre la cantidad de basura y la contaminación por ruido que 
se puede producir durante la semana del FIPG en el Centro Histórico? 
XIII. ¿Quisiera brindar un comentario final sobre su percepción de la realización del FIPG?  
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Anexo 9. Instrumento #6: Entrevista Semi-estructurada para identificar 
elementos del análisis FODA de la Fundación FIPG  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
Recinto Universitario Rubén Darío 
Facultad de Educación e Idiomas 
Departamento de Francés 
Carrera Turismo Sostenible 
Tema: Análisis de los impactos turísticos producidos por el Festival Internacional de Poesía de Granada, 
Nicaragua en el sector turismo y en la población del Centro Histórico. 2013. 
Instrumento #6: Entrevista Semi-estructurada para identificar elementos del análisis FODA de la Fundación 
Festival Internacional de Poesía de Granada (FIPG) dirigida a los organizadores del evento. 
Objetivo Específico: Realizar un análisis FODA a la Fundación del Festival Internacional de Poesía de Granada, 
Nicaragua desde la óptica de sus organizadores y sus participantes que permita visualizar cómo éste continuará 
aportando a la actividad turística del Centro Histórico. 
Criterios de Selección: Ser parte del comité organizador del FIPG, ser parte de la Junta Directiva de la 
Fundación FIPG, haber participado en el IX Festival Internacional de Poesía de Granada. 
Informantes: Comité organizador del FIPG, Junta directiva del FIPG 
I. Datos generales: 
Nombre y Apellido:                                                   Edad:            
Ocupación:                                                                 Institución:  
Teléfono:                                                                    Correo: 
Lugar de entrevista:                                                  Hora:  
II. FIPG como recurso turístico 
2.1 ¿Está enterado de que el FIPG ya está categorizado como Recurso Histórico-cultural? 
2.2 ¿Qué características hacen que el FIPG sea un recurso histórico-cultural de gran proyección turística? 
2.3 ¿Cuál es el mercado turístico al que está dirigido el FIPG? ¿Por qué? 
2.4 ¿Por qué Granada es el escenario perfecto para llevar a cabo la celebración del FIPG? 
III. El FIPG y su relación con las empresas turísticas del Centro Histórico de Granada 
3.1 ¿El FIPG está vinculado o incluido a algún circuito turístico de la ciudad? Si su respuesta es positiva, mencione 
con qué TTOO está vinculado. 
3.2 ¿Qué tipo de información turística está dirigida a la promoción del FIPG? (privada, turística, institucional) 
3.3 ¿Entregan material promocional sobre el FIPG en los establecimientos con los que tiene relación (hoteles, 
restaurantes, entre otros)? 
3.3.1 Mencione los establecimientos a quienes les entrega el material promocional. 
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3.4 ¿Cómo es la distribución de los poetas en los distintos hoteles contratados? ¿A qué se debe tal dinámica de 
distribución? 
3.5 ¿Considera que es necesario establecer relación con nuevos prestadores de servicios turísticos de Granada? 
Argumente. 
IV. El FIPG y su relación con instituciones públicas vinculadas al turismo 
4.1 ¿Qué tipo de relación posee con el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)? 
4.1.1 ¿De qué otras formas le gustaría vincularse con el INTUR? 
4.2 ¿Qué tipo de apoyo recibe el FIPG por parte del gobierno central? 
4.2.1 ¿Qué otras acciones considera necesita el FIPG del Gobierno para mejorar en su realización? 
4.3 ¿Cómo es la relación del FIPG con la alcaldía municipal? 
4.3.1 ¿Qué otras acciones y/o gestiones necesitaría el FIPG por parte de la Alcaldía Municipal? 
4.4 ¿Cómo es la relación del FIPG con los gabinetes turísticos de la localidad? 
4.4.1 ¿Qué importancia podría tener para la Fundación el establecer una relación con los gabinetes turísticos? 
V. Fortalezas y Debilidades de la Fundación FIPG 
5.1 Si tuviese que construir una misión y visión que le pertenezca al FIPG ¿Cuál sería? Redacte. 
5.2 Desde su punto de vista, ¿cuáles son las cualidades organizativas del FIPG? 
5.3 ¿Cuáles son los puntos débiles a nivel de organización del FIPG? ¿Cuáles son las causas de éstos? 
5.4 ¿Qué cosas le hace falta al FIPG para que mejore? 
5.5 ¿Qué actividades ha realizado el FIPG durante ediciones anteriores y que ha dejado de realizar durante la novena 
edición? ¿Por qué? 
5.6 ¿Qué otras actividades considera usted que, como Fundación, deben realizar para dinamizar el programa del 
FIPG? 
5.7 ¿Qué cambios debe tomar en consideración la Fundación  FIPG para la correcta ejecución y gestión del FIPG? 
¿Por qué? 
5.8 Usted como actor primario del FIPG y parte de la Junta Directiva y/o Comité Organizativo ¿qué aportes novedosos 
puede brindar para que éste mejore desde sus propios alcances? 
VI. Amenazas y Oportunidades a las que se enfrenta el FIPG 
6.1 ¿A qué dificultades externas se enfrentan como Fundación durante la organización y realización del FIPG? 
6.2 ¿Cuáles son los mayores obstáculos del FIPG en la actualidad? 
6.3 ¿Cómo visualiza el FIPG de aquí a 5 años según su actual desarrollo? 
6.4 ¿Cuál es la mayor preocupación que le genera el FIPG? ¿Por qué? 
VII. ¿Quisiera brindar un comentario final sobre su percepción de la realización del FIPG? 
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Anexo 10. Instrumento #5: Cuestionarios Estructurados para identificar 
impactos turísticos y elementos del análisis FODA de la Fundación FIPG 
(técnica Delphi) 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
Recinto Universitario Rubén Darío 
Facultad de Educación e Idiomas 
Departamento de Francés 
Carrera Turismo Sostenible 
Tema: Análisis de los impactos turísticos producidos por el Festival Internacional de Poesía de Granada, 
Nicaragua en el sector turismo y la población del Centro Histórico. 2013. 
Instrumento #5: Cuestionario Estructurado para identificar impactos turísticos y elementos del análisis 
FODA de la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada (FIPG) aplicado por medio de técnica 
Delphi (Ronda 1, versión en español) 
Objetivos Específicos:  
 Identificar los Impactos Económicos que genera el Festival Internacional de Poesía en el sector turismo y la población del 
Centro Histórico de Granada, Nicaragua. 
 Determinar los impactos socioculturales producidos por el Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua en la 
población del Centro Histórico. 
 Detectar los impactos medioambientales que genera el Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua en el 
Centro Histórico de Granada. 
 Realizar un análisis FODA a la Fundación del Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua desde la óptica de 
sus organizadores y sus participantes. 
Criterios de Selección:-Haber participado en el IX Festival Internacional de Poesía de Granada 
Informantes: Poetas nacionales y extranjeros participantes de la IX edición del FIPG 
I. Datos generales: 
Nombre y Apellido:                                                        Edad:                                                                           
País de origen:                                                               Profesión:                                                                      
Institución:                                                                     Cargo:                                                                              
Teléfono:                                                                        Correo: 
II. Percepción general del FIPG por parte de los informantes 
2.1 Según su participación en el FIPG, ¿cómo definiría este evento? 
2.2 ¿Con que otros eventos a los que usted ha asistido compararía al FIPG? ¿Por qué? 
2.3 ¿Cuáles son los características distintivas que hacen destacar al FIPG con respecto a otros festivales en los que 
ha participado?  
2.4 Considera que la organización y realización del FIPG es:  
a) Excelente c) Buena d) Regular e) Mala f) Pésima 
2.5 ¿Había visitado Nicaragua antes de su participación en el FIPG? Si su respuesta es positiva, ¿qué imagen tenía 
usted de este país? 
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2.6 ¿Ha participado en ediciones anteriores del FIPG? Si su respuesta es positiva, ¿qué cambios pudo notar en cuanto 
a organización y gestión de ediciones anteriores con respecto a la edición 2013? 
2.7 ¿Cuál es la imagen que tiene de Nicaragua, y en particular de la ciudad de Granada a raíz de su participación en el 
FIPG? 
2.8 ¿Qué puntos débiles observó usted en cuanto a la organización del FIPG? ¿Cómo cree usted que se podrían 
mejorar? 
2.9 ¿Qué inconvenientes surgieron durante la realización del FIPG? ¿Cuáles considera usted fueron las causas de 
éstos? 
2.10 ¿Cómo ve el FIPG en futuras ediciones según su actual desarrollo? 
2.11 Según sus observaciones, ¿a qué obstáculos se enfrenta el FIPG en la actualidad? 
2.12 ¿De qué manera cree usted que el FIPG podría superar estos obstáculos? 
2.13 ¿Qué otras actividades considera usted que el FIPG debe incluir en su programa? 
2.14 ¿Qué cambios radicales debería tomar en consideración el FIPG en cuanto a su ejecución y gestión? ¿Por qué? 
III. FIPG como recurso turístico 
3.1 Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia económica que tiene la realización anual del FIPG para la ciudad 
de Granada? 
3.2 ¿Qué relación encuentra usted en la realización del FIPG con el turismo de la ciudad de Granada? 
3.3 ¿Cómo fue su experiencia como consumidor de servicios turísticos (hospedaje, alimentos y bebidas, recreación, 
entre otros) durante el FIPG? 
3.3.1 ¿Cómo calificaría la calidad y atención de estos servicios turísticos? 
a) Excelente c) Buena d) Regular e) Mala f) Pésima 
3.4 ¿De qué forma, considera usted, debe apoyar el gobierno de Nicaragua en la realización del FIPG? 
3.5 Según su percepción, ¿se le está dando suficiente promoción y divulgación al FIPG en los medios de 
comunicación internacionales? Si no es así, de qué forma se podría impulsar más la promoción del FIPG? 
3.6 ¿Cuál cree usted debe ser el vínculo ideal entre los organizadores del FIPG y el instituto nicaragüense de turismo 
para darle mayor proyección turística al festival?  
3.7 ¿Según su opinión, el FIPG debería involucrarse más con los prestadores de servicios turísticos del Centro 
Histórico de Granada? ¿De qué manera se podría dar este vínculo? 
IV. Influencia del FIPG en el patrimonio cultural de la ciudad de Granada 
4.1 ¿Segú  su percepción, cuáles son las contribuciones culturales del FIPG a la ciudad de Granada durante la semana 
que se lleva a cabo? 
4.2 Según su experiencia en el festival, ¿qué elementos culturales de la ciudad de Granada promueve en mayor 
medida el FIPG? 
4.3 ¿Considera usted que el FIPG debería promover otras expresiones culturales y artísticas? ¿Cuáles? ¿De qué 
modo? 
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4.4 ¿De qué manera, pudo usted observar, que la realización del Festival impacta en los edificios patrimoniales en los 
que se desarrollan actividades? Estos edificios son: Iglesia La Merced, Casa de los Leones y Convento San Francisco. 
V. Influencia del FIPG en la Interacción Turista-Habitante 
5.1 ¿En qué sentido, cree usted, que el FIPG ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Centro 
Histórico de Granada? 
5.2 Según su percepción, la seguridad ciudadana en la ciudad de Granada durante el FIPG fue:   
a) Excelente c) Buena d) Regular e) Mala f) Pésima 
5.3 ¿Qué le pareció el ambiente físico y social en el cual se desarrolló el FIPG? 
5.4 ¿Qué tipo de turistas, cree usted, se ven motivados a visitar Granada a partir del FIPG? 
5.5 ¿Observó durante su participación en el FIPG algún impacto negativo producto de la interacción entre habitantes 
de Granada y participantes del evento? ¿Cuáles? 
5.6 Qué rasgos distintivos de los habitantes de la ciudad de Granada pudo notar durante su participación en el FIPG? 
5.7 ¿Según su experiencia en el FIPG, este evento fomenta un acercamiento amistoso entre poetas? ¿De qué modo? 
5.8 ¿Considera usted que las actividades del FIPG promueven una interacción entre los poetas invitados y la 
población de granada? ¿De qué manera se da esta interacción? 
5.9 ¿De qué manera cree usted que la realización de eventos culturales como el FIPG ayude a que los jóvenes se 
involucren en actividades relacionadas con la cultura?  
5.10 ¿Cómo ha sido la participación de los jóvenes estudiantes durante el FIPG?  
5.10.1 ¿Se le da importancia a la participación de la juventud?  
5.10.2 ¿Considera usted que debería haber mayor participación de los jóvenes? Explique. 
VI. Influencia del FIPG en el entorno medioambiental del Centro Histórico 
6.1 Según su percepción, el grado de limpieza de los espacios públicos de Granada durante el FIPG era (argumente su 
respuesta):  
a) Excelente c) Bueno d) Regular e) Malo f) Pésimo 
6.2 ¿Cuál era el grado de tolerancia de la contaminación por ruido en los espacios públicos a raíz de las actividades 
del FIPG? 
a) Muy tolerable c) Tolerable d) Poco Tolerable e) Intolerable f) Muy Intolerable 
6.3 ¿Según sus observaciones, las actividades del Festival fomentan la presencia de otros tipos de contaminación? 
¿Cuáles? 
6.4 ¿Considera usted que el FIPG promueve actividades para que la población se interese en mantener limpia la 
ciudad? ¿De qué manera? 
VII. ¿Quisiera brindar un comentario final sobre su percepción de la realización del FIPG? 
VIII. Si tiene dudas o sugerencias con respecto a las interrogantes planteadas en este instrumento, por 
favor, expréselas a continuación. 
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NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF NICARAGUA 
Rubén Darío Campus 
FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES 
French Department 
Sustainable Tourism 
 
Subject: Analysis of the tourist impacts produced by the International Poetry Festival of Granada, Nicaragua in the 
tourist sector and the population of the Historical Center. 2013. 
Instrument #5: Structured Questionnaire to identify tourist impacts and elements of the DAFO analysis of the 
International Poetry Festival of Granada Foundation, applied by means of Delphi technique (1st Round). 
 
Specific Objectives: 
 To identify the Economic Impact that is generated by the International Poetry Festival in the tourist sector and the population 
of the Historical Center of Granada, Nicaragua.   
 To determine the socio-cultural impacts produced by the International Poetry Festival of Granada, Nicaragua in the 
population of the Historical Center.   
 To detect the environmental impact that is generated by the International Poetry Festival in the Historical Center of Granada.   
 To build a DAFO analysis of the International Poetry Festival of Granada Foundation, from the view of their organizers and 
their participants. 
 Selection Criteria: To have participated in the IX International Poetry Festival of Granada (IPFG)   
Informers: National and foreigners poets who participated of the IX edition of the IPFG 
I. Personal Information 
Full Name:                                                                          Age:  
Country:                                                                             Profession:  
Institution:                                                                         Position: 
Telephone:                                                                        Email: 
II. General perception of the FIPG by the informers 
2.1 According to your participation in the IPFG, how would you define this event? 
2.2 With which other events that you have attended would compare the FIPG? Why? 
2.3 Which are the distinctive characteristics that highlight the FIPG among other festivals that you have participated 
in?  
2.4 You consider the organization and execution of the FIPG is:  
a) Excellent b) Good c) Regular d) Bad e) Terrible 
 
2.5 Did you visit Nicaragua before your participation in the FIPG? If your answer is positive, what image did you have 
of this country? 
2.6 Did you participate in previous editions of the FIPG? If your answer is positive, what changes could you notice as 
for organization and execution of previous editions compared to the 2013 edition? 
2.7 What is the image that you have of Nicaragua, and in particular of the city of Granada, after your participation in the 
FIPG? 
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2.8 What kind of weak points did you observe as for the organization of the FIPG? How do you believe those points 
could be improved? 
2.9 What kind of troubles occurred during the realization of the FIPG? In your consideration, what were the causes of 
these troubles? 
2.10 How do you see the FIPG in future editions according to its current development? 
2.11 According to your observations, what kind of obstacles does the FIPG face at the present time? 
2.12 How could the FIPG overcome these obstacles? 
2.13 What other activities do you consider the FIPG should include in its program? 
2.14 What kind of radical changes should be taken into consideration for the organization and execution of future 
editions of the FIPG? Why? 
III. FIPG as a tourist resource 
3.1 According to your point of view, what is the economic importance that has the annual realization of the FIPG for the 
city of Granada? 
3.2 What kind of relationship do you find in the execution of the FIPG with the tourism of the city of Granada? 
3.3 How was your experience as a customer of tourist services (lodging, foods and drinks, recreation, among others) 
of Granada during the FIPG? 
3.3.1 How would you qualify the quality and attention of these tourist services?   
a) Excellent b) Good c) Regular d) Bad e) Terrible 
3.4 What kind of support, do you consider, should the government of Nicaragua give to the organization and execution 
of the FIPG? 
3.5 According to your perception, international media is giving enough promotion and advertising to the FIPG? If this 
is not the case, in what ways could be improved the promotion and advertising of the FIPG? 
3.6 What do you believe should be the ideal bond between the organizers of the FIPG and the Nicaraguan Institute of 
tourism to give a bigger tourist projection to the festival?  
3.7 According to your opinion, should the FIPG be involved more with the tourist services business of the Historical 
Center of Granada? What way could this relationship be done? 
IV. Influence of the FIPG in the cultural patrimony of the city of Granada 
4.1 According to your perception, what are the cultural contributions of the FIPG to the city of Granada? 
4.2 According to your experience in the festival, what cultural elements of the city of Granada does the FIPG promote 
the most? 
4.3 Do you consider that the FIPG should promote other cultural and artistic expressions? Which ones? In what way 
should be promoted? 
4.4 What kind of impacts could you observe that the FIPG produces in the patrimonial buildings in which many 
activities take place? These buildings are: La Merced Church, Casa de Los Leones and San Francisco Convent. 
V. Influence of the FIPG in the Tourist-inhabitant Interaction 
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5.1 In what sense, do you believe, the FIPG helps to improve the life quality of the population of the Historical Center of 
Granada? 
5.2 According to your perception, the overall security in the city of Granada during the FIPG was: 
a) Excellent b) Good c) Regular d) Bad e) Terrible 
5.3 What is your opinion about the physical and social atmosphere in which the FIPG was developed? 
5.4 What kind of tourists do you believe are motivated to visit Granada thanks to the FIPG? 
5.5. Did you observe, during your participation in the FIPG, any negative impacts produced by the interaction between 
inhabitants of Granada and participants of the event? Which ones? 
5.6 What distinctive features of the inhabitants of the city of Granada could you notice during your participation in the 
FIPG? 
5.7 According to your experience in the FIPG, does this event promote a friendly approach among poets of different 
countries? How is this done? 
5.8 Do you consider that the activities of the FIPG promote an interaction between the invited poets and the population 
of Granada? How does this interaction occur? 
5.9 In what ways, do you believe, the realization of the FIPG helps to introduce the youth in activities related with the 
culture? 
5.10 How has been the participation of the youth during the FIPG? 
5.10.1 Does the FIPG give enough importance to the youth's participation? Why? 
5.10.2 Do you consider that the youth should have more participation in the FIPG? Explain. 
VI. Influence of the FIPG in the environmental setting of the Historical Center 
6.1 According to your perception, the cleaning state of the public spaces of Granada during the FIPG was (explain your 
answer): 
a) Excellent b) Good c) Regular d) Bad e) Terrible 
6.2 Which was the degree of tolerance of the contamination by noise in the public spaces during the activities of the 
FIPG?   
a) Very tolerable b) Tolerable c) Not very tolerable d) Intolerable e) Very intolerable 
 
6.3 According to your observations, do the activities of the FIPG foment the presence of other types of contamination? 
Which ones? 
6.4 Do you consider that the FIPG promotes activities so that the population becomes interested in maintaining the 
cleanliness of the city? How does this occur? 
VII. Would you like to give a final comment about your overall perception of the organization and execution 
of the FIPG? 
VIII. If you have any doubts or suggestions about the questions of this document, please express them in 
this section. 
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UNIVERSITÉ NATIONALE AUTONOME DU NICARAGUA 
Campus Universitaire Rubén Darío 
FACULTÉ D’ÉDUCATION ET LANGUES 
Département de Français 
Filière Tourisme Durable 
 
Sujet: Analyse des impacts touristiques produits par le Festival International de la Poésie de Granada, 
Nicaragua dans le secteur touristique et la population du Centre Historique. 2013. 
Instrument #5: Questionnaire Structuré pour identifier impacts touristiques et éléments de l'analyse FODA 
de la Fondation Festival International de la Poésie de Granada, appliquée parmi la technique Delphi (1
ère
 
Ronde). 
Objectifs spécifiques: 
 Identifier l'impact économique qui est produit par le Festival International de la Poésie dans le secteur tourisme et la 
population du Centre Historique de Granada, Nicaragua.     
 Déterminer les impacts socio - culturels produits par le Festival International de la Poésie de Granada, Nicaragua dans la 
population du Centre Historique.     
 Détecter l'impact à l'environnement qui est produit par le Festival International de la Poésie dans le Centre Historique de 
Granada 
 Construire une analyse FODA de la Fondation Festival International de la Poésie de Granada, selon les points de vue de 
leurs organisateurs et leurs participants. 
Critères de sélection: Avoir participé au IX Festival International de la Poésie de Granada (FIPG)  
Informateurs: Poètes nationaux et étrangers qui ont participé de l'édition IX du FIPG. 
I. Information Personnel 
Nom et prénom:                                                                                  Âge:  
Pays d’origine:                                                                                    Profession:  
Institution:                                                                                           Position: 
Téléphone:                                                                                           Email: 
 
II. Perception générale du FIPG par les informateurs 
2.1 D'après votre participation dans le FIPG, comment est-ce que vous définiriez cet événement?   
2.2 Avec quels autres événements, auxquels vous avez assisté, compareriez le FIPG? Pourquoi?   
2.3 Quelles sont les caractéristiques distinctives qui mettent en valeur le FIPG parmi autres festivals auxquels vous 
avez participé?    
2.4 Vous considérez que l'organisation et exécution du FIPG est:      
a) Excellent b) Bon c) Passable d) Mauvais e) Terrible 
2.5 Est-ce que vous avez visité le Nicaragua avant votre participation dans le FIPG? Si votre réponse est positive, 
quelle image est-ce que vous aviez de ce pays?   
2.6 Est-ce que vous avez participé aux éditions antérieures du FIPG? Si c’est le cas, quels changements est-ce que 
vous pourriez remarquer selon l'organisation et exécution des éditions antérieures comparées à l'édition 2013 ? 
2.7 Quelle est l'image que vous avez de Nicaragua, et en particulier de la ville de Granada, après votre participation 
dans le FIPG ? 
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2.8 Quel genre de points faibles est-ce que vous avez observé en ce qui concerne l'organisation du FIPG? Comment 
est-ce que vous croyez que ces points pourraient être améliorés?   
2.9 Quel genre de problèmes ont été lieu pendant la réalisation du FIPG? Dans votre considération, quelles étaient les 
causes de ces problèmes?   
2.10 Comment est-ce que vous voyez le FIPG dans éditions futures d'après son développement actuel?   
2.11 D'après vos observations, à quel genre d'obstacles est-ce que le FIPG s'affronte actuellement?   
2.12 Comment est-ce que le FIPG pourrait vaincre ces obstacles?   
2.13 Quelles autres activités vous considérez le FIPG devrait inclure dans son programme?   
2.14 Quel genre de changements radicaux devrait être pris en considération pour l'organisation et exécution des 
éditions futures du FIPG? Pourquoi ? 
III. FIPG comme une ressource touristique 
3.1 D'après votre point de vue, quelle est l'importance économique de la réalisation annuelle du FIPG pour la ville de 
Granada?   
3.2 Quel liaison est-ce que vous trouvez dans l'exécution du FIPG avec le tourisme de la ville de Granada?   
3.3 Comment a été votre expérience comme un client des services touristiques (logement, nourriture et boisson, 
récréation, parmi autres) de Granada pendant le FIPG?   
3.3.1 Comment est-ce que vous qualifieriez la qualité et attention de ces services touristiques?     
a) Excellent b) Bon c) Passable d) Mauvais e) Terrible 
 
3.4 Quel genre de support, considérez-vous, le gouvernement de Nicaragua devrait donner à l'organisation et 
exécution du FIPG?   
3.5 D'après votre perception, le média international donne assez de promotion et fait de la publicité au FIPG? Si ce 
n'est pas le cas, selon quelles manières pourrait être amélioré la promotion et la publicité du FIPG?   
3.6 Quelle, croyez vous, devrait être le rapport idéal entre les organisateurs du FIPG et l'Institut Nicaraguayen de 
Tourisme pour donner une plus grande projection touristique au festival?    
3.7 D'après votre opinion, est-ce que le FIPG devrait être plus impliqué avec les établissements des services 
touristiques du Centre Historique de Granada? Selon quelles manières est-ce que ce rapport pourrait être fait ? 
IV. Influence du FIPG dans le patrimoine culturel de la ville de Granada 
4.1 D'après votre perception, quelles sont les contributions culturelles du FIPG à la ville de Granada?   
4.2 D'après votre expérience dans le festival, quels éléments culturels de la ville de Granada sont promus le plus par le 
FIPG?   
4.3 Est-ce que vous considérez que le FIPG devrait promouvoir d'autres expressions culturelles et artistiques? 
Lesquels? Selon quelle manière devraient être promus?   
4.4 Quel genre d'impacts est-ce que vous pourriez observer que le FIPG produit dans les bâtiments patrimoniaux 
auxquels ont lieu beaucoup d'activités? Ces bâtiments sont: Église La Merced, Casa de Los Leones et Couvent San 
Francisco. 
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V. Influence du FIPG dans l'Interaction Habitant - Touriste 
5.1 Dans quel sens, croyez-vous, le FIPG améliore la qualité de vie de la population du Centre Historique de Granada?   
5.2 D'après votre perception, la sécurité civile dans la ville de Granada pendant le FIPG était:   
a) Excellent b) Bon c) Passable d) Mauvais e) Terrible 
5.3 Quelle est votre opinion en ce qui concerne l'atmosphère physique et sociale dans lequel le FIPG a été développé? 
5.4 Quel genre de touristes, croyez-vous, sont motivés à visiter la ville de Granada grâce au FIPG?   
5.5. Est-ce que vous avez observé, pendant votre participation dans le FIPG, des impacts de genre négatif produits par 
l'interaction entre habitants de Granada et participants de l'événement? Lesquels?  
5.6 Quels traits distinctifs des habitants de la ville de Granada est-ce que vous pourriez remarquer pendant votre 
participation dans le FIPG? 
5.7 D'après votre expérience dans le FIPG, est-ce que cet événement encourage une approche amicale parmi poètes de 
pays différents? Comment est-ce que cela est fait?   
5.8 Est-ce que vous considérez que les activités du FIPG encouragent une interaction entre les poètes invités et la 
population de Granada? Comment est-ce que cette interaction se produit?   
5.9 Selon quelles manières, croyez-vous, la réalisation du FIPG rapproche les jeunes avec les activités liées à la 
culture? 
5.10 Comment a été la participation des jeunes pendant le FIPG?   
5.10.1 Est-ce que le FIPG donne assez d'importance à la participation des jeunes? Pourquoi?   
5.10.2 Est-ce que vous considérez que les jeunes devraient avoir plus de participation dans le FIPG? Expliquez. 
VI. Influence du FIPG dans le cadre de l'environnement du Centre Historique 
6.1 D'après votre perception, l'état du nettoyage des espaces publics de Granada pendant le FIPG était (expliquez votre 
réponse):   
a) Excellent    b) Bon      c) Passable     d) Mauvais      e) Terrible     
6.2 Quel était le degré de tolérance de la contamination par bruit dans les espaces publics pendant les activités du 
FIPG?     
a) Excellent    b) Bon      c) Passable     d) Mauvais      e) Terrible     
6.3 D'après vos observations, est-ce que les activités du FIPG fomentent la présence d'autres types de contamination? 
Lesquels?   
6.4 Est-ce que vous considérez que le FIPG promeut des activités afin que la population est intéressée à maintenir la 
propreté de la ville? Comment est-ce que cela se produit? 
VII. Est-ce que vous aimeriez donner un commentaire final au sujet de votre perception totale de 
l'organisation et exécution du FIPG? 
VIII. Si vous avez quelques doutes ou suggestions au sujet des questions de ce document, s'il vous plaît 
exprimez-les dans cette section. 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
Recinto Universitario Rubén Darío 
Facultad de Educación e Idiomas 
Departamento de Francés 
Carrera Turismo Sostenible 
Tema: Análisis de los impactos turísticos producidos por el Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua en 
el sector turismo y la población del Centro Histórico. 2013. 
Instrumento #5: Cuestionario Estructurado para identificar impactos turísticos y elementos del análisis FODA de la 
Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada (FIPG) aplicada por medio de técnica Delphi. Ronda # 2 (Final) 
I. Nombre y Apellido: 
II. Preguntas que identifiquen impactos y generen consenso entre los participantes de la técnica Delphi  
2.1 ¿Considera usted que el FIPG debería promover más actividades en las que los poetas interactúen con los 
habitantes (en especial los jóvenes) como lecturas y conversatorios pequeños y más numerosos en restaurantes, 
bares, cafés y colegios? 
2.2 Durante su estancia en Granada, ¿pudo percibir la presencia constante de niños y adolescentes en riesgo 
(desamparados, drogadictos) en las calles a horas no adecuadas de la noche? Si fue así, ¿qué actividades observó 
que realizaban?  
2.3 ¿Cree usted necesario que el FIPG involucre a los jóvenes en riesgo en sus actividades? Por ejemplo, a través de 
talleres o conversatorios dirigidos específicamente a ellos, así como visitas a hogares y refugios para acercar a estos 
jóvenes con la poesía y la literatura.  
2.4 ¿Considera usted que dada la cantidad de los poetas que asiste al FIPG dificulta la logística de asignar hospedaje 
y la organización del transporte en general? 
2.5 De igual forma, debido a la cantidad de poetas durante el FIPG, ¿las intervenciones individuales de los poetas se 
ven notablemente reducidas? 
2.6 Puesto que visualiza al FIPG creciendo en cuanto a proyección internacional y/o reconocimiento mundial, ¿cree 
usted que el disminuir la cantidad de participantes y priorizando la calidad de los mismos pueda afectar de alguna 
manera que el FIPG alcance mayor proyección/reconocimiento? 
2.7 ¿De qué manera considera usted que la anexión del FIPG a una Red de Festivales Internacionales o a la Agenda 
Cultural de la UNESCO beneficiaría este mega-evento? 
2.8 ¿Considera usted que el hecho que todas las actividades se desarrollan en idioma español afecta a los poetas que 
no hablan este idioma? ¿Tiene conocimiento de que los demás poetas hayan notado un problema en esto? ¿De qué 
otra forma la barrera idiomática pudo representar un obstáculo durante el FIPG? 
2.9 Si el FIPG hubiese propuesto 3 viajes a lugares distintos en vez de uno solo a las Isletas en el Lago el día sábado, 
¿ve usted esto como algo ventajoso y provechoso para los participantes? 
2.10 ¿Le hubiese gustado conocer otros lugares distintos de Nicaragua aunque no hubiese sido por medio de la 
organización del FIPG? Si es así, considera interesante que el FIPG le hubiese proporcionado información sobre tour 
operadoras en Nicaragua y diferentes tours y paquetes turísticos antes de su viaje para prepararse mejor y quedarse 
más tiempo (a expensas propias) para conocer más de Nicaragua? 
III. ¿Quisiera brindar un comentario final sobre su percepción de la realización de la Técnica Delphi? 
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NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF NICARAGUA 
Rubén Darío Campus 
FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES 
French Department 
Sustainable Tourism 
Subject: Analysis of the tourist impacts produced by the International Poetry Festival of Granada, 
Nicaragua in the population of the Historical Center. 2013. 
Instrument #5: Structured Questionnaire to identify tourist impacts and elements of the DAFO analysis of 
the International Poetry Festival of Granada Foundation, applied by means of Delphi technique. (2
nd
 Round, 
final) 
 
I. Full Name:  
 
II. Questions that will help to identify impacts and to generate consensus among the participants of the 
Delphi Questionnaire 
2.1 During your stay in Granada ¿could you observe the presence of youngsters in states of risk (homeless, drug 
addicts) at inadequate hours of the night in the streets? If so, ¿which activities you could see them being involved 
into? 
2.2 ¿Do you think it is necessary that the FIPG involves the youth at risk in its activities? E.g. through workshops or 
discussions addressed especially to them and through visits to shelters and charity centers of Granada.  
2.3 Do you think that the inclusion of the FIPG to an international poetry festivals network or to the Cultural Agenda of 
UNESCO will benefit its international projection and growing?  
2.4 Do you consider that taking the fact all the activities are developed trough Spanish (with occasional English 
interventions from non-Spanish speaking poets) affects somehow the poets who do not speak this language? Did you 
have any problem regarding this fact or have knowledge other fellow poets had any problem?  
2.5 The language barrier produces other obstacles during the FIPG?  
2.6 If the FIPG had proposed 3 different trips to different places on Saturday (instead of only one to the islets of 
Granada) with the chance to choose one among those 3, do you consider this as something beneficial for the poets?  
2.7 Did you want to visit other touristic places of Nicaragua during your stay, even if not through the organization of 
the FIPG?  
2.7.1 If so, do you find useful if the FIPG would have given more information about tour operator and touristic 
packages/tours in Nicaragua before your travel so that you may have arranged your stay better and being able to know 
more of Nicaragua (at your own expense) ? 
2.8 ¿How much was the daily amount of money (in dollars) you spent in touristic articles and services in the city of 
Granada during the week of the FIPG? What kind of articles and/or services were those?  
III. Would you like to give a final comment about your overall perception of the execution of the Delphi Technique? 
 
IV. If you have any doubts or suggestions about the questions of this document, please express them in this section. 
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Anexo 11. Cronograma de Trabajo 
 
No. 
 
Actividades 
Fecha de Cumplimiento 
2013 2014 
Ago Sep   Oct  Nov   Dic  Ene  Feb  Mar Abr May 
Fase 1 (Exploración) 
1.1 Selección del tema de estudio X          
1.2 Recopilación de Información X X         
1.3 Análisis de Bibliografía X X         
1.4 Formulación del problema X X         
1.5 Redacción de Objetivos  X         
Fase 2 (Documentación) 
2.1 Visitas al Sitio de Estudio  X         
2.2 Planteamiento de Preguntas 
Directrices 
 X         
2.3 Preparación de Instrumentos  X         
2.4 Elaboración de Marco Teórico  X X X       
2.5 Redacción del Protocolo  X X X       
2.6 Revisión y Aprobación del 
Protocolo 
    X      
Fase 3 (Campo) 
3.1 Visitas al sitio de Estudio    X X X X    
3.2 Entrevista a los encargados para la 
obtención de información sobre el 
desarrollo de las actividades de 
estudio 
   X X X X    
3.3 Aplicación de Instrumentos a la 
muestra segmentada para la 
Recolección de Información 
   X X X X    
Fase 4 (Análisis y presentación de resultados) 
4.1 Procesamiento y Análisis de 
Información 
     X X    
4.2 Elaboración de Borradores      X X    
4.3 Corrección de Borradores      X X X   
4.4 Elaboración del Informe Final       X X   
4.5 Revisión y Observaciones del 
Informe Final por parte del tutor 
       X X  
4.6 Pre-defensa del informe Final         X  
4.7 Entrega de informes impresos con 
carta de autorización del tutor 
         X 
4.8 Presentación del Informe Final          X 
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Anexo 12. Carta de autorización del presidente de la Junta Directiva de la 
Fundación FIPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 13. Programa General del IX FIPG 2013 
Ver folleto adjunto al final. 
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Anexo 14. Tablas de establecimientos turísticos del Centro Histórico de 
Granada 
Lista de Hoteles del Centro Histórico de Granada 
ESTABLECIMIENTO DIRECCION HABT. CAMAS 
Valeria Catedral 3/c al lago 25 varas al norte 9 15 
Kekoldi Calle Consulado Casa #315 Parque Central 3 1/2c al Oeste 12 20 
Patio del Malinche Alcaldía 2C. 1/2 al Lago 16 25 
Plaza Colón Frente al Parque Central Costado Oeste 27 40 
Alhambra Costado Oeste del Parque Central 57 92 
Mochilas Iglesia Catedral 1 1/2c al sur 10 19 
Café Ruiz Catedral 3 1/2 c al lago 8 11 
La Pérgola Parque Central  3 C. al Lago 12 22 
La Casona de los Estradas Iglesia San Francisco 50 varas al oeste. 7 8 
Casa San Martín Catedral 1/c al lago frente a casa de la mujer 8 15 
Granada Frente a la Iglesia Guadalupe 50 92 
Colonial Parque Central 25 varas al Oeste 37 60 
El Club Piedra Bocona 1C. Al Oeste 15 24 
Spa Granada Calle Atravesada Frente a Bancentro 18 18 
Nuevo Central Catedral 1 1/2c  al Lago 4 4 
La Libertad Piedra bocona 25 varas al norte 8 48 
América Iglesia Catedral 2 1/2c al Lago 10 14 
Casa San Francisco calle corrales casa Nº 207 9 12 
Casa Capricho Calle el Arsenal detrás del Convento San Francisco 7 10 
Cocibolca #1 Iglesia Catedral 3 C. al Lago Calle la Calzada 23 37 
Terrasol Iglesia la Merced 1 C. al Oeste, 75 varas al Sur 10 10 
Cocibolca #2 Alcaldía Municipal 2 1/2 C. al Este 29 53 
Darío Calle la Calzada Catedral 1 1/2 C al Lago 22 29 
El Paraíso Muelle 300 varas al norte 10 10 
El Almirante Ferreteria Datisa 12/c al Lago Calle Corales 20 38 
Jericó Catedral 3 1/2 c al lago Calle la Calzada 12 17 
La Casita Iglesia la Merced 2 1/2c al norte 4 12 
Los Ranchitos parque central 75 varas al sur 4 7 
Margarita De Catedral 3c. Al lago Calle la Calzada 4 8 
La Mexicana Calle Real Xalteva Casa Nº 507 6 6 
La Floresta esquina opuesta calzado Portobanco 6 35 
El Momento Bancentro 1/2c al este 6 21 
Casa Antigua De la Casa Sor María Romero 1/2c al Lago Nº308 6 9 
Posada Las Brisas Frente al colegio Carlos A. Bravo 5 9 
La Gran Francia Alcaldía 1/2c al Lago 21 30 
Amigos Calle Estrada Casa Nº 103 5 10 
Backpackers Antiguo Cine Colonial 25 mts Al Sur 9 23 
Casa del Consulado Banpro 30 varas al Oeste Calle el Consulado 6 8 
Oasis donde fue el calzado BATA 1/2c al oeste 36 83 
Casa La Luna Casa Pella 1/2 cuadra al este 7 18 
Posada san José catedral 1/c al lago 25 varas al Sur 7 10 
Estancia Mar Dulce Frente al colegio Carlos A. Bravo 5 8 
La Bocona calle la libertad frente a la piedra bocona 6 9 
Casa Blandón Calle la Calzada de Catedral 3 1/2c al Lago 6 11 
La Libertad GuestHouse antiguo Enitel 1/2c al Lago 4 5 
El Limón Del convento San Francisco 1 1/2c al lago Calle Corrales 5 7 
San Ángel Catedral 1/2 C. al Sur 7 13 
El Rinconcito del Bac 2 1/2c al oeste 10 16 
El Carmen Iglesia Xalteva 1/c al norte 20 varas al este 8 9 
Il Padrino Iglesia San Francisco  1 1/2c  al Norte 6 6 
Panda Casa Pellas 2 1/2c al Este 4 19 
Amigos de la Casa Roja Iglesia la Merced 1 /c al sur 75 varas al Lago 9 21 
Backyard de la piedra bocona 1/2 c al oeste 6 15 
Hamacas Calzado Portobanco 1/2c lago 6 18 
Kitty Piedra Bocona 1C. Al Oeste 15 24 
Entre Amigo Piedra Bocona 50 varas al norte 5 7 
El Tamarindo Antiguo Telcor 1/2c al sur 4 13 
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La Libertad Nº 2 del BAC 75 varas al Oeste 6 9 
La Calzada Del colegio Carlos A. Bravo 20 varas. Al lago 5 9 
Casa Xanadu Iglesia san francisco 150 varas al lago 5 9 
 
Lista de Restaurantes del Centro Histórico de Granada 
ESTABLECIMIENTO DIRECCION 
Año Nuevo Chino Enitel 3c al Este 1/2c al Sur 
Asados Chilito Del colegio Carlos A. Bravo 40 mts. Al Lago 
Asados el Corral Iglesia Catedral 1c. Este 23 varas al sur 
Azúcar Contiguo a restaurante Néctar, la Calzada 
Bistro Estrada convento San Francisco 1/2c al oeste 
Bohemia Contiguo a la Casa de los Tres Mundos 
Café Isabella Del Cuerpo  de Bombero 1 C. al Este 
Casa Blanca catedral 2 1/2c al lago calle la Calzada 
Chakana Del restaurante la Gran Francia 15 varas. Al lago 
Claraboya De la Alcaldía 1/c al Lago 1/2c al Norte 
Comidas Típicas y Mas… De catedral 20 varas al este, calle la calzada 
Conchy`s Café Piedra Bocona 1/2c al Oeste 
Coyote Bar and Grill Calle La Calzada Catedral 3 C. al Este 
Crazy Crepes De Catedral 1 1/2c al lago, galería la Calzada, Modulo 3 
Delieth costado oeste del parque central 
Don Luca Catedral 2 c. al lago 
El Caimito Alcaldía 2c al lago 
El Camello de la alcaldía 2/c al lago 
El Capullo Piedra Bocona 1/2c al Oeste 
El Coche Catedral 3 1/2 c al lago 
El Garaje Convento San Francisco 2c.al oeste, calle corrales 
El Marlín Iglesia Xalteva 1c al sur 30 varas. Al este 
El Pizzaiol Enitel 1c al lago 
El Tercer Ojo costado sur Iglesia San Francisco 
El Zaguán Costado este, iglesia catedral 
Fritura Nicaragüense Calle el Martirio, frente al rest. El Rodeo,  contiguo al sorbetin la Calzada 
Golden pizza   esquina noreste del parque 2 1/2c al norte 
Golden pizza 2 esquina opuesta del parque central 
Hipnosis Alcaldía 1/c al Lago 1/2c al sur 
J - 3 Planta baja del Tiangue # 2 
Kanpai Calle Estrada Frente a Cafetería Taza Blanca 
KEDEKE del parque Central 1 1/2c al lago 
La Gran Francia alcaldía 1/2 al Lago 
La Hacienda Costado Oeste del Convento San Francisco 
Los Bocaditos Banpro 1/2c al sur 
Los Chocoyos Calle Corrales casa  #207 
Los Portales Frente a Casa de los Tres Mundos 
Los Ranchitos  Casa Pellas 1 c. al Lago 
Margarita & Grill de Catedral 3.c 1/2 al lago 
Mario´s Steal House & Grill Calle la Calzada, Frente al Hotel Darío 
Mediterráneo Alcaldía 1 1/2c. Al lago, Calle el Caimito 
Miami Club Cine Karawala 1/2 c. al Oeste 
Mimo Comedia Café Micofe catedral 3 1/2c al lago calle la Calzada 
Monna Lisa Escuela Carlos A. Bravo 30 varas al Lago 
Néctar De Catedral 1/2c al Lago  
Nuestro Mundo Contiguo a la Alcaldía de Granada 
O´shea´sIrish Pub Calle la Calzada Frente Hotel Darío  
Pueblo frente a la casa de los tres mundo 
Querube´s Frente al Tiangue Numero 1 
Ra`s Den Catedral 2 1/2 al lago 
Real Xalteva Café con Arte Costado sur de la iglesia Xalteva casa 609 
Reillys Iris h Tavern S.A Enitel 1/2c al Lago 
Road House Catedral 2 c. al Lago  
Rodeo SteakHouse& Grill catedral 2/c al lago 
Sabor Nicaragüense Alcaldía 1/c al lago   
Tele Pizza Convento San Francisco 50 mts. Al oeste 
Tequila Vallarta Catedral 300 varas. al Lago 
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Toritos Catedral 2 1/2c al Lago 
Xalteva Stone Park Costado Norte Parque Xalteva, casa 510 
 
Lista de Cafeterías del Centro Histórico de Granada 
NOMBRE DIRECCION 
The Hot Dog Connection Centro Comercial el Portal #2 
Kathy Waffle House Frente a la Iglesia San Francisco 
The Garden Café Enitel 1 c. al Lago 
El Cóndor Frente BDF Calle Atravesada 
Café Latino Frente al Pollo Tip Top 
D´Fruit Calle la Calzada  301 Contiguo restaurante. Road House 
Nica Buffet Costado Norte de Casa Pellas 
Euro Café Costado este Hotel Colonial 
Taza Blanca Iglesia La Merced 1c. Al Sur, 75 varas. al Este 
El Volcán Iglesia la Merced 1 c. al Sur 
Lillys Frente al parque Central  contiguo al Hotel Plaza Colon 
Lucy Café Centro comercial Tiangue nº 2 
Fitzcarraldo Plaza de los leones, contiguo a  la casa de los tres  
Café Blue Esquina Opuesta Casa Pella Granada 
Café de los Sueños Calle la calzada contiguo a Mombacho Cigars 
Coffee Boutique Del parque Central 1c al lago 15 varas a. norte 
Las Recetas de mi Abuela De la Cruz de Catedral 2c al lago 1/2c al sur 
Café Las Flores Hotel Colón Costado Oeste del Parque Central 
 
Lista de Bares del Centro Histórico de Granada 
NOMBRE DIRECCION 
Imagine Enitel 1 c. al Lago 
Be Bar & Lounge Contiguo al Teatro Karawala 
Kelly´s Bar Alcaldía 1/c al Lago 
Centralito Catedral 2 1/2 c. al lago 
Artesa Nic calle la libertad del club 2c al Oeste 
Mely`s Catedral 2 1/2c al Lago 
Mombacho Cigars S.A. Escuela Carlos Bravo 10 varas al Oeste 
Grillhouse Catedral 60 varas al lago 
Sutki Luhpia de Enitel 1c al lago 25 varas al norte 
Brujo Regina Costado sur del parque Central 
La Sultana Tiangue Nº 2 Modulo Nº 10 
Pinta Café Escuela de Bellas Artes Costado este 
Casa Museo De la escuela Carlos A. Bravo 1/2c al lago 
 
Lista de Tour Operadoras del Centro Histórico de Granada 
NOMBRE DIRECCION 
Cast Calle la Calzada de Catedral 1/c al Lago 
Erick  Tours de catedral 2 1/2c al Lago 
Tierra Tours Catedral 2 c. al Lago, Calle la Calzada 
Va Pues Tours Costado sur Iglesia Catedral 
De Tour Viajes y Cultura Convento San Francisco Casa 305 calle Corral 
MP Travel Agency Costado Norte del Parque Central Contiguo a REMAX 
Paxeos Costado Sur de la Catedral Parque Central 
Servitur Costado Oeste del Parque Central, Contiguo Hotel Alhambra 
Nicanahuac tour Catedral 3/c a lago 20 mts. Al Norte 
Nicaragua Adventure Calle el consulado Banpro 2 1/2c al Oeste 
Oro Travel Calle Corrales Nº 205  
Granada Tour Calle la Calzada, contiguo a casa la mujer 
Gray Line Alcaldía 1 1/2c al lago 
Transporte Solari Casa Pella 50 mts. Al Sur 
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Anexo 15. Carta dirigida a la Ministra de Mifamilia para autorizar el acceso al 
informe del operativo llevado a cabo por la Delegación Granada durante el 
FIPG 2013 
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Anexo 16. Propuesta de Formato de Llenado Obligatorio para poetas 
extranjeros invitados al FIPG 
Formato de llenado obligatorio para poetas participantes del  
Festival Internacional de Poesía de Granada  
Nombre y Apellidos: 
País de origen: 
Edad: 
Género: Masculino          Femenino  
Idiomas que habla:______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Estado civil: Soltero(a)             Casado(a) 
¿Viaja acompañado? 
Si          ¿con cuántas personas?:_______   No       
Especifique su medio de llegada a Nicaragua (Fecha y Hora, número de vuelo, entre otros): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Especifique su medio de salida de Nicaragua (Fecha y Hora, número de vuelo, entre otros): 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Aerolínea o compañía de transporte en la que viaja: ____________________________________ 
1. Brinde información breve sobre su trayectoria profesional y actividades en las que se ha 
destacado: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Mencione toda la información médica sobre usted y/o sus acompañantes (dietas, cuidados 
especiales, alergias, si toma medicaciones, entre otras) que considere necesaria compartirnos. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Agregue una 
foto suya actual 
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________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3. ¿Cuáles son las expectativas que tiene sobre el evento? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Tiene disposición de involucrarse de manera extraordinaria al evento en actividades ligadas a la 
conservación del medio ambiente y desarrollo sociocultural de la ciudad?     
          Si                  No 
 Actividades enfocados al aspecto medioambiental  
 Talleres dirigidos a personas en situación de riesgo 
 
 Otras que usted proponga:______________________________________________ 
 
4. ¿En cuáles de las en actividades más representativas del Festival Internacional de Poesía de 
Granada mencionadas a continuación le gustaría participar? 
Talleres de poesía 
Carnaval poético 
 
 
 
 
5. El FIPG brinda la oportunidad de ser parte de una actividad posterior denominada “Post-
Festival”, diseñada para los participantes que deseen quedarse más tiempo en Nicaragua y hacer 
turismo, por lo que adjunto encontrará información con 3 paquetes diseñados temáticamente para 
ser realizados luego de que finalice el FIPG. Indique cuál de los 3 paquetes le gustaría comprar: 
Tour “Playas”:  
Tour “Montañas y Reservas Naturales”: 
Tour “Volcanes”: 
¿Cuántos cupos le gustaría reservar para el tour?   __________ 
 
 
 
Nota: Debe enviar de antemano 3 poemas (traducidos al inglés y al español en caso de ser necesario) los cuales 
formarán parte de sus intervenciones en las lecturas de poesía. Se ruega no cambiar los poemas elegidos ya que estos 
estarán contenidos en un folletín en inglés (suministrado a los poetas que no hablan español) y en la elaboración de la 
Memoria Poética de la edición del FIPG en la que usted participará y le será entregada antes de finalizar el evento. 
Para quienes participen en las actividades de los talleres y el Carnaval Poético, en sus poemas deberán seguir la 
temática del entierro de un anti-valor enemigo de la literatura que promueve cada edición del FIPG, ya sea recitando 
poemas que reflejen este tema o incluso creando poemas nuevos para la ocasión (los que serán priorizados de ser 
incluidos en la Memoria Poética). 
 
Nota sobre el Post-Festival: Es una actividad opcional promovida por el FIPG, la cual está a cargo de Operadores 
turísticos de la ciudad; es una opción de viaje para quienes estén interesados en conocer un poco más de Nicaragua. La 
información del paquete que escoja y los contactos y datos necesarios los encontrarán adjuntos en el bolso que se le 
entregará cuando se registre a su llegada a la sede del FIPG en Granada (Casa de los 3 Leones). Esta actividad será 
costeada por el poeta que la consuma; el FIPG solamente funciona como un canal para brinda información sobre los 
tours ofrecidos. 
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Anexo 17. Memoria Fotográfica de la Investigación 
 
La investigadora Regina Lacayo entrevistando al 
informante clave Mario Ordóñez. Foto: Stefan 
García. 
El investigador Stefan García entrevistando al  
informante clave Isaac Briones. Foto: Regina 
Lacayo. 
 
La investigadora Regina Lacayo entrevistando a 
Dieter Stadler, director de Casa de Los 3 Mundos. 
Foto: Stefan García. 
El investigador Stefan García entrevistando a 
Leopoldo López, jefe de operaciones del 
transporte público de Granada. Foto: Regina 
Lacayo. 
La investigadora Regina Lacayo junto al poeta 
argentino Enrique Solinas durante el FIPG 2013. 
Foto: Stefan García. 
Los investigadores junto a la activista 
nicaragüense Bianca Jagger. Foto: Jahanara 
Selva. 
El investigador Stefan García junto a la poeta 
nicaragüense Gioconda Belli durante el FIPG 
2013. Foto: Regina Lacayo. 
Los investigadores junto a Ernesto Cardenal, poeta 
Homenajeado del FIPG 2013. Foto: Jahanara Selva. 
